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Wykaz skrótów
ACM -  Association of Computer 
Machinery 
ACS -  American Chemical Society 
AGH -  Akademia Górniczo-Hutnicza 
ALA -  American Library Association 
ang. -  angielski
ARL -  Association of Research 
Libraries
ASCII -  American Standard Code for 
Information Interchange 
ASIS -  American Society of 
Information Science 
BBC -  British Broadcasting 
Corporation 
BG -  Biblioteka główna 
BRS -  Bibliographic Retrieval 
Services 
CA -  Chemical Abstracts 
CAS -  Chemical Abstract Service 
CD-ROM -  Compact Disc Read 
Only Memory 
CDS -  Cataloging Distribution 
Service
CERN -  Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire 
CLIR -  Council of Library and 
Information Resources 
dop. -  dopowiedzenie 
DTP -  Desktop Publishing 
EBIB -  Elektroniczna Biblioteka 
EBONI -  Electronic Books 
ON-screen Interface [Project] 
Ebook [także: eBook, e-book, E­
book] -  electronic book 
Ed. -  Editor
EDD -  Elektroniczne dostarczanie 
dokumentów 
EDI -  Electronic Data Interchange 
EMC -  Elektroniczna maszyna 
cyfrowa 
franc. -  francuski 
FTE -  Full-time Equivalent 
FTP -  File Transfer Protocol 
GUS -  Główny Urząd Statystyczny 
HTML -  Hypertext Markup 
Language 
Ibook [także iBook, i-book, I-book] -  
internet book 
IDPF -  International Digital 
Publishing Forum 
IPS -  International Publishing 
Service
ISBN -  International Standard Book 
Number
ISI -  Institute for Scientific Information
ITS -  Info Technology Supply
KWIC -  Key Word In Context
LOC -  Library of Congress
MARC -  Machine Readable Cataloguing
MB -  megabajt
MEDLARS -  Medical Literature Analysis and 
Retrieval System 
MeSH -  Medical Subject Headings 
NASA -  National Aeronautic and Space 
Administration 
niem. -  niemiecki
NLM -  National Library of Medicine 
No. -  number 
np. -  na przykład
OBEP -  Online Book Evaluation Project 
OCLC -  Ohio College Library Center / Online 
Computer Library Center 
OeBF -  Open eBook Forum 
OEBPS -  Open eBook Publication Structure 
OECD -  Organisation for Economic Cooperation 
and Development 
oprac. -  opracowanie 
oryg. -  oryginalny 
PAN -  Polska Akademia Nauk 
PAP -  Polska Agencja Prasowa 
PC -  Personal Komputer [komputer osobisty]
PDF -  Portable Data Format 
PLN -  polski nowy złoty 
por. -  porównaj
RECON -  Remote Console [Information Retrieval 
Service] 
red. -  redaktor
red. nauk. -  redaktor naukowy 
RLG -  Research Libraries Group 
ros. -  rosyjski 
ryc. -  Rycina 
s. -  strona
SBP -  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
SDC -  Service Development Corporation 
SDI -  Selektywna dystrybucja informacji 
SBBO -  Safari Business Books Online 
STBO -  Safari Tech Books Online 
tab. -  tabela 
tys. -  tysiąc
UNIVAC -  Universal Automatic Computer 
vol. -  volumen 
WWW -  Word Wide Web 
XML -  Extensible Markup Language 
ZETO -  Zakład elektronicznej techniki 
obliczeniowej 
zob. -  zobacz 
zob. też -  zobacz też
Wstęp
Efekty gw ałtow nego rozw oju technologii teleinform atycznej są  w spółcześnie 
obecne w każdej dziedzinie życia, nie om inęły rów nież świata książek i bibliotek. 
M aria K ocójow a w e w stępie do zbioru Elektroniczne publikacje w bibliotekach1 
w skazała, że w skutek zm ian w yw ołanych przez świat elektroniczny: „Biblioteki 
... o trzym ały now e zadania, rozszerzające i przeistaczające ich dotychczasow e 
funkcje, pom agające bibliotekarzom  i użytkow nikom  pokonać bariery czasu 
i przestrzeni” . C zynnikiem  kształtującym  funkcjonow anie w spółczesnych 
książnic jes t m iędzy innym i w prow adzenie now ych form  istnienia dokum entów , 
przetw arzanych za pom ocą technologii kom puterow ej. W  efekcie pojaw ienia się 
i rozw oju cyfrow ego zapisu danych, przed bibliotekam i stanęło zadanie 
grom adzenia i odpow iedniego opracow yw ania publikacji zapisanych 
w elektronicznej form ie. Obecnie w iększość bibliotek rów nolegle z dokum entam i 
drukow anym i grom adzi i udostępnia cyfrow e w ydaw nictw a m ultim edialne na 
płytach Compact Disc Read Only Memory (CD -RO M ), w iele książnic um ożliw ia 
rów nież swoim  czytelnikom  dostęp do ogromnej ilości dokum entów  
zgrom adzonych w sieciach kom puterow ych.
Część elektronicznych dokum entów  pow staje w  w yniku kom ercyjnej 
działalności w ydaw niczej. Do niedaw na działalność ta obejm ow ała przede 
w szystkim  produkcję i sprzedaż publikacji m ultim edialnych na dyskach 
optycznych, oraz czasopism  elektronicznych dostępnych poprzez sieciowe 
serwisy. W  ciągu kilku ostatnich lat w ytw orzony został now y obszar rynku 
cyfrow ych w ydaw nictw  -  książek internetow ych dostępnych płatnie w  sieciach 
kom puterow ych. Rozwój św iatow ego rynku książek online zapoczątkow ało 
w prow adzenie specjalizow anych urządzeń, um ożliw iających zakup i odtwarzanie
1 Elektroniczne publikacje w bibliotekach. Red. M. Kocójowa. Kraków 2002. Materiały 
Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ; nr 13. ISBN 83-233-1615-5.
2 KOCÓJOWA, Maria: Od Redaktora Naukowego. W: Elektroniczne publikacje w bibliotekach. 
Kraków 2002, s. 13. ISBN 83-233-1615-5.
3 W literaturze przedmiotu fenomen książki internetowej jest opisywany również za pomocą 
synonimów: książka on-line, książka on line, książka online i ich odpowiedników angielskich, jak: 
ibook oraz i-book, a także pojęć bliskoznacznych - dokument elektroniczny, publikacja 
elektroniczna, książka elektroniczna, książka cyfrowa i odpowiedników angielskich: e-book oraz 
ebook. W niniejszej pracy autor zamiennie używa synonimicznych pojęć: książka internetowa 
i książka online, jedynie w przytoczeniach prac innych autorów pozostawia, stosowane przez nich, 
inne formy. Definicje, oraz relacje pomiędzy wyszczególnionymi pojęciami, przedstawiono 
szczegółowo w rozdziale 2.1. Zagadnienia terminologiczne.
treści książek, pobieranych z serw erów w ydaw ców  i dystrybutorów  publikacji. 
Produkcja i handel e lektroniczną książką  na świecie zaczęły się szybko rozw ijać, 
a entuzjaści now ych technologii zapow iadali rychły koniec książki drukow anej, 
k tóra m iała zostać w yparta przez jej „cyfrow ą” alternatywę. W  2001 roku rozwój 
rynku uległ przejściow em u zaham ow aniu w yw ołanym  krachem  spółek 
internetow ych na giełdach (tzw. „pęknięcie bańki internetow ej”), po czym, 
w  w yniku przejęć i konsolidacji firm , zaczął być kształtow any przez w ielkie 
grupy w ydaw nicze i serw isy dystrybucyjne. Instytucje te, skupiając 
w  zintegrow anej ofercie publikacje w ielu w ydaw ców , zgrom adziły  kolekcje 
obejm ujące dziesiątki tysięcy tytułów, z których część funkcjonuje w yłącznie 
w  elektronicznej form ie. Istnienie takiego zbioru dokum entów  tw orzy now y 
obszar pozyskiw ania m ateriałów  bibliotecznych -  jak  podkreśliła Joanna 
Pasztaleniec-Jarzyńska: „W szystkie rodzaje inform acji -  także te pojaw iające się 
w  internecie -  należy grom adzić, katalogow ać i udostępniać odpow iednio do 
rodzaju tej inform acji, fizycznego nośnika, na którym  jes t przechow yw ana, jak  
i kategorii użytkow nika, do którego jes t zaadresow ana”4.
Z  początkiem  now ego wieku, rów nież w  polskim  internecie zaczęły 
pow staw ać serwisy, oferujące płatne książki elektroniczne. W ybór oferow anych 
publikacji był znacznie m niejszy niż w  serw isach zagranicznych, stanow ił jednak  
zaczątek now ego segm entu polskiego rynku książki. Inspiracją dla rodzim ych 
tw órców  oferty książek internetow ych były m iędzy innym i optym istyczne 
doniesienia prasow e o zagranicznych inicjatyw ach „w ielkich graczy” 
om aw ianego rynku5. W  ciągu kilku następnych lat różne instytucje podjęły 
sprzedaż kolekcji internetow ych książek. W śród nich znalazły się zarów no 
profesjonalne w ydaw nictw a i firm y dystrybucyjne, jak  też am atorskie 
przedsięw zięcia osób i instytucji „spoza branży” . W brew  opiniom  entuzjastów  
elektronicznych publikacji, in ternetow e książki nie zastąpiły zadrukow anego 
kodeksu, a część firm , które zainw estow ały w  produkcję i dystrybucję nowego 
typu dokum entów , poniosło straty, w strzym ało podjętą działalność lub naw et 
zostało zlikw idow anych. Z  pow odu ciągłej zm ienności cyfrow ego środow iska
4 PASZTALENIEC-JARZYŃSKA, Joanna: Wprowadzenie. „Biuletyn informacyjny Biblioteki 
Narodowej” [online]. Nr 3/162/2002 [dostęp: 2008-01-12]. S. 1. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.bn.org.pl/doc/b_3_2002.pdf. ISSN 0006-3983.
5 Przede wszystkim elektronicznymi wydaniami prozy Stephena Kinga z 2000 roku oraz dwa lata 
wcześniej uruchomionym projektem netLibrary.
sieci, ślady niektórych, eksperym entalnych przedsięw zięć, realizow anych 
w pierw szych latach funkcjonow ania polskiego rynku książek internetowych, 
zaczęły się zacierać.
P rz e d m io t p ra c y
Fenom en płatnych książek internetow ych, rynek tych publikacji oraz rozwój 
i stan tych zjaw isk do końca 2005 roku są  głów nym i przedm iotam i niniejszej 
pracy. W e w rześniu 2005 roku m inęło 5 lat od ukazania się pierwszej płatnej 
polskiej k s iążki internetowej. W  roku tym  nastąpiło także zm niejszenie dynam iki 
przyrostu firm  rozpoczynających działalność w  om aw ianym  sektorze i m iały 
m iejsce likw idacje pierw szych projektów  wydaw niczych. Rów nocześnie, 
w  końcu analizow anego okresu, zaczęła zw iększać się aktyw ność podm iotów  
dystrybuujących zagraniczne kolekcje książek online, których działalność 
zdom inow ała polski rynek w następnych latach. Ze w zględu na charakter 
inicjatyw  om aw ianych w pracy, pierw sze pięciolecie funkcjonow ania krajow ego 
rynku książek internetow ych określono jako  „okres eksperym entalny” .
T eza  p racy /ce l b a d a n  i szczegółow e p y ta n ia  b ad aw cze
Głów nym  celem  niniejszej pracy było dokonanie oceny stopnia 
w ykorzystania oferty płatnych książek online w  bibliotekach polskich.
Celem  dodatkow ym  było zbadanie i przedstaw ienie, funkcjonujących na 
krajow ym  rynku m odeli w spółpracy m iędzy w ydaw cam i tych publikacji 
i książnicam i. Realizacja założonego celu głównego w ym agała wcześniejszego 
rozpoznania krajow ych inicjatyw  w zakresie kom ercyjnej produkcji, dystrybucji 
i sprzedaży książek internetow ych, oraz prezentacji ich oferty. W ypełnienie 
istniejącej w  tym  zakresie luki badawczej było kolejnym  celem  dodatkow ym  
niniejszego opracow ania. Obraz rodzim ego rynku został przedstaw iony na tle 
rozw oju i w spółczesnego stanu rynków  zagranicznych, ze szczególnym  
uw zględnieniem  dośw iadczeń am erykańskich, co pozw oliło na ukazanie 
podobieństw  i różnic realizow anych rozwiązań.
W ażnym  zagadnieniem  było określenie perspektyw  rozw oju w spółpracy 
w ydaw nictw  i bibliotek w  obszarze obrotu kom ercyjnym i książkam i 
internetowym i. W  opinii autora podjęcie takiej w spółpracy jes t w arunkiem  sine  
qua non  dalszego funkcjonow ania polskiego rynku. W  celu potw ierdzenia tego
sądu, autor przedstaw ił rolę, ja k ą  odegrały biblioteki w  rozw oju innych form  
elektronicznych publikacji.
Z realizow anie założonych celów  pracy w ym agało w yjaśnienia kilku 
szczegółow ych kw estii, w  tym  m iędzy innymi:
•  Jakie podm ioty produkow ały i sprzedaw ały książki internetow e w Polsce, 
w  om aw ianym  okresie?
•  Jakie książki, w  ujęciu stosow anych typologii literackich
i bibliotekarskich, znajdow ały się w  ofercie?
•  Jakie m odele dystrybucji i sprzedaży były stosow ane przez instytucje 
rynku książek internetow ych?
•  Jak  w yglądała działalność polskich podm iotów  sprzedających książki 
internetow e, na tle inicjatyw  zagranicznych.
•  Czy w ydaw cy książek internetow ych prow adzili specjalną politykę 
w ydaw niczą i cenow ą wobec bibliotek?
•  Jakie książki i od jak ich  w ydaw ców  kupow ały biblioteki?
•  C zy kupow ały pojedyncze tytuły czy całe zbiory (kolekcje)?
•  C zy bibliotekarze odpow iedzialni za grom adzenie dokum entów
w bibliotekach, w iedzą o m ożliw ości nabyw ania takich książek i czy znają 
ich aktualną ofertę?
S ta n  b a d a ń
K iedy w 2002 roku autor rozpoczynał grom adzenie m ateriałów  do niniejszej 
pracy, w śród bibliotekarzy, bibliologów , oraz w  innych środow iskach 
zainteresow anych zagadnieniem  przyszłości książki, toczyła się ożyw iona 
dyskusja dotycząca w pływ u, jak i m ieć będzie pojaw ienie się i rozwój jej cyfrowej 
alternatywy. W  kolejnych latach, szczególnie w  literaturze zagranicznej, 
najnow sza postać książki zaczęła być traktow ana jako  uzupełnienie, a nie 
alternatyw a wobec książki drukow anej. W  pracach naukow ych przedstaw iano 
poszczególne przypadki w ykorzystania książek online w  bibliotekach, badano 
i opisyw ano funkcjonujące m odele zakupu, dystrybucji i udostępniania tych 
publikacji. W  latach 2002-2005 pojaw iło się k ilka opracow ań całościow o 
podsum ow ujących problem atykę książek online oraz ich zastosow ania 
w  bibliotekach6. Prace te odnosiły się przede w szystkim  do inicjatyw  
podejm ow anych w Stanach Z jednoczonych, Europie Zachodniej i Australii.
6 Wśród najważniejszych opracowan można wymienić: JANTZ, Ronald: E-Books and New 
Library Service Models: An Analysis of the Impact of E-Book Technology on Academic Libraries. 
„Information Technology and Libraries” [online]. Jun 2001, Vol. 20 No. 2 [dostęp: 2008-12-15]. 
104-113. Dostępny w World Wide Web:
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/lita/ital/2002iantz.cfm., DEARNLEY, James i in.: Electronic 
Books in Public Libraries: A Feasibility Study for Developing Usage Models for Web-based and 
Hardware-based Electronic Books [online]. Cop. Laser Foundation, 2004. [dostęp: 2008-12-05].
Krajow e inicjatyw y w zakresie kom ercyjnego obrotu książkam i online nie 
zostały dotychczas kom pleksow o przedstaw ione w literaturze przedm iotu, nie 
przeprow adzano także wcześniej badań, zm ierzających do zidentyfikow ania 
wszystkich uczestników  pow stającego rynku oraz do oceny wielkości i charakteru 
oferow anych kolekcji tytułów. Publikacje ukazujące się w  internecie, 
w  przeciw ieństw ie do w ydaw nictw  na dyskach optycznych, nie są  uw zględniane 
w  prowadzonej przez B ibliotekę N arodow ą bibliografii D okum enty elektroniczne. 
Do końca 2006 roku nie pow stała także żadna bibliografia, lub bibliograficzna 
baza danych, rejestrująca internetow e w ydania książek. Fragm entaryczne 
inform acje o om aw ianych w pracy inicjatyw ach są rozproszone w w ielu źródłach, 
obejm ujących przede w szystkim  publikacje w  prasie popularnej i internecie, 
w  m niejszym  natom iast stopniu artykuły w  recenzow anych czasopism ach 
i m ateriałach konferencyjnych. N ie zostało dotychczas także w  sposób całościow y 
przedstaw ione zagadnienie w ykorzystania krajowej oferty książek internetow ych 
w bibliotekach.
Fenom en książek online został w  polskiej literaturze przedm iotu teoretycznie 
przedstaw iony głów nie za spraw ą trzech publikacji M ałgorzaty Góralskiej -  
najpierw  w szerszym  kontekście zjaw iska książek elektronicznych (w 1996 i 2001 
roku), później jako  w yodrębniona form a książki cyfrowej (2003 r.) . A utorka 
przedstaw iła w  nich m in. definicję zjaw iska książki elektronicznej, dokonała 
charakterystyki tego fenom enu w relacji do w łaściw ości konstytutyw nych książki 
i w skazała jego  przejawy. W  ostatniej z w ym ienionych prac zdefiniow ała 
zjaw isko książek online, jako  klasy książek elektronicznych, w skazała kryteria 
pozw alające w yodrębnić ów fenom en z ogółu publikacji i zaproponow ała 
klasyfikację książek internetow ych opartą na relacji do książek drukowanych.
Dostępny w World Wide Web: http://hdl.handle.net/2134/2128 oraz TEDD, Lucy A.: E-books in 
Academic Libraries: An International Overwiew. „New Review of Academic Librarianship” 
[online]. 2005, nr 11(1) [dostęp: 2008-11-08]. s. 57-79. Dostępny w World Wide Web: 
http://hdl.handle.net/2160/174.
7 GÓRALSKA, Małgorzata: Elektroniczne książki. „Zagadnienia informacji naukowej” 1996, nr 1, 
s. 33-40., Tejże: Książka drukowana wobec przekazu elektronicznego. „Biuletyn EBIB” [online]. 
Nr 9/2001 (27) [dostęp: 2002-12-05]. Dostępny w World Wide Web: 
http://ebib.oss.wroc.pl/2001/27/goralska.html., Tejże: Książka on-line: próba objaśnienia 
zjawiska. „Biuletyn EBIB” [online]. Nr 7/2003 (47) lipiec/sierpień [dostęp: 2007-03-27].
Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/goralska.php.
C h a ra k te ry s ty k a  p o d staw y  ź ród łow ej p ra c y
W  doborze źródeł w ykorzystyw anych w niniejszej pracy autor starał się 
uwzględnić m ożliw ie kom pletny zbiór polskich publikacji dotyczących 
analizow anego tem atu oraz szeroki w ybór źródeł angielskojęzycznych.
W ykorzystano przede w szystkim  artykuły z czasopism  naukow ych, zarów no 
drukow anych (m iędzy innym i: Bibliotekarz, Notes Wydawniczy, Praktyka i Teoria  
Inform acji N aukow ej i Technicznej, Przegląd Biblioteczny, Zagadnienia  
Inform acji Naukow ej), jak  i elektronicznych (First M onday, E lectronic Library, 
Online, Searcher, D -L ib  M agazine, z  polskich - Biuletyn EBIB, Biuletyn  
informacyjny Biblioteki N arodow ej). W śród w ydaw nictw  zw artych, w ażnym i 
źródłam i inform acji były: kolejne edycje raportów  Rynek książki w Polsce
8 9
Łukasza G ołębiew skiego , praca K siążka w Internecie  K am ila W itkow skiego , 
w ydane w serii „Raporty” przez B ibliotekę A naliz, zbiór Liternet: literatura  
i internet pod redakcją P iotra M areckiego10, m onografia K siążka multim edialna  
na C D -RO M  w Polsce  B eaty Taraszkiew icz11, oraz m ateriały z konferencji:
Biblioteki w europejskich krajach postkom unistycznych w m iędzynarodow ym
12kontekście  i Elektroniczne publikacje w bibliotekach, k tóre odbyły się 
w  Krakow ie w  1995 i 2002 roku. K orzystano rów nież z anglojęzycznych 
publikacji zw artych, w  tym  podręcznika Foundations o f  L ibrary and Inform ation  
Science13 oraz m onografii Danieli Ż ivković poświęconej książkom  
elektronicznym 14. N ieocenionym  zasobem  inform acji był serwis EBSCO , dzięki 
którem u autor dotarł do w ielu trudno dostępnych publikacji. Istotnym  źródłem , 
w ykorzystanym  zw łaszcza do przeprow adzenia analizy oferow anych płatnych 
książek internetow ych były strony W W W  serw isów dystrybucyjnych, 
w ydaw nictw  i księgarni internetowych.
8 Raporty o rynku książki Łukasza Gołębiewskiego ukazują się w serii Biblioteki Analiz od 1998 
roku. Dla omawianego w pracy okresu ostatnimi były tomy: Rynek ksiązki w Polsce 2005: 
wydawnictwa. Warszawa, 2005. ISBN 83-89143-46-1 oraz Rynek ksiązki w Polsce 
2005:dystrybucja. Warszawa, 2005. ISBN 83-89143-47-X.
9 WITKOWSKI, Kamil: Książka w Internecie. Warszawa 2000. ISBN 83-912942-5-0.
10 Liternet: literatura i internet. Red. Piotr Marecki. Kraków 2002. ISBN 83-88668-39-0.
11 TARASZKIEWICZ, Beata: Książka multimedialna na CD-ROM w Polsce: (do 2000 roku). 
Warszawa, 2003. ISBN 83-87629-98-7
12 Biblioteki w europejskich krajach postkomunistycznych w międzynarodowym kontekście : 
Międzynarodowa Konferencja Bibliotekarzy, Kraków-Przegorzały 3-5 sierpnia 1995 : (wybór 
materiałów) . Red. Maria Kocójowa. Kraków 1995. ISBN 83-901577-6-4.
13 RUBIN, Richard E.: Foundations of Library and Information Science. 2nd edition. New York
2004. ISBN 1-55570-518-9
14 ŻIVKOVIĆ, Daniela: The Electronic Book: The Change of Paradigm for a Changing 
Bookmarket. Berlin 2005. ISBN 3-936960-09-7.
W y k o rz y s tan e  m etody
W  pracy w ykorzystano przede w szystkim  m etodę analizy i krytyki 
piśm iennictw a, syntezy oraz m etodę socjologiczną. Podstaw ow ym i technikam i 
badaw czym i były: badanie dokum entów , w yw iad i ankieta.
U k ła d  p ra c y
Praca zaw iera m etodologiczny wstęp oraz sześć rozdziałów:
R ozdz ia ł 1 zaw iera historię rozw oju oraz w prow adzania do zbiorów  
bibliotecznych kolejnych form  dokum entów  elektronicznych. O pierając się na 
w ystępujących w literaturze przedm iotu próbach periodyzacji tej historii, autor 
zaproponow ał w łasne ujęcie om aw ianego problem u, uw zględniające stosow aną 
w bibliotekoznaw stw ie i inform acji naukowej typologię dokum entów. 
Przedstaw iając rozwój kolejnych form  dokum entów  cyfrow ych, podkreślono rolę, 
jak ą  odegrały biblioteki w  tym  procesie.
W  ro zd z ia le  2 przedstaw iono zagadnienia term inologiczne związane 
z elektronicznym  publikow aniem , w  tym  zw łaszcza przegląd definicji pojęć 
„książka internetow a” i „książka elektroniczna” w  zagranicznych i polskich 
źródłach leksykalnych oraz analizę zastosow ania tych term inów  i ich 
zam ienników . W  dalszej części rozdziału 2 przedstaw iono analizow ane 
w piśm iennictw ie w łaściw ości książek internetow ych w relacji do w łaściw ości 
książek drukowanych.
R ozdz ia ł 3 pośw ięcony jes t rozw ojow i rynku książek internetow ych na 
świecie, poczynając od pierw szych eksperym entów  z publikacjam i dostarczanym i 
na dyskietkach i dyskach optycznych, poprzez eksplozję książek online w  drugiej 
połow ie lat 90-tych, k iedy w prow adzenie specjalizow anych czytników  
zaow ocow ało pow staw aniem  i gw ałtow ną ekspansją firm  oferujących 
posiadaczom  czytników  odpłatne pobieranie tekstów , późniejszy okres załam ania 
rynku w yw ołany brakiem  technicznych standardów  i odpow iednich zabezpieczeń 
w łasności intelektualnej, aż po pierw sze lata X X I wieku, cechujące się w zrostem  
znaczenia w ielkich serw isów  dystrybucyjnych publikacji elektronicznych. 
W  dalszej części rozdziału przedstaw iono m odel obiegu i udostępniania książek 
internetow ych, obejm ujący charakterystykę jego  uczestników , w ariantów  dostępu 
do publikacji oraz stosow anych rozw iązań licencyjnych.
W  ro zd z ia le  4 przedstaw iono rozwój polskiego rynku książek internetow ych 
o płatnym  dostępie, do grudnia 2005 roku, oraz om ów iono jego  strukturę, 
ukształtow aną pod koniec om aw ianego okresu.
W  ro zd z ia le  5 dokonano przeglądu najw ażniejszych instytucji 
udostępniających kom ercyjnie książki w  internecie, oraz przedstaw iono 
charakterystykę ich oferty wydaw niczej. Podstaw ą analizy były badania 
dostępnych w sieci katalogów  oferow anych tytułów  oraz w yw iady 
przeprow adzone z przedstaw icielam i podm iotów  prow adzących sprzedaż książek 
internetowych.
W  ro zd z ia le  6 scharakteryzow ano m etodę, oraz przedstaw iono wyniki badań 
ankietow ych na tem at w ykorzystania kom ercyjnych książek internetow ych 
w bibliotekach polskich w  latach 2000-2005, przeprow adzonych na 
reprezentatyw nej grupie bibliotek naukow ych, publicznych i pedagogicznych 
latem  2006 roku.
Głów ny zrąb pracy zam yka Z akończen ie , w  którym  w oparciu o zebrany 
m ateriał inform acyjny i analitycznie opracow ane w yniki przeprow adzonych 
badań, podjęto próbę oceny w ykorzystania oferty rodzim ego rynku książek 
internetow ych w bibliotekach polskich oraz w skazano bariery i perspektyw y 
przyszłej w spółpracy w ydaw ców  i bibliotek w  tym  zakresie.
C h a ra k te ry s ty k a  osiągn ię tych  w yników
N iniejsza publikacja je s t p ierw szą próbą całościow ego opisu początkow ego 
etapu rozw oju polskiego rynku książek online oraz stopnia w ykorzystania 
oferow anych publikacji w  książnicach. Prezentacja om aw ianych zagadnień na 
obszernie przedstaw ionym  tle rozw iązań zagranicznych pozw oliła na 
uw ypuklenie różnic i podobieństw  w stosow anych, rodzim ych i obcych, m odelach 
sprzedaży, dystrybucji, licencjonow ania i udostępniania książek internetowych.
Interesującym  aspektem  przeprow adzonych prac było także zebranie 
w  środow isku w ydaw ców  i bibliotekarzy, opinii dotyczących stanu rozw oju 
rynku, co pozw oliło na w yodrębnienie najw ażniejszych barier i nakreślenie 
m ożliw ego kształtu  w spółpracy uczestników  płatnego obrotu książką  online 
w  przyszłości. D okonana analiza i krytyka źródeł oraz przeprow adzone przez 
autora prace badaw cze otw ierają m ożliw ości głębszego zrozum ienia m iejsca
książek internetow ych na rynku w ydaw niczym  oraz perspektyw , które niesie 
w łączenie om aw ianych publikacji do zasobów  bibliotecznych.
U w agi fo rm a ln e
Do pracy dołączono dw a A N E K SY : L ista  respondentów , k tórzy  udzielili 
in form acji o sprzedaży ks ią żek  e lek tron icznych  poprzez internet, w m in iankiec ie  
z  dn. 15.12.2005  oraz F orm u larz  ank ie ty  zastosow any w badaniach  
w ykorzystania  ks ią żek  on line  w biblio tekach.
Zam ieszczona w końcowej części pracy bibliografia obejm uje w szystkie 
publikacje cytow ane i przyw ołane w opracow aniu, niezależnie od ich typu, 
uporządkow ane w układzie alfabetycznym  w edług nazw isk autorów  lub tytułów  
publikacji. Przy sporządzaniu opisów  kierow ano się w skazaniam i norm: PN-ISO 
690:2002. D okum entacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, fo rm a  i struktura., 
oraz PN -ISO 690-2:1999. Inform acja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. 
D okum enty elektroniczne i ich części. D ążąc do jednoznaczności opisów, 
wszystkie pierw sze im iona autorów  podano w form ie rozw iniętej, ew entualne 
następne skracając do pierw szych liter. D la niektórych publikacji internetow ych 
ustalenie danych autora okazało się niem ożliw e. Pozycje te są  wpisane 
w  bibliografii pod swym  tytułem . B ibliografia obejm uje 252 opisy 
bibliograficzne.
C ytow ania w ykorzystane w  opracow aniu ujęto w  cudzysłów  oraz oznaczono 
num erem  przypisu. Przypisy w yjaśniające i bibliograficzne um ieszczono na dole 
poszczególnych stron, opatrując je  ciągłym  num erow aniem . Przypisy 
bibliograficzne zam ieszczono w form ie pełnej, opracowanej w edług 
w ym ienionych w cześniej norm , wraz z inform acją o stronach do których odsyła 
się czytelnika. O dstępstw em  od tej zasady są  przypisy kierujące do pozbaw ionych 
paginacji dokum entów  elektronicznych.
W  celu zw iększenia czytelności tekstu, w  pracy w yróżniono graficznie 
czcionką pogrubioną nazw y firm , instytucji i system ów. Tytuły dokum entów , 
w  tym  rów nież tytuły stron internetow ych, zapisane zostały kursyw ą. N azw y 
kolekcji dokum entów  elektronicznych zaznaczono pogrubioną kursywą.
P o d z ięk o w an ia
A utor pragnie serdecznie podziękow ać swojej prom otor, prof. dr hab. 
W andzie Pindlow ej, za pom oc i m otyw ację, bez których nie pow stałaby niniejsza 
praca.
A utor chciałby w yrazić rów nież swoje podziękow anie K oleżankom  
i Kolegom  z K atedry B ibliotekoznaw stw a i Inform acji Naukow ej w  Łodzi, którzy 
chętnie dzielili się swoim  dośw iadczeniem , cennym i uw agam i i w skazów kam i 
bibliograficznym i. W yrazy szczególnej w dzięczności należą się prof. dr hab. 
H annie Tadeusiew icz, za ogrom ną życzliw ość i ciągłe w sparcie oraz prof. dr hab. 
Stanisław ie K urek-K okocińskiej za pom oc udzieloną we wstępnej fazie 
pow staw ania pracy.
A utor składa także podziękow ania W ydaw com  i B ibliotekarzom , którzy 
zechcieli pośw ięcić swój cenny czas, udzielając inform acji stanow iących 
podstaw ę niniejszego opracow ania.
1. Dokumenty elektroniczne w bibliotekach -  rys 
historyczny
Rozwój książek elektronicznych, w  tym  dystrybuow anych za pośrednictw em  
sieci telekom unikacyjnych książek internetow ych, stanow i część szerszego 
zjaw iska -  elektronicznego publikow ania15, którego produktem  są  dokum enty 
elektroniczne16.
Jednoznaczne i „linearne” nakreślenie historii elektronicznych dokum entów  
jes t zadaniem  bardzo trudnym . C hronologia w ydarzeń, przedsięw zięć i odkryć 
składających się na ich rozwój jes t przedstaw iana i analizow ana w zagranicznych 
i polskich publikacjach z zakresu bibliotekoznaw stw a, inform atologii, 
inform atyki, literaturoznaw stw a, m edioznaw stw a oraz w  opracow aniach 
dotyczących rynku w ydaw niczego i księgarskiego. A utorzy publikacji p rezentują 
często odm ienne stanow iska wobec definicji zjaw iska „elektronicznych 
dokum entów ” czy „elektronicznych publikacji” . Zróżnicow ane są  opinie 
dotyczące w łączania lub w ykluczania poszczególnych „fenom enów  cyfrow ych” 
do klasy dokum entów  elektronicznych, z czego w ynikają różne interpretacje 
procesu kształtow ania się om aw ianego zjaw iska w  ciągu ostatniego półwiecza. 
Przykładow o, Corrado Pettenati z Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 
(C E R N ), opisując historię elektronicznych publikacji, upatruje ich początków  
w tekstach rozpow szechnianych w e w czesnych latach osiem dziesiątych, za 
pośrednictw em  poczty elektronicznej17. W edług Laurenta W iernika udostępniane 
we w cześniejszej dekadzie bazy danych online rów nież m uszą  być uznane za 
publikacje18, zaś D avid Carlson om aw iając rozwój sieci kom puterow ych, określa 
m ianem  publikacji także dokum enty rozpow szechniane za pośrednictw em  
telew izji i sieci telekom unikacyjnych w technologiach teletextu i videotexu, które
15 TEDD, Lucy A.: E-books in AcademicLibraries... s. 57.
16 Pojęcia Dokument elektroniczny oraz Publikacja elektroniczna nie są tożsame, gdyż istnieją 
dokumenty elektroniczne niepublikowane tzn. nie podane do publicznej wiadomości. Przykładem 
są nieudostępnione dokumenty zapisane na lokalnym dysku komputera. Oba pojęcia występują
w literaturze przedmiotu, w polskich tekstach częściej mówi się o pierwszym z wymienionych, zaś 
w anglojęzycznych częściej o drugim. W niniejszej pracy autor analizuje wyłącznie dokumenty 
opublikowane, dlatego używa wymienionych terminów jako zamienników.
17 PETTENATI, Corrado: Electronic Publishing at the End o f2001. „World Scientific” [online]. 
December 4, 2001 [dostęp: 2004-07-25]. Dostępny w World Wide Web: 
nss2000.mi.infn.it/Manuscripts/10_generalities/pettenati.pdf.
18 WIERNIK, Laurent: The Future of Electronic Scientific Publishing [online]. [dostęp: 2004-07­
25]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lib.ntua.gr/newsite/conference- 
resources/presentations/the_future_of_online_publishing/sld001.htm.
pojaw iły się na początku lat 70-tych19. Tezaurus Am erykańskiego Stowarzyszenia  
Inform acji N aukow ej w ydziela deskryptor „elektroniczna publikacja” z ogółu 
publikacji ze w zględu na kryterium  sposobu dostępu i organizacji i zalicza do jego 
zakresu C D -R O M -y oraz elektroniczne czasopism a20.
R óżnice term inologiczne w ynikają m iędzy innym i z różnych zastosow ań 
szerszego pojęcia „dokum ent” . D okum entem  w nauce jest: „każdy przedm iot 
m aterialny, będący św iadectw em  jakiegoś faktu, zjaw iska lub m yśli ludzkiej”21. 
Pojęcie to je s t rów nież używ ane aspekcie praw nym  i historyczno-praw nym  i jako 
takie definiow ane w praw odaw stw ie europejskim  i polskim : „dokum ent oznacza 
w szelkie treści bez w zględu na nośnik (zapisane na papierze, przechow yw ane 
w form ie elektronicznej czy jako  dźw ięk, nagranie w izualne czy audiow izualne) 
dotyczące kw estii zw iązanych z polityką, działalnością i decyzjam i m ieszczącym i 
się w  sferze odpow iedzialności tych instytucji”22.
W  bibliotekoznaw stw ie funkcjonuje pojęcie dokum entu bibliotecznego, 
oznaczającego: „utrw alony na nośniku m aterialnym  w yraz m yśli ludzkiej, zwykle 
przeznaczony do rozpow szechniania”23,  D okum enty biblioteczne są praktycznie 
utożsam iane z m ateriałam i bibliotecznym i będącym i w  świetle U staw y
0 bibliotekach  24: „dokum entam i zawieraj ącym i utrw alony w yraz m yśli ludzkiej, 
przeznaczonym i do rozpow szechniania, niezależnie od nośnika fizycznego
1 sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokum entam i graficznym i (piśm ienniczym i, 
kartograficznym i, ikonograficznym i i m uzycznym i), dźw iękow ym i, w izualnym i, 
audiow izualnym i i elektronicznym i”25, przeznaczonym i do grom adzenia,
19 CARLSON, David E.: David Carlson Online Timeline [online]. Copyright 1998-2002 [dostęp: 
2004-04-27]. Dostępny w World Wide Web: http://iml.jou.ufl.edu/carlson/timeline.shtml.
20 MILSTEAD, Jessica: ASIS [American Society of Information Science] Thesaurus [online]. 2nd 
Edition. American Society of Information Science, Cop. 1999. [dostęp: 2008-08-03]. Electronic 
publication. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.asis.org/Publications/Thesaurus/tnhome.htm.
21 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 2. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN, 1995. 
Dokument, s. 96.
22 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. 
w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. W: 
„Dziennik Urzędowy L 145 , 31/05/2001. Polskie wydanie specjalne” [online]. Rozdział 01 Tom 
03 P. 331 - 336. Art. 3 pkt a. [dostęp: 2009-04-01]. Dostępny w World Wide Web: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2001:145:0043:01:PL:HTML.
23 Nowa encyklopedia PWN..., s. 96.
24 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz. U. 1997 Nr 85, poz. 539. Tekst 
ujednolicony [online]. Sejm RP. Internetowy System Aktów Prawnych [dostęp: 2009-04-01]. 
Dostępny w World Wide Web:
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19970850539&type=3&name=D199705
39Lj.pdf.
25 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. ,  Art. 5.
opracow yw ania, przechow yw ania i ochrony w bibliotekach. D okum enty 
elektroniczne są  zatem  rodzajem  m ateriałów  bibliotecznych, w yodrębnionym  ze 
w zględu na sposób zapisu treści. W  Polskich Norm ach określających reguły 
tw orzenia opisów  bibliograficznych oraz przypisów  dla dokum entów  
elektronicznych (PN -N -01152-13  i PN -ISO  690-2) om aw iany term in 
zdefiniow ano jako: „dokum ent istniejący w postaci elektronicznej, dostępny za 
pom ocą techniki kom puterow ej”26. oraz przyjęto, że elektroniczne dokum enty 
m ożna podzielić na podstaw ie sposobu dostępu (rozum ianego jako: „m etoda 
dotarcia do danych i program ów ”27), na dokum enty o dostępie lokalnym  
i dokum enty o dostępie zdalnym . Pierw sze z nich charakteryzują się: „ ...u życiem  
nośnika f iz y c z n e g o .  przeznaczonego do w łożenia przez użytkow nika do 
kom putera lub urządzenia peryferyjnego podłączonego do kom putera”28 
natom iast drugie są  dostępne: „ . b e z  posługiw ania się nośnikiem  fizycznym ”29.
W  jednym  z najw cześniejszych, rodzim ych opracow ań om aw ianego 
fenom enu C zesław  D aniłow icz określił „dokum enty elektroniczne” jako  klasę 
szerszą niż dokum enty drukow ane, w skazując, iż w spółcześnie te ostatnie 
funkcjonują z reguły w  postaci elektronicznej, zanim  zostaną w ydrukow ane 30. 
Obecnie najczęściej uznaje się, że pojęcie to nie dotyczy produktów  „desktop 
publishing” o ile ostateczną ich postacią jes t tradycyjny, drukow any dokum ent31 
i stosuje, zaproponow any w 1996 roku przez K ennetha R ussella podział 
publikacji elektronicznych na: serw isy elektronicznego dostarczania dokum entów  
(ang. D ocum ent D elivery Systems, dalej w  tekście: ED D ), bazy danych, 
czasopism a elektroniczne oraz książki elektroniczne32, reprezentujący 
chronologiczny proces transform acji -  od form  drukow anych do cyfrowych. 
U w zględniając typologię Russella, początków  dokum entów  elektronicznych 
należałoby upatryw ać w latach 60-tych, gdy pojaw iły się elektroniczne wersje baz
PN-N-01152-13 : 2000-09-21 Opis bibliograficzny. dokumenty elektroniczne.
27 Tamże.
28 Tamże.
29 Tamże.
30 DANIŁOWICZ, Czesław: Dokumenty elektroniczne. „Zagadnienia informacji naukowej” 1998, 
nr 1, s. 62. Por. także: IBM Dictionary of Computing. George McDaniel [Ed.]. New York [etc.] 
cop. 1994. Electronic publishing, s. 231., gdzie termin “electronic publishing” jest również 
utożsamiany z “computer-aided publishing” i “computer-assisted publishing”.
31 Computer Microsoft Press Computer Dictionary: the Comprehensive Standard for Business, 
School, Library and Home. Redmond -Washington 1991. Electronic Publishing, s. 87.
32 RUSSELL, Kemeth M.: Electronic Publishing [online]. November 1996. [dostęp: 2003-08-15]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.ac.wwu.edu/~kenr/RevLitDox/elecpub.html.
danych, lub naw et o ponad dekadę w cześniej, gdy w ykorzystano kom putery  do 
produkcji tekstów  i baz danych, rozpow szechnianych w form ie drukow anej. Tak 
szerokie spojrzenie na ew olucję elektronicznych publikacji proponow ał już  
w  1985 roku Frederick W ilfried Lancaster, w  artykule The Paperless Society
33
revisited  opublikow anym  w 1985 roku w A m erican  Libraries  . Przedstaw ił ów 
proces jako  system  przekształceń dokonujących się rów nolegle w  sześciu 
płaszczyznach (oryg. ang.: fasets):
•  typu publikacji,
•  zastosow ania kom puterów  w publikow aniu,
•  przechow yw anej zaw artości,
•  typu postaci serw isów  inform acyjnych,
•  przedm iotu publikacji,
•  typu użytkow nika34.
Lancaster podkreślił, że chronologia zastosow ania elektroniki dla różnych 
typów  dokum entów  odw zorow yw ała relację m iędzy zm ieniającym i się 
potrzebam i użytkow ników  i oczekiw anym i zyskam i z ich „ucyfrow ienia” . Te dw a 
czynniki m iały swoje odbicie w  zm ienności form  przechow yw anych 
i przetw arzanych dokum entów  cyfrow ych (zawartości), które ew oluow ały od 
dokum entów  skierowujących, jak  opisy bibliograficzne i abstrakty, do publikacji 
pełnotekstow ych. Z  kolei w  kategorii „zastosow ania kom puterów  
w publikow aniu” Lancaster za najw cześniejszą m anifestację elektronicznego 
publikow ania uznał: „w ykorzystanie kom puterów  do generow ania
konw encjonalnych publikacji papierow ych” 35, cofając tym  sam ym  „horyzont 
zdarzeń” do początku lat 60-tych X X  wieku.
33 LANCASTER, Frederick. W.: The Paperless Society Revisited. „American Libraries” [online]. 
Sep. 1985, Vol. 16 Issue 8 [dostęp: 2005-10-29]. s. 553-555. Dostępny w World Wide Web: 
http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=aph&an=4959093. Tłum. własne. Publikacja 
stanowi zwięzłe podsumowanie wcześniejszych prac Lancastera, zwłaszcza Toward Paperless 
Information Systems z 1978 roku, oraz Libraries and Librarians in an Age of Electronics, z 1982 
roku. Lancaster powracał do zagadnienia ewolucji publikacji elektronicznych także później -  zob. 
LANCASTER, Frederick W.: Electronic Publishing. „Library Trends” 37 (Winter 1989) s. 316­
325. oraz The Evolution of Electronic Publishing. „Library Trends” [online]. 43 (Spring 1995) 
[dostęp: 2007-10-24]. s. 518-527. Dostępny w World Wide Web: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1387/is_/ai_17096178?tag=artBody;col1.
34 LANCASTER, Friedrick W.: The Paperless Society... . s. 554. Interesujący jest fakt, że Russell 
cytuje w całości koncepcję Lancastera po czym dochodzi do wniosku, iż „jest za wcześnie na 
napisanie historii elektronicznego publikowania”. -  Por. RUSSELL, Kenneth. Electronic 
Publishing... .
35 LANCASTER, Friedrick W.: The Evolution... s. 518
D aniłow icz podkreślił n ieadekw atność tradycyjnych typologii dokum entów  
do zróżnicow anych przejaw ów  elektronicznych publikacji w ystępujących w 
internecie, dla których: „naw et tak ogólne pojęcie jak  dokum ent elektroniczny nie 
m a tu jednoznacznej interpretacji”36. M ożna jednak  zauw ażyć, że w ym ienione 
przez Lancastera form y przetw arzanych dokum entów  cyfrow ych odpow iadają 
stosow anem u w inform acji naukowej kryterium  pochodzenia i form y 
udostępnienia dokum entu, dzielącem u dokum enty na pierw otne i pochodne. 
B ibliografie, indeksy i abstrakty, stanow iące form ę pochodną, uległy 
ucyfrow ieniu w  latach 60-tych, a digitalne dokum enty pełnotekstow e, pow stałe 
jako  cyfrow e kopie wersji drukow anych lub też oryginały digital born  
(dokum enty pierw otne), pojaw iły się dekadę później.
W  kolejnych podrozdziałach autor przedstaw ił zarys rozw oju dokum entów  
elektronicznych. W  oparciu o przedstaw iony w cześniej wyw ód, zaproponow ał 
w yodrębnienie następujących faz chronologicznego procesu ich transform acji:
•  fazę kom puterow o generow anych dokum entów  papierow ych,
•  fazę elektronicznych dokum entów  pochodnych,
•  fazę elektronicznych dokum entów  pełnotekstow ych (wtórnych 
i pierwotnych).
N ależy podkreślić, że przedstaw iając chronologię w ydarzeń, m ożna w skazać 
jedynie m om ent pow stania pierw szych projektów  i przedsięw zięć w  każdej 
z kolejnych faz oraz drogi ich rozw oju. Form y dokum entów , charakterystyczne 
dla każdej z w ym ienionych faz nie zanikają, lecz w spółistn ieją  z now szym i ich 
m anifestacjam i do chw ili obecnej, stąd nie m ożna potraktow ać zaproponow anej 
periodyzacji jako  ciągu następujących po sobie, zam kniętych etapów  rozw oju 
elektronicznych publikacji.
36 DANIŁOWICZ, Czesław: Dokumenty elektroniczne... s. 62. Zagadnienie definicji i typologii 
nowych form dokumentów są przedmiotem zmian wprowadzanych w dokumentach 
normalizacyjnych. Por. normy: PN-ISO 5127:2005 Informacja i dokumentacja -  Terminologia, 
zastępującą PN-N-01227:1992 Bibliotekarstwo i bibliografia. Typologia dokumentów - 
terminologia. Zagadnienie konieczności ponownego określenia i dostosowania używanych do tej 
pory definicji i typologii podjął też Krzysztof Narojczyk. Zob. NAROJCZYK, Krzysztof: 
Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych. Olsztyn
2005. ISBN 83-7299-390-4.
1.1. Zastosowanie komputerów do generowania 
dokumentów papierowych
Idea zapisyw ania i w ykorzystyw ania dokum entów  za pom ocą technologii 
m aszynowej rodziła się ju ż  we wczesnych latach pow ojennych. Frank Rom ano, 
w  raporcie dla B ib lio tek i K o n g resu  S tanów  Z je d n o czo n y ch 37, jako  tw órcę 
koncepcji publikacji elektronicznej w ym ienia V annevara Busha. Rów nież 
w  m ateriałach internetow ego kursu Uses and Im plications o f  Electronic Text, 
om aw iając początki historii tekstów  elektronicznych, w skazano, że u podstaw  
elektronicznego publikow ania legła koncepcja M E M E X -u  Busha38, 
przedstaw iona w 1945 roku, w  artykule A s We M ay Think, jako: „ ...u rządzen ie , 
w  którym  każdy przechow uje w szystkie swoje książki, nagrania i w iadom ości 
i k tóre dzięki m echanizacji um ożliw ia korzystanie z nich z nadzw yczajną 
szybkością i łatw ością”39. U rządzenie m iało przechow yw ać dokum enty utrw alone 
na m ikrofilm ach i pełnić rolę system u zarządzania inform acją dla badaczy, 
zaw ierającego takie udogodnienia jak  odnośniki, kojarzenie i dzielenie się 
inform acją. N ow atorska idea pow iązania przechow yw anych w M E M E K S IE  
inform acji siecią aktyw nych połączeń pom iędzy dokum entam i, stała się później 
podstaw ą prac nad stw orzeniem  hipertekstu.
W  latach 50-tych i 60-tych X X  wieku, rów nolegle w  kilku obszarach 
hum anistyki zastosow ano m aszyny cyfrow e do autom atyzacji procesów  
zw iązanych z przetw arzaniem  inform acji tekstowej. Produktem  tych 
przedsięw zięć pozostaw ały dokum enty drukow ane, jednak  w ykorzystanie 
kom puterów  do ich tw orzenia oraz rosnący zasób generow anych danych były 
istotnym i czynnikam i tw orzącym i pom ost m iędzy publikacjam i drukow anym i 
a cyfrowym i. M ożna w yodrębnić trzy sfery działań, w  których w drożono 
m aszynow e przetw arzanie dokum entów:
37 ROMANO, Frank: E -  books and the Challenge of Preservation. W: Building a National 
Strategy for Digital Preservation: Issues for Digital Media Archiving [online]. Washington: April 
2002. [dostęp: 2003-01-30]. s. 23-37. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.clir.org/pubs/reports/pub106/contents.html. ISBN 1-887334-91-2.
38 Leeds Electronic Text Centre: Uses and Implications of Electronic Texts [online]. [dostęp: 
2008-10-07]. Kurs online. Dostępny w World Wide Web: 
http://etext.leeds.ac.uk/cocoon/etx/lect/etx.xml.
39 BUSH, Vannevar: As We May Think. „The Atlantic Monthly” [online]. Digital Edition. 1945, 
July, vol. 176, no 1 [dostęp: 2007-12-05]. 101-108. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.theatlantic.com/unbound/flashbks/computer/bushf.htm.
•  opracow anie konkordancji i statystyczna analiza tekstów  literackich,
•  w yszukiw anie i przetw arzanie inform acji wraz z produkcją dokum entów  
pochodnych w postaci indeksów , serw isów  dokum entacyjnych i system ów 
w yszukiw ania inform acji,
•  autom atyzację katalogow ania zasobów  bibliotecznych i w spółpracy 
w zakresie w ypożyczeń m iędzybibliotecznych.
Leo Robert K lein stw ierdził, że historia tekstów  elektronicznych: „jest 
w  rzeczyw istości h istorią  kom puteryzacji hum anistyki i ostatecznie h istorią  samej 
kom puteryzacji. K om puteryzacja hum anistyki jes t punktem , w  którym  światy 
inform atyki i nauk hum anistycznych k rzyżują  się -  lub bardziej trafnie, 
zderzają”40 Zastosow anie kom puterów  do obliczeń statystycznych w badaniach 
hum anistycznych stanow i w edług K leina pierw szy okres rozw oju elektronicznych 
tekstów. C harakterystyczne obszary zastosow ania kom puterów  w hum anistyce 
obejm ow ały w ów czas:  „K onkordancje, zautom atyzow ane bibliografie,
leksykografie, porów nyw anie teksów , rozstrzyganie autorstw a oraz analizy 
treściow e i stylistyczne”41. Pierw szy projekt kom puterow o generow anych 
konkordancji42 rozpoczął w  1951 roku w łoski jezu ita  Roberto Busa. Prace, 
w spom agane technologicznie przez firm ę IB M , zakładały skom pletow anie 
korpusu dzieł i kom entarzy do dzieł Św. T om asza z A kw inu43. Zbiór, obejm ujący 
blisko 10 m ilionów zindeksow anych słów i zw rotów , został ostatecznie
40 KLEIN, Leo R.: Schoolmen and Humanists: A History of Electronic Text (1947-1987). „Public 
&Access Services Quarterly” [online]. 1998, vol. 2, no. 4 [dostęp: 2002-11-25]. S. 45. Tłum. 
własne. Dostępny w World Wide Web: https://www.haworthpressinc.com/ 
store/SampleText/J 119.pdf.
41 Tamże..., s. 47.
42 Konkordancja [od łac. concors ~rdis <<zgodny>>], alfabetyczny spis wyrazów i sentencji 
zawartych w danym utworze z dokładnym wskazaniem miejsca, w którym się znajdują. Źródło 
definicji: Słownik wyrazów obcych. Red. Elżbieta Sobol. Warszawa 2002. Konkordancja [2], s. 
585. ISBN 83-01-13676-6. Konkordancje zaczęto realizować w XIII wieku (konkordancja Vulgaty 
realizowana w czasie dominikańskeij rewizji tekstu w latach 1236-1256 przez kardynała Hughes’a 
de Saint-Cher). Pierwsza „niebiblijna” konkordancja powstała w 1787 roku (konkordancja dzieł 
Szekspira). Por. PRINKE, Rafał T.: Terra rubrica - terra electronica: Najkrótsza historia 
metatekstu W: Nuntius vetustatis: Prace ofiarowane Jerzemu Wisłockiemu [online]. Wersja 1.0.0
z dnia 12.10.1998 r. Poznań: 1998. Aktualizacja: 1998-10-12 [dostęp: 2007-08-16]. Dostępny 
w World Wide Web: http://www.bkpan.poznan.pl/biblioteka/JW70/terra.htm
43 WINTER, Thomas N.: Roberto Busa, S.J., and the Invention of the Machine-Generated 
Concordance. „The Classical Bulletin” [online]. 1999, 75:1 [dostęp: 2008-12-06]. S. 3-20. 
Dostępny w World Wide Web:
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=classicsfacpub.
przygotow any do druku dopiero w  1974 roku jako  Index Thom isticus44. W cześniej 
zakończyło się k ilka innych projektów  „kom puterow ych konkordancji” , 
rozpoczętych w połow ie lat 50-tych, w  tym: konkordancje do Biblii opracow ane 
przez Johna Ellisona45 w latach 1955-57 oraz indeks słów i w yrażeń z utw orów  
19-wiecznego angielskiego poety M atthew  A rnolda, w ydany w 1957 roku. 
W ykorzystyw ano przy tym  sprzęt nowszej generacji -  o ile B usa korzystał 
początkow o przede w szystkim  z kart dziurkow anych, sorterów i tabulatorów , 
E llison i zespół C o rn e ll C o n co rd an ces  P ro g ra m  opracow ujący teksty Arnolda, 
używali od początku kom puterów  „z praw dziw ego zdarzenia” serii Universal 
Automatic Computer (U N IV A C)46, zasilanych danym i z taśm  m agnetycznych47.
Od połow y lat 60-tych w rów nież w  innych dziedzinach hum anistyki 
podejm ow ane były projekty badaw cze w ykorzystujące technologię 
kom puterow ą48. Pow stające przy okazji zbiory cyfrow ych dokum entów  
traktow ane były ów cześnie w yłącznie jako  m ateriał badaw czy, dopiero na 
początku lat 80-tych ich zachow anie zaczęto traktow ać jako  cel „sam  w sobie” , 
rozpoczynając tw orzenie z rozproszonych „tekstów  elektronicznych” kolekcji, 
spośród których najbardziej znane są: O xford  T ex t A rch ive  (O TA ) i C enter fo r  
E lectron ic  Texts in  the  H u m a n ities  (C ETH ).
D rugim  obszarem , w  którym  pow staw ały kom puterow o generow ane 
publikacje drukow ane, była autom atyzująca się inform acja naukowa. Szybki 
rozwój nauki, w zrost ilości publikacji, tw orzenie now ych narzędzi w yszukiw ania 
i przetw arzania inform acji naukowej (ang. Inform ation Retrieval49) oraz rosnące 
potrzeby użytkow ników  stw orzyły w arunki, w  których ogrom na podaż inform acji
44 Historię prac nad Index Thomisticus przedstawił obszernie sam R. Busa, podkreślił przy tym, że 
<<W dodatku do 10,6 miliona słów IT przetworzyłem pięć milonów słów [...] Przedmioty 
[przetwarzanych prac -  dop. G.C.] rozciągały się od abstraktów z fizyki jądrowej i matematyki po 
zwoje z Qumran i prace Dantego, Kanta i Goethego.». Ostatni tom Indexu wyszedł w 1980 
roku. Zob. BUSA, Roberto: The Annals of Humanities Computing: The Index Thomisticus. 
„Computers and the Hunanities” [online]. 14 (1980) [dostęp: 2008-06-15]. s. 83-90. Dostępny
w World Wide Web: http://www.cch.kcl.ac.uk/legacy/teaching/dtrt/class1/busa.pdf.
45 ELLISON, John W.: Nelson's Complete Concordance of the Revised Standard Version of the 
Bible. New York, 1957.
46 KLEIN, Leo R.: Schoolmen and Humanists . ,  s. 47-48.
47 WINTER, Thomas N.: Roberto B u sa ., s. 4.
48 Zob. BOONSTRA, Onno, BREURE, Leen, DOORN, Peter: Past, Present and Future of 
Historical Information Science. Amsterdam 2004. ISBN 90-6984-413-3. s. 19-21.
49 Używane w literaturze angielskiej pojęcie Information Retrieval, zaproponowane w 1950 roku 
przez Calvina Mooers’a, dosłownie oznacza „wyszukiwanie informacji”. Termin ten jest używany 
również w odniesieniu do innych procesów informacyjnych -  Por. Information retrieval. In: 
Wikipedia, The Free Encyclopedia [online]. [Dostęp: 06 marzec 2006]. Dostępny w World Wide 
Web: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_retrieval&oldid=279002887.
i w zm ożony popyt m ogły zostać pogodzone jedynie  pod w arunkiem  
przyspieszenia produkcji dokum entów  pochodnych.
Badania nad w ykorzystaniem  m etod m aszynow ych do indeksow ania 
inform acji naukowej rozpoczęły się jeszcze w  drugiej połow ie lat 40-tych. 
W edług Eugena G arfielda50, pierw szym  projektem  badaw czym  był W elch  
In d e x in g  Project, rozpoczęty w  1947 roku w B ib lio tece M edycznej 
U n iw ersy te tu  J o h n a  H o p k in sa 51. Jego w yniki m iały w pływ  na pow stanie 
późniejszych zaaw ansow anych rozw iązań, jak  M ed ica l L i te ra tu re  A nalysis a n d  
R e triev a l S ystem  (M E D L A R S ) i Current Contents. W elch P roject był zarazem  
pierw szym  z w ielu przedsięw zięć, w  których biblioteka była rów nocześnie polem  
badaw czym  i potencjalnym  odbiorcą innowacji.
W  1954 roku zaprezentow ano po raz pierw szy zastosow anie kom putera do 
w yszukiw ania inform acji bibliograficznych w trybie w sadowym . Przez następne 
10 lat, w iele badań i projektów  skupiało się na rozw oju w yszukiw ania wsadow ego 
w bibliograficznych bazach danych oferow anych przez ograniczoną liczbę 
instytucji i bibliotek specjalnych52.
Pod koniec dziesięciolecia w ykorzystano elektroniczne m aszyny cyfrow e 
(EM C) do autom atycznego tw orzenia indeksów  słów kluczow ych (KW IC -  Key 
W ord In Context) -  m etody indeksow ania opracow anej w  1958 roku przez H ansa 
Petera Luhna. Luhn w latach 50-tych prow adził pionierskie prace w  zakresie 
w yszukiw ania i przetw arzania inform acji. Zajm ow ał się m iędzy innymi 
technikam i przetw arzania pełnotekstow ego, szybkiego w yszukiw ania 
dokum entów , indeksow ania, auto-indeksow ania, autom atycznego abstraktow ania 
i koncepcją  selektywnej dystrybucji inform acji (SDI)53. Koncepcje L uhna oraz
50 Bibliografia prac Garfielda jest dostępna w jego archiwum internetowym - 
http://garfield.library.upenn.edu/reversepub.html Większość publikacji z omawianego tu okresu 
jest również udostępniona w wersji pełnotekstowej, w tym pionierskie prace dotyczące indeksów 
cytowań i ich znaczenia w wyszukiwaniu i ocenie informacji.
51 GARFIELD, Eugene: Current Contents - Ninth Anniversary W: Essays of an Information 
Scientist [online]. Institute for Scientific Information, February 21, 1967. [dostęp: 2008-12-10]. 
Vol. 1, 1962-73. p. 12-15. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/V1p012y1962-73.pdf.
52 Electronic Data Sources W: WEDGEWORTH, Robert: World Encyclopedia of Library and 
Information Services. Edition: 3, illustrated, revised. Chicago, 1993, s. 267-268.
53 Wśród kluczowych prac Luhna można wymienić: A Statistical Approach to Mechanised 
Encoding and Searching of Library Information, „IBM Journal of Research and Development”, 
1957, vol. 1, str.309-313., The Automatic Creation of Literature Abstracts, „IBM Journal of 
Research and Development”, 1958, vol. 2, str. 159-165 oraz Selective Dissemination of New 
Scientific Information with the Aid of Electronic Processing Equipment. „American 
Documentation”, 1961, vol. 12(2), s. 131-138.
prace innego pioniera inform acji naukowej - M ortim era T aube’go, dotyczące 
autom atyzacji języków  inform acyjno-w yszukiw aw czych i budow y indeksów  
odwróconych stały się podstaw ą budow y kom puterow ych system ów 
inform acyjno-w yszukiw aw czych. W  tym  sam ym  czasie firm a Service 
D evelopm en t C o rp o ra tio n  (SD C ) zaprezentow ała pierw szy interaktywny, 
sieciowy system  inform acyjny P R O T O S Y N T H E X . System  um ożliw iał dostęp 
i w yszukiw anie w  pełnym  tekście encyklopedii Golden B ook Encyklopedia. 
D em onstracje eksperym entalnych system ów w yszukiw ania inform acji skłoniły 
dyrektora N a tio n a l L ib ra ry  o f M ed ic ine  (NLM , N arodow a B iblioteka M edyczna 
USA), Franka B. Rogersa do rozpoczęcia w  1959 roku: "badania w ykonalności 
użycia elektronicznych m aszyn cyfrow ych do publikacji Index M edicus  
i zastosow ania ich jako  podstaw y do konstrukcji efektyw nego serwisu 
bibliograficzno -  w yszukiw aw czego"54. Podjęte w  jego  w yniku prace 
zaow ocow ały opracow aniem  system u M E D L A R S , k tóry od 1964 roku 
produkow ał drukow any Index  oraz um ożliw iał w ydruk bibliografii specjalnych 
generow anych w edług haseł przedm iotow ych M edical Subject Headings  
(M eSH )55.
W  pracach nad przygotow aniem  kartoteki M eSH  do przetw arzania 
kom puterow ego brał rów nież udział w spom niany wcześniej Eugene Garfield. 
Z  w ykształcenia chem ik i bibliotekoznaw ca, w  latach 50-tych aktyw nie 
uczestniczył w  badaniach nad w ykorzystaniem  technologii kom puterow ej do 
w yszukiw ania inform acji m edycznej. W  1958 roku założył Instytut Filadelfijski 
( In s titu te  fo r  Scien tific  In fo rm a tio n  -  IS I) i rozpoczął publikow anie spisów 
treści ówcześnie w ydaw anych oraz w yselekcjonow anych przez siebie czasopism . 
W ydaw nictw o nazw ane Current Contents początkow o obejm ow ało około 200 
tytułów  z zakresu nauk m edycznych, biologicznych i chem icznych56. Z  czasem , 
odpow iadając na rosnące potrzeby użytkow ników , zw iększało zakres tem atyczny,
54 Pioneers of Information Science in North America [online]. American Society of Information 
Scientists (ASIS), 1996. Aktualizacja: updated 14 April 1999 [dostęp: 2007-09-15]. The National 
Library of Medicine . Dostępny w World Wide Web: http://www.libsci.sc.edu/bob/ISP/nlm.htm.
55 Tamże.
56 Na temat działalności ISI i najważniejszych publikacji Instytutu zob.: PROST, Edmund K.: 
Ocena wartości czasopism i publikacji. „Forum Akademickie” [online]. 2000, nr 7-8 (lipiec- 
sierpień) [dostęp: 2009-01-20]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.forumakad.pl/archiwum/2000/7-8/artykuly/14-zycie_akad.htm. O genezie i rozwoju 
Current Contents por. GARFIELD, Eugene: On The Origins of Current Contents and ISI [online]. 
April 5, 1998 [dostęp: 2008-12-10]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/origins_cc_isi.html.
obszar analizy i objętość, pozostając cały czas jednym  z najszybciej 
aktualizow anych serw isów  inform acyjnych. Do chw ili obecnej je s t publikow ane 
w form ie drukow anej, jednak  od 1988 roku, k iedy w ydano pierw sze Current 
Contents on D iskette  udział dystrybucji elektronicznych stale wzrasta.
W  latach 60-tych podjęto rów nież prace nad zautom atyzow aniem  innego 
w ielkiego w ydaw nictw a abstraktow ego -  w ydaw anego od 1907 roku Chemical 
Abstracts. C hem ica l A b s tra c t  Serv ice  (C A S), instytucja zarządzająca 
w ydaw nictw em  z ram ienia A m ery k ań sk ieg o  T o w arzy s tw a  C hem icznego  
(A CS) opracow ała w  1965 roku C A S C hem ica l R eg is try  S ystem  który 
identyfikow ał i zapisyw ał substancje chem iczne w ystępujące w  literaturze, 
rozpoczynając budow anie bazy danych C h em ica l A b s tra c ts  (C A )57. Jak podaje 
G rażyna Piotrow icz, autom atycznie generow ane drukow ane w ydaw nictw a 
abstraktowe: „bardzo szybko znalazły uznanie w  bibliotekach uczelnianych, stając 
się istotnym  elem entem  uspraw nienia obsługi inform acyjnej użytkow ników ”58.
W e w czesnych latach 60-tych pow stało rów nież k ilka, innych system ów 
w yszukiw ania inform acji -  C O L E X  i B O L D  firm y SD C, A IM -T W X  stw orzony 
w 1968 w N L M  oraz inne projekty realizow ane przez am erykańskie agendy 
rządow e i uniw ersytety. W iększość z nich bazow ała na kom puterach drugiej 
generacji. Z apytania do system u były w prow adzane na kartach dziurkow anych 
i porów nyw ane z opisam i dokum entów  zapisyw anym i na taśm ach. Projekty m iały 
w  w iększości charakter eksperym entalny a ich owoce, w  postaci rozw iniętych 
system ów  inform acyjno-w yszukiw aw czych i serw isów  bazodanow ych w pisu ją  się 
już  w  następny om aw iany okres rozw oju elektronicznych publikacji.
O bszarem  zastosow ania kom puterów  do produkcji druków , bezpośrednio 
zw iązanym  z bibliotekam i była kom puteryzacja katalogow ania i w ym iany 
dokum entów  m iedzy bibliotekam i. K enneth Russell podkreśla, że bibliotekarze: 
„ ... byli jednym i z pierw szych profesjonalistów  rozpoznających i eksploatujących 
przew agi elektronicznego publikow ania”59. Jeszcze przed w prow adzeniem  
elektronicznych m aszyn cyfrow ych w ykorzystyw ano w bibliotekach karty
57 Pioneers of Information Science....; Por też: Electronic Data Sources W: WEDGEWORTH, 
Robert: World Encyclopedia. . s. 268
58 PIOTROWICZ, Grażyna: Wpływ technologii teleinformatycznych na kształt i funkcjonowanie 
współczesnych bibliotek uczelnianych W: Internet w bibliotekach II: Łączność, współpraca, 
digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku. [online]. [Warszawa]: Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich, 2003. [dostęp: 2007-03-05]. Dostępny w World Wide Web: 
http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/piotrowicz.php. ISBN 83-915689-5-4.
59 RUSSELL, Kenneth M.: Electronic Publishing...
dziurkow ane i tabulatory do m aszynow ej produkcji kart katalogow ych. Jeden 
z pierw szych takich katalogów  utw orzono w K ing  C o u n ty  P u b lic  L ib ra ry  
w  1951 roku60. Trzy lata później, w  czasopiśm ie Am erican D ocum entation  
ogłoszono raport o m ożliw ości zastosow ania kom putera U N IV A C do produkcji 
bibliotecznych serw isów  dokum entacyjnych. R aport oceniał iż jes t to m etoda 
m ożliw a, lecz zbyt droga61.
Instalacje kom puterów  w bibliotekach rozpoczęły się pod koniec lat 50- 
tych62. Były to m aszyny „drugiej generacji” typu m ainfram e, w ykorzystujące 
początkow o do w prow adzania danych karty  perforow ane i m echaniczne sortery, 
później rów nież taśm y m agnetyczne. R ichard Rubin ocenia, że najw ażniejszym i 
przyczynam i ich im plem entacji były: potrzeba zw iększenia efektyw ności usług 
bibliotecznych oraz konieczność redukcji kosztów  i zatrudnienia personelu 
bibliotecznego63. W  szczególny sposób potrzeby te dotyczyły am erykańskich 
bibliotek pełniących funkcję narodow ych (L ib ra ry  o f C ongress, A g ric u ltu ra l 
N a tio n a l L ib ra ry , N a tio n a l L ib ra ry  O f M edicine), które były zaangażow ane 
w tw orzenie narzędzi i realizację procesów  przetw arzania inform acji oraz 
oferow ały usługi katalogow ania centralnego. W  zakresie usług katalogow ych 
k luczow ą rolę wśród bibliotek am erykańskich pełniła B ib lio tek a  K o n g resu , która 
od 1902 roku prow adziła sprzedaż kart katalogow ych. K arty były produkow ane 
i dystrybuow ane przez S łużbę  R ozp o w szech n ian ia  W y d aw n ic tw  B ib lio tek i 
K o n g resu  (L ib ra ry  o f C o n g ress  C a ta lo g in g  D is tr ib u tio n  Serv ice -  CD S). Stale 
zw iększające się zapotrzebow anie bibliotek na karty  spow odow ało, że w  latach 
1960-tych C D S produkow ało 78 m ilionów  ich kopii rocznie, zatrudniając przy 
tym  ponad 600 osób. Zastosow anie kom putera pozw oliło zastąpić wcześniej 
w ykorzystyw ane fotopow ielacze i znacząco przyspieszyło produkcję.
60 WILLIAMS, Robert V.: History of Information Science and Technology 1950-1955 W: 
WILLIAMS, Robert V.: Chronology of information science and technology [online]. Website 
originally developed by Laird Whitmire, 1997; edited and revised by Lisa Gieskes, Spring, 2002. 
[dostęp: 2007-11-20]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.libsci.sc.edu/BOB/istchron/ISCNET/ISC1950.HTM.
61 Tamże.
62 Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie zakupiła pierwszy komputer w 1959 roku. Jednak 
komputeryzacja bibliotek przeprowadzana była w ciągu wielu kolejnych lat i trwa praktycznie do 
dzisiaj -  Jack Kessler z Uniwersytetu w Berkeley CA umieszcza pojawienie się komputerów
w bibliotekach amerykańskich dopiero w latach 70-tych -  zob. KESSLER, Jack: Library Use in 
the US of Computers, Networks, and Broadband: an Evolution, a Retrogression? „Berkeley 
Roundtable on the International Economy” [online]. (September 1, 1992) [dostęp: 2007-05-04]. 
Paper BRIEWP59. Dostępny w World Wide Web: http://repositories.cdlib.org/brie/BRIEWP59.
63 RUBIN, Richard E.: Foundations of Library ..., s. 82.
Rów nocześnie w ytw orzyło zapotrzebow anie na opracow anie standardu zapisu 
danych katalogow ych, k tóry pozw alałby na ich przetw arzanie w  sposób 
zautom atyzow any. Pierw sze prace nad jego  założeniam i rozpoczęto już  w  1962 
roku. T rzy lata później, w  B ib lio tece K o n g re su  zatrudniono Henriettę D avidson 
Avram , m atem atyczkę, jed n ą  z pierw szych program istów  kom puterow ych, 
pracującą wcześniej w  N atio n a l S ecu rity  A gency  (NSA , Agencja 
Bezpieczeństw a N arodow ego USA). W spółpracując z kilkuosobow ym  zespołem  
bibliotekarzy, A vram  opracow ała w stępną w ersję form atu, nazw aną Pilot M A RC, 
który po dw óch latach testów  w bibliotekach i dokonanych w ich wyniku 
popraw kach, jako  M A RC II został przyjęty jako  standard przez A m e ry k a ń sk ie  
S tow arzyszen ie  B ib lio tek arzy  (A m erican  L ib ra ry  A ssocia tion  - A LA ). M ARC 
i form aty od niego pochodne stały się podstaw ą autom atyzacji katalogów  
bibliotek całego świata. Rozwój form atu przedstaw iali m iędzy innymi: 
A leksander Radw ański64, A nna Paluszkiew icz65, A lain Jacquesson66 i Richard 
Rubin67. Ten ostatni podkreśla, że form at był rozw ijany przede w szystkim  jako 
form at katalogow y i je s t trudny do w ykorzystania w  bazach danych zaw ierających 
innego typu inform ację, jak  w  bazach abstraktow ych czy indeksach. Te zbiory 
danych posługują się na ogół w łasnym i form atam i, które rów nież podlegały 
procesom  standaryzacji. Znaczenie M A R C -a je s t jednak  dla bibliotek trudne do 
przecenienia, gdyż: „M A RC um ożliw ił pierw sze istotne zastosow anie kom putera 
w  bibliotekach -  zcentralizow ane opracow anie kart katalogow ych dla bibliotek -  
zaś jego  rozwój um ożliw ił rów nież ustanow ienie narzędzi bibliograficznych jak  
O C LC”68. W raz z osiągnięciam i technologii kom puterow ej, standaryzacja zapisu 
danych katalogow ych pozw oliła na stopniowe przejście od elektronicznego 
generow ania drukow anych dokum entów  pochodnych do w ykorzystania ich 
elektronicznej formy.
64 RADWAŃSKI, Aleksander. Rozwój formatu MARC. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 1996 
nr 2(68), s. 15-32.
65 PALUSZKIEWICZ, Anna: Formaty MARC: poczatki i ewolucja. W: Komputeryzacja bibliotek 
naukowych w kontekście standardów oprogramowania bibliotecznego: materiały z konferencji 
ogólnopolskiej -  Gdańsk 9-10 maja 1994 r. [red. nauk. Jurand Bogdan Czermiński].- Gdańsk 
1996. S. 148-153.
66 JACQUESSON, Alain: Automatyzacja bibliotek: zarys historyczny, strategie, perspektywy.
6W7 arszawa 1999, s. 125-147.
67 RUBIN, Richard: Foundaions of Library..., s. 245-247.
68 Tamże, s. 245.
1.2. Elektroniczne dokumenty pochodne
Ew olucja ku cyfrowej reprezentacji dokum entów  drukow anych dokonyw ała 
się przez szereg etapów  pośrednich, które w  schem acie Lancastera 
charakteryzow ane są  przez kategorię „przechow yw ana zaw artość” -  od opisów 
bibliograficznych i cytow ań, poprzez streszczenia (abstrakty) aż po dokum enty 
pełnotekstow e. Przejście od elektronicznej produkcji publikacji drukow anych do 
generow ania dokum entów  elektronicznych jako  postaci ostatecznej stało się 
m ożliw e w w yniku im plem entacji szeregu innow acji technologicznych. 
N ajw ażniejsze z nich to: w prow adzenie przez IB M  na rynek dysku 
m agnetycznego w 1959 roku, opracow anie w ielodostępnych system ów  
operacyjnych (od 1961 roku), w prow adzenie pierw szego m inikom putera w  1965, 
oraz zastosow anie układów  scalonych rok później. Lata 60-te to rów nież okres 
sieci typu host -  term inale, które były podstaw ą funkcjonow ania kom ercyjnych 
serw isów  baz danych. Początkow e m ożliw ości przetw arzania danych były ciągle 
jeszcze ograniczone. Przedstaw iając historię system ów  inform acyjnych, Bruce 
Schatz pisał: „M ożliw ości sprzętow e kom puterów  centralnych tego okresu 
zasadniczo determ inow ały funkcjonalność system ów  w yszukiw ania inform acji. 
Pojem ność dysków  uzasadniała kolekcjonow anie opisów  bibliograficznych 
zam iast pełnych tekstów. U rządzeniem  w yjścia była drukarka teleksu, co 
uzasadniało k ró tką postać wyników , jak  tytuł lub cytata. Połączeniam i były linie 
telefoniczne używ ane jako  jedne z pierw szych sieci pakietowych. Z  tego pow odu 
zadaniem  interfejsu było um ożliw ienie sform ułow ania precyzyjnego zapytania 
w  celu w yszukania w yspecyfikow anego zestaw u elem entów  z bazy 
bibliograficznej i przesłanie wyniku do druku na końców ce teleksu. E lem enty nie 
były jeszcze w tedy dokum entam i lecz w skaźnikam i do fizycznych 
dokum entów ”69.
Zarów no Schatz, jak  też inni autorzy70 podkreślają, że lata 60-te były w  nauce 
o inform acji gorącym  okresem , pełnym  now atorskich pom ysłów  i projektów.
69 SCHATZ, Bruce R.: Information Retrieval in Digital Libraries: Bringing Search to the Net. 
„Science” [online]. Vol. 275, 17 January 1997 [dostęp: 2009-02-26]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.canis.uiuc.edu/archive/papers/science-irdl-journal.pdf. s. 329. Tłum, własne.
70 Tamże. Zob. też: BENDYK, Edwin: 1989: Świat w pajęczynie. „Polityka.pl” [online]. 18 maja 
2007 [dostęp: 2008-12-10]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.polityka.pl/polityka/indexj sp?place=Lead30&news_cat_id= 1513&news_id=218795& 
layout=18&page=text i SUMMIT, Roger: Reflections on the Beginnings of Dialog: The Birth of 
Online Information Access [online]. June 2002 [dostęp: 2006-08-07]. Dostępny w World Wide 
Web: http://support.dialog.com/publications/chronolog/200206/1020628.shtml.,
W śród nich niektóre dotyczyły przyszłości bibliotek i wpływ u innow acji 
technologicznych na ich działanie i funkcje. W  1965 roku John C. R. Licklider 
w  pracy Libraries o f  the Future, rozw ażał istnienie technologii, k tó rą  określił jako 
„procognitive s y s t e m M iał być to rodzaj biblioteki cyfrowej opartej na 
schem atach procesów  inform acyjnych, która byłaby w olna od fizycznych 
ograniczeń książki i półek bibliotecznych71. Zachodzące w  bibliotece interakcje 
m iędzy system em  a użytkow nikiem  nie m iałyby łączyć słów w dokum entach lecz 
idee w  um yśle użytkow nika i autora dokum entu72. W  tym  sam ym  roku Theodor 
N elson podczas konferencji A ssocia tion  o f C o m p u te r  M a c h in e ry  (A C M ) 
zaprezentow ał w izję kom puterow ego system u integrującego dokum enty dostępne 
w form ie cyfrowej. W  tej elektronicznej bibliotece zam iast chodzenia od półki do 
półki, by znaleźć odpow iednie dokum enty, wystarczyć m iało kliknięcie na 
przypis w  głów nym  tekście, by system  sam otworzył zw iązaną z nim  treść73.
W  1965 roku SD C  zrealizow ało p ierw szą dem onstrację sieciowego system u 
inform acyjnego o zasięgu narodow ym . W  eksperym encie zapew niono 13 
organizacjom  dostęp do bazy zawierającej około 200 tys. rekordów  
bibliograficznych dokum entów  z zakresu technologii. N ieco wcześniej, w  1961 
roku Roger R. Sum m it z firm y L o ck h eed  M issiles a n d  S pace  C o rp o ra tio n  
przedstaw ił m ożliw ości w yszukiw ania inform acji w  katalogowej bazie biblioteki 
firmy. Realizując pom ysł, zaprojektow ał rok później system  w yszukiw aw czy 
D IA L O G  pracujący na kom puterze trzeciej generacji IBM  360, w yposażonym  
już  w  m onitor CRT. W  1964 Sum m it zaproponow ał w ykorzystanie D IA L O G U  
do prototypowej autom atyzacji system u inform acyjnego R em ote  C onsole 
In fo rm a tio n  R e triev a l Serv ice  (R E C O N ) projektow anego przez N a tiona l 
A ero n au tic s  a n d  Space A d m in is tra tio n  (NASA). W  1966 roku L ockheed  
zobow iązał się w  zaw artym  kontrakcie do stw orzenia sieciowego system u do 
w yszukiw ania i dostarczania inform acji z bazy bibliograficznej NA SA, 
obejm ującej ponad 300 tysięcy rekordów. Jak w spom ina Sum m it, w  testow aniu
71 ARMS, William Y.: Automated Digital Libraries: How Effectively Can Computers Be Used for 
the Skilled Tasks of Professional. „D-Lib Magazine” [online]. July/August 2000, vol. 6, no 7/8 
[dostęp: 2002-11-26]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.dlib.org/dlib/july00/arms/07arms.html.
72 SCHATZ, Bruce R.: Information Retrieval..., s. 328.
73 BENDYK, Edwin: 1 9 8 9 .
pierwszej instalacji system u w ośrodku N A SA  w Am es aktyw nie uczestniczyli 
bibliotekarze74.
Cztery lata później system  obejm ow ał 24 term inale połączone łączam i 
telekom unikacyjnym i, zlokalizow ane w oddziałach N A SA  na terenie USA, 
um ożliw iające przeszukiw anie zbioru ponad 700 tysięcy cytow ań
bibliograficznych. Sukces projektu zaow ocow ał kolejnym i kontraktam i 
L o c k h e e d a  -  z K o m isją  E n e rg ii A tom ow ej (A tom ic  E n e rg y  C om m ission), 
B iu rem  E d u k a c ji  (U.S. O ffice o f E d u c a tio n )  oraz K ra jo w ą  S łu żb ą  In fo rm a c ji 
T echn iczne j (N ationa l T echn ica l In fo rm a tio n  Serv ice - N T IS). W  1969 
w ykorzystano D IA L O G  jako  system  inform acyjno-w yszukiw aw czy bazy 
edukacyjnej E R IC , zawierającej ponad 400 tys. rekordów  bibliograficznych. 
W  tym  sam ym  roku zastosow ano po raz pierw szy poza Stanam i Z jednoczonym i -  
w  system ie inform acyjnym  E u ro p e jsk ie j A gencji K osm iczne j75. W ytw orzony 
przez L o c k h e e d ’a system  w 1972 roku został udostępniony publicznie pod nazw ą 
D IA L O G  In fo rm a tio n  R e triev a l Serv ice  jako  pierw szy kom ercyjny serwis 
inform acyjny.
W  grudniu 1972 roku SD C  udostępniło kom ercyjnie swój serwis baz danych. 
Początkow o nazw any S e a rc h  Services, w ykorzystyw ał system  w yszukiw aw czy 
O R B IT , k tóry w cześniej zastosow ano w M E D L A R S . Pod koniec lat 80-tych, już  
jako  SD C  In fo rm a tio n  Services, oferował dostęp do ponad 60 baz danych 
głównie z zakresu nauk ścisłych i technologii76.
Publikacji sieciowej i zarazem  kom ercjalizacji uległ rów nież w  1977 roku 
serwis B ib lio g ra p h ic  R e triev a l Serv ices (BRS). B R S  został utw orzony 
w m iejsce zlikw idow anego B iom edical C o m m u n ic a tio n s  N e tw o rk  (B C N ), który 
od 1968 roku um ożliw iał 9 bibliotekom  m edycznym  U n iw ersy te tu  S ta n u  N ow y 
Y o rk  (S ta te  U n ivers ity  o f N ew  Y o rk  -  SUNY) w yszukiw anie w  bazach 
M E D L A R S . W  połow ie lat 80-tych B R S oferował dostęp do 73 baz danych 
głównie z zakresu nauk m edycznych, technologii a także nauk społecznych 
i hum anistycznych77.
74 SUMMIT, Roger: Reflections on the Beginnings of Dialog... . Testowaną bazą była NASA 
Scientific and Technical Aerospace Reports (STAR).
75 Electronic Data Sources., s. 268.
76 Tamże, s. 270.
77 Tamże.
Pod koniec lat 60-tych rozpoczęto rów noległe udostępnianie niektórych 
drukow anych w ydaw nictw  abstraktow ych z ich w ersjam i elektronicznym i. Proces 
stopniowego zastępow ania drukow anych indeksów  postępow ał dość wolno 
i jeszcze w  latach 80-tych sprzedaż w ersji drukow anych była znacznie w yższa niż 
cyfrow ych (Bazy IS I  były dostępne na taśm ach m agnetycznych już  od 1966 roku, 
tym czasem  w 1988, w pływ y z wersji elektronicznych stanow iły jedyn ie  25% 
ogólnych w pływ ów  z publikacji Instytutu).
W szystkie w ym ienione system y um ożliw iały dostęp do bibliograficznych 
i abstraktow ych baz danych, w szystkie w  szybkim  tem pie zw iększały zarów no 
liczbę indeksow anych źródeł pierw otnych jak  też zakres baz i grono odbiorców. 
R ichard Rubin przedstaw ił statystyczne dane dotyczące w zrostu „przem ysłu 
bazodanow ego” w latach 1975 -  2002. W  pierw szym  analizow anym  roku oferta 
pochodziła od 200 producentów  i obejm ow ała 301 baz danych, zaw ierających 
52 m iliony rekordów . W  jej udostępnianiu pośredniczyło 105 dostaw ców , jedynie 
25% baz było produktam i w  pełni kom ercyjnym i, ponad połow ę stanow iły 
natom iast bazy „rządow e”78. W zrost oferty baz w  następnych latach przedstaw ia 
R ycina 1.
Ryc. 1. Wzrost liczbowy „przemysłu baz danych” w latach 1975 -  2002.
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Rubin zauw aża także, że choć dostaw cy baz danych, jak  D IA L O G  
niekoniecznie projektow ali swoje serw isy dla bibliotek, oczyw istym  było,
78 RUBIN, Richard: Foundations of Library..., s. 15.
że w łaśnie biblioteki będą  pow ażnym i użytkow nikam i tych system ów 79. 
W  kolejnych latach rynek baz danych uległ kom ercjalizacji, a odsetek baz 
bibliograficznych i abstraktow ych zm niejszył się na rzecz baz pełnotekstow ych80.
W  latach 70-tych w ykorzystano kom putery i sieci „starego typu” do 
uspraw nienia w spółpracy m iędzybibliotecznej, szczególnie w  obszarze 
w spółkatalogow ania i obsługi w ypożyczeń m iędzybibliotecznych. Przełom ow ą 
in icjatyw ą było pow ołanie O h io  C ollege L ib ra ry  C e n te r  (O C L C ) w 1967 roku, 
którego celem  było stw orzenie skom puteryzow anego katalogu centralnego 
bibliotek członkow skich. H istorię O C L C  i rolę ja k ą  odegrała ta organizacja 
w  kształtow aniu w spółczesnego oblicza b ibliotek przedstaw iła w  kilku 
publikacjach M arta Grabowska, spośród których najw ażniejszą była praca: 
System y online w bibliotekach81. W  w ydanym  11 lat później artykule M arta 
Sobieszek pisała o w cześniejszych osiągnięciach O C L C : „W  1981 roku baza 
bibliograficzna osiągnęła 7,7 m iliona, opisów , do których przyłączonych było 103 
m iliony lokalizacji. W ów czas usługi OCLC pozw alały już  nie tylko na wspólne 
katalogow anie, ale także, od 1979 roku, na w ypożyczanie m iędzybiblioteczne za 
pom ocą specjalnego m odułu. OCLC stała się p ierw szą organizacją, która 
zapew niła bibliotekom  to, o czym  w szyscy bibliotekarze w  kraju m arzyli - szybki 
i skuteczny sposób na dzielenie się zasobam i za pom ocą katalogu centralnego” 82.
B ibliograficzne i abstraktow e bazy danych oraz zautom atyzow ane katalogi 
bibliotek i sieci bibliotecznych były inform acyjną podstaw ą system ów 
dostarczania dokum entów . K am ila Janiszew ska w m onografii poświęconej 
elektronicznem u dostarczaniu dokum entów 83 wskazując źródła tej usługi, 
w ym ieniła eksperym enty podjęte w  O C L C  oraz D ialog  D ia lo rd e r  polegające na 
przesyłaniu teleksem  zam ów ień na dokum enty w yszukane w bazach serwisów. 
A utorka podkreśliła, że: „U żytkow nikom  nie w ystarczały tylko opisy
bibliograficzne. Początkow e postulaty dotyczyły dodaw ania abstraktów  lub
79 Tamże, s. 85.
80 W 2001 roku bazy „rządowe” stanowiły jedynie 6% całej oferty, ponad 90% było produktami 
komercyjnymi. W grupie baz „typu tekstowego” odsetek baz bibliograficznych zmniejszył się do 
19%, tymczasem pełnotekstowe bazy danych stanowiły blisko 60% w tej grupie. Tamże, s. 15-16.
81 GRABOWSKA, Marta: Systemy online w bibliotekach. Warszawa 1992. ISBN 83-230-0706-3 .
82 SOBIESZEK, Marta: Od bazy bibliograficznej WorldCat do zbiorów narodowych American 
Memory - owoce amerykańskiej współpracy. „Biuletyn EBIB” [online]. Nr 2/2003 (42) luty 
[dostęp: 2007-05-04]. Dostępny w World Wide Web: 
http://ebib.oss.wroc.pl/2003/42/sobieszek.php.
83 JANISZEWSKA, Kamila: Elektroniczne dostarczanie dokumentów: nowy kierunek 
współczesnego bibliotekarstwa. Warszawa 2003. ISBN 83-89316-04-08.
spisów  treści, późniejsze zw iązane były z dostarczaniem  pełnych tekstów  
artykułów  z m ożliw ością ich w ydrukow ania”84. N adm ieniła też, iż system y 
elektroniczne były rozw inięciem  w cześniejszych praktyk w ypożyczania 
m iędzybibliotecznego dokum entów  wtórnych, realizow anych najpierw  
z zastosow aniem  m ikrokopii, później zaś kserokopii, w  w yniku których: 
„N iem alże całkow icie zrezygnow ano z w ypożyczania dokum entów  pierw otnych 
na rzecz kopii oryginałów ”85. Zastąpienie dystrybucji papierow ych w tórników 
publikacji plikam i rozsyłanym i przez sieci kom puterow e było w  tej sytuacji 
jedynie kw estią  przezw yciężenia ograniczeń technicznych, co nastąpiło 
w  połow ie lat 80-tych. Pow stałe w tedy projekty ED D  w pisu ją się już  w  fazę 
rozw oju elektronicznych dokum entów  pełnotekstow ych.
1.3. Elektroniczne dokumenty pełnotekstowe
Jak w skazał A ndries van Dam , teoretyczna koncepcja w ykorzystania 
kom puterów  i sieci do przetw arzania i czytania pełnych tekstów  dokum entów , 
była już  obecna w projekcie urządzenia D y n ab o o k  A lana K aya.86
Kay zaproponow ał w  1968 roku koncepcję przenośnego, interaktyw nego 
kom putera osobistego, wyposażonego w bezprzew odow ą łączność oraz 
w yśw ietlacz um ożliw iający zarów no czytanie ja k  i pisanie tekstu. Idea ta była 
rozw ijana w  laboratoriach firm y X erox  w Palo Alto, gdzie K ay pracow ał nad 
rozw ojem  kom puterów  i graficznym i interfejsam i użytkow nika.87 Projekt 
D y n ab o o k  K aya jes t uznaw any przez w ielu autorów za zapow iedź pierwszych 
przenośnych urządzeń -  czytników  elektronicznych książek. K oncepcja 
D y n a b o o k a  nie została praktycznie zrealizow ana, dlatego za punkt startow y 
sieciowego udostępniania pełnych tekstów  najczęściej uznaje się P rojekt 
G utenberg , rozpoczęty w  1971 roku przez studenta U niw ersytetu w  Illinois, 
M ichaela S. Harta.
Hart w pisał do pam ięci kom putera teksty am erykańskiej D eklaracji 
N iepodległości, i kilku dzieł literackich oraz sform ułow ał propozycję tw orzenia
84 Tamże. s. 26-27.
85 Tamże. s. 26
86 VAN DAM, Andries: Expert Declaration of Andries van Dam [online]. New York: WEIL, 
GOTSHAL & MANGES LLP, 26 feb. 2001 [dostęp: 2009-02-27]. [Tekst konsultacji eksperckiej, 
którą wygłosił A. Van Dam w procesie Random House Inc. vs. Rosetta Books LLC]. Dostępny
w World Wide Web: http://www.rosettabooks.com/casedocs/RH_Van_Dam.pdf. S. 5, 6.
87 ARDITO, Stephanie: Electronic Books: To "E" or not to "E"; that is the Question. „Searcher” 
[online]. Vol. 8, No. 4, April 2000 [dostęp: 2002-12-09]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.infotoday.com/searcher/apr00/ardito.htm.
elektronicznej kolekcji dzieł literatury światowej. Inicjatywa, podjęta przez grono 
ochotników , zaow ocow ała stw orzeniem  pierw szego zbioru tekstów  w postaci 
cyfrow ej, zw róciła także uw agę społeczności użytkow ników  kom puterów  na 
m ożliw ość zastosow ania tych urządzeń do zapisyw ania, m agazynow ania 
i przesyłania dokum entów  pełnotekstow ych88. W  latach 70-tych liczba 
kom puterów  połączonych siecią A R P A N E T , oraz osób posiadających dostęp do 
tych m aszyn była jeszcze bardzo ograniczona89. Jak przyznał w  jednym  
z w yw iadów  pom ysłodaw ca P ro jektu  G utenberg:  „W  rzeczyw istości Internet był 
w tedy postrzegany jako  niew iele więcej niż potężny m echanizm  pożerający dane 
-  nie jako  platform a publikacji”90. Zarazem , do roku 1973, A R P A N E T  
funkcjonow ał jedynie  na terytorium  Stanów Zjednoczonych. W  Europie 
przyszłość publikow ania w iązano wów czas z innym i system am i -  opracow anym  
przez B ritish  B ro a d c as tin g  C o rp o ra tio n  (B B C ) w 1970 roku, opartym
0 technologię telew izyjną te le tex tem  i późniejszym i system am i v ideo texu91. Za 
ich pośrednictw em  dostępne stały się pierw sze pełnotekstow e dzienniki 
elektroniczne. Testow ane były rów nież inne rozw iązania, na przykład 
w ykorzystujące drukarki podłączone do sieci telefonicznej92.
D la dalszego rozw oju elektronicznych publikacji ogrom ne znaczenie 
m iały dw ie kolejne innow acje techniczne -  w prow adzenie optycznych pam ięci 
CD -RO M  oraz stw orzenie opartego na hipertekście system u W W W .
N ad technologią optycznego zapisu pracow ano już  na przełom ie lat 60- 
tych i 70-tych. B adania prow adzone przez firm y P H IL IP S  i SO N Y  zaow ocow ały 
stw orzeniem  w 1982 roku kom paktow ego dysku CD przeznaczonego do zapisu
1 rozpow szechniania zapisanej cyfrow o m uzyki. Jak pisze Beata Taraszkiew icz: 
„ogrom na na ow e czasy pojem ność ponad 700 M B ... była jednym  z powodów , 
dla których zaczęto się zastanaw iać nad zastosow aniem  tej technologii do
88 TYBURCY, Maciej: Gutenberg ery cybernetycznej. „Gutenberg” 1999, nr 3, s. 42.
89 W kwietniu 1971 roku do ARPANET-u były podłączone 23 hosty (komputery posiadające stały 
adres sieciowy) a całą „społeczność sieciową” tworzyła 100-osobowa grupa użytkowników.
W 1983 roku, który uważa się za początek Internetu, w sieci funkcjonowało mniej niż tysiąc 
hostów.
90 POYNDER, Richard: Interview with Michael Hart: Preserving the Public Domain [online]. 
2006-03-09 [dostęp: 2008-11-15]. Dostępny w World Wide Web: 
http://poynder.blogspot.com/2006/03/interview-with-michael-hart.html.
91 CARLSON, David: David Carlson’s Online Timeline...
92 WALLENIUS, Joana: News Journalism on the Internet [online].: University of Helsinki, 
Department of Communication 2003-11-03 [dostęp: 2005-03-01]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.imv.au.dk/eng/academic/pdf_files/Wallenius.pdf.
przechow yw ania danych kom puterow ych”93. W  1984 roku pow stał standard C D ­
RO M  określający form at zapisu danych na płycie kom paktow ej. Pozw alał on na 
zarejestrow anie na plastikow ym  krążku 650 M B dow olnych inform acji w  postaci 
cyfrow ej, co odpow iada 450 standardow ym  dyskietkom  1,44” i um ożliw ia 
zapisanie około 300 -  500 tysięcy stron tekstu. „Srebrne płyty” zostały szybko 
zaadaptow ane jako  w ygodny nośnik cyfrow ych dokum entów  otwierając drogę 
rozw oju dla publikacji m ultim edialnych i stając się jed n ą  z form  
rozpow szechniania cyfrow o zapisanych dokum entów.
Potrzeba stw orzenia nowej platform y publikow ania w ynikała głównie 
z rozw ijającego się kryzysu w ydaw nictw  drukow anych, którego objaw am i były: 
„ .m o n o p o liz a c ja , brak wartości dodanej przez wydaw ców , galopujące ceny 
publikacji przy w ydłużającym  się cyklu produkcyjnym ”94. Kryzys ów był 
szczególnie dotkliw ie odczuw any przez biblioteki. Ew a Piotrow ska i R enata Zając 
podkreśliły, że o pow staniu czasopism  elektronicznych zdecydow ały: „ . r o z w ó j  
urządzeń elektronicznych um ożliw iających funkcjonow anie system ów  on-line, 
proces tanienia i upow szechniania kom puterów , rozwój sieci 
telekom unikacyjnych, kryzys na rynku w ytw arzania papieru przejaw iający się we 
w zroście cen publikacji, w zrastająca w ciąż liczba dokum entów , które biblioteki 
chciały grom adzić oraz ograniczenia budżetów  bibliotek w pływ ające 
bezpośrednio na konieczność zm niejszania zakupu publikacji”95.
Za pierw szy projekt „elektronicznych czasopism ” uznaw any jes t E le c tro n ic  
In fo rm a tio n  E x ch an g e  System  (E IE S , E lek tro n iczn y  S ystem  W ym iany  
In fo rm a c ji) , rozw ijany pom iędzy 1976 a 1980 rokiem  w N ew  J e rs e y  In s ti tu te  o f 
Technology. Jednym  z celów  E IE S  było stw orzenie eksperym entalnego, 
recenzow anego czasopism a cyfrow ego, zatytułow anego M ental W orkload. 
W szystkie realizow ane procesy, poczynając od pisania i redagow ania tekstów,
93 TARASZKIEWICZ, Beata: Książka multimedialna... s. 21-22
94 NAHOTKO, Marek: Bibliotekarze cyfrowi w środowisku cyfrowej nauki, biblioteki i cyfrowych 
publikacji. „Biuletyn EBIB” [online]. Nr 10/2006 (80) listopad [dostęp: 2007-10-02]. Dostępny 
w World Wide Web: http://www.ebib.info/2006/80/a.php?nahotko. Zob. też: RUBIN, Richard. 
Foundations of Library... .s. 411-413
95 PIOTROWSKA, Ewa, ZAJĄC, Renata: Czasopisma elektroniczne w bibliotekach naukowych. 
„Biuletyn EBIB” [online]. Nr 7/2002 (36) czerwiec [dostęp: 2008-06-05]. Dostępny w World 
Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/36/piotrowska.php. Por. także: LEACH, Ronald G., 
TRIBBLE, Judith E.: Electronic Document Delivery: New Options for Libraries. „Journal of 
Academic Librarianship” 1993, Vol. 18, Issue 6, s. 359. Oprócz wymienionych przez polskie 
autorki przyczyn, Leach i Tribble wskazali również, że użytkownicy czasopism, zwłaszcza 
studenci, czytają raczej artykuły w czasopismach a nie czasopisma jako całość, dlatego zaletą 
cyfrowej postaci periodyków było umożliwienie szybkiego dostępu do pojedynczych artykułów.
poprzez system  recenzji aż do dystrybucji i udostępniania, przebiegały w  sieci 
kom puterow ej, z w ykorzystaniem  system u E IE S  oraz poczty elektronicznej. 
Projekt zakończył się niepow odzeniem , ukazał jednak  niektóre problem y, jak ie  
m ogą w ystąpić przy podobnych przedsięw zięciach96.
Rzeczyw isty rozwój czasopism  elektronicznych został zapoczątkow any 
w latach 80-tych X X  wieku. Podjętych zostało wów czas k ilka, projektów  
badaw czych, których zasadniczym  celem  była ocena m ożliw ości tw orzenia 
naukow ego czasopism a w postaci elektronicznej oraz w sparcia całego procesu 
kom unikacji tow arzyszącem u takiej produkcji za pom ocą technologii 
kom puterow ej. Pierw szym  takim  eksperym entem  był projekt B irm in g h a m  
a n d  L o u g h b o ro u g h  E le c tro n ic  N e tw o rk  D evelopm en t (B L E N D ), realizow any 
w latach 1980-85. B L E N D  i inne podejm ow ane później eksperym enty były 
w ielokrotnie opisyw ane w literaturze przedm iotu97, dlatego nie będą  w tym  
m iejscu szczegółowo przedstaw iane. N iektóre z tych projektów  były realizow ane 
przez w ydaw nictw a i kom ercyjne serw isy inform acyjne (np. A D O N IS  - A rtic le  
D elivery  O v e r  N e tw o rk  In fo rm a tio n  System ). Ich udział zapoczątkow ał 
stopniow ą kom ercjalizację rynku elektronicznych czasopism , które wcześniej, 
w  latach 80-tych, były jeszcze  w  w iększości publikacjam i o „w olnym  dostępie”98.
96 Opis projektu EIES, oraz analiza przyczyn niepowodzenia “Mental Workload” jest 
przedstawiona w dysertacji doktorskiej Stephena Hitchcock’a. Zob. HITCHCOCK, Stephen M.: 
Perspectives in Electronic Publishing: Experiments with a New Electronic Journal Model [PhD 
thesis] [online]. Southampton: 2002. s. 16. [dostęp: 2008-12-15]. Dostępny w World Wide Web: 
http://users.ecs.soton.ac.uk/sh94r/Jnls-research/thesis/.
97 Zob. np. PINDLOWA, Wanda: Elektroniczne czasopisma i systemy elektronicznego 
rozpowszechniania dokumentów. „Przegląd Biblioteczny” 1985, nr 2, s. 227-238., 
JANISZEWSKA, Kamila: Elektroniczne dostarczanie dokumentów... s. 40-64., MCKNIGHT, 
Cliff, DILLON, Andrew, SHACKEL, Brian: The Electronic Journal and Its Implications for the 
Electronic Library W: Computer Networking and Scholarly Communication in the 21 Century 
[online]. New York: 1996. [dostęp: 2007-10-15]. s. 351-368. Dostępny w World Wide Web: 
http://dlist.sir.arizona.edu/1283/01/CmAdBs96.pdf., PETERSON, Elaine: Patron Initiated, Web- 
based Document Delivery in Germany. „Library Philosophy and Practice” [online]. Fall 2000, Vol. 
3, No. 1 [dostęp: 2008-10-07]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/e-peterson.htm Czasopsimom elektronicznym 
i systemom EDD poświęcony był min. jeden z tomów IFLA Journal: IFLA Journal. Volume 22 
Number 3. 1996.
Dostępna jest również bogata polska i zagraniczna literatura szczegółowo przedstawiająca wyniki 
poszczególnych projektów i eksperymentów. Niektóre z opracowań wymienia Janiszewska 
w bibliografii swej pracy: JANISZEWSKA, Kamila: Elektroniczne dostarczanie dokumentów... s. 
88-89., inne można znaleźć w czasopismach i bazach zagranicznych, np.: SHACKEL, Brian: The 
BLEND System: Programme for the Study of Some "Electronic Journals". „Journal of the 
American Society for Information Science” [online]. Jan1983, Vol. 34 Issue 1 [dostęp: 2008-12­
15]. s. 22-30. Dostępny w World Wide Web:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=16771837&site=ehost-live.,
98 KUROWSKA- TRUDZIK, Lucyna: Elektroniczne źródła informacji i biblioteki. „Poradnik 
Bibliotekarza” 2006, nr 5, s. 9.
Po 1990 roku, jak  zauw ażył M arek Stepowicz, cyfrow e periodyki: „ ...rozw ija ły  
się dwutorowo. Pierw szy rodzaj zainicjow ali w ydaw cy czasopism  tradycyjnych, 
którzy dostrzegając zalety Internetu postanow ili w  nim  zaistnieć, konstruując 
elektroniczne wersje drukow anych p e r io d y k ó w . Drugi rodzaj czasopism  
elektronicznych zw iązany je s t z zam iarem  tw orzenia periodyków  elektronicznych, 
istniejących tylko w Sieci, bez odpow iedników  drukow anych (papierow ych)”99. 
Do m om entu w prow adzenia i rozpow szechnienia system u W W W  cyfrowe 
czasopism a były dystrybuow ane głów nie za pom ocą poczty elektronicznej, FTP 
i Gophera. G w ałtow ny w zrost liczby oferow anych tytułów  rozpoczął się w  latach 
1996-97, gdy k ilka, w ielkich firm  w ydaw niczych, jak: A cadem ic  P ress , 
C h a p m a n -H a ll, E lsev ie r, S p rin g e r-V e rla g , T a y lo r  a n d  F ra n c is  i B lackw ells 
udostępniło w iększość swych periodyków  w sieci. Ze w zględu na specyfikę ich 
publikacji, w śród czasopism  online w zrosła znacznie liczba tytułów  
recenzow anych i płatnych. N a rycinie 2 przedstaw iono w zrost liczby czasopism  
elektronicznych w latach 1991-2000, w edług danych A ssocia tion  o f R esea rch  
L ib ra r ie s  (A R L ), katalogu N e w Jo u r  oraz bazy U lr ic h ’s In te rn a tio n a l 
P e rio d ica ls  D irec to ry .
Ryc. 2. Wzrost liczby czasopism elektronicznych w latach 1991-2003 według: 
ARL Directory o f  Electronic Journals, Newsletters and Academic Discussion 
Lists [Directory], NewJour, oraz Ulrich's International Periodicals Directory
Źródło: Oprac. własne na podstawie: MOGGE, Dru: Seven Years of Tracking Electronic 
Publishing: The ARL Directory of Electronic Journals, Newsletters and Academic
99 STEPOWICZ, Marek: Czasopisma w Internecie. „EBIB” [online]. 1999:02 [maj] [dostęp: 2008­
12-10]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e002-07.html.
Discussion Lists. „Library Hi Tech” [online]. Vol. 17, no. 1 (1999) [dostęp: 2007-12-06]. 
s. 17-25. Dostępny w World Wide Web: http://db.arl.org/dsej/2000/mogge.html, MOGGE,
Dru: ARL Directory Tracks Growth in E-Publishing. “ARL Newsletter” [online]. 1998,
Issue 196 [dostęp: 2008-11-15]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.arl.org/bm~doc/dej.pdf, MOGGE, Dru: New Directory Tracks Scholarly E- 
Journals and Discussion Lists. „ARL Bimonthly Report Home” [online]. 2000, Issue 213 
[dostęp: 2008-12-08]. Dostępny w World Wide Web: http://www.arl.org/bm~doc/dsej.pdf, 
OKERSON, Ann: Are We There Yet?: Online E-Resources Ten Years After. „Library 
Trends” [online]. Spring 2000, Vol. 48, No. 4 [dostęp: 2008-11-03]. s. 671-693. Dostępny 
w World Wide Web:
http://www.ideals.uiuc.edu/bitstream/handle/2142/8312/librarytrendsv48i4d_opt.pdf?sequ 
ence=1, KENNEY, Anne R. i In.: E-Journal Archiving Metes and Bounds: A Survey of the 
Landscape [online]. Washington: Council of Library and Information Resources (CLIR),
2006. [dostęp: 2008-12-06]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.clir.org/pubs/abstract/pub138abst.html. ISBN 1-932326-26-X. Niektóre dane 
zostały obliczone prze estymację sąsiednich wyników.
W  połow ie 2006 roku w śród czasopism  rejestrow anych w bazie U lrich’s 
jedynie  38% posiadało w yłącznie postać drukowaną. W iększość tytułów
elektronicznych było cyfrow ym i w ersjam i czasopism  drukow anych, w yłącznie 
„internetow ych” było około 10%. W edług raportu C L IR , wraz ze zw iększeniem  
dostępności elektronicznych tytułów  ogrom nie wzrósł rów nież poziom  ich 
w ykorzystania -  w  przytoczonych przez autorów  badaniach średnio 75% 
respondentów  deklarow ało, że używ ało tej form y periodyków 100.
Innym  aspektem  dokonanych przekształceń była niem al całkow ita
kom ercjalizacja czasopism  elektronicznych i konsolidacja ich dostaw ców . Już 
w  1997 roku Dru M ogge w przytoczonym  raporcie podsum ow ującym  siódm ą 
edycję D irectory, zauważył: „Niestety, nadzieja, że elektroniczne czasopism a 
będą dla bibliotek rozw iązaniem  problem u w ysokich cen periodyków  nieprędko 
zostanie zaspokojona w takich w arunkach” 101. D ziałania w ydaw ców  
zm obilizow ały biblioteki do łączenia się w  celu zdobycia silniejszej pozycji 
w  negocjacjach dotyczących w arunków  licencjonow ania i w yceny periodyków. 
W  efekcie w ypracow ano konsorcyjny m odel dostępu do czasopism  
elektronicznych, k tóry je s t obecnie stosow any przez biblioteki na całym  świecie.
M ożliw ość dotarcia do ogrom nych zasobów  najśw ieższej inform acji, 
szybszego zaspokojenia rosnących potrzeb inform acyjnych użytkow ników
bibliotek, do tego bez ograniczeń czasu a niekiedy rów nież m iejsca, 
w ykorzystanie narzędzi w yszukiw aw czych, które są „w artością dodaną” do 
zbiorów  cyfrow ych czasopism , hipertekstow e połączenia z innymi
100 KENNEY, Anne R. i In.: E-Journal Archiving... Trzeba podkreślić, że autorzy powołują się na 
badania, które były realizowane na specyficznej grupie badawczej - studentach i pracownikach 
naukowych uczelni.
101 MOGGE, Dru: Seven Years of Tracking...
elektronicznym i źródłam i inform acji, integracja tradycyjnego tekstu 
z m ultim ediam i i elem entam i interaktyw nym i -  w szystkie te czynniki sprawiły, że 
czasopism a elektroniczne są tym  typem  publikacji, k tóry najpełniej został 
w  książnicach zaadaptow any. Zagadnienie w ykorzystania cyfrow ych periodyków  
w bibliotekach je s t przedm iotem  w ielu prac naukow ych, dlatego autor nie będzie 
przedstaw iał go szczegółow o102. Naw iązując do literatury przedm iotu oraz 
przedstaw ionej ew olucji elektronicznych czasopism  w arto w ypunktow ać k ilka. 
w ażnych aspektów  om aw ianego zjawiska:
•  drukow ana form a czasopism  nie m ogła zaspokoić rosnących potrzeb 
użytkow ników ,
•  czasopism a tradycyjne stały się zbyt drogie,
•  w łaściw ości dokum entu elektronicznego stanow ią „przedłużenie” 
najbardziej pożądanych cech czasopism  -  szybkości publikow ania i 
aktualności inform acji,
•  ew olucja czasopism  cyfrow ych była w  rów nym  stopniu efektem  
działań autorów, w ydaw ców  i bibliotek,
•  biblioteki nie tylko pełniły  funkcję użytkow nika instytucjonalnego, 
czy pośrednika w  dostarczaniu dokum entów  do czytelników  -  były 
rów nież poligonem  dośw iadczalnym  dla rynku elektronicznych 
czasopism ,
•  w czesne i intensyw ne zaangażow anie kom ercyjnych w ydaw ców  
w rynek cyfrow ych czasopism  zaow ocow ał szybkim  stw orzeniem  
znaczącego zbioru dokum entów.
102 Polska Bibliografia Bibliologiczna w latach 1995-2006 odnotowuje 189 publikacji 
poświęconych czasopismom elektronicznym. Oprócz cytowanych już wcześniej opracowań, 
można wymienić niektóre, w których min. poruszano zagadnienia wykorzystania elektronicznych 
czasopism w bibliotekach: SZKUTNIK, Zdzisław: Czasopisma elektroniczne - szanse i problemy . 
„Biblioteka” 1998, nr 2, s. 71-84., SZKUTNIK, Zdzisław: Dostępność elektronicznych czasopism 
naukowych drogi dostępu, oferty, modele cenowe i licencyjne, konsorcja. „Biblioteka” 1999, nr 3, 
s. 43-56., SZKUTNIK, Zdzisław: Czasopisma elektroniczne - zintegrowane łącza, modele 
wydawnicze, konsorcja . „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 1999, T.7, nr 4, 
s. 38-41.STEPOWICZ, Marek: Cechy formalne czasopism internetowych w odniesieniu do 
analogicznych publikacji drukowanych. Warszawa 2000. ISBN 83-87629-44-8.,
MACIEJEWSKA, Łucja, URBAŃCZYK, Barbara: Promocja i wykorzystanie czasopism 
elektronicznych. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej. „EBIB” [online]. 
2001, nr 1(19) [dostęp: 2008-10-22]. Dostępny w World Wide Web: 
http://ebib.oss.wroc.pl/2001/19/maciejewska.html., PIOTROWSKA, Ewa, ZAJĄC, Renata: 
Elektroniczne czasopisma dostępne w Bibliotece Głównej AP. „Konspekt” 2001 , nr 7, s. 78-80, 
MACIEJEWSKA, Łucja: Czasopisma elektroniczne a konsorcja: Refleksje administratora serwisu 
e-czasopism . „EBIB” [online]. Nr 7/2002 (36) czerwiec [dostęp: 2008-09-18]. Dostępny w World 
Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/36/maciejewska.php., KMIECIK, Anna: Czasopisma 
elektroniczne i ich wykorzystanie w Bibliotece Politechniki Opolskiej . „Praktyka i Teoria 
Informacji Naukowej i Technicznej” 2004, (T. 12) Nr 3/4, s. 11-14., KOŁODZIŃSKA, Ewa: 
Informacja o czasopismach elektronicznych w polskich bibliotekach naukowych - stan obecny 
i perspektywy. „EBIB” [online]. Nr 2/2005 (63) luty [dostęp: 2008-09-25]. Dostępny w World 
Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/kolodzinska.php.
O bok czasopism  elektronicznych, od lat 80-tych w internecie przechow yw ane 
były dokum enty pełnotekstow e, pow stałe jako  efekt prac nad kom puterow ym  
przetw arzaniem  tekstów. N ajstarsze archiw um  tekstow ych zasobów  akadem ickich 
w form ie elektronicznej -O x fo r d  T ex t A rch ive  (O TA )  - zostało założone w 1976 
roku przez Lou B ernarda z U n iw ersy te tu  O xfo rdzk iego . O TA: „zaw iera k ilka. 
tysięcy tekstów  w form ie elektronicznej oraz dzieł lingw istycznych w różnych 
językach. Zbiory  zaw ierają  elektroniczne w ydania prac indyw idualnych autorów, 
prace encyklopedyczne, słow niki jedno- i w ielojęzykow e oraz szereg prac 
językow ych” 103. W  latach 90-tych, wraz ze w zrostem  m onopolu w ydaw ców  ilość 
otw artych zbiorów  publikacji cyfrow ych zaczęła się zwiększać. K olekcje 
zdigitalizow anych dokum entów  pow staw ały zarów no jako  inicjatyw y społeczne 
(Projekt R u n eb erg  uruchom iony w 1992 roku, P ro jek t G utenberg  D E  z 1994), 
jak  też projekty narodow e czy instytucjonalne (A m erican  M em ory, E lectronic  
T ext C enter  z B iblioteki U n iw ersy te tu  V irg in ia , H u m a n ities  T ex t In itia tive  
tw orzony na U niw ersy tec ie  M ich ig an  i w iele innych), podejm ow ane w celu 
upow szechnienia zasobów  bibliotek i zabezpieczenia oryginalnych 
dokum entów 104. D la budow ania przeciw w agi wobec oferty kom ercyjnych 
dostaw ców  szczególne znaczenie m iało uruchom ienie pierw szego internetow ego 
archiw um  reprintow ego -  arX iv.org . R epozytorium  zostało założone przez Paula 
G insparga w  1991 r. w  Los A lam os. G rom adzi dobrow olnie przekazane przez 
autorów przedrecenzyjne publikacje naukow e z zakresu fizyki, m atem atyki 
i inform atyki. N a początku 2006 roku w zasobach arX iv.org  znajdow ało się 
ponad 350  tysięcy elektronicznych tekstów , a katalog D irectory o f  Open Archives  
Repository  inform ow ało istnieniu ponad 900 takich (lub m niejszych) 
repozytoriów  akadem ickich. O tw arte archiw a i idea otwartego udostępniania 
publikacji w  cyfrow ym  środow isku sieci zaow ocow ała pow staniem  Inicjatyw y 
O twartego Dostępu - Open A ccess Initiative  (Budapeszt, 2001). Projekty 
digitalizacyjne, repozytoria tekstów , kolekcje otw artych czasopism , w  końcu 
elektroniczne biblioteki to inicjatyw y, które bez udziału bibliotekarzy nie
103 GADOCHA, Jakub: The Oxford Text Archive [online]. 2007 [dostęp: 2008-12-16]. Dostępny 
w World Wide Web:
http://fidkar.wbp.krakow.pl/fidkar/uj/gadocha_jakub_the_oxford_text_archive.pdf.
104 STACHOWSKA-MUSIAŁ, Ewa: Dygitalizacja a ochrona zbiorów. W: Dygitalizacja zbiorów 
bibliotecznych: Materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. "Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych". 
Warszawa 3-4 czerwca 2005 r.. Warszawa 2006, s. 71-75.
m ogłyby pow stać i tw orzyć ogrom nej przestrzeni cyfrow ych dokum entów  
w ykorzystyw anych przez użytkow ników  bibliotek.
1.4. Dokumenty elektroniczne w bibliotekach polskich
Ze w zględu na polityczną sytuację Polski, w drażanie technologii 
kom puterow ej w  krajow ych bibliotekach przebiegało w  innym  czasie niż 
w  Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, obejm ow ało jednak  analogiczne 
procesy. O m awiając historię zastosow ania kom puterów  w rodzim ych książnicach, 
W ładysław  M arek K olasa zauważył: „Początkow o zastosow ano je  do selektywnej 
dystrybucji inform acji i redagow ania w ydaw nictw  inform acyjnych (tw orzenie 
indeksów  i sortowanie), następnie poszerzono ich funkcję do obsługi dużych baz 
danych i przetw arzania zbiorów  pełnotekstow ych, by w reszcie użyć je  do 
sterow ania system am i zintegrow anym i, kom unikacją  i zastosow ać do 
m ultim ediów ” 105. A utom atyzacja bibliotek polskich je s t zagadnieniem  dobrze 
opracow anym  w literaturze przedm iotu. W czesne prace dotyczące tej 
problem atyki w ym ieniła M aria D em bow ska106. W  latach 90-tych w ydanych 
zostało w iele skryptów, podręczników  akadem ickich i poradników , przykładow o 
jedynie m ożna wym ienić: poradnik M ikrokom puter w bibliotece107 z 1990 roku, 
podręczniki: Zastosow anie kom putera w bibliotece  1996, K om putery-b ib lio tek i-  
system y  z tego sam ego roku i dw a lata późniejsze: Internet w bibliotece. 
Syntetyczne podsum ow ania historii procesu autom atyzacji bibliotek w  Polsce 
przedstaw iali: W anda Pindlow a w pracy Zastosow anie techniki w informacji 
naukow ej108 oraz W łodzim ierz Piróg w e w stępie do podręcznika A laina 
Jacquessona. O rganizow ane były rów nież konferencje naukow e pośw ięcone 
różnym  aspektom  autom atyzacji109.
Do końca lat 80-tych obow iązyw ało am erykańskie em bargo na eksport 
technologii do państw  „bloku w schodniego” . Fakt ten pow odow ał, że procesy
105 KOLASA, Władysław Marek: Kartka z dziejów komputeryzacji bibliotek polskich: (rola 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich). „Bibliotekarz” 2000, nr 3, s. 7.
106 DEMBOWSKA, Maria: Nauka o informacji naukowej (informatologia): organizacja 
i problematyka badań w Polsce. Warszawa 1991, s. 105-107.
107 NAHOTKO, Marek, SZCZĘCH Władysław: Mikrokomputer w bibliotece. Warszawa 1990.
108 PINDLOWA, Wanda: Zastosowanie techniki w informacji naukowej. W: Informacja naukowa 
w Polsce: Tradycja i współczesność. Pod red. Eugeniusza Ścibora. Olsztyn 1998. ISBN 83-87315­
48-6.
109 Wśród najważniejszych sesji wymienić można cykl konferencji „Automatyzacja bibliotek 
publicznych”, organizowanych od 1991 roku najpierw w Białymstoku, później w Warszawie, 
konferencję „Automatyzacja bibliotek”, zorganizowaną w 1992 roku we Wrocławiu
autom atyzacji bazow ały na ograniczonych zasobach sprzętu kom puterow ego III 
generacji (głów nie kolejnych wersjach polskiego EM C O D RA  i radzieckich 
m aszynach RIA D ), k tóry był lokalizow any przede w szystkim  w centrach 
obliczeniow ych Z a k ład ó w  E lek tro n iczn e j T echn ik i O bliczeniow ej (Z E T O ) 
i dużych ośrodkach inform acji naukowej. Opierając się na skrom nych zasobach, 
już  w  2 połow ie lat 70-tych, w  B ib lio tece  N aro d o w ej w ykorzystyw ano 
kom puterow y system  A R K A  do prac redakcyjno-w ydaw niczych nad Centralnym  
K atalogiem  C zasopism  Zagranicznych, w  B ib lio tece P o litech n ik i W rocław sk ie j 
rozpoczęto realizow anie usługi SDI, w ykorzystując zakupione zagraniczne bazy 
danych na taśm ach m agnetycznych, w  tym: C hem ica l A b s tra c ts  C o n d en sa tes  
(C A C ), In fo rm a tio n  Serv ice in  Physics, E lec tro tech n o lo g y  a n d  C o p m u te rs  
C o n tro l (IN S P E C ), In te rn a t io n a l  N u c le a r  In fo rm a tio n  System  (IN IS) i in.110 
Ośrodki inform acji w drożyły rów nież kom putery do produkcji w łasnych 
dokum entacyjnych baz bibliograficznych i abstraktow ych. Zniesienie em barga 
w  1989 roku otw orzyło m ożliw ość zakupu tańszych kom puterów  klasy  PC , dw a 
lata później naw iązano połączenie z internetem  i rozpoczęto budow anie sieci 
szkieletowej. W  połow ie lat 90-tych dostęp do sieci m iały przede wszystkim  
biblioteki akadem ickie, które szybko w ykorzystały W W W  do prom ocji swych 
usług i prezentacji zasobów . Z  upływ em  kolejnych lat, do internetu podłączały się 
rów nież książnice innych typów. W  grudniu 2005 roku Baza danych bibliotek  
polskich , prow adzona przez EBIB odnotow yw ała 1800 w itryn W W W  założonych 
przez książnice. W raz z rozszerzającym  się dostępem  do sieci i rów noległym  
w zrostem  dostępnego zasobu internetow ych dokum entów , zw iększa się ic 
w ykorzystanie przez biblioteki. Od 2001 roku zagadnienie w ykorzystania 
internetu w  bibliotekach, w  tym  także problem atyka zw iązana z różnym i form ami 
dokum entów  elektronicznych dostępnym i za pośrednictw em  sieci, jes t 
przedm iotem  cyklicznych konferencji „Internet w b ib lio tekach”, organizow anych 
przez S tow arzyszen ie  B ib lio tek arzy  P o lsk ich  i R edakcję Biuletynu EBIB. 
W  ram ach kolejnych edycji konferencji om aw iane były zagadnienia dotyczące 
m in.: baz danych, internetow ych system ów  ED D, tw orzenia baz bibliograficznych 
i centralnego katalogow ania w  środow isku internetow ym , oraz (podczas III edycji 
konferencji) -  tw orzenia i w ykorzystania sieciow ych zasobów  inform acyjnych.
110 PINDLOWA, Wanda: Zastosowanie techniki w informacji., s. 181-182.
W iele zagadnień dotyczących w ykorzystania publikacji internetow ych zostało 
poruszonych na V II M iędzynarodow ej K onferencji Naukow ej Elektroniczne  
publikacje w bibliotekach, zorganizow anej przez Instytut Inform acji Naukow ej i 
B ibliotekoznaw stw a UJ, w  K rakowie, w  2001 roku.
Rozwój rynku elektronicznych publikacji w  Polsce om ów ili m in.: Jakub 
Frołow , i Beata Taraszkiew icz oraz Łukasz G ołębiew ski, którego kolejne raporty 
o rynku książki w  Polsce są  bogatym  źródłem  danych ilościow ych. Ich analizy 
dotyczą przede w szystkim  w ydaw nictw  m ultim edialnych, publikow anych na 
płytach CD -ROM : „ ...k tó re  już  znalazły swoje trw ałe m iejsce na rynku 
w ydaw niczym ” 111.
Pierw sze rodzim e w ydaw nictw a m ultim edialne na płytach CD -R O M  zostały 
opublikow ane w 1994 roku. Od tam tego czasu do końca 2000 roku 
w yprodukow ano około 700 tytułów  książek m ultim edialnych. Początkow o 
rosnąca dynam ika rozw oju rynku m ultim ediów , akcentow ana spektakularnym i 
sukcesam i kom ercyjnym i (publikacje EuroPlus+  Flying Colours  oraz 
Encyklopedia M ultim edialna PW N), osłabiła się w  1998 roku. Beata 
Taraszkiew icz analizując przyczyny tego załam ania, w ym ienia opinię Grzegorza 
Onichim owicza: „ .p o w o d e m  osłabienia koniunktury były m iędzy innymi: 
piractw o, zm iany w św iatow ym  układzie firm  (połączenia, bankructw a), zm iany 
dystrybucji, dom inacja na polskim  rynku m ultim ediów  tytułów  z przeceny 
(wznowienia) lub prem ierow ych klasy B, sceptyczne podejście klientów  do 
now inek sprzętow ych i program ow ych” 112 oraz odm ienny sąd A ndrzeja 
D ziałdow skiego, k tóry  w skazał na rosnące w ym agania klientów . Obecnie, jak  
podsum ow uje Jakub Frołow: „w artość sprzedaży tytułów  m ultim edialnych 
w Polsce m ożna określić na poziom ie 4 proc. w artości ogólnej sprzedaży książek 
(w krajach rozw iniętych w skaźnik ten ... wynosi 6-8 proc.)113 Frołow  szacuje na 
tej podstaw ie, że obroty na rynku książek m ultim edialnych w ynosiły  w  latach 
1998 i 1999 odpow iednio około 60 i 67,2 m iliona PLN. Nieco wyżej, bo na 70 
m ilionów  PLN w 1998 roku, ocenia te obroty Ł ukasz G ołębiew ski114.
Tamże, s. 27
112 Tamże, s. 47
113 FROŁOW, Jakub: Raport o multimediach. Warszawa 2001. ISBN 83-914385-3-8, s. 24.
114 GOŁĘBIEWSKI, Łukasz: Rynek książki w Polsce: Edycja 1999. Warszawa 1999. ISBN 83­
87690-40-6, s. 170.
W  pow yższych analizach i statystykach nie są  uw zględniane inne przejaw y 
elektronicznych książek, choć Beata Taraszkiew icz odnotow uje już  ich 
pojaw ienie się w  Polsce: „ ... bardzo znaczącą część publikacji elektronicznych 
stanow ią teksty książek dostępne w różnych form atach za pośrednictw em  sieci 
Internet. Są to zarów no pojedyncze teksty, jak  i strony m ające form ułę bazy 
danych, które tw orzą internetow e „biblioteki” z kolekcjam i tekstów ” 115. W śród 
przykładów  kolekcji autorka w ym ienia rów nież niektóre zbiory polskie, lecz nie 
analizuje ich w  kontekście rynku w ydaw nictw  elektronicznych -  podane 
przykłady są  w  w iększości przedsięw zięciam i niekom ercyjnym i. W yjątek  stanowi 
internetow a encyklopedia W IEM  firm y Fogra, która od edycji 2004 (już po 
opublikow aniu pracy B eaty Taraszkiew icz) stała się publikacją płatną.
115 TARASZKIEWICZ, Beata: Książka multimedialna... s. 27
2. Książka internetowa jako rodzaj książki 
elektronicznej
2.1. Zagadnienia terminologiczne
O kreślenie „książki internetow e” zaproponow ała w  2003 roku M ałgorzata 
Góralska, jako  zam iennik pojęcia „książki on -line”116. O ba odnoszą się do typu 
książek elektronicznych w yodrębnionego ze w zględu na specyfikę dostępu za 
pośrednictw em  sieci kom puterow ej.
Kategoria specyfiki dostępu pozw ala odróżnić książki online od książek na 
dyskietkach, dyskach optycznych czy innych „m aterialnych” nośnikach danych. 
N ie pozw ala jednak  w sposób jednoznaczny rozstrzygnąć, co w  internecie jest 
książką, a co n ią  nie jest. G óralska w skazuje przyczyny tego zam ieszania 
term inologicznego -  niejednoznaczność pojęć „książka” i „książka 
elektroniczna” , do których odw ołuje się definicja książki internetowej oraz 
specyfika internetu, w  którym : „dow olny kom unikat tekstow y ... m oże zostać 
przez autora nazw any książką (lub też w  ten sposób zaindeksow any)” 117.
Jak w iększość pojęć pow stałych w w yniku rozw oju techniki 
teleinform atycznej, term in elektroniczna książka pochodzi z języka angielskiego 
i je s t dokładnym  tłum aczeniem  oryginalnego electronic  book118. Term in ten 
zaproponow ał pod koniec lat 70-tych A ndries van Dam , profesor inform atyki 
z am erykańskiego U n iw ersy te tu  B ro w n  w P ro v id en ce , do opisania: „tekstu 
przechow yw anego w form ie elektronicznej oraz odczytyw anego z użyciem  
sprzętu kom puterow ego” 119. W  drugiej połow ie lat 90-tych nazw ą „e-book” 
określono pow stające w  tym  czasie przenośne urządzenia kom puterow e, 
przeznaczone do odczytyw ania cyfrow o zapisanych tekstów  oraz odpow iadający 
im  funkcjonalnością rodzaj oprogram ow ania kom puterow ego, w prow adzając tym  
sam ym  odm ienne zastosow ania om aw ianego pojęcia.
116 GÓRALSKA, Małgorzata.: Książka on-line... . Autorka proponuje zastosowanie 
ujednoliconego terminu „książki internetowe” ponieważ w publikacjach termin „książka on-line” 
występuje w kilku formach zapisu (również „on line” i „online”).
117 Tamże.
118 W publikacjach angielskojęzycznych złożona nazwa electronic book jest często skracana do e­
book. W pracach polskojęzycznych również można znaleźć odpowiadający skrótowiec: e-książka 
(Por. BRADY, Diane: Historia e-książek. „Wprost” 2000, nr 36, s. 58-60.), lecz występuje on 
znacznie rzadziej. Wielu polskich autorów w dalszym ciągu posługuje się również skrótem 
angielskim. W niniejszej pracy autor wykorzystuje pełną, polską formą - „elektroniczna książka”, 
jedynie w przytoczeniach prac innych autorów pozostawia, stosowane przez nich, odmienne 
określenia.
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W  2000 roku konsorcjum  O p e n  eB ook F o ru m  (O eB F )120 zrzeszające firm y 
i instytucje zainteresow ane rozw ojem  elektronicznych książek opublikow ało 
dokum ent program ow y otw ierający dyskusję nad: „ontologią elektronicznej 
książki” 121. N a potrzeby konsorcjum  ustalono w nim  form alny zakres 
om aw ianego term inu jako:
•  rodzaj publikacji (ang. O EBPS Publication): Tekst w  postaci cyfrowej, 
przeznaczony do czytania („bezpapierow a” w ersja książki, artykułu lub 
innego dokum entu),
•  urządzenie do odczytyw ania (ang. Reading Device): M aterialne urządzenie 
używ ane do w yśw ietlania cyfrowej publikacji -  przykładem  takiego 
urządzenia są dedykow any czytnik „e-książek” , kom puter osobisty (zarówno 
stacjonarny jak  też przenośny), i „osobisty asystent cyfrow y” (ang. „personal 
digital assistants” - PDA),
•  system  odczytyw ania (ang. Reading System): kom binacja oprogram ow ania 
i sprzętu, przetw arzająca cyfrow y tekst i prezentująca go użytkow nikow i122.
W ym ienione definicje sprow adzają się do rozróżnienia dwóch, zasadniczo
odm iennych zjaw isk, opisyw anych term inem  „elektroniczne książki” . Pierw szym
jest elektroniczna książka jako  specjalizow ane elektroniczne urządzenie m ające
zastąpić tradycyjny drukow any kodeks papierow y, ew entualnie oprogram ow anie
takiego urządzenia lub pew na całość (system) złożona z obu tych elem entów .
W  drugim  znaczeniu elektroniczna książka jes t rodzajem  elektronicznego
dokum entu123. Clifford Lynch określił to rozróżnienie jako  zasadnicze,
proponując w prow adzenie dw óch odm iennych pojęć -  odpowiednio: „urządzenie
-  czytnik książek” (ang. Book-reading appliance), oraz „cyfrow a książka” (ang.
124D igita l book).
Czynnikiem  utrudniającym  precyzyjne zdefiniow anie om aw ianego zjaw iska, 
je s t szybkość rozw oju i zm ienność w ystępujących w internecie form  publikacji, 
które pow odują, iż ustalenia term inologiczne nie nadążają  za przekształceniam i
120 Obecnie funkcjonuje jako International Digital Publishing Forum (IDPF).
121 CASATI, Roberto: What the Internet Tells Us About the Real Nature of the Book [online].: 
Bibliothèque publique d'information - Centre Pompidou 2001 [dostęp: 2007-05-23]. Dostępny 
w World Wide Web: http://www.text-e.org/conf/index.cfm?fa=texte&ConfText_ID=6.
122 Open eBook Publication Structure Specification FAQ [online].: Open Ebook Forum 28 August 
2002 [dostęp: 2003-08-24]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.openebook.org/oebps/oebps_faq.htm.
123 Por. R. Casati: “An eBook can signify: the machine that receives the text and the text sent onto 
the machine”. CASATI, Roberto. What the Internet Tells... ]
124 LYNCH, Clifford: The Battle to Define the Future of the Book in the Digital World. „First 
Monday” [online]. volume 6, number 6 (June 2001) [dostęp: 2002-12-05]. Dostępny w World 
Wide Web: http://firstmonday.org/issues/issue6_6/lynch/index.html.
opisyw anej rzeczyw istości. Pełnotekstow e wersje cyfrow o zapisanych książek 
pojaw iły się w  internecie w  1971 roku. Termin „książka elektroniczna” został 
zastosow any dekadę później, zaś dopiero w  2 połow ie lat 90-tych stał się 
przedm iotem  dyskursu naukowego. Pom iędzy tym i datam i m ówiąc 
o fenom enach, które obecnie określilibyśm y jako  cyfrow e książki, używano 
rów nież pojęć: „dokum ent elektroniczny” , „publikacja elektroniczna” i „tekst 
elektroniczny” . Zm ienność używanej term inologii odnoszonej do tych sam ych 
zjaw isk znalazła swoje odbicie w  w ydaw anych na przestrzeni kilku lub kilkunastu 
lat dużych źródłach term inologicznych. Przykładem  m oże być m onum entalna
125Encyclopedia o f  L ibary and  Inform ation Science  . G łów ny zrąb tej 
encyklopedii, liczący 35 tom ów  wraz z indeksam i, ukazyw ał się w  latach 1968 -  
1983. Żaden z w ym ienionych term inów  nie stanow i w  nim  głównego przedm iotu 
zam ieszczonych artykułów, choć w ich obrębie w prow adzono niektóre pokrew ne 
pojęcia, jak  electronic jo u rn a l126 i electronic lib rary}21 W  tom ie 8 znajduje się 
także obszerny artykuł dotyczący elektronicznej kom pozycji dokum entów , lecz 
dotyczy on system ów  kom puterow ego w spom agania drukow ania jak  D esktop  
Publishing (DTP).
Pierw szym  z analizow anych pojęć, które w prow adzono w Encyclopedia o f  
Library and  Inform ation Science, było Electronic Publishing. Hasło to znalazło 
się w  słow niku Inform ation M anagem ent Glossary, autorstw a A nindya Bose, 
zam ieszczonego w 6 suplem encie encyklopedii.128 W  kolejnych suplem entach 
w ydaw anych na początku lat 90-tych zw iększa się ilość artykułów  pośw ięconych 
tem atyce elektronicznego publikow ania i nowym , elektronicznym  form om  
dokum entów . Szczególnie dużo uwagi pośw ięcono om awianej tem atyce w  11 
suplem encie Encyclopedia o f  Library and  Inform ation Science  -  zam ieszczono 
w nim  artykuły o publikow aniu encyklopedii na CD -R O M , elektronicznych 
słownikach, perspektyw ach elektronicznego publikow ania i elektronicznych
125 KENT, Allen [Ed.], LANCOUR, Harold [Ed.], DAILY, Jay E. [Ed.]: Encyklopedia of Library 
and Information Science. New York 1968-.
126 Tamże, Vol. 26 : Role Indicators to Scientific Literature, 1979. s. 426-427
127 Tamże. Vol. 5 : Circulation to Coordinate Indexing, 1971. s. 598. W artykule poświęconym 
konkordancjom znalazło się zdanie: “[...] today we are moving from the printed book towards the 
«magnetic type book>> or, if you prefer, the <<elecronic lib ra ry » ”. Mimo, iż określenie 
“magnetic type books” odnosiło się do wcześniejszej technologii, powyższe stwierdzenie można
chyba uznać za jedną z najwcześniejszych opinii dotyczących elektronicznych książek.
128 BOSE, Anindya: Information Resources Management: A Glossary of Terms. W: KENT, Allen
[Ed.], LANCOUR, Harold [Ed.], DAILY, Jay E. [Ed.] Encyklopedia 1986, Vol. 41 :
Suplement 6, s. 114
m ediach jako  źródłach inform acji. Technologia CD -RO M  staje się dom inującym  
tem atem  w kolejnych suplem entach. W  latach 90-tych zw iększa się rów nież ilość 
artykułów  pośw ięconych kolekcjom  elektronicznych dokum entów  i tw orzonym  
w oparciu o nie bibliotekom  elektronicznym . W reszcie, w  22 suplem encie 
encyklopedii, w ydanym  w 1996 roku, zam ieszczono artykuł Philipa Bakera 
Electronic Libraries o f  the Future, w  którym  autor, naw iązując do obszernej 
literatury (ponad 80 prac w  załączonej bibliografii), przedstaw ia definicję 
i propozycję typologii elektronicznej książki129. B aker zdefiniow ał elektroniczną 
książkę jako  m etaforę określającą sposób organizacji i prezentacji inform acji 
cyfrowej na ekranie kom puterow ym , który  w ykazuje w iele charakterystycznych 
cech i w łaściw ości konwencjonalnej książki. Z  tego punktu w idzenia 
elektroniczna książka jes t cyfrow ym  dokum entem  o w ew nętrznej budow ie 
analogicznej do książek tradycyjnych. Rodzaj nośnika cyfrowej inform acji nie 
stanow i w yznacznika d la zaliczania (bądź nie) poszczególnych publikacji do 
desygnatów  om aw ianego term inu, m oże być jedynie  podstaw ą podziału klasy 
elektronicznych książek na dalsze podklasy130. W edług B akera nieistotny jest 
także fakt istnienia (lub nie) drukow anego pierw ow zoru cyfrow ego dokum entu.
W  podobny sposób do B akera opisuje k siążkę  e le k tro n ic z n ą  M ałgorzata 
Góralska, która definiuje elektroniczną książkę jako: „ ...p rzek az  przetw arzany 
przy użyciu technologii kom puterow ej, w yśw ietlany na ekranie m onitora oraz 
upodobniony w węższym  lub szerszym  zakresie do tego, który jes t 
charakterystyczny dla drukow anych publikacji” 131.
Uznaje ona, iż charakterystycznym i cecham i określającym i cyfrowe 
publikacje jes t użycie odpow iedniego sprzętu (kom puter z oprogram ow aniem ) 
jako  m edium , przenoszącego inform ację głów nie w  postaci tradycyjnie 
rozum ianego tekstu (i ew entualnie, dodatkow o obrazu, dźw ięków , anim acji, 
film ów  itp.) oraz szczególna funkcja poznaw cza w ydaw nictw  elektronicznych, 
spełniana dzięki m ultim edialnym  i w yszukiw aw czym  m ożliw ościom  system ów 
kom puterow ych132. W  tym  kontekście książka elektroniczna jes t cyfrow ą
129 BAKER, Philip: Electronic Libraries of the Future. W: KENT, Allen [Ed.], LANCOUR,
Harold [Ed.], DAILY, Jay E. [Ed.]: Encyklopedia.... 1996, Vol. 59 : Suplement 22, s. 124.
130 „  .Tamże.
131 GÓRALSKA, Małgorzata.: Książka on-line...
132 Tamże.
publikacją naw iązującą fo rm ą i strukturą do m odelu książki papierowej. M ożliw e 
są przy tym  trzy sposoby realizacji tego odwzorowania:
•  naw iązanie do form y k siążki papierow ej, poprzez odtw orzenie jej 
portatyw ności,
•  naw iązanie do struktury drukow anego odpow iednika przez analogiczną 
organizację w ew nętrzną książki (rozdziały, sekcje, podsekcje),
•  odw zorow anie zarów no form y jak  i struktury dzieła drukowanego.
W  literaturze proponow ane są  rów nież definicje elektronicznych książek, 
które traktują w praw dzie om aw iane zjaw isko jako  form ę cyfrow ych dokum entów , 
jednak  jego  typologię opierają na kryteriach w yodrębnianych ze w zględu na 
stosow any do ich odczytu sprzęt kom puterow y, w ykorzystyw ane
oprogram ow anie, lub zastosow any form at pliku. Przykładem  m oże być 
interpretacja Terje H illesunda, k tóry  przedstaw ił trzy różne definicje term inu 
„electronic book” , opisując je  jako  w ęższe i szersze:
W  w ąskim  znaczeniu e le k tro n ic z n a  k s ią ż k a  to: „ ...cy frow y  obiekt, 
zaprojektow any w celu odczytyw ania przy pom ocy poręcznego czytnika lub 
słuchania za pom ocą urządzenia generującego m ow ę” 133. A utor zaznacza, że na 
ogół e le k tro n ic z n a  k s ią ż k a  nie jes t pojedynczym  „obiektem  cyfrow ym ” , lecz 
zestaw em  różnych obiektów  i dokum entów , stanow iących razem  publikację 
przygotow aną do odczytyw ania za pom ocą „czytników  elektronicznych książek” 
(ang. E -book reader). W  tym  ujęciu om aw iany termin odnosi się w yłącznie do 
dokum entów  elektronicznych odczytyw anych za pom ocą specjalizow anych 
urządzeń, a nie daje się zastosow ać do dokum entów  w prow adzanych w postaci 
cyfrowej do sieci (na przykład w ram ach P ro jektu  G utenberg), czy książek 
w ydaw anych na płytach CD -RO M .
Rozszerzony zakres pojęcia pozw ala w łączyć do zbioru elektronicznych 
książek również: „obiekty cyfrow e sform atow ane w celu odczytyw ania za 
pom ocą program ów  -  czytników  E-książek tw orzonych d la kom puterów  
osobistych, takich jak  M S R eader i A dobe A crobat E-book R eader” 134.
W  najszerszym , w ym ienionym  przez H illesunda znaczeniu, term in 
elektroniczne książki je s t stosow any dla oznaczenia: „ .k a ż d e g o  linearnego
133 HILLESUND, Terje: Will E-books Change the World? „First Monday” [online]. Vol. 6, No. 10 
(October 2001) [dostęp: 2002-12-07]. Tłum. własne.. Dostępny w World Wide Web: 
http://firstmonday.org/issues/issue6_10/hillesund/index.html.
134 Tamże.
tekstu określonej długości, k tóry  m oże być odczytyw any na ekranie 
kom puterow ym ” 135. W  tym  ujęciu książkam i elektronicznym i są wszystkie 
dokum enty przetw orzone z postaci drukowanej na postać cyfrow ą a także 
dokum enty tw orzone w yłącznie w  postaci cyfrowej, o ile tylko m ają  budow ę 
linearną i określoną m inim alną objętość.
Definicje podane przez H illesunda w yw odzą się ze stanow iska O p e n  eB ook 
F o ru m . W arto odnotować, że „w ąska definicja” nie pozw ala na odróżnienie 
„elektronicznych książek” od „elektronicznych czasopism ” czy cyfrow ych nagrań 
m uzycznych. D efinicja „szeroka” , w ynikająca ze specyfikacji standardu Open 
eBook Publication Structure, w prow adza wym óg linearności tekstu jako 
w yznacznika elektronicznej książki. Jego przyjęcie pow oduje odrzucenie części 
dokum entów , które już  w  postaci drukowanej były „ukrytym  hipertekstem ” , zaś 
przeniesienie ich do postaci cyfrow ych dokum entów  hiperm edialnych pozw oliło 
w  pełni wykorzystać ich zalety -  przykładem  m ogą być elektroniczne wersje 
w ydaw nictw  encyklopedycznych. W  tym  kontekście interesującym  rozw iązaniem  
jes t definicja książki elektronicznej stw orzona przez A gencję  In te rn a tio n a l 
S ta n d a rd  B ook  N u m b e r  (ISB N ) w celu określenia typów  dokum entów , którym  
m ożna nadać num er ISBN. T radycyjnie ów num er je s t przydzielany zakończonym  
publikacjom  zw artym  o objętości co najm niej 16 stron, dlatego zdecydow ano, że 
rów nież książka elektroniczna jest: „zakończoną, zw artą  publikacją elektroniczną 
o objętości co najm niej 16 stron po w ydrukow aniu” 136. W  tym  ujęciu książką 
elektroniczną nie są cyfrow e periodyki oraz krótkie dokum enty (będące 
cyfrow ym  odpow iednikiem  broszury), za to termin ów obejm uje obszerniejsze 
dokum enty hipertekstow e o ile: „są  zw arte i nie podlegają zm ianom ”757.
D okum enty hipertekstow e zostały rów nież uw zględnione przez D onalda 
H aw kinsa, w  propozycji typologii m odeli publikacji książek elektronicznych138. 
W ydziela on trzy podstaw ow e przejaw y elektronicznej książki, które dodatkow o 
dookreślone są przez kategorie „otw artej” bądź „ograniczonej” technologii:
135 Tamże.
136 The Swedish National ISBN Agency Home Page [online]. Aktualizacja: 2002-11-27 [dostęp: 
2003-03-09]. Definition of e-book . Dostępny w World Wide Web: 
http://www.kb.se/isbn/isbneng.htm.
137Tamże.
138 HAWKINS, Donald T.: Electronic Books: a Major Publishing Revolution: Part 1: General 
Considerations and Issues. „Online” [online]. 2000, 24 (4) [dostęp: 2003-06-26]. s. 14-28. 
Dostępny w World Wide Web:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=3290432&site=ehost-live
•  E lektroniczne książki, m ożliw e do pobrania ze stron W W W  na
kom puter stacjonarny lub przenośny użytkow nika. W  w ariancie
otw artym  należą tu, dostępne za darm o i bez ograniczeń teksty 
w  form acie A SC II (np. P ro je k t  G u te n b e rg )  oraz otw arte pliki 
w  form acie H TM L (np. O T A , C E T H ). W  w ariancie ograniczonym  
przez oprogram ow anie dokum enty w ym agają specjalnego 
oprogram ow ania do w yśw ietlenia lub w ydrukow ania tekstu po 
pobraniu go do kom putera użytkow nika (np. G lassbook Reader),
•  E lektroniczne książki pobierane do specjalizow anych urządzeń -
czytników. H aw kins w yróżnia tu w ariant ograniczony przez sprzęt, 
cechujący się ścisłym  dostosow aniem  form atu dokum entu do 
określonego urządzenia -  czytnika (np. R ocket e-Book, SoftBook). 
W  w ariancie otwartym , w  wyniku zastosow ania otwartego standardu 
m ogą być udostępniane na każdym  sprzęcie kom puterow ym , jak: 
kom puter stacjonarny, przenośny i inne „kieszonkow e” urządzenia jak  
też specjalizow any czytnik (Open eB ook Form at),
•  internetow e serw isy subskrypcyjne elektronicznych książek,
w których dokum enty pozostają na stronach w łaściciela serwisu
w postaci tzw. pseudoksiążek o dostępie ograniczonym  do
w ypożyczeń (przykładem  jes t serwis N etL ib rary)139.
W  zestaw ieniu H aw kins pom ija całkow icie m odel publikacji elektronicznych 
książek na płytach CD -RO M . O dm ienne stanow isko przedstaw iła Beata
Taraszkiew icz, udow adniając, że publikacje zapisane w  tej postaci zawierają: 
„ ...w szystk ie  podstaw ow e (konstytutyw ne) elem enty m aterialne i niem aterialne 
niezbędne do istnienia książki” 140, to znaczy m ateriał piśm ienniczy, zapis
graficzny (pism o), tekst (treść) i funkcję, zaś: „jej elektroniczna form a jes t 
znakiem  czasów ” 141 i nie stanowi uzasadnienia dla w yodrębnienia tych publikacji 
z universum  książek. A utorka opisując książki m ultim edialne na CD -RO M , m ówi 
o nich jako  o rodzaju książek elektronicznych.
139 Tamże, oraz: SAWYER, Susan K.: Electronic Books: Their Definition, Usage and Role in 
Libraries. „LIBRES: Library and Information Science Research Electronic Journal” [online]. 
September 2002, Volume 12, issue 2, Appendix I [dostęp: 2002-12-03]. Dostępny w World Wide 
Web: http://libres.curtin.edu.au/libres12n2/ebooks.htm.
140 TARASZKIEWICZ, Beata: Książka multimedialna.... s. 117-119
141 Tamże, s. 119
Szeroki przegląd zastosow ań pojęcia „elektroniczna książka” przedstaw ił
W alt Craw ford z R esea rch  L ib ra r ie s  G ro u p  (R LG ). W yróżnił 9 jej
w ariantów 142:
•  urządzenie ebook (org. ang. proprietary ebook devices): przenośne urządzenia
kom puterow e, jak  REB firm y G e m s ta r  lub C ybook , do których tekst jest
ściągany we w łasnym  form acie na użytek jednego czytelnika,
•  elektroniczne książki otw artego standardu (org. ang. open ebooks): oparte na 
standardzie X M L, um ożliw iające korzystanie z każdego tekstu na każdym  
sprzęcie, lecz chroniące rów nież praw a w łasności tekstu. Potencjalnym i 
urządzeniam i do odczytu m ogą być: kom putery  osobiste, notebooki, palm topy 
oraz w szystkie specjalizow ane czytniki,
•  książki „wolnego dostępu” (org. ang. fre e  books): cyfrow e kopie książek 
dostępne publicznie bez ograniczeń, jak  dokum enty Projektu Gutenberg, czy 
Internet Public Library, które m ożna dow olnie pobierać na lokalny kom puter, 
drukow ać i kopiow ać,
•  pseudoksiążki (org. ang. pseudobooks): tytuły zakupione przez biblioteki
i konsorcja, które czytelnik m oże pożyczyć, ściągając je  na swój kom puter. 
Tytuł w ypożyczony przez jednego użytkow nika je s t niedostępny dla innych, 
chyba, że biblioteka zakupi kolejne jego  egzem plarze,
•  książki „instant” (org. ang. instabooks): książki drukow ane i opraw iane na 
żądanie, na podstaw ie pełnej, cyfrowej wersji dokum entu, przechow yw anej 
przez wydaw cę, jak  L ig h tn in g  S ou rce  czy R ep lica  Books,
•  niezupełnie książki (org. ang. not quite a book): teksty średniej długości 
(nowele lub opow iadania), jak  Riding the B ulle t S tephena Kinga, trudne do 
opublikow ania w  drukowanej postaci ze w zględu na m ałą  objętość,
•  drobne publikacje autorskie (org. ang. e-vanity and  self-publishing): książki 
publikow ane w sieci przez sam ych autorów,
•  elektroniczna książki „przedsieciow e” (org. ang. e-books before the Web): 
książki na CD -R O M  i dyskach m agnetycznych,
•  rozszerzone książki (org. ang. extended books): publikow ane na CD -RO M  lub 
w Sieci, w ykraczające poza form ę tradycyjnych książek dzięki w ykorzystaniu 
narzędzi do przeszukiw ania tekstu, hipertekstu, m ultim ediów  i elem entów  
interaktywnych.
Uw zględniając przedstaw ione problem y term inologiczne koniecznym  staje
się określenie i uzasadnienie przyjętej w  niniejszej pracy interpretacji pojęć.
K luczow e wydaje się szczególnie zinterpretow anie pojęcia książka elektroniczna,
142 CRAWFORD, Walt: Nine Models, One Name: Untangling the E-book Muddle. „American 
Libraries” [online]. Sep2000, Vol. 31 Issue 8 [dostęp: 2003-08-23]. s. 56-60. Dostępny w World 
Wide Web:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=3518732&site=ehost-live. Zob. 
też WILSON, Ruth: EBONIDocuments [online]. EBONI [Electronic Books ON-screen Interface] 
Project, 2000-11-14. [dostęp: 2003-08-25]. The problem of defining electronic books. Dostępny 
w World Wide Web: http://ebooks.strath.ac.uk/eboni/documents/definition.html.
które je s t przez autorów  literatury przedm iotu używane: „dosyć dow olnie i nie 
zaw sze w  sposób uzasadniony” 143.
Uw zględniając tem atykę niniejszej pracy, podobnie jak  uczyniła to 
M ałgorzata Góralska: „śm iało m ożem y pom inąć te definicje, które naw iązują  do 
urządzeń funkcjonujących na zasadach książki tradycyjnej poprzez odw ołanie do 
jej fizycznych w łaściw ości (takich jak: niew ielkie rozm iary, portatybilność 
itd .)”144, skupiając się na określeniu cech i w łaściw ości książki elektronicznej, 
jako  rodzaju publikacji.
N a podstaw ie dotychczas przedstaw ionej analizy term inu „elektroniczna 
książka” , w  niniejszej pracy autor używ a tego pojęcia w  znaczeniu 
elektronicznego dokum entu, naw iązującego w sposobie organizacji i prezentacji 
do cech i w łaściw ości konwencjonalnej książki. Do opisania sprzętu 
kom puterow ego i oprogram ow ania służącego do przetw arzania i odczytu takich 
dokum entów  stosuje się odpow iednio term iny: „urządzenie -  czytnik
elektronicznych książek” i „program  -  czytnik elektronicznych książek” .
2.2. Właściwości książek internetowych
M aria D em bow ska w skazuje, że elem entam i składow ym i każdego dokum entu 
są: postać fizyczna, form a zapisu treści oraz treść145. D okum enty w  postaci 
cyfrow ej, w  tym  książki internetow e, różn ią  się w łaściw ościam i tych elem entów  
od książek drukowanych.
2.2.1. Postać fizyczna
M ałgorzata G óralska sprow adza w łaściw ości fizyczne elektronicznych
publikacji do dw óch cech charakterystycznych. Po pierwsze, nie posiadają one 
jednoznacznej postaci fizycznej -  m ogą być utrw alone w różnych form atach i na 
różnych nośnikach (CD -RO M -ie, na dyskach kom puterów , dyskietkach itd.). 
K siążka elektroniczna jes t mniej „nam acalna” niż drukow any kodeks, stanowi 
bardziej abstrakcyjne pojęcie: „ ...s ły szym y, że na danym  dysku znajduje się jakaś 
książka i m ożem y przekonać się o tym, kiedy odtw orzym y j ą  na ekranie
143 GÓRALSKA, Małgorzata.: Elektroniczne książki. „Zagadnienia informacji naukowej” 1996, nr 
1, s. 35.
144 GÓRALSKA, Małgorzata: Książki on-line...
145 DEMBOWSKA, Maria: Próba klasyfikacji pojęciowej dokumentów w dokumentacji
i informacji naukowej. „Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji” 1966, nr 2, s. 2.
kom putera” 146. Po drugie, w szelkie elektroniczne dokum enty nie funkcjonują 
sam odzielnie, lecz: „ ...s tan o w ią  in tegralną część całego system u elektronicznie 
przetwarzanej inform acji i pozostają od tego system u uzależnione” 147. Z  tego 
w zględu fizyczne w łaściw ości elektronicznych książek są określane przez 
w łaściw ości urządzeń i oprogram ow ania, służących do ich odczytyw ania. Są one 
często porów nyw ane do fizycznych w łasności drukow anego kodeksu. Istniejące 
m iędzy nim i różnice przedstaw ił Roger F. F idler z U niw ersytetu w  K ent148. 
Ocenił, iż książki drukow ane charakteryzują się w iększą portatywnością, 
um ożliw iającą korzystanie z nich w  praw ie każdych w arunkach i prostotą, 
w yrażającą się w  intuicyjności użytkow ania149. Sprzęt służący do odczytyw ania 
elektronicznych książek je s t bez porów nania bardziej skom plikow any od 
drukow anego kodeksu, a co za tym  idzie, je s t znacznie bardziej narażony na 
uszkodzenia. W  dodatku je s t i zaw sze będzie uzależniony od zasilania energią 
elektryczną, bez której nie m oże funkcjonować.
Fidler w skazał dodatkow o, że odbiór elektronicznych dokum entów  jes t 
zaw sze dokonyw any za pom ocą jakiegoś urządzenia w yśw ietlającego, zaś te 
w ciąż m ają  n iższą czytelność niż drukow any papier, co obniża szybkość czytania 
dokum entów  cyfrow ych i w yw ołuje szybsze zm ęczenie wzroku. 150
Porów nanie czytelności tekstów  elektronicznych i drukow anych jes t 
jednym  z niew ielu zagadnień zw iązanych z cyfrow ym  funkcjonow aniem  
dokum entów , badanych em pirycznie. Jak p iszą  K enton O ’H ara i A bigail Sellen 
z R a n k  X erox  R esea rch  C e n tre , prace te były podejm ow ane od początku lat 80- 
tych X X  w ieku, przede w szystkim  na gruncie psychologii i ergonom ii. Opierały 
się one głów nie na pom iarze szybkości czytania, dokładności zapam iętyw ania 
i rozum ienia tekstu oraz badaniu zachow ania czytelników  -  ruchach gałek
146 GÓRALSKA, Małgorzata: Książka drukowana wobec przekazu elektronicznego. „Biuletyn 
EBIB” [online]. Nr 9/2001 (27) [dostęp: 2002-12-05]. Dostępny w World Wide Web:
http://ebib.oss.wroc.pl/2001/27/goralska.html.
147 Tamże.
148 FIDLER, Roger R.: Electronic Books: A Good Idea Waiting for the Right Technology [online]. 
Fall 1998 [dostęp: 2002-12-09]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.futureprint.kent.edu/articles/fidler02.htm.
Intuicyjność odbioru książki drukowanej podkreśla również Góralska: „percepcja przekazu 
książkowego oparta jest na wzorcu, łatwym i prostym do odkodowania dla czytelnika Zob. 
GÓRALSKA, Małgorzata. Książka drukowana.... Fidler zaś zaznacza, że wzorzec ów funkcjonuje 
tak samo na całym świecie. FIDLER, Roger R. Electronic Books.
150 FIDLER, Roger R. Electronic Books. .
ocznych, m anipulacji tekstem  i nawigacji w  n im 151. W  1992 roku A ndrew  Dillon 
podsum ow ał wyniki eksperym entów  dotyczących odczytyw ania tekstów  z ekranu, 
prow adzonych w latach 80-tych152. O ile w iększość z nich udow odniła, iż 
czytanie z ekranu jes t znacząco w olniejsze od czytania z papieru, szczegółowe 
w yniki poszczególnych badań różniły  się od siebie. N iejednoznaczność wyników  
Dillon tłum aczy trudnością  kontrolow ania dużej ilości zm iennych, które składają 
się na czynność czytania153. Z  tego pow odu eksperym enty ograniczają się do 
pom iaru wybranych param etrów  i w skutek różnych m etod realizacji są  trudno 
porównywalne. N a ogół, różnica w  szybkości czytania tekstu drukowanego 
i tekstu w yśw ietlanego na ekranie w ynosi od 20 do 30 procent, na  niekorzyść 
dokum entów  elektronicznych154. W yniki badań podejm ow anych w kolejnych 
latach w skazują, iż różnice w  szybkości czytania stopniowo zm niejszają się, 
głównie w skutek rozw oju technologii w yśw ietlaczy kom puterow ych 
i oprogram owania. Istnieje jeszcze jedna przyczyna tej tendencji, 
eksperym entalnie w ykazana w obszernej dysertacji Pam eli S. M ullan155. 
U dow odniła ona, iż szybkość czytania „z ekranu” w zrasta w  kolejnych aktach 
czytania, podobnie jak  w  przypadku czytania „z papieru” , lecz w zrost ten jest 
znacznie szybszy przy czytaniu z m onitora. Fakt ten w skazuje, że um iejętność 
czytania z ekranu kom puterow ego m ożna rozw ijać oraz sugeruje, że niższa
1 5 1  O’HARA, Kenton, SELLEN, Abigail: A Comparison of Reading Paper and On-Line 
Documents W: Proceedings of CHI-97, Special Interest Group on Computer & Human Interaction 
[online]. Cambridge : Rank Xerox Research Centre, 1997. [dostęp: 2003-04-02]. Dostępny
w World Wide Web: citeseer.nj.nec.com/hara97comparison.html.
1 5 2  DILLON, Andrew: Reading From Paper Versus Screen: A Critical Review of the Empirical 
Literature. „Ergonomics” [online]. Vol. 35(10) [dostęp: 2004-10-05]. s. 1297-1326. Dostępny
w World Wide Web: http://dlist.sir.arizona.edu/1238/.
153 Przykładowo Paul Muter i Paula Maurutto wymienili aż 29 właściwości wyświetlaczy 
elektronicznych, które mają (lub miały w przeszłości) wpływ na szybkość i jakość czytania tekstu 
z ekranu. Zob.: MUTER, Paul, MAURUTTO, Paula: Reading and Skimming from Computer 
Screens and Books: the Paperless Office Revisited? „Behaviour & Information Technology ” 
[online]. 1991, vol. 10, no. 4 [dostęp: 2002-09-09]. s. 257-266. Dostępny w World Wide Web:
http://psych.utoronto.ca/~muter/pmuter2 .htm.
154 Przykładowo, w 1982 roku w 2 godzinnym badaniu przeprowadzonym przez P. Muter, S. A. 
Latremouille, W. C. Treurnieta i P. Beama, różnica w szybkości odczytu tekstu drukowanego 
i wyświetlanego wyniosła 28%. W tym samym teście badano również zrozumienie 
odczytywanego tekstu. Wyniki w tym zakresie nie wykazywały istotnych różnic między wersją 
papierową i elektroniczną. Dane na podstawie: MUTER, Paul: Interface Design and Optimization 
of Reading of Continuous Text W: Cognitive Aspects of Electronic Text Processing [online]. 
Norwood: Copyright 1996. [dostęp: 2003-09-07]. Dostępny w World Wide Web: 
ht5 p://www.psych.utoronto.ca/~muter/pmuter1 .htm.
MULLAN, Pamela S.: Applying Speed Reading Techniques to Improve Competence and 
Confidence in On-Screen Computer Reading. [online] Copyright 1997. [dostęp: 08 września 
2003]. Dostępny w World Wide Web: http://www.users.redcreek.net/mullanp/Fr_thesis/index.htm.
„w ydajność” takiego czytania w ynika nie tylko z cech sprzętu i oprogram ow ania, 
lecz również z niew ielkiego obycia czytelnika z elektronicznym  tekstem.
Z  fizycznym i w łaściw ościam i e-publikacji w iąże się również, podniesiony 
przez Fidlera, problem  długow ieczności system ów elektronicznych książek. 
Zagadnienie to należy rozpatrzyć w  dw óch płaszczyznach. Jedną z nich stanowi 
kw estia  trw ałości nośników  elektronicznych oraz cyfrowego zapisu tekstu. 
Trw ałość nośników  jes t oceniana na 70 do 100 lat (dla nośników  optycznych -  dla 
nośników  m agnetycznych jes t znacznie krótsza), lecz dzięki łatw ości kopiow ania 
danych cyfrow ych istnienie dokum entu cyfrowego m oże być teoretycznie 
przedłużane „w  nieskończoność” . Przy tym, ze względu na identyczność cyfrowej 
kopii z oryginałem , stale zapew niona je s t pełna integralność elektronicznego 
dokum entu 1 5 6 . Integralność dokum entów  cyfrow ych, wydaję się ich oczyw istą 
i trudną do podw ażenia zaletą. Jest to jednak  cecha, która niczym  przysłow iow y 
kij m a drugi koniec. O ile ograniczone uszkodzenie książki drukowanej utrudnia, 
lecz nie uniem ożliw ia lektury całości, o tyle w  w ypadku publikacji elektronicznej 
obow iązuje zasada „wszystko albo nic” -  najdrobniejszy błąd w  zapisie kopii 
czyni j ą  całkow icie niedostępną. Z  pow yższego powodu: „Stan zachow ania 
książki przechowyw anej w  bibliotece pozostanie bardzo dobry przez co najmniej 
sto lat naw et bez użycia specjalnych środków ochrony, podczas gdy w ydaw nictw a 
cyfrow e nie przetrw ają dłużej niż 5-10 lat, jeżeli nie zastosuje się wobec nich 
odpow iednich m etod zabezpieczających. Tym  sposobem  liczący pięćset lat 
rękopis je s t m niej podatny na zniszczenie niż kupiony zaledw ie wczoraj C D ­
ROM . Zbiory  drukow ane m ają  się najlepiej, jeże li w  ogóle ich się nie rusza, 
w ydaw nictw a cyfrow e przetrw ają tylko w ów czas, gdy podejm ie się stosowne 
działania zabezpieczające” 1 5 7 .
1 5 6  Por. LEWANDOWSKI, Rafał: Porównanie nośnika papierowego oraz elektronicznego z 
punktu widzenia biblioteki cyfrowej. W: Problemy i metody nauki o informacji. Szkice i studia. 
Red. Mirosław Górny; Piotr Nowak. Poznań 1998, s. 26-27.
1 5 7  AMSE, Anne K.: Zabezpieczanie historycznych zasobów dla przyszłości -  archiwum cyfrowe 
holenderskiej biblioteki narodowej. „Biuletyn EBIB” [online]. Nr 2/2003 (42) [dostęp: 2003-02­
20]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/42/amse.php. Analogicznie 
uszkodzenie komputera i książki drukowanej porównał Herman A. Munoz: „The computer is
a very complicated machine. A layperson has difficulty with this complexity when the computer 
breaks or behaves strangely. When a codex book breaks, for instance the pages are torn or the 
cover comes, fixing it is merely a mechanical operation. A ‘frozen’ computer often cannot be used 
at all, where as a book with no cover is till at least partially readable” W: MUNOZ, Herman A.: 
eBook: The Book of the Future? [online]. Houston, Fall 2000 [dostęp: 2003-01-15]. Dostępny 
w World Wide Web:
http://www.hfac.uh.edu/english/faculty/houston/2320web/herman/Home.htm.
D rugą płaszczyznę zagadnienia „długow ieczności” tworzy, przedstaw iony 
już  w  poprzednim  podrozdziale problem  niejednorodności standardów ich zapisu 
oraz krótka żyw otność technologii kom puterow ej - zm iany, które zachodzą bez 
przerw y w sprzęcie i oprogram ow aniu, m ogą bow iem , w  bardzo krótkim  czasie, 
uniem ożliw ić odczytanie dokum entów  utw orzonych we w cześniejszych wersjach 
program ów  i działających na starszym  sprzęcie. A by elektroniczne dokum enty 
m ogły przetrw ać, standardy zapisu elektronicznych książek m uszą  cechow ać się 
niezależnością od sprzętu i oprogram owania.
2.2.2. Forma zapisu treści
Pom iędzy książkam i tradycyjnym i i cyfrow ym i zachodzą jeszcze różnice
w ynikające z odm ienności drukowanej i cyfrowej form y zapisu treści. 
D okum enty cyfrow e są, niezależnie od swojej „w idzialnej” formy, zapisanym i 
ciągam i zer i jedynek. Udostępnienie jakiejkolw iek inform acji w  postaci 
cyfrowej pow oduje zacieranie różnic pom iędzy poszczególnym i jej form am i -  
zarów no tekst jak  też dźwięki czy obrazy są, na najniższym  poziom ie, liczbam i. 
Fakt ów pow oduje sw oistą „hom ogenizację” w szelkich elektronicznych m ediów, 
pozwalając na -  nieosiągalne w  świecie analogow ym  -  w zajem ne ich 
powiązanie. Zapisanie analogow ego dokum entu w  „skw antow anej” form ie 
um ożliw ia rów nież w szechstronne w yszukiw anie inform acji. D zięki tym  
cechom  m ożliw e jest: „ ...zobaczen ie  tego, co dotychczas pozostawało trudne do 
dostrzeżenia. Cyfrowe surogaty ... um ożliw iają patrzącem u na połączenie 
różnych zbiorów  i porów nanie obiektów, które m ogą być porów nane ze sobą 
tylko dzięki przedstaw ieniu cyfrow em u” 158. W  pew ien sposób zdigitalizow anie 
książki otw iera przed czytelnikiem  szansę now ego odczytania tekstu, w  znacznie 
szerszym  niż dotychczas kontekście. A by było to m ożliw e, kolekcje cyfrow ych 
dokum entów  m uszą  być opracow ane i zaprezentow ane w odm ienny sposób niż 
zbiory tradycyjne -  zastanow ienia w ym aga na przykład kw estia, czy tw orzenie 
w ew nątrztekstow ych połączeń digitalizow anego tekstu z innym i dokum entam i 
zm ienia sam tekst i czy m oże zm ienić sposób jego  odczytania. Bill Schilit 
tw ierdzi, że kom puteryzacja tekstu m oże zw łaszcza w spierać -  
charakterystyczne dla podejścia badaw czego - aktyw ne czytanie w ielu tekstów,
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poprzez różnorodność sposobów wyszukiw ania, zestaw iania i rozum ienia 
tekstów  oraz dostęp do w ielu dokum entów  rów nocześnie159.
W spom niano już  w cześniej, że charakterystyczną cechą inform acji 
zapisanej w  cyfrowej form ie je s t ogrom na łatwość jej kopiow ania przy 
zachow aniu identyczności kopii i oryginału. W łaściw ość ta leży u podstaw y 
odm ienności sposobu publikacji książek elektronicznych i drukowanych. X ia Lin 
i John Hubbard uznali, że m etoda publikacji je s t jed n ą  z fundam entalnych zalet 
elektronicznych książek -  elektroniczny tekst, k tóry  m oże być stw orzony przez 
każdego, m oże być natychm iastow o, globalnie udostępniony poprzez internet160. 
N iew ątpliw ie sposób publikacji dokum entów  elektronicznych odbiega od 
tradycyjnego, charakterystycznego w zorca udostępniania tekstów, głównie ze 
w zględu na m ożliw ość „om inięcia” części osób i instytucji, k tóre w  świecie 
książki drukowanej uczestniczą w  procesie publikow ania. W  najprostszym  
m odelu elektronicznego publikow ania w szystkie działania konieczne do 
udostępnienia tekstu w ykonuje sam autor. A ndre H eck z O bserw atorium  
A stronom icznego w Strasburgu, m ówiąc o kontekstach elektronicznego 
publikow ania zauważył, iż: „K ażdy z nas m oże być aktualnym  lub potencjalnym  
autorem  - kreatorem  elektronicznych dokum entów ” 161. Lew andow ski natom iast 
porów nał następująco publikow anie elektroniczne i tradycyjne: „Pierw szy etap 
tw orzenia publikacji elektronicznych oraz papierow ych jes t procesem  zbieżnym . 
Jednakże w przypadku publikacji elektronicznych w ystarczy um ieścić dokum ent 
na serwerze lub innym  nośniku cyfrowym , natom iast publikacje papierow e czeka 
jeszcze długi proces produkcji”162. D zięki tem u elektroniczne teksty m ogą być 
udostępniane szybciej i taniej. Ze względu na globalny zasięg sieci 
kom puterow ych, opublikow ane dokum enty cyfrow e m ogą potencjalnie dotrzeć do 
szerokiego kręgu odbiorców  bez ponoszenia dodatkow ych kosztów  -  teoretycznie 
w ystarczy um ieścić jeden  „egzem plarz” tekstu na serwerze, by m ógł przeczytać
1 5 9  SCHILIT, Bill: Why e-Read? Finding Opportunities In the Merger Of Paper and Computers 
[online]. Kent, Copyright 1999 Dostępny w World Wide Web: 
http://www.futureprint.kent.edu/articles/schilit0 1 .htm.
1 6 0  LIN, Xia, HUBBARD, John: Books of the Future [online]. Spring 2000 [dostęp: 2003-04-09]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.tk421.net/essays/ebooks.pdf.
1 6 1  HECK, Andre: Context and Future of Electronic Publishing W: Invited talk delivered at the 
Conference 'Electronic Communication and Research in Europe' (Seeheim, 16 April 1998). 
Proceedings to be published by the Academia Europaea and European Union's DGXII. [online]. 
1998. [dostęp: 2002-12-13]. Tłum. własne.. Dostępny w World Wide Web: 
http://academia.darmstadt.gmd.de/seeheim/thebook/finals/heck.htm.
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go każdy użytkow nik sieci. Z  tego pow odu m ożliw a je s t publikacja dokum entów , 
które ze w zględu na sw oją treść lub objętość nie m iałyby szansy na udostępnienie 
w  tradycyjny sposób, lub ich udostępnienie w iązałoby się ze znacznym i kosztam i 
-  przykładem  m ogą być krótkie form y literackie (jak R iding the B ullet Stephena 
Kinga) czy niskonakładow e książki specjalistyczne. Szybkość i niski koszt 
publikacji oraz m ożliw ość łatwego popraw iania i edycji tekstów  elektronicznych 
um ożliw ia również proste dokonyw anie korekt już  udostępnionego dokum entu, 
oraz błyskaw iczne tw orzenie reedycji. Istotne znaczenie m a porów nyw alność 
kosztów  produkcji w szystkich e-książek, w ynikająca ze w spom nianej w cześniej, 
jednoegzem plarzow ości wydania. D zięki niej szanse przetrw ania
i upow szechnienia cyfrow ych dokum entów  ulotnych, specjalistycznych, czy 
naw et takich, które w  „świecie druku” utknęłyby w szufladach w ydaw nictw , są 
równe szansom  bestsellerów  w ydaw niczych.
2.2.3. Właściwości tekstu
W łaściw ości postaci fizycznej i cyfrowej form y zapisu m ają  również
wpływ  na tekst elektronicznych książek.
Łatw ość udostępniania tekstów, nieosiągalna dotychczas w  system ie 
publikow ania „papierow ego” zaow ocow ała g igantyczną ilością  stw orzonych 
dokum entów  cyfrow ych, funkcjonujących przede w szystkim  w system ie W W W . 
W pływ  hipertekstow ego środow iska na sposób funkcjonow ania i odczytyw ania 
tekstu je s t przedm iotem  licznych analiz i prac badaw czych podejm ow anych 
szczególnie na gruncie nauk o literaturze oraz nauk o kom unikacji społecznej. 
W  pracy niniejszej zagadnienia te nie będą  szeroko om aw iane - istnieje już  szereg 
opracow ań przedstaw iających w łaściw ości tekstu elektronicznego, w  tym  
szczególnie hipertekstu. M ożna tu m iędzy innym i w ym ienić prace: Oralność  
i p iśm ienność  W altera J. O nga 1 6 3 , N ow e środki m asow ego przekazu  a przyszłość  
książki 1 6 4  i cykl w ykładów  F rom  Internet to G utenberg 1 6 5  U m berto Eco,
1 6 3  ONG, Walter J.: Oralność i piśmienność: słowo poddane technologii. Lublin 1992. ISBN 83­
228-0247-1
1 6 4  ECO, Umberto: Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki. Warszawa 1996. ISBN 
83-06-02520-2.
1 6 5  ECO, Umberto: From Internet to Gutenberg: A lecture presented by Umberto Eco at The 
Italian Academy for Advanced Studies in America [online]. 1996-11-12 [dostęp: 2002-12-07]. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.hf.ntnu.no/anv/Finnbo/tekster/Eco/Internet.htm.
N aw igacje słow a  Eugeniusza W ilka 1 6 6  oraz M edia i kom unikowanie masowe  
Tom asza G oban-K lasa167.
W iększość z w ym ienionych autorów  sugeruje, że zastosow anie technologii 
kom puterow ych i hipertekstu spowodow ało, iż nielinearna taktyka czytania, 
w  w ypadku książek drukow anych w ynikająca z wyboru czytelniczego, 
w  środow isku hipertekstow ym , w ynika ze struktury dokum entu cyfrow ego, gdyż: 
„Linearne rozplanow anie tekstu w  przestrzeni program u kom puterow ego nie m a 
swego uzasadnienia w  fizycznych w łaściw ościach nośnika” 168. Theodor H. 
N elson zauważył, że główne cechy hipertekstu -  niesekw encyjność, otwartość 
oraz m ożliw ość w yboru dow olnych fragm entów  i rozgałęzień, pow oduje 
utw orzenie now ego sposobu lektury i (w spół)tw orzenia tekstu. Ów sposób: 
„ ...b ędz ie  m ieć znaczący w pływ  zarów no na literaturę, ... jak  i na hierarchię 
znaczeń samych przekazów , które jak  nigdy dotąd będą  podporządkow ane 
odbiorcy i jego  aktyw ności” 169. W  kom unikacji hipertekstowej zachodzi daleko 
idąca w ym ienność ról czytelnika i piszącego. Czytelnik przestaje być pasyw nym  
odbiorcą podaw anych m u treści, lecz aktyw nie wybierając w łasną „ścieżkę 
odbioru dzieła” staje się rów norzędnym  autorow i współtw órcą. H ipertekst nie 
posiada w łaściw ie ani początku, ani końca, trudno więc m ów ić o jego  delim itacji. 
Jay David Bolter uważa, że koniec każdego autentycznego hipertekstu m usi 
pozostać n ieokreślony170. Podkreśla ten fakt rów nież Góralska: „Czytelnik 
zapoznając się z treścią dokum entu hipertekstow ego rzadko kiedy m a 
świadom ość, jak i fragm ent tego tekstu je s t w łaśnie przez niego czytany. N ie wie, 
czy m a jeszcze przed sobą setki stron do przeczytania, czy tylko kilka” 171.
O dm ienny sposób odczytania dokum entu elektronicznego może, 
w  w ypadku cyfrow ych publikacji będących kopiam i druków, w ynikać również 
z błędów popełnianych w trakcie tw orzenia elektronicznej kopii tekstu. Teksty 
owe najczęściej nie są poddaw ane selekcji i opracow aniu edytorskiem u, które 
przechodzi w iększość tradycyjnie publikow anych dokum entów , dlatego ilość 
elektronicznych książek nie idzie w  parze z ich jakością. W  literaturze przedm iotu
1 6 6  WILK, Eugeniusz: Nawigacje słowa: Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych. 
Kraków 2000. ISBN 83-912961-1-3.
1 6 7  GOBAN-KLAS, Tomasz: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, 
telewizji i Internetu. Warszawa - Kraków 1999. ISBN 83-01-12707-4.
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często przeprow adzane są  porów nania oryginalnych tekstów  drukow anych z ich 
elektronicznym i „kopiam i” . U jaw niają one najczęściej duże rozbieżności, 
zarów no w sferze treściowej jak  i form alnej. W śród polskich publikacji 
najobszerniej przedstaw ił ów problem  Jan G rzenia w  dw óch artykułach 
zam ieszczonych w internetow ym  czasopiśm ie literackim  Postscriptum .1 7 2 . 
Problem  popraw ności tekstów  w sieci poruszył również Sim on E liot w  artykule
173Elektroniczne katalogi, spisy, teksty oraz łagodne ostrzeżenie  . Obaj uczeni 
podają  przykłady podstaw ow ych błędów  w ystępujących w tekstach 
digitalizow anych zarów no przez indyw idualnych „kopistów ” , jak  też 
w  dokum entach w prow adzanych do sieci w  ram ach zorganizow anych 
przedsięw zięć, jak  P ro jek t G utenberg.
M ożliw ość łatwego popraw iania tekstów  elektronicznych, także po 
opublikow aniu, również rodzi problem y, nieznane w świecie książki drukowanej. 
D okum enty zapisane na papierze nie podlegają, po opublikow aniu dalszym  
zm ianom . Raz w ydany tekst m ożna jedynie zniszczyć w całości wraz z książką 
(właściwie by zniszczyć tekst, trzeba zniszczyć całe w ydanie), a jego  zm iana jes t 
m ożliw a jedynie poprzez publikację nowego wydania. N atom iast w  świecie 
dokum entów  elektronicznych zm iana tekstu je s t m ożliw a w każdym  m om encie 
jego  istnienia. W  dodatku m oże być dokonana nie tylko przez autora czy 
w ydaw cę, lecz również, o ile tekst ów nie je s t specjalnie zabezpieczony, przez 
każdego użytkow nika. M arcin Sieńko na konferencji Oblicza Internetu  — 
Interfejsy Sieci ocenił, iż połączenie zastosow ania technologii kom puterowej 
w  tw órczości oraz internetu w  dystrybucji dzieł, naruszyło integralność utw orów  
i osłabiło pozycję autora 1 7 4 . A ndre H eck podkreślił w  tym  kontekście, że: ” ... 
pośw iadczenie spraw ców  (autorów, instytucji lub organizacji) będzie m iało coraz 
bardziej krytyczne znaczenie dla elektronicznego m ateriału” 1 7 5 .
1 7 2  GRZENIA, Jan: Literatura polska w Internecie. „Postscriptum” [online]. 1996, nr 19 [dostęp: 
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Przedstaw ione w łaściw ości elektronicznych książek nie pozw alają  się 
łatwo sklasyfikow ać jako  „w ady” i „zalety” . W  dodatku, ta istniejąca od niedaw na 
form a dokum entu rozw ija się i podlega zm ianom , które powodują, że niektóre 
z jej „słabości” są  stopniowo elim inow ane. N a razie jednak, punktem  odniesienia 
dla dokonyw anych porów nań jes t w ciąż książka drukowana, która -  jak  zauw ażył 
Um berto Eco: „pozostanie niezastąpiona, nie tylko na polu literatury pięknej, ale 
w szędzie tam, gdzie trzeba czytać uw ażnie -  gdzie nie chodzi wyłącznie o dostęp 
do inform acji, ale o bogactw o przem yśleń i refleksji” 176.
1 7 6  ECO, Umberto: Dla prawdy najlepszy jest papier. „Forum” 2002 nr 51/52, s. 40.
3. Komercyjne książki internetowe na świecie
Każdy fenom en, którego podstaw ą jes t rozwój teleinform atyki podlega 
z czasem  kom ercjalizacji. Rów nież książki elektroniczne, tw orzone początkow o 
w ram ach aktyw ności społecznej z ja k ą  m ieliśm y do czynienia w  wypadku 
P ro jektu  G utenberg  czy też naukowej, jak  w  E lectron ic  T ex t C enter  i O xford  
T ext A rch ive  zostały dostrzeżone przez instytucje kom ercyjne jako  potencjalne 
źródło dochodów.
N ajw cześniejsze inicjatyw y sprzedaży książek w postaci cyfrowej zostały 
podjęte w  środow isku tw órców  zaangażow anych w rozwój idei hipertekstu 
i kom puterow ych system ów  hipertekstowych. Portal Techsty, pośw ięcony 
literaturze i now ym  m ediom  odnotowuje, iż pierw sze interaktyw ne powieści 
opublikow ane zostały pod koniec lat 80-tych177. W  1987 roku am erykański pisarz 
M ichael Joyce napisał u tw ór Afternoon, a story, będący jed n ą  z najbardziej 
znanych hipertekstow ych fikcji literackich. Tekst został stw orzony w celu 
testow ania system u do tw orzenia i publikow ania hipertekstów  S to ry space , który 
zaprojektow ali w spólnie Joyce i Jay David Bolter. Trzy lata później u tw ór wraz 
z system em  do odczytu został w ydany przez w ydaw nictw o E a s tg a te  System s na 
dyskietce 3 ,5 ’’ i w  tej postaci zaczął być sprzedaw any w USA. Zapoczątkow ał 
zarazem  cykl tytułów  w ydaw anych na dyskietkach, w  ram ach którego ukazały się 
później m iędzy innym i Victory Garden  Stuarta M oulthropa, Patchw ork Girl 
Shelley Jackson i M arble Springs D eeny Larsen. Katalog W orldC at odnotowuje 
łącznie 52 tytuły w ydane na dyskietkach przez w ydaw nictw o E a s tg a te  System s 
do końca 2002 roku178. M ożna w śród nich znaleźć hipertekstow ą prozę, poezję, 
teksty zaw ierające elem enty m ultim edialne oraz teksty naukow e i publicystyczne 
pośw ięcone zjaw isku hipertekstu.
1 7 7  PISARSKI, M[ariusz]: Historia hipertekstu [online].: Techsty: Literatura i nowe media [dostęp: 
2008-10-08]. Dostępny w World Wide Web: http://www.techsty.art.pl/hipertekst/historia.htm. 
Autor wymienia powieść „Portal” Roba Swigarta, która w wersji HyperCard istniała od 1988 roku 
oraz „Uncle Roger” Judy Molloy z 1990 roku. O ile wiadomo autorowi niniejszej pracy, tytuły te 
nie były ówcześnie sprzedawane.
1 7 8  Katalog WorldCat: http://www.worldcat.org/ , [Search results for 'au:Eastgate Systems' > 
'Computer File']. Źródłem informacji o elektronicznych tekstach literackich jest również katalog: 
Electronic Literaturę Directory [online]. Electronic Literature Organization, KENDALL, Robert 
[Database Director]. [dostęp: 2008-02-15]. Dostępny w World Wide Web: 
http://directory.eliterature.org/index.php. Informacje o elektronicznych hipertekstach można także 
znaleźć w wielu serwisach internetowych poświęconych nowym mediom, liternetowi i liberaturze 
-  na przykład: http://www.techsty.art.pl/, http://www.wordcircuits.com/index.html, 
http://www.futureofthebook.org/
N a początku lat 90-tych am erykańskie w ydaw nictw o -  V o y ag er C o m p a n y  
z Santa M onica w  Kaliforni rozpoczęło w ydaw anie książek zaprojektow anych dla 
hipertekstow ego system u H y p e rC a rd  działającego w środow isku M acintosh.
Cykl nazw any E xp a n d ed  B ooks  rozpoczęła popularna pow ieść D ouglasa 
A dam sa The complete hitchhiker's guide to the galaxy  (polski tytuł: A utostopem  
przez  galaktykę  -  dop. aut.), w ydana w 1991 roku na dyskietce 3 ,5 ’’ (Rycina 3). 
R ów nocześnie w ydano Jurrasic P ark  M ichaela Crichtona i The Complete  
A nnota ted  A lice  M artina Gardnera. W ydania E x p a n d ed  B o o ks  charakteryzow ały 
się obecnością dodatków  do tekstu, które m iały „poszerzyć” publikację. 
Przykładow o P ark ju ra jsk i zaw ierał obrazy dinozaurów  i nagrania ich odgłosów , 
natom iast A lic ja ... była tekstem  A licji w krainie czarów  Lew isa Carrolla 
z w plecionym i hipertekstow o kom entarzam i Gardnera. O gółem  w kolekcji 
rozszerzonych  ksią żek  V oyager wydał około 60 tytułów, początkow o na 
dyskietkach i w ideodyskach, później również na CD-ROM .
Ryc. 3. Autostopem przez galaktykę Douglasa Adamsa, wydana na dyskietce 
przez Voyager Company
Źródło: The Book and Beyond -  Electronic publications. [online]. © Victoria and Albert 
Museum, 2001. [Dostęp: 2006-10-08]. Dostępne w World Wide Web:
http://www.vam.ac.uk/vastatic/wid/exhibits/bookandbeyond/case3.html
W  1994 roku dyskietki w ykorzystał do publikacji angielski tw órca horrorów  
Peter Jam es, w ydając w  w ydaw nictw ie P e n g u in  powieść H ost, rów nolegle 
w  wersji cyfrowej i drukowanej. Edycja elektroniczna była „rozszerzona” , 
zaw ierała dodatkow o obszerne adnotacje, pow iązane hipertekstow o z tekstem  
oraz film , przedstaw iający w yw iad z autorem. W  ciągu 6  tygodni sprzedano 3000 
kopii cyfrowych, rów nocześnie z pow odu form y publikacji Jam es spotkał się 
z ostrą k ry tyką -  zarzucano mu, że zabija powieść, ujaw niając w  adnotacjach
tajem nice w arsztatu pisarskiego. Późniejsza edycja am erykańska, zrealizow ana 
przez w ydaw nictw o R a n d o m  H ouse  wykazała, że jes t przeciw nie - cyfrowe 
wydanie prom uje edycję drukow aną i przyczynia się do w zrostu jej sprzedaży179.
Pom im o względnego sukcesu Jam esa, publikacje książek na dyskietkach nie 
stw orzyły szerokiego rynku. Złożyło się na to kilka przyczyn, w śród których 
m ożna wym ienić: now ość i rew olucyjność samego zjaw iska, ograniczenia, 
wynikające z konieczności stosow ania specjalnego oprogram ow ania (S to ryspace , 
H y p e rC a rd )  oraz -  przede w szystkim  -  w drożenie now ego nośnika inform acji -  
dysku optycznego. Technologia CD -R O M  była pierw szym  nośnikiem  inform acji 
um ożliw iającym  zapisanie całych książek (a naw et w ielotom ow ych encyklopedii) 
na jednej „portatyw nej” płycie oraz w zbogacenie zapisanego tekstu innym i 
m ediam i zarejestrow anym i na tym  sam ym  nośniku. Dzięki tem u płyty CD -RO M  
stały się najw ażniejszym , obok internetu, środkiem  udostępniana elektronicznych 
dokum entów  i najw ygodniejszą form ą zapisu publikacji m ultim edialnych. 
Pierw sze srebrne płyty, które dotarły  do bibliotek zaw ierały oprogram ow anie 
i bazy danych180. W  1987 roku M icrosoft opublikow ał zestaw  elektronicznych 
kom pendiów  pod nazw ą M icroso ft B ookshe lf. Było to pierw sze wydaw nictw o 
referencyjne na CD -ROM , obejm ujące słownik, tezaurus, atlas, alm anach, zw ięzłą 
encyklopedię i księgę cytatów.
W  1989 roku w prow adzony został now y form at zapisu danych na CD -  C D ­
RO M /X A  (ang. Extended  A rchitecture), k tóry pozw alał przeplatać na dysku 
sektory należące do różnych plików , dzięki czem u m ożna np. odtwarzać dźw ięk 
i obraz, a jednocześnie odczytyw ać dane tekstowe. Tym  sam ym  został położony 
fundam ent pod rozwój m ultim ediów . Z  nastaniem  lat 90-tych opublikow ano 
m ultim edialne w ersje popularnych encyklopedii, jak: The H utchinson
Encyclopedia, The G rolier M ultim edia Encyclopedia  czy Encyclopaedia  
Britannica. R ów nocześnie cena czytników  CD -R O M  spadła poniżej 500 dolarów, 
co spowodow ało szybkie upow szechnienie nowej technologii. Jak podaje Beata
1 7 9  Informacje o inicjatywie Jamesa komentował Konrad Godlewski: GODLEWSKI,
Konrad: Kup e-książkę. „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 256, Dodatek KULTURA, s. 9. Zob. też 
JONES, Peter: Interviews: Wired World - The Missionary [online]. [October 1997]. [dostęp: 2008­
12-15]. Dostępny w World Wide Web: http://www.peterjames.com/views_host.htm.
1 8 0  W 1985 roku amerykańska firma The Library Corporation (TLC) jako pierwsza zastosowała 
płytę CD-ROM do przechowywania danych, tworząc program katalogujący BiblioFile Cataloging. 
Zob. The Library Corporation: Company history: The Library Corporation: TLC [online]. [dostęp: 
2008-10-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.tlcdelivers.com/tlc/who-we- 
are/history.asp.
Taraszkiew icz: w  1994 roku liczba tytułów baz danych na CD -R O M -ach
oceniana była już  na 5 tys., z czego jed n ą  czw artą stanow iły publikacje 
m ultim edialne” 181.
Technologię CD -R O M  zastosow ano w pierwszym , m asow o produkow anym  
przenośnym  czytniku elektronicznych książek. W  1991 roku firm a Sony 
zaprezentow ała D a ta  D iscm an  E le c tro n ic  B ook  P la y e r  przypom inające palm top 
urządzenie o w ym iarach 11 na 15 cm, w yśw ietlające na ciekłokrystalicznym  
ekranie tekst zapisany na m ałym  dysku CD -R O M  (Rycina 4).
Zastosow anie dysku optycznego pozwalało na zapisanie 100 tysięcy stron 
drukow anego tekstu. W  chw ili prezentacji urządzenia dostępnych było jedynie 
około 20 płyt, m ożliw ych do odczytania za jego  pom ocą. Produkt firm y Sony 
będąc pierw szą tego rodzaju konstrukcją nie był zbyt w ygodny w użyciu, lecz 
um ożliw iał użytkow nikow i w yszukiw anie inform acji na kilka różnych sposobów 
-  poprzez tytuł, słowo w tytule, słow a kluczow e. U żytkow nik m ógł również 
poruszać się po tekstach, korzystając z w prow adzonych połączeń 
hipertekstowych. D a ta  D iscm an  był też dość drogi - kosztow ał początkow o 550$, 
ceny płyt sięgały 50$182.
Ryc. 4. Sony D ata Discman, model DD-10EX
Źródło: The Book and Beyond : Electronic publishing and the art of the book [online]. 
[Victoria and Albert Museum], [dostęp: 2008-06-07]. Electronic Publications. Dostępny 
w World Wide Web:
http://www.vam.ac.uk/vastatic/wid/exhibits/bookandbeyond/case3.html.
Innym  urządzeniem , podobnym  do E le c tro n ic  B ook  P la y e ra , był 
P ow erB ook  firm y A p p le  C o m p u te r  C o m p an y . Serię m ultim edialnych
1 8 1  TARASZKIEWICZ, Beata: Książka multimedialna..., s. 22.
1 8 2  Sony Shows Data Discman. „New York Times” [online]. Friday, September 13, 1991 [dostęp: 
2008-12-15]. section D page 3. Dostępny w World Wide Web:
http://www.nytimes.com/1991/09/13/business/company-news-sony-shows-data-discman.html.
w ydaw nictw  na CD -R O M , przeznaczonych do odczytu na P ow erB oo k  
opublikow ało w ym ienione wcześniej w ydaw nictw o V oyager C om pany .
W alt Crawford, analizując w  2000 roku funkcjonujące m odele książek 
elektronicznych, stw ierdził, że form a publikacji na dyskietkach praw dopodobnie 
zaniknęła całkow icie, a koszt produkcji dobrych jakościow o edycji na dyskach 
optycznych je s t na tyle wysoki, że m asow y rynek CD -RO M  (o zaw artości innej 
niż gry czy encyklopedie) nigdy się napraw dę nie rozw inął 1 8 3 . M iejsce „książek 
przedsieciow ych” zajęły książki online 1 8 4 .
3.1. Rozwój rynku płatnych książek internetowych
Z  początkiem  lat 90-tych X X  wieku w prow adzona została usługa W orld W ide 
W eb, która od 1993 roku zaczęła się szybko upow szechniać w śród użytkow ników  
internetu, otwierając niespotykane dotychczas m ożliw ości łatwego i taniego 
publikow ania pow iązanych hipertekstow o dokum entów . M ożliw ość 
w ykorzystania W W W  w dystrybucji i sprzedaży książek elektronicznych stała się 
szybko obiektem  zainteresow ania w ydaw nictw . Już w  1995 roku na 
U niw ersytecie Colum bia w  N ow ym  Jorku rozpoczęto w ieloletni program  O n line  
B ook  E v a lu a tio n  P ro je c t  (O B E P ) 1 8 5 . Przedsięw zięcie, finansow ane przez 
F u n d a c ję  A n d re w  W . M ello n ’a, m iało na celu zbadanie zainteresow ania 
i reakcji użytkow ników  na różne rodzaje książek online, przetestowanie 
m ożliw ych w ariantów  ich zakupu i udostępniania, określenie kosztów  produkcji, 
przechow yw ania i udostępniania w  relacji do kosztów  drukow anych
1 8 3  CRAWFORD, Walt: Nine Models, One Name..., s. 58-59.
1 8 4  Crawford używa określenia E-books before the Web, zaliczając do tej kategorii książki na 
dyskietkach i CD-ROM, w tym również audiobooki wydawane na dyskach optycznych. 
CRAWFORD, Walt. Nine Models, One Name..., s. 58.
1 8 5  Projekt trwał do 1999 roku i był wielokrotnie przedstawiany na konferencjach naukowych, 
organizowanych przez Fundację A. W. Mellona oraz Association of Research Libraries (ARL). 
Zob. MANDEL, Carol A.: Columbia University’s Online Books Evaluation Project W: Leading 
the Agile Organization: Proceedings of the 128th ARL Membership Meeting. Vancouver, May 15­
17, 1996 [online]. Association of Research Libraries, 1998. [dostęp: 2008-10-12]. Dostępny
w World Wide Web: http://www.arl.org/resources/pubs/mmproceedings/128mmmandel.; 
MANDEL, Carol A., SUMMERFIELD, Mary C., KANTOR, Paul: On-line Books at Columbia: 
Early Findings on Use, Satisfaction, and Effect W: Scholarly Communication and Technology: 
Conference organized by The Andrew W. Mellon Foundation at Emory University, April 24-25, 
1997 [online]. Atlanta, 1997. [dostęp: 2008-12-04]. 282-308. Dostępny w ERIC [Educational 
Resources Information Center]:
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED414930 
oraz MANDEL, Carol A., SUMMERFIELD Mary C.: Books Online: Potentialities and Realities 
W: The Specialized Scholarly Monograph in Crisis: Or How Can I Get Tenure If You Won't 
Publish My Book? [online]. Washington, DC: Association of Research Libraries, 1997. Revised 
January 1998 [dostęp: 2008-03-04]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.arl.org/resources/pubs/specscholmono/Mandel.shtml.
odpow iedników  oraz ocenę m ożliw ości i barier w  w ykorzystaniu książek online 
w  świetle obowiązującego praw a w łasności intelektualnej. W  projekcie oprócz 
uczelni, b ibliotek i w ydaw nictw a C o lu m b ia  U n iv ers ity  P re ss ,  uczestniczyła 
rów nież grupa „zew nętrznych” w ydaw nictw  naukow ych - G a r la n d  P u b lish in g , 
O x fo rd  U n iv ers ity  P re ss  i S im on  a n d  S c h u s te r  H ig h e r  E d u c a tio n . 
Zakupione 1 8 6  i przekazane przez uczestniczące instytucje tytuły były przetw arzane 
do postaci plików  HTM L, w łączane do cyfrowej biblioteki C olum bia  University  
D igita l L ibrary  i udostępniane w  sieci kam pusu uniw ersyteckiego. U żytkow nicy 
końcow i m ieli rów nież m ożliw ość korzystania z kolekcji spoza sieci 
uniwersyteckiej, jednak  ze względu na n iską szybkość i w ysoki koszt połączeń 
dial-up, jej w ykorzystanie było niskie.
D la realizacji założonych celów  projektu, digitalizacji poddano różne typy 
publikacji z kilku dziedzin akadem ickich. K olekcję początkow o tw orzyły 
publikacje referencyjne, od jesien i 1996 dołączano publikacje m onograficzne oraz 
podręczniki z zakresu filozofii, socjologii, literaturoznawstwa, nauk politycznych, 
ekonom ii, oraz m edycyny (neurologii) i nauk o środowisku.
W  1997 roku, na konferencji w  W aszyngtonie, Carol M andel i M ary 
Sum m erfield w  obszernym  raporcie przedstaw iły wstępne w yniki O B E P 1 8 7 . 
B adania w ykazały m iędzy innym i, że książki internetow e były w ykorzystyw ane 
częściej od ich drukow anych odpowiedników . D otyczyło to szczególnie ogólnych 
w ydaw nictw  referencyjnych -  Encyclopedia Britannica, w łączona do O B E P  
w lipcu 1996, była w  trakcie roku akadem ickiego „odw iedzana” ponad 8000 razy 
m iesięcznie, O xford English D ictionary  był w  tym  czasie w ykorzystyw any od 600 
do 1400 razy na m iesiąc. W ykorzystanie innych, mniej znanych encyklopedii 
ogólnych, jak  Concise Columbia E lectronic Encyclopedia, oraz specjalistycznych 
źródeł referencyjnych, ja k  G ranger’s Index to Poetry, było niższe (na poziom ie 
1 0  „wejść” dziennie), jednak  i tak przew yższało w ielokrotnie wykorzystanie 
drukow anych odpow iedników , dostępnych w bibliotekach. A nalogicznie w yższe
1 8 6  Wśród zakupionych tytułów znalazły się: Oxford English Dictionary, dostępny w sieci 
uczelnianej już od połowy 1994 roku, oraz teksty socjologiczne z kolekcji Past Masters CD-ROM 
wydawnictwa InteLex (początkowo 10, a w roku 1996 kolejne 44 tytuły z tej publikacji). Był to 
prawdopodobnie pierwszy przypadek zakupu licencji na sieciowe udostępnianie książek 
elektronicznych.
1 8 7  MANDEL, Carol A., SUMMERFIELD, Mary C.: Books Online...
było także w ykorzystanie internetow ych m onografii i podręczników 188, choć 
statystyki w ykazały rów nocześnie, że część zdigitalizow anych książek tego typu 
(14 tytułów  z 33  uw zględnionych w badaniach) w  ogóle nie była „odw iedzana” . 
Książki internetow e były w ykorzystyw ane realnie, to znaczy „w ejścia” 
użytkow ników  nie ograniczały się do otw orzenia strony tytułowej lub spisu treści, 
lecz w iązały się z eksplorow aniem  treści publikacji. W śród najw ażniejszych zalet 
książek online użytkow nicy podkreślali łatw ość w yszukiwania, przeglądania 
i drukow ania fragm entów  tekstu i zdalny dostęp do treści. Tw ierdzili 
równocześnie, że w łasna, drukow ana książka nadal pozostaje „idealną” form ą 
publikacji zwartej, lecz w  sytuacji gdy koszt nabycia przew yższa oczekiwane 
rezultaty w ykorzystania dzieła, sięgnięcie do jego  wersji internetowej je s t lepszą 
alternatywą, od w ypożyczania drukow anego egzem plarza z biblioteki.
W yniki badań realizow anych w ram ach O B E P  były istotne również dla 
uczestniczących wydaw ców . Określono, że przeciętne koszty w ydania naukowej 
książki elektronicznej na początku eksperym entu w ynosiły  około 1500$ za tytuł 
i obniżały się wraz z rozw ojem  projektu. O ceniono rów nocześnie, że koszty  te 
m ogłyby być obniżone do poziom u poniżej 500$, o ile wydanie w  w ersji cyfrowej 
byłoby planow ane od samego początku produkcji dzieła (a nie realizow ane jako 
digitalizacja publikacji drukowanej), jego  projekt i w ykonanie edytorskie 
w ykorzystyw ałyby standardow e rozw iązania, a dzieło zaw ierałoby ograniczoną 
ilość w ew nętrznych i zew nętrznych pow iązań hipertekstow ych189. W skazano na 
potrzebę sform ułow ania now ych m odeli produktów , które łącząc edycje 
drukow ane i internetowe, przyczynią się do rozw oju rynku obu postaci książki, do 
zw iększenia zainteresow ania użytkow ników  oraz w ydaw ców . A utorzy raportu 
w skazali kilka „m ieszanych” w ariantów  oferty książek, które m ogłyby być 
interesujące dla bibliotek naukow ych, zw iększając zarazem  profity wydaw ców :
•  dołączenie bezpłatnej (lub skalkulowanej na poziom ie kosztów  
digitalizacji) wersji elektronicznej do każdej zakupionej książki 
drukowanej,
•  sprzedaż wersji internetow ych w postaci zintegrow anych kolekcji lub 
serii, udostępnianych w oparciu o licencje, których w arunki określają
1 8 8  Mandel i Summerfield podają, że podręczniki online były „odwiedzane” średnio 1,6 raza 
częściej niż wypożyczone, lecz w badaniu porównują dane z biblioteki cyfrowej zebrane z okresu 
1,5 miesiąca ze statystykami wypożyczeń z okresu 6  miesięcy, co powoduje, że otrzymana liczba 
nie może być reprezentatywna.
1 8 9  MANDEL, Carol, SUMMERFIELD, Mary: Books Online...
zależności m iędzy ceną oferty elektronicznej a w ykorzystaniem  oferty 
drukowanej,
•  sprzedaż dostępu do książek online konsorcjom  bibliotek, co m ogłoby 
w yelim inow ać część kosztów  zw iązanych z wypożyczeniam i 
m iędzybibliotecznym i.
Internetow e książki zostały udostępnione w postaci niezabezpieczonych 
dokum entów  HTM L. Zaobserw ow ano, że niektóre dzieła lub fragm enty, w  tym  
szczególnie artykuły w  publikacjach referencyjnych, były przez użytkow ników  
m asow o kopiowane, drukow ane i rozprow adzane poza kon tro lą  w ydaw ców  
i bibliotek. Tym  samym, uw ypuklony został problem  trudności zabezpieczenia 
praw  w łasności intelektualnej dla cyfrow ych edycji książek, k tóry  był później 
w ielokrotnie podnoszony jako  jedna  z najw ażniejszych barier rozw oju rynku 
książek internetowych.
W  jednym  z cytow anych w ystąpień Carol M andel podkreśliła, że pom im o 
kilkuletniego uczestnictw a w ydaw ców  w O B E P  żaden z nich nie rozpoczął 
m asowej produkcji książek internetow ych, co sprawiło że: „Projekt był sztucznym  
eksperym entem  -  testow ał rynek książek internetow ych jeszcze przed jego 
pow staniem ” 190.
W  drugiej połow ie lat 90-tych dostępne było już  oprogram ow anie 
kom puterow e przeznaczone do odczytu książek elektronicznych, w prow adzono 
now e m odele przenośnych czytników  dokum entów  cyfrowych, które um ożliw iały 
pobieranie treści z serw erów w ydaw ców  poprzez sieć, zabezpieczając 
rów nocześnie dokum enty przed łam aniem  praw autorskich. Popularność systemu 
W W W  przew yższyła szybko inne usługi internetowe, a św iatow a pajęczyna 
została w ykorzystana jako  now y kanał działalności kom ercyjnej. Pionierem  
elektronicznego handlu był Jeff Bezos, który w  1995 uruchom ił księgarnię 
internetow ą A m azon .com . Postęp technologiczny, w yniki w czesnych 
eksperym entów  oraz kom ercjalizacja internetu stanow iły łącznie impuls, k tóry 
uruchom ił rynek książek internetowych. W  jego  dalszym  rozw oju m ożna 
w yróżnić dw a okresy -  pierwszy, który określono dalej „eksplozją rynku” , 
zakończony krachem  dot-com ów, w  m arcu 2 0 0 1  roku i drugi, trw ający po tym 
przełomie.
1 9 0  MANDEL, Carol: Columbia University’s Online Books...
Za pierw sze w ydaw nictw o publikujące internetow e książki uznaje się 
londyńską oficynę O n lin e  O rig in a ls , założoną w styczniu 1997 roku przez 
pisarza D avida G ettm ana i filozofa Christophera M acanna (Rycina 5).
Ryc. 5. Wydawnictwo Online Originals. Strona główna, wrzesień 2005 r.
Online Originals
£  2005 Onlme Originals. AU rights reserved. Site u p dated  2S 09 2005 11:02:00 GMT
Źródło: Online Originals: The Internet’s original e-book publisher. [online]. 2005-09-28.
[dostęp: 2006-02-12]. Dostępny w World Wide Web: http://www.onlineoriginals.com/
O n lin e  o rig ina ls  było również pierw szym  w ydaw nictw em , które oznaczało 
internetow e książki num erem  ISBN, zastosow ało w  ich produkcji form at PD F 
oraz opracow ało edycje do odczytu na palm topie. Oferta obejm ow ała początkow o 
tylko 1 6  tytułów  zam aw ianych i dystrybuow anych za pośrednictw em  poczty 
elektronicznej. W  każdym  m iesiącu dodaw ano kilka now ych książek: „wybranych 
ze w zględu na ich intelektualną lub literacką w artość, jak  rów nież ich 
oryginalność” 191. W ydaw nictw o publikow ało przede w szystkim  literaturę p iękną 
oraz prace hum anistyczne w językach angielskim  i francuskim . Składane przez 
autorów  teksty m usiały m ieć objętość porów nyw alną z tradycyjną drukow aną 
książką (ang. Book-lenght) i nie m ogły być wcześniej w ydane w jakiejkolw iek 
postaci. A utorom  oferowano 50% z całego przychodu, co stanowiło pięciokrotnie 
w yższy niż w  w ypadku książek drukow anych, udział w  zysku. Tytuły w ydaw ane 
przez oficynę były, jako  pierwsze książki online, oceniane w  wiodących
1 9 1  Welcome to Online Originals [online].: Online Originals 1998-06-24 [dostęp: 2007-11-24]. 
Kopia archiwalna strony z serwisu Archive.org. Dostępny w World Wide Web: 
http://web.archive.org/web/19980624031714/www.onlineoriginals.com/welcome.html.
czasopism ach recenzyjnych, a w ydana w 1999 roku pow ieść The A ngels o f  R ussia  
otrzym ała prestiżow ą nagrodę Bookera.
Zaledw ie kilka m iesięcy po inauguracji projektu G ettm anna i M acanna, 
m iędzynarodow a grupa w ydaw nicza C h ad w y ck -H ea ley  udostępniła w  internecie 
serwis L itera ture  O nline  (Rycina 6 ).
Ryc. 6 . Serwis Literature Online wydawnictwa Chadwyck-Healey. Kwiecień, 
1997 r.
<k LITERATURE ONLINE J i k
C had w yck -H ea ley  
H o m e  P a g e
Terms a n d  1 Quil l M ai l in g  1 M ore  
C o n d i t i o n s  I List 1 In fo r m a t io n
H o m e  P a g e  
Help
M aster
Index
Literary
D a ta b a s e s Who reads your Works,
: D ic t ion ar ie s
• W f c l k
R efe r e n c e  Works knows what tbe^  World' e'er knew;
Web R esou r ces
Hetfj All human Life lies open to his View
■  T o  the Author o i  the TarleiV
by Mr. Euftdcn
The Hom e of English and Am erican Literaturę on the 
W orld W ide Web.
Źródło: Literature Online Home Page. [online]. 1997-04-08 [dostep: 2008-04-17]. Kopia 
archiwalna strony z serwisu Archive.org. Dostępny w World Wide Web: 
http://web.archive.org/web/19970408183029/lion.chadwyck.com/
K olekcja obejm ow ała ponad 210 tysięcy pełnych tekstów  utw orów  literatury 
anglojęzycznej i składała się z oddzielnych podbaz zawierających: 165 tysięcy 
utw orów  poetyckich (baza E n g lish  Poetry), około 4 tysięcy dram atów  (E nglish  
D ram a), zbiór wczesnej prozy angielskiej (Early E n g lish  Prose F iction), bazę 
prozy 18-wiecznej (18th C en tury F iction), edycje i adaptacje dzieł Szekspira, 21 
wersji B iblii w ydanych m iędzy X  i X X  w iekiem , a także dzieła referencyjne 
i ogrom ny zbiór odnośników  do źródeł inform acji w  internecie192. K olekcja 
została udostępniona bibliotekom  na bardzo korzystnych w arunkach -  licencja 
m ogła być elastycznie dopasow ana do potrzeb i m ożliw ości finansow ych
1 9 2  Chadwyck-Healey Launches Literature Online. „Internet Today” [online]. May97, Vol. 14 
Issue 5 [dostęp: 2007-08-12]. 51. Dostępny w World Wide Web:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=9705250976&site=ehost-live.
książnicy, a koszt jednostanow iskow ego dostępu do kolekcji zaczynał się już  od 
395$.
Praw dziw a eksplozja rynku książek internetow ych m iała m iejsce w  latach 
1998 - 2001. A utorzy niektórych publikacji w skazują, że rozpoczęła się ona od 
w prow adzenia nowej generacji czytników  publikacji cyfrowych, nazyw anych e- 
bookam i 1 9 3 . W  1998 roku zaprezentow ano dw a takie urządzenia, naw iązujące do 
postaci i w łaściw ości fizycznych książki drukowanej -  Softbook R eader  produkcji 
S o ftbook  P ress  oraz R ocket eBook  firm y N uvoM edia. R eader  charakteryzow ał 
się w yższym i param etram i technicznym i, lecz oferował znacznie m niejszy w ybór 
dostępnych tytułów. Jak podaje Q uittner 1 9 4 , w  m arcu 1999 roku użytkow nicy 
m ogli wybierać spośród 136 cyfrow ych książek w ydaw nictw  R a n d o m  H ouse  
oraz S im on & S h u ste r .
R ocket eBook  „fabrycznie” zaw ierał trzy tytuły -  A lic e ’s A dventures In 
W onderland  Lew isa Corrolla, R andom  H ouse D ictionary  oraz R ocket eBook  
U ser’s Guide. Inne elektroniczne książki m ożna było zakupić w  serwisie 
ww w.rocket-estore.com  bądź w  internetow ym  m egastorze B arnes& N ob le . 
W  połow ie 1999 roku płatna oferta obejm ow ała około 500 publikacji, i rosła 
o około 100 tytułów na m iesiąc 1 9 5 . N u v o M ed ia  intensyw nie rozw ijała współpracę 
z w ydaw cam i. N a łam ach Publishers Weekly Paul Hilts donosił o porozum ieniach 
z ponad 20 oficynam i, w śród których znalazły się tak utytułow ane firm y jak: St. 
M a r t in  P ress , S im on  & S h u s te r , R a n d o m  H ouse , H a r p e r  C ollins czy 
M c G raw -H ill 1 9 6 . Tytuły do R ocket eBooka stały się później dostępne również 
w  księgarni internetowej P ow ells’a. W  październiku 1999 roku w jej ofercie było 
ponad 1000 „Rocket E ditions” . K oszt zakupu wersji cyfrowej był niższy o 20% od 
ceny książki drukowanej. N u v o M ed ia  uruchom iła także internetow y serwis 
R ocket-L ibrary .com , za pośrednictw em  którego m ożna było pobrać około 1000 
książek bez opłat.
1 9 3  MOCYDLARZ, Mirosława: Udostępnianie informacji naukowej na nośnikach elektronicznych 
[online]. 2001. Aktualizacja: 2007-03-14. [dostęp: 2007-05-12]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=oai:www.wbc.poznan.pl:278&from=http://fbc.p 
ionier.net.pl.
1 9 4  QUITTNER, Joshua: E-Book Report. „Time” [online]. 05/03/99, Vol. 153 Issue 17 [dostęp: 
2008-04-29]. s. 84. Dostępny w World Wide Web:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=1770814&site=ehost-live.
1 9 5  Tamże, s. 84.
1 9 6  HILTS, Paul: Rocket eBook adds Functions, Distribution, Titles. „Publishers Weekly” [online]. 
04/26/99, Vol. 246 Issue 17 [dostęp: 2008-11-03]. s. 17. Dostępny w World Wide Web: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=1821480&site=ehost-live.
W prow adzenie dw óch opisanych urządzeń było tylko jednym  z aspektów 
„eksplozji” rynku książek internetowych. Rów nocześnie z producentam i sprzętu 
w  jego rozwój angażow ało się w iele różnych firm  i instytucji. D ynam ikę 
i złożoność realizow anych inicjatyw  ukazał Tam sin Todd w artykule 
opublikow anym  w The Independent, w  październiku 1998 roku197. A utor opisuje 
blisko 20 podm iotów, w śród których są producenci czytników  (N uvoM edia, 
Softbook , L ib riu s , 3com , P e a n u t  P ress , E verybook ), oprogram ow ania 
kom puterow ego (M icroso ft, O v erd riv e ), w ydaw cy książek typu born digital 
(O n line  O rig in a ls  i E le k tro n  P ress), w ydaw cy i grupy w ydaw nicze rynku 
„drukow anego” , digitalizujący niektóre swoje tytuły (P e a n u t P ress , R a n d o m  
H ouse , H a rp e rC o llin s , S im on  &  S ch u ste r, M cG raw -H ill)  oraz księgarnie 
i m egastory (B arnes  &  N oble).
Siedem  innych firm, które rozpoczęły budow ę kom ercyjnych kolekcji 
internetow ych książek i przygotow yw ały system y ich udostępniania, a w  1999 
roku zaoferow ały je  indyw idualnym  i instytucjonalnym  użytkow nikom  Sieci, 
przedstaw ili Edwards, V otsch i W alter198. D w ie spośród nich zajm ow ały się 
produkcją sprzętu i oprogram ow ania do odczytu cyfrow ych książek. Pozostałe 
inicjatyw y -  B ooks24x7, N etB ooks, N e tL ib ra ry , N ovelon oraz V e rsaw a re  
w eszły na rynek z ofertą  książek internetowych. W śród innych, nie 
przedstaw ionych w raportach Todda oraz Edw ardsa i in. w czesnych projektów, 
wym ienić m ożna jeszcze założony przez D avida Graya W iZeU p.com , oraz dwa 
serw isy opierające sw ą działalność na bezpośredniej w spółpracy z autoram i 
i autopublikow aniu -  1stbooks.com  oraz F atbra in .com . Przedstaw iony wykaz 
podm iotów  na pewno nie je s t kom pletny, gdyż ja k  zauw ażył D onald T. Hawkins: 
„Rynek rozw ija się tak gwałtow nie, że jakakolw iek lista uczestników  (oryg. ang. 
Players) szybko staje się nieaktualna”199.
1 9 7  TODD, Tamsin: Network: Reinventing the Book. „The Independent” [online]. October 12, 1998 
[dostęp: 2006-09-17]. Dostępny w World Wide Web: http://www.independent.co.uk/arts- 
entertainment/network-reinventing -the-book-1177807. html.
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[dostęp: 2008-10-11]. s. 9-18. Dostępny w World Wide Web:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=1984164&site=ehost-live.
1 9 9  HAWKINS, Donald T.: Electronic Books: A Major Publishing Revolution - Part 2: The 
Marketplace. „Online” [online]. Sep/Oct2000, Vol. 24 Issue 5 [dostęp: 2007-03-02]. Dostępny 
w World Wide Web:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=3508733&site=ehost-live.
N a zorganizowanej w  1998 roku, pierwszej konferencji Electronic Book, 
D aniel M unyan z firm y E v e ry b o o k  Inc. przedstaw ił trzy cechy, dla których 
elektroniczna form a publikow ania jes t interesująca dla w ydaw ców  i m oże 
konkurow ać z tradycyjną książką  -  są to niskie koszty cyfrowej publikacji, 
m ożliw ość przechow yw ania ogromnej ilości inform acji w  małej przestrzeni, oraz 
łatw ość dostępu do elektronicznego dokum entu 2 0 0 . W ym ienione przez M unyan’a 
zalety bezpośrednio przekładały się na w yższe zyski w ydaw nictw , dlatego 
następne firm y w łączały się w  tw orzenie rynku elektronicznych książek. 
Produkcja publikacji i ich sprzedaż zaczęły się niezw ykle szybko rozwijać. 
W  1999 roku w Stanach Zjednoczonych sprzedaż książek w postaci cyfrowej 
osiągnęła 1  m ln $, co stanowiło około 1 % całej sprzedaży książek poprzez sieć 2 0 1 . 
R ok później obroty sięgnęły już  9 min $, a najw iększe światow e firm y 
konsultingow e, jak  ID C  i A n d e rse n  C o n su ltin g , prognozow ały osiągnięcie 
m iliardow ego obrotu w  ciągu 5-6 lat.
Spośród w ym ienionych wcześniej inicjatyw  najbardziej spektakularnym  
przedsięw zięciem  było N e tL ib ra ry . U tw orzone w sierpniu 1998 pod nazw ą s taX  
n e tL ib ra ry  Inc., było budow ane przez kilka w cześniejszych lat. Inicjatorem  
konsorcjum  był T im othy R. Shiewe pełniący wcześniej funkcje prezesa firm y 
In fo M a ste r , która zajm ow ała się głównie dostarczaniem  inform acji prawniczej 
dla banków. Jego koncepcja stw orzenia kom ercyjnej „internetowej biblioteki” 
narodziła się w  1996 roku. Była początkow o realizow ana w niew ielkim  gronie 
w spółpracow ników  z In fo M a s te r . 2 0 2 . R ok później Shiewe zainteresow ał swym 
projektem  prezesów  i dyrektorów  1 1  instytucji, w śród których znalazły się cztery 
fundusze kapitałow e oraz 7 w ielkich firm  w ydaw niczych. U czestnicy 
zainw estow ali początkow o 70 m ilionów  dolarów, później zw iększyli jeszcze 
kapitał do około 100 m ilionów . Poza w ielkim i nakładam i finansow ym i 
n e tL ib ra ry  już  na początku działalności zyskało prestiż i ogrom ną klientelę
2 0 0  MUNYAN, Daniel: The Importance of Publishing Standards and the Electronic Book W: 
Electronic book ’98 workshop: “Turning a new page in knowledge management” proceedings 
[online]. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, June 2001. [dostęp: 2003­
03-01]. Dostępny w World Wide Web: http://www.itl.nist.gov/.
2 0 1  DEWHURST, Basil: Report on the Electronic Book 2000 Conference, 25 -  27 September 2000 
[online]. 31 November 2000 [dostęp: 2008-08-07]. Dostępny w World Wide Web: 
http://archive.amol.org.au/downloads/craft/publications/ebook2000_amol.PDF.
2 0 2  W serwisie www.archive.org jest zachowana strona główna projektu, z grudnia 1996 roku, 
zawierająca jedynie informację „Coming soon... The NetLibrary Project". Zob. 
http://web.archive.org/web/19961230163816/http://netlibrary.com/
uczestniczących w projekcie w ydaw ców  -  M c G ra w -H ill’a, H o u g h to n  M iff lin ’a, 
B lackw ella , F o lle tt C o rp o ra tio n , E B S C O , A B C C L IO  i L ib e rty  D igital.
W  ciągu 1998 roku aktyw ność firm y skupiała się głównie na rozw oju 
infrastruktury koniecznej do produkcji i dystrybucji książek online. W  następnym  
roku rozw ijano kolekcję tytułów (pierw szą elektroniczną książkę wyprodukow ano 
w styczniu a w  m arcu było ich już  około 2 0 0 0 ), grom adzono kapitał i personel 
oraz rozszerzano zakres działania firmy, k tóry objął: rozwijanie,
archiwizowanie, hosting i bezpieczną dystrybucję e-książek oraz plików 
przygotow anych do druku poprzez różnorodne kanały, w  tym  biblioteki 
akadem ickie, korporacyjne, publiczne i szkolne”203. Firm a zm ieniła nazw ę na 
N e tL ib ra ry  i w  m arcu 1999 roku rozpoczęła sprzedaż książek online oraz 
uruchom iła serwis internetow y w w w .netlibrary.com  (Rycina 7).
Ryc. 7. NetLibrary -  strona główna, luty 2000 r.
Źródło: NetLibrary.com [online] 2000-02-29 Kopia z Internet Archive [dostęp: 2007-04­
28]. Dostępny w World Wide Web:
http://web.archive.org/web/20000229165439/http://www.netlibrary.com/
K onsorcjum  podpisało porozum ienia z krajow ym i sieciam i bibliotecznymi: 
zrzeszającą 600 bibliotek z północno-w schodnich stanów U SA  P en n sy lv an ia  
A re a  L ib ra ry  N e tw o rk  (P A L IN E T ), siecią ponad 80 bibliotek stanu Ohio 
(O h ioL IN K ) oraz konsorcjum  C o lo rad o  A lliance  o f R esea rch  L ib ra r ie s  
obejm ującym  9 instytucji reprezentujących 20 bibliotek naukow ych z Colorado
NetLibrary - FAQ [Frequently Asked Questions]: What is NetLibrary? [online]. Cop. 2001 
Dostępny w World Wide Web: http://legacy.netlibrary.com/about_us/publishers/faq.asp.
i W yom ing. W  w yniku całego „etapu przygotow aw czego” , N e tL ib ra ry  
w  m om encie uruchom ienia oferowało kolekcję ponad 2 0 0 0  tytułów, 
pochodzących od 40 w ydaw ców . W ielkość oferty rosła o 30 do 50 tytułów 
dziennie i sięgnęła 8  tysięcy w końcu roku.
K onsorcjum  kierow ało sw oją ofertę przede w szystkim  do odbiorców 
instytucjonalnych, proponując unikatow y m odel dystrybucji publikacji, określany 
jako  „jedna książka/jeden użytkow nik” (ang. One Book/O ne User), k tóry 
naśladow ał udostępnianie książek tradycyjnych w bibliotekach. B iblioteki 
i konsorcja kupow ały dostęp do określonych tytułów  z kolekcji, a użytkow nicy 
m ogli je  przez ca łą  dobę, 7 dni w  tygodniu oglądać, w yszukiw ać i wypożyczać, 
używając swoich kom puterów  osobistych w yposażonych w przeglądarki W W W . 
Jednak użytkow nik nie m ógł w ypożyczyć tytułu, z którego korzystał w  tym 
sam ym  czasie ktoś inny, dopóki biblioteka nie zakupiła więcej niż jednej kopii 
dokum entu.
W  półtora roku po uruchom ieniu sprzedaży przez N e tL ib ra ry  na rynku 
książek internetow ych pojaw iła się kolejna kolekcja integrująca publikacje setek 
wydaw nictw , stw orzona przez pow stałą w  1998 roku firm ę Q uestia . 
U dostępnienie jej oferty poprzedziły  długie przygotow ania i duże inwestycje. 
Serwis Q uestia .com  został uruchom iony w styczniu 2001 roku. Jego 
pom ysłodaw cą, tw órcą i późniejszym  głów nym  prezesem  był Troy W illiams. Idea 
serwisu narodziła się kilka lat w cześniej, gdy W illiam s studiował historię na 
U niw ersytecie R ice w  H ouston i prawo na U niw ersytecie Harwarda. Zauw ażył, że 
naw et w  dużych bibliotekach w ystępują problem y z dotarciem  do niektórych 
publikacji w  bibliotece (wypożyczonych, zagubionych) a do tego, nie m ożna 
korzystać z publikacji gdy biblioteka je s t zam knięta. W illiam s spostrzegł również, 
iż studenci pisząc prace sem estralne nie poszukują  całych tekstów, lecz jedynie 
fragm enty dokładnie dopasow ane do tem atu pisanej pracy. K ilka lat później 
naw iązał w spółpracę z Rodem  Canion z C o m p a q  C o m p u te r  i wraz z nim  
rozpoczął trw ające blisko 3 lata przygotow anie do uruchom ienia serwisu, który 
m iałby rozw iązać dostrzeżone problem y. W  przedsięw zięcie zainw estow ano 
ponad 130 m ilionów  dolarów  a dw uosobow a inicjatyw a rozrosła się do korporacji 
zatrudniającej 300 pracow ników  w centrali w  H ouston i dodatkow o ponad 3000 
osób -  podw ykonaw ców , zaangażow anych w digitalizację tekstów  na całym  
świecie. W  chw ili otw arcia Q uestia .com  oferow ała dostęp do 35 tysięcy
cyfrow ych książek pochodzących od około 200 w ydaw ców . R eklam ow ała się 
jako  najw iększy, dostępny w internecie, zbiór cyfrow ych tekstów  z zakresu 
hum anistyki i nauk społecznych, k tóry  docelow o m iał objąć wszystkie 
najw ażniejsze dla edukacji wyższej źródła inform acji, z każdej spośród 28 
w ydzielonych dziedzin szczegółow ych204. D okum enty  w łączone do kolekcji 
przekształcone zostały do postaci przeszukiw alnej bazy pow iązanych inform acji, 
cytatów  i odesłań. D zięki tem u, użytkow nik m ógł czytać książki linearnie, ale 
także przenosić się poprzez hiperłącza z jednej strony książki do zacytow anego 
fragm entu strony innej książki tak, jak  je s t to realizow ane pom iędzy leksjam i 
W W W . U żytkow nicy m ieli także m ożliw ość zaznaczania tekstu, tworzenia 
zakładek i notatek oraz autom atycznego generow ania przypisów  i bibliografii.
A dresatam i oferty Q uestia .com  byli użytkow nicy indyw idualni, uczniow ie 
szkół średnich i studenci oraz pracow nicy naukowi. Dostęp do kolekcji był 
realizow any w m odelu subskrypcyjnym . O płata m iesięczna w ynosiła 19,95$ 
i pozw alała na korzystanie z w szystkich dokum entów  oraz narzędzi w  czasie 
trw ania subskrypcji. Z  tego samego tytułu m ogła rów nocześnie korzystać 
nieograniczona liczba czytelników . D okum enty pozostaw ały po stronie serwera, 
a użytkow nik otrzym yw ał tekst „strona po stronie” , co uniem ożliw iało 
kopiow anie lub drukow anie całych książek. B ibliotekom  i ich użytkow nikom  
zaoferowano m ożliw ość w yszukiw ania w  bazie, jednak  dostęp do pełnych 
tekstów  dokum entów  był m ożliw y jedynie  dla indyw idualnego subskrybenta.
W ydaw com , których tytuły znalazły się w  kolekcji tw órcy serwisu 
zaoferow ali udział w  zyskach uzależniony od poziom u w ykorzystania jego 
publikacji odniesionego do w ykorzystania całej kolekcji. Już w  trzy m iesiące po 
uruchom ieniu serwisu okazało się, że m im o wielkich nakładów  i szeroko 
zakrojonej akcji m arketingowej Q u e s tia  cieszy się znacznie m niejszym 
pow odzeniem  niż pierw otnie zakładano -  w  połow ie roku zarejestrow anych był 
zaledw ie 1 0 0 0  użytkow ników  którzy w ykupili subskrypcję205.
R ok 2001 okazał się trudny nie tylko dla Q uestii. Po krótkim  okresie 
burzliwego rozw oju rynku książek internetow ych nastąpiło załam anie dynam iki 
jego wzrostu. D onald H aw kins analizując to zjaw isko ocenił stan 17 organizacji
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i produktów  internetowego rynku elektronicznej książki, badanych rok wcześniej 
przez W alta Craw forda206. Spośród nich 2 firm y nigdy nie rozpoczęły 
działalności, 2 zostały w chłonięte przez inne korporacje, 4 funkcjonowały, 
wykazując w zrost obrotów, a 7 pozostałych istniało jako  skrom ne, niew ykazujące 
aktyw ności strony internetow e207.
Jedną z głównych przyczyn stagnacji była postaw a tradycyjnych 
w ydaw ców  -  jak  zauw ażyła Karen Coyle, przyglądali się oni rozw ojow i rynku 
książek elektronicznych: „ .. .  z niechęcią i strachem  -  strachem  przed utratą 
kontroli nad w łasnym  produktem  a la N apster”208. Łatw ość kopiow ania 
i rozpow szechniania elektronicznych dokum entów , stanow iąca ich cenną 
w łaściwość, naraża w ydaw ców  na straty wynikające z nielegalnego ich 
pow ielania w  o w iele w iększym  stopniu niż w  wypadku dokum entów  
drukowanych. D onald H aw kins podkreślił, że dla uczestników  obiegu publikacji 
cyfrow ych ryzyko w ynikające z niedostatecznego zabezpieczenia praw  własności 
intelektualnej je s t najw ażniejszą barierą rozw oju rynku internetow ych książek. 
Zablokow anie m ożliw ości kopiow ania, drukow ania czy dostępu do całości 
dokum entu je s t przez w ydaw ców  traktow ane jako  podstaw ow y w arunek ich 
zaangażow ania w  obieg publikacji cyfrow ych209. K olejną słabością rodzącego się 
sektora była segm entacja rynku spow odow ana w drożeniem  różnorodnych, 
w zajem nie niekom patybilnych form atów  sprzedawanych dokum entów . 
Problem ow i tem u m iała zaradzić inicjatyw a w prow adzenia otwartego standardu 
książek elektronicznych, lecz nim  upow szechnieniu uległ stw orzony przez OeBF 
form at OEBPS, cała branża inform atyczna znalazła się w  kryzysie w yw ołanym  
pęknięciem  „bańki internetow ej” . G iełdow e załam anie dotknęło również 
potentatów  rynku książek online -  N e tL ib ra ry , postaw ione w stan upadłości, 
zostało ostatecznie przejęte w  2002 roku przez OCLC. Q uestia , do stycznia 2002 
roku zredukow ała zatrudnienie zaledw ie do 28 osób zajm ujących się jedynie
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utrzym aniem  w ruchu stron internetow ych firm y210. Kryzys branży internetowej 
pow ażnie opóźnił też uruchom ienie kolejnej dużej inw estycji -  platform y 
sprzedaży książek internetow ych firm y E b ra ry .
E brary.com  zostało udostępnione użytkow nikom  jesien ią  2001 roku jako 
realizacja koncepcji Christophera W arnocka pochodzącej jeszcze z w czesnych lat 
90-tych. W  lutym  1999 założył on firm ę e b ra ry , która przez kolejne m iesiące 
przygotow yw ała platform ę internetową, zaw ierała um ow y z kolejnym i 
w ydaw cam i i rozbudow yw ała kolekcję. W  w yw iadzie udzielonym  dla tygodnika 
P ublisher Weekly, W arnock następująco przedstaw ił profil firmy: „Nie jesteśm y 
w ydaw cą, nie jesteśm y biblio teką ani księgarn ią  -  więc nie konkurujem y 
z żadnym  z nich. W  zam ian tw orzym y partnerstw o z nim i w szystkim i, by pom óc 
im  lepiej realizow ać ich interesy”211. Firm a udostępniła w  W W W  
w ielodziedzinow ą kolekcję zaw ierającą obrazy ponad 2 0  tysięcy pełnotekstow ych 
dokum entów , w  tym  głównie książek, które m ożna było przeszukiw ać 
i przeglądać bezpłatnie z poziom u przeglądarki. Płatne było kopiow anie 
i drukow anie tekstu, przy czym  opłaty naliczane za w ydruk/pobranie stron 
dokum entów  zostały ustalone na poziom ie kosztu w ykonania kserokopii (15 do 
25 centów  za stronę)212. Rozw iązanie takie m iało być alternatyw ą dla 
funkcjonujących dotychczas m odeli udostępniania i sprzedaży treści cyfrowych, 
w  których użytkow nicy płacili za ca łą  publikacje nie znając jej zaw artości (model 
pay-to-view  oraz m odel subskrypcyjny). Zaproponow any m odel dystrybucji 
spodobał się wydaw com . W  listopadzie 2000 roku do inicjatyw y W arnocka 
dołączyły trzy w ielkie firm y w ydaw niczo-dystrybucyjne: M cG raw -H ill,
R a n d o m  H o u se  i P e a rso n  C o rp o ra tio n , dodając do kolekcji swoje publikacje.
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E b r a ry  kierow ało sw oją ofertę przede w szystkim  do bibliotek oraz uczelni, 
k tórym  zaproponow ano 5% udział w  zyskach generow anych przez użytkow ników  
korzystających z serwisu za pośrednictw em  książnicy. Proponow ało również 
bibliotekom  usługi dodatkow e, w  tym  digitalizację ich dokum entów , które m ogły 
być w łączone do kolekcji e b ra ry  i udostępniane bezpłatnie użytkow nikom  
książnicy 2 1 3 .
Kryzys spółek internetow ych uśw iadom ił w szystkim  zainteresow anym , iż 
prognozy rew olucyjnego rozw oju rynku książek elektronicznych i szybkiego 
końca ery papieru, były błędne. W zrost sektora cyfrow ego zm niejszył się ale 
rów nocześnie ustabilizował. Z  o fertą  w łasnych kolekcji internetow ych tytułów 
wystąpili uznani w ydaw cy naukow i, w  tym  m iędzy innymi: J o h n  W iley  &  
S o n s’2 1 4 , O x fo rd  U n ivers ity  P re ss  (O U P ) 2 1 5 , S p r in g e r  V erlag  i T a y lo r  & 
F ran c is . W cześniej działający w ydaw cy i agregatorzy pow iększali 
system atycznie kolekcje tytułów. Zw iększała się liczba sprzedaw anych książek, 
choć w zrost ów był znacznie niższy od oczekiw ań sprzed kilku lat. U spokojenie 
sytuacji na rynku znalazło odzw ierciedlenie w  tem atyce podejm ow anych badań i 
w  literaturze przedm iotu. K siążki elektroniczne zaczęły być traktow ane jako 
form a, która będzie rozw ijać się rów nolegle obok swych poprzedników , a nie -  
zam iast nich. Badacze skupili się na ocenie przypadków  w drożonych 
internetow ych kolekcji, analizie funkcjonujących m odeli dystrybucji 
i licencjonow ania oraz poszukiw aniu rozw iązań optym alnych dla w szystkich 
uczestników  rynku. W  latach 2003-2005 przeprow adzono k ilka, projektów  
badaw czych analizujących w ykorzystanie książek online w  bibliotekach. Badania 
przeprow adzone w Stanach Z jednoczonych przez P r im a ry  R e se a rc h  G ro u p  
w 2003 roku przedstaw ił Izydor Statkiew icz 2 1 6 , 4 inne program y, realizow ane 
przez J o in t  In fo rm a tio n  System s C o m m itte e  (JIS C ) eB ooks W o rk in g  G ro u p
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(eB W G ), dotyczące użytkow ania książek elektronicznych w bibliotekach 
akadem ickich podsum ow ała Lucy A. Tedd 2 1 7 . W  raporcie opublikow anym  
w 2004 roku przez L a s e r  F o u n d a tio n 2 1 8  przedstaw iono z kolei efekty 
eksperym entu w drożenia cyfrow ych książek w bibliotekach publicznych hrabstw a 
Essex.
Opierając się na w ym ienionych raportach i literaturze przedm iotu w  kolejnym  
podrozdziale autor syntetycznie scharakteryzow ał m odele opisujące obieg książek 
internetow ych i w arianty ich w ykorzystania w  bibliotekach.
3.2. Modele obiegu i udostępniania książek internetowych
3.2.1. Uczestnicy obiegu publikacji cyfrowych
Specyfika elektronicznych publikacji oraz rozwój sieci kom puterow ych
sprawiły, że tradycyjny obieg dokum entów , przebiegający od autora, przez 
w ydaw cę, dystrybutorów , sprzedawców do końcow ego odbiorcy -  czytelnika, 
uległ przekształceniu. Obieg w ydaw nictw  m ultim edialnych na CD -RO M  
realizow any był w praw dzie jeszcze w  ram ach tradycyjnych kanałów  dystrybucji 
i udział w  nim m ieli w szyscy dotychczasow i uczestnicy „rynku drukow anego” . 
N atom iast w  cyfrow ym  środow isku internetu w szyscy uczestnicy rynku uzyskali 
m ożliw ość sam odzielnego sprzedaw ania treści cyfrow ych, poniew aż m ożliwe 
stało się ich bezpośrednie dostarczenie do odbiorcy z pom inięciem  niektórych lub 
naw et w szystkich ogniw pośredniczących. K ay Hendersons dokonał porów nania 
tradycyjnego m odelu obiegu w ydaw niczego z m odelam i publikow ania 
elektronicznego (Rycina 8 )2 1 9
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Ryc. 8 . Porównanie modelu wydawnictw drukowanych i wariantów modeli 
publikowania elektronicznego według K. Hendersonsa____________________
Źródło: HENDERSONS, Kay: Electronic Commerce..., s. 44. Tłum. Własne.
Strzałki, rysow ane lin ią  c iąg łą  reprezentują w  schem acie H endersonsa 
tradycyjny obieg w ydaw niczy publikacji drukowanych. L in ią  kropkow aną 
oznaczono w ariant „tradycyjnego publikow ania elektronicznego” 
charakterystyczny dla rynku w ydaw nictw  na CD -RO M -ach, w  którym  w szyscy 
uczestnicy „obiegu drukow anego” są  zaangażow ani w  procesie dystrybucji 
i sprzedaży treści elektronicznych. A lternatyw ne m odele, w  których w wyniku 
w ykorzystania internetu jako  m edium  dystrybucji publikacji, pom inięto 
niektórych uczestników , oznaczono d ługą lin ią  przerywaną. Hendersons wyróżnił 
na przedstaw ionym  schem acie now ą sytuację bibliotek, wskazując że m ogą one 
w ykorzystać w łaściw ości rynku publikacji cyfrowych, negocjując w arunki zakupu 
i udostępniania z wydaw cam i, i uzyskując dostęp do dokum entów  bez 
pośredników  (ten w ariant przedstaw iono na schem acie kró tką lin ią  przerywaną).
W  praktyce, pom im o m ożliw ości w yelim inow ania niektórych ogniw  z obiegu 
publikacji elektronicznych w sieci, m am y czasem  do czynienia ze zw iększaniem  
się liczby pośredników. M ogą być to firm y agregujące produkcję pojedynczych
wydaw nictw , ich przedstaw iciele regionalni a także firm y agregujące na potrzeby 
rynków  lokalnych kolekcje tw orzone przez zagranicznych agregatorów. 
Pośrednicy znajdujący się w  tym  „łańcuchu dostaw ” za w ydaw cą nie w noszą 
niczego do treści publikacji, często tw orzą natom iast „wartość dodaną” budując 
kolekcje cyfrowe, tworząc platform y dostępu do dokum entów , narzędzia 
inform acyjno-w yszukiw aw cze i analityczne lub też świadcząc usługi dodatkowe. 
Uzupełniając m odel przedstaw iony przez H endersonsa o udział tych firm, na 
rycinie 9 przedstaw iono obieg publikacji cyfrow ych w internecie.
Ryc. 9. Uczestnicy rynku i kanały dystrybucji publikacji cyfrowych w internecie.
3.2.2. Warianty dostępu do publikacji
Dostęp do internetow ych publikacji m oże przybrać dw ie podstaw ow e formy.
W  pierwszej, odbiorca końcow y pobiera cały dokum ent w  postaci pliku lub zbioru 
plików  ze zdalnego kom putera w  sieci i w ykorzystuje go lokalnie na swoim  
kom puterze. Izydor Statkiew icz określa ów w ariant trybu dostępu jako  „w yłącznie 
offline”220. Ten m odel udostępniania publikacji przypom ina zakup dokum entu 
drukow anego -  klient, k tóry  go kupił posiada w łasną jego  kopię (egzem plarz). 
Przeciw ną opcją je s t tryb „w yłącznie online” , w  którym  nabyw ca (biblioteka, 
czytelnik) uzyskuje jedynie  zdalny dostęp do ograniczonego fragm entu publikacji,
2 2 0  STATKIEWICZ, Izydor: Analiza wykorzystywania książek ....
która w  całości znajduje się na serwerze dostaw cy 2 2 1 . M ożliw e są również 
„m ieszane” w arianty udostępniania, przykładem  m oże być m odel, w  którym  
użytkow nik pobiera dokum ent na kom puter lokalny, uzyskując do niego dostęp na 
pew ien ograniczony czas. Po jego  upływie, tytuł staje się niedostępny lub zostaje 
skasowany, a dalsze jego w ykorzystanie w ym aga w niesienia następnej opłaty.
W ariant „w yłącznie offline” jes t w ykorzystyw any przy jednorazow ym  
zakupie pojedynczych tytułów, szczególnie z kolekcji adresowanych do 
indyw idualnych nabyw ców  (O nline O riginals, F ictionw ise). D okum ent po 
w niesieniu opłaty m oże być w ysłany pocztą  elektroniczną lub też pobrany 
z serw era dostaw cy z w ykorzystaniem  w ygenerow anego dla nabyw cy hiperłącza. 
Zakupiony dokum ent m oże posiadać zabezpieczenia uniem ożliw iające 
użytkow nikow i w ykonanie pew nych działań, jak  kopiow anie lub drukowanie, 
lecz należy zauw ażyć, że sprzedaw ca po „dostarczeniu” kopii traci kontrolę nad 
sposobem  jej w ykorzystania. Opcja „w yłącznie online” jes t obecnie 
w ykorzystyw ana szerzej, gdyż znacznie utrudnia nielegalne w ykorzystanie
publikacji, pozw ala rów nież dostaw cy publikacji na m onitorow anie zachow ań
2 2 2użytkow ników 2 2 2 .
Innym  aspektem  kategorii dostępu do elektronicznych publikacji, jest 
udostępniany przedm iot -  m oże nim  być kolekcja tytułów (dokum entów), 
pojedyncza publikacja lub też jej fragm ent (rozdział, strona, w idoczny fragm ent 
strony). Połączenie obu aspektów  pozw ala w yodrębnić 6  kom binacji opisujących 
form y dostępu do elektronicznych publikacji:
•  kolekcja pobrana na kom puter lokalny,
•  pojedynczy tytuł pobrany na kom puter lokalny,
•  fragm ent tekstu pobrany na kom puter lokalny,
•  kolekcja tekstów  dostępna zdalnie,
•  pojedynczy tytuł dostępny zdalnie,
•  fragm ent dokum entu dostępny zdalnie.
2 2 1  Tamże. W literaturze anglojęzycznej używane są odpowiednio określenia: downloadable 
ebooks i Web-accessible ebooks. Zob. HAWKINS, Donald T.: Electronic Books: A major 
Publishing Revolution - Part 1...., s. 16.
2 2 2  Por. STATKIEWICZ, Izydor: Analiza wykorzystania książek.,
3.2.3. Ograniczenia licencyjne w wykorzystaniu książek online
Scott R ice w  artykule opublikow anym  na łam ach A gainst The Grain 2 2 3  
om awiając w arunki zaw arte w  um ow ach licencyjnych w yodrębnił dwa 
podstaw ow e m odele sprzedaży książek internetow ych do bibliotek -  M odel 
książki drukow anej (org. P rin t model), w  którym  tytuł w ykorzystyw any przez 
jednego użytkow nika je s t rów nocześnie niedostępny dla innych czytelników  
a  biblioteka, chcąc um ożliw ić dostęp kolejnym  czytelnikom  m usi zakupić 
następne „egzem plarze” książki oraz M odel subskrypcji baz danych  (org. 
D atabase subscription model), charakteryzujący się m ożliw ością współbieżnego 
w ykorzystyw ania publikacji przez nieograniczoną ilość upraw nionych 
użytkow ników  w okresie trw ania subskrypcji. W edług R ice’a: „ .. .  te m odele 
obejm ują w iększość dostaw ców , z kilkom a w ariantam i i jednym  znaczącym
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w yjątkiem ” . Za w yjątkow a uznał licencję Nie-linearnego w ypożyczania  
oferow aną przez E b o o k  L ib ra ry  (E B L ), polegającą na subskrybow aniu przez 
bibliotekę określonej ilości „w ypożyczeń” tytułów. W  ram ach tego m odelu nie 
ogranicza się ilości współbieżnych użytkow ników , lecz lim ituje ilość „aktów  
w ypożyczenia” w  czasie trw ania subskrypcji.
M odel subskrypcyjny jes t oferow any użytkow nikom  indyw idualnym  
i bibliotekom  w kilku zróżnicow anych wariantach, z których każdy nakłada 
m niejsze lub w iększe ograniczenia w  pełnym  wykorzystaniu m ożliw ości 
i w łaściw ości dokum entu elektronicznego. W szystkie oferow ane licencje 
uniem ożliw iają lub znacznie ograniczają m ożliw ość kopiow ania oraz drukow ania 
dokum entów . Poza tym  ograniczenia m ogą dotyczyć m iędzy innym i:
•  ilości kupow anych tytułów  i/lub kw oty zakupu -  dostaw cy określają 
m inim alną liczbę zakupionych tytułów, czasem  też m inim alną kw otę 
zakupu,
•  okresu, na jak i biblioteka nabyw a książki online -  najczęściej 
oferow ana je s t subskrypcja na m inim um  rok.
•  lokalizacji zakupionych książek -  biblioteka m oże zakupić dostęp za 
pośrednictw em  platform y dostępowej do książek zlokalizow anych na 
serwerach dystrybutora lub też pobierać dokum enty (w form atach 
przenośnych -  najczęściej w ykorzystyw any jes t PDF) i przechow yw ać 
je  „u siebie” .
2 2 3  RICE, Scott: Own or Rent? A Survey of eBook Licensing Models. „Against The Grain Special 
Reprint” [online]. Vol. 18, Number 3, June 2006 [dostęp: 2007-01-21]. 28-29. Dostępny w World 
Wide Web: http://www.eblib.com/pdfs/ATG_Reprint_v18_3_S_Rice.pdf.
2 2 4  Tamże.
•  grupy użytkow ników  i/lub m iejsca użytkow ania -  najczęściej 
m ożliw ość w ykorzystania kolekcji jes t ograniczona do grona 
pracow ników  i/lub studentów uczelni, zaś m iejsce użytkow ania m oże 
być określane num eram i IP kom puterów  sieci uniw ersyteckiej, lub 
ograniczone do konkretnej lokalizacji (na przykład wyłącznie 
w  bibliotece),
•  m ożliw ości współbieżnego wykorzystyw ania, która była om ów iona 
wcześniej w  postaci klasyfikacji R ice’a.
M arek N ahotko zw raca uwagę, że interesy w ydaw ców  i bibliotek w  obszarze 
kształtow ania licencji są  sprzeczne: „Biblioteki dążą  do m aksym alizacji dostępu 
do zbiorów  po najniższych kosztach, co oznacza uzyskanie licencji na 
nieograniczony dostęp dla swoich użytkow ników  do pojedynczego egzem plarza. 
Cele w ydaw ców  są z tym i dążeniam i sprzeczne” 225. Interesująca w  tym 
kontekście je s t propozycja Susan B. Barnard, która próbuje godzić fundam entalną 
zasadę operacyjną bibliotek -  „jedna książka -  w ielu użytkow ników ” z interesam i 
w ydaw ców  i autorów. A utorka proponuje by książki zakupione przez biblioteki 
m ogły być udostępniane w ielu użytkow nikom  z zachow aniem  pewnych 
ograniczeń w ich dystrybucji, z których w ym ienia przykładowo:
•  udostępnianie książki w yłącznie jednem u czytelnikow i w  tym  samym  
czasie,
•  udostępnianie książki na przenośnym  urządzeniu -  czytniku 
elektronicznych książek, zabezpieczonym  przed kopiow aniem  
zawartości,
•  udostępnianie przez ograniczony okres wypożyczania, po którym  
m ateriał pow inien być usunięty z czytnika danego czytelnika226.
3.2.4. Warianty opłat
Różnice w  funkcjonalno ściach oferow anych w ram ach poszczególnych 
licencji znajdują  swoje odw zorow anie w  cenach -  w  w iększości w ypadków  koszt 
licencji jes t tym  w iększy im  m niejsze ograniczenia użytkow ania nakłada 
licencjonodaw ca. Podstaw ow e w arianty opłat za książki elektroniczne, spotykane 
na rynku w ym ienił Nahotko:
•  jednorazow y zakup z m ożliw ością ciągłego dostępu,
•  zakup z dostępem  ograniczonym ,
2 2 5  NAHOTKO, Marek: Przyszłość książki w świecie cyfrowym [online]. [dostęp: 2004-11-17]. 
Dostępny w World Wide Web: http://nahotko.webpark.pl/e-book.htm.
2 2 6  BARNARD, Susan B.: Libraries and e-Books: Opportunities and Issues [online].: Kent State 
University Cop. 1999 Dostępny w World Wide Web: 
http://www.futureprint.kent.edu/articles/barnard0 1  .htm.
•  subskrypcja z praw em  własności,
•  subskrypcja bez praw a w łasności227.
N ajw yższe ceny osiągają tytuły sprzedawane bibliotekom  „na w łasność” -  
z m ożliw ością w ykorzystyw ania przez dow olną ilość w spółbieżnych 
użytkow ników  i w  nieograniczonym  czasie. Przykładem  m ogą być dzieła 
referencyjne S p r in g e ra  z kolekcji eR eference  books, lub tytuły z Taylor & 
F rancis  E books, które m ożna kupow ać jako  pojedyncze tytuły. Ich cena w  tym  
w ariancie zależy od aktualnej ceny wersji drukowanej. D ostępny je s t również 
m odel subskrypcyjny, w  którym  cena jes t w yliczana na podstaw ie FTE instytucji. 
W  tym  w ariancie koszt pojedynczego tytułu jes t niższy, lecz konieczny je s t zakup 
całej kolekcji tem atycznej.
2 2 7  NAHOTKO, Marek: Przyszłość książki w świecie cyfrowym... Zob. też SNOWHILL, Lucia: E­
books and Their Future in Academic Libraries: An Overview. „D-Lib Magazine” [online]. 
July/August 2001, Volume 7, Number 7/8 [dostęp: 2009-02-09]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.dlib.org/dlib/july01/snowhill/07snowhill.html.
4. Rynek książek internetowych w Polsce
Inform acje o zagranicznych inicjatyw ach dystrybucji i sprzedaży książek 
online, dotarły do Polski w krótce po utw orzeniu n e tL ib ra ry . Z  odzew em  
w krajow ych m ediach spotkały się rów nież eksperym enty w ydaw nicze Stephena 
K inga i Fredericka Forsy th’a oraz zapow iedzi rychłego końca książki drukowanej, 
czynione przez przedstaw icieli M ic ro so ftu  i A n d e rse n  C onsu lting . Doniesienia 
o tych przedsięw zięciach w yw ołały dyskusję o przyszłości druku i zaletach oraz 
wadach publikacji cyfrowych, zainspirow ały zarazem  kilku rodzim ych 
wydaw ców , których działalność spowodowała, że książki internetow e szybko 
stały się dostępne rów nież w  Polsce. W  niniejszym  rozdziale autor, odwołując się 
do dostępnych źródeł i w yników  własnych badań, przedstaw ia rozwój i ofertę 
krajow ego rynku książki internetowej.
4.1. Źródła informacji o rozwoju polskiego rynku
Jak podkreślono we w stępie niniejszej pracy, rozwój rodzim ego rynku 
książek online nie został dotychczas całościow o przedstaw iony w literaturze 
przedm iotu, nie przeprow adzano także wcześniej badań, zm ierzających do 
zidentyfikow ania w szystkich uczestników  kom ercyjnego obrotu książkam i online 
oraz do oceny w ielkości i charakteru oferow anych kolekcji tytułów. Dostępne 
inform acje o podejm ow anych inicjatyw ach i ofercie rynkowej są  rozproszone 
w niewielkiej liczbie publikacji naukow ych i fachow ych. W  cytow anej już 
wcześniej pracy o książkach online M ałgorzata G óralska om ów iła szereg 
internetow ych tytułów, skupiając się jednak  na publikacjach dostępnych za 
darm o 2 2 8 . P iotr M arecki w  tom ie Liternet: literatura i internet kom entow ał 
utw orzenie pierw szego polskiego kom ercyjnego portalu książek elektronicznych
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-  litera tura .net.p l . A nna Chadaj, w  Biuletynie inform acyjnym  pracow ników  
A G H  z 2004 roku, przedstaw iła bazę książkow ą Sa fari Tech  B o o ks O nline  
produkcji P ro Q u est, do której dostęp zakupiła biblioteka głów na A kadem ii 
G ó rn iczo  -  H u tn icze j (A G H ) 2 3 0 . Inform acje dotyczące internetow ych książek
2 2 8  GÓRALSKA, Małgorzata: Książka on-line...
2 2 9  MARECKI Piotr: Liternet. W: Liternet: literatura i internet. [Red. Piotr Marecki]. Kraków 
2 0 0 2 , s. 1 2
2 3 0  CHADAJ, Anna: Elektroniczne wersje książek Safari Tech Books. „Biuletyn Informacyjny 
pracowników AGH” [online]. nr 132/133 sierpień/wrzesień 2004 [dostęp: 2006-10-18]. str. 15. 
Dostępny w World Wide Web:
oferow anych polskim  bibliotekom  akadem ickim  znalazły się też w  dwóch 
referatach z II Sem inarium  Grom adzenie zbiorów  -  sztuka wyboru, które odbyło 
się w  czerw cu 2005 roku we W rocławiu. U rszula A nna W ojtasik, om awiając 
m odele organizacji dostępu do książek online, opisała bazy S a fari i K novel231, zaś 
Izydor Statkiewicz, przedstaw iając m etody analizy w ykorzystania książek online 
w  bibliotekach, podał dane o w ykorzystaniu książek z bazy S a fari w  B ib lio tece 
G łów nej P o litechn ik i W ro c ław sk ie j 2 3 2 . W  obydw u artykułach autorzy nie podali 
inform acji o instytucji udostępniającej w ym ieniane bazy i o w arunkach ich
zakupu 2 3 3 .
Inform acje o w ybranych inicjatyw ach w ydaw niczych na rynku książek online 
pojaw iły się także w  publikacjach zam ieszczonych w prasie popularnej, głównie 
w  periodykach o tem atyce kom puterow ej. W  m iesięczniku Chip  P iotr Dębek, 
om awiając w  artykule Biblioteczka w kieszeni zjaw isko książek elektronicznych, 
napisał o trzech krajow ych eksperym entach w ydaw niczych, podjętych niezależnie 
przez Krystynę Koftę, Olgę Tokarczuk i M arię N urow ską w 2000 roku 2 3 4 . 
W  Com puterw orld Polska  zam ieszczono artykuły: R afała Jakubow skiego 
o serwisie Litera tura .net.p l i A nny M eller o w ydaw nictw ie e-biblio teka.pl , 
a A rkadiusz Kubiakowski, w  M agazynie In ternet z 2005 roku, w ym ienił pięć 
polskich firm  sprzedających internetow e książki: E -books.com .pl,
237L itera tura .net.p l, E scape M agazine , D obryE book  i W ydaw nictw o Z ło te  M yśli .
Stosunkowo najwięcej inform acji o rynku polskich książek online zawartych 
je s t w  notatkach i artykułach zam ieszczanych w ogólnopolskich dziennikach.
http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2004/_132_133/index_132_133.htmI. Autorka nie 
podała źródła zakupu bazy. Jak ustalił w wyniku badań autor niniejszej pracy oferta pochodziła od 
firmy Akme Archive.
2 3 1  WOJTASIK, Urszula Anna: Organizowanie dostępu do książek elektronicznych W: II 
Seminarium Gromadzenie zbiorów - sztuka wyboru: Wrocław, 23-24 czerwca 2005 [online]. 
Wrocław, 2005. (EBIB Materiały konferencyjne nr 11) . [dostęp: 2006-06-11]. Dostępny w World 
Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/grom2/wojtasik.php.
2 3 2  STATKIEWICZ, Izydor: Analiza wykorzystania książek...
2 3 3  Według badań autora BG Politechniki Wrocławskiej nabyła Safari Tech Books Online za 
pośrednictwem Akme Archive, natomiast bazę Knovel Library kupiono bezpośrednio u 
producenta (Knovel Corporation).
2 3 4  DĘBEK Piotr: Biblioteczka w kieszeni. „Chip” 2000 nr 12, s. 54.
2 3 5  JAKUBOWSKI, Rafał: Pliki pdf na półkach. „Computerworld Polska” [online]. 27 grudzień 
2000 [dostęp: 2006-03-17]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.computerworld.pl/artykuly/12446/Pliki.pdf.na.polkach.html.
2 3 6  MELLER, Anna: Więcej elektronicznych książek. „Computerworld Polska” [online]. 09 lipca 
2003 [dostęp: 2006-03-21]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.computerworld.pl/news/57095/Wiecej.elektronicznych.ksiazek.html.
2 3 7  KUBIAKOWSKI, Arkadiusz: E-booki - nowy biznes internetowy. „Magazyn Internet z CD” 
2005, nr 12 (Grudzień), s. 64-67.
O Porcie w ydaw niczym  L itera tura .net.p l pisali: Andrzej Horodyński, Andrzej 
Jarczew ski i Łukasz G ołębiew ski w  Rzeczpospolitej 2 3 8 , a Bartłom iej Ciszewski
2 3 9
w Gazecie wyborczej . P latform ie e-b iblio teka.pl pośw ięcili uwagę: Bartosz 
M arzec 2 4 0  i Konrad G odlew ski 2 4 1 . W  listopadzie 2001 roku Gazeta... 
przedrukow ała rów nież kom unikat K ato lick ie j A gencji In fo rm a c y jn e j 
o w ydaniu pierwszej polskiej elektronicznej książki religijnej przez 
IW  „ Je ro z o lim a ” i K sięg arn ię  M ateusza .
Z  dużym  odzew em  m edialnym  spotkały się, eksperym entalne w ydania 
elektroniczne w spółczesnych tytułów, zrealizow ane w 2 0 0 0  roku przez, 
w ym ienione już  w cześniej, Koftę, Tokarczuk i Nurowską. O ich inicjatywach, 
a także o cyfrow ym  w ydaniu P od  m ocnym  aniołem  Jerzego Pilcha, oraz 
o polskiej, elektronicznej edycji Zabójczej hipotezy  A postolosa D ioxadisa, pisali: 
Joanna K ow alska 2 4 2 , Cezary Polak 2 4 3 , Łukasz G ołębiew ski2 4 4  oraz M ichał 
A dam czyk 2 4 5 .
W ym ienione publikacje znacznie różniły  się m iędzy sobą w zakresie 
zaw artości inform acji dotyczących rynku książek online. N iektórzy autorzy, jak: 
Dębek, Horodyński, czy G ołębiew ski, om aw iając zagadnienia teoretyczne 
zw iązane ze zjaw iskiem  elektronicznej książki oraz zagraniczne przedsięw zięcia 
kom ercyjne, tylko w zm iankow ali inicjatyw y krajowe. Inni (Chadaj, W ojtasik, 
G odlewski, K ubiakow ski, Jarczew ski czy Polak), pośw ięcali im  więcej uwagi,
2 3 8  HORODYŃSKI, Andrzej: Przez sieć pod strzechy. „Rzeczpospolita” [online]. 14-12-2000 
(wyd. 2189) [dostęp: 2006-01-05]. str. X1. Dostępny w World Wide Web: http://new- 
arch.rp.pl/artykul/314394.html, JARCZEWSKI, Andrzej: e-literatura w stylu techno. 
„Rzeczpospolita” [online]. 04-04-2001 (wyd. 2282) [dostęp: 2006-01-05]. str. X1. Dostępny
w World Wide Web: http://new-arch.rp.pl/artykul/331014.html, GOŁĘBIEWSKI, Łukasz: Polska 
klasyka w Internecie. „Rzeczpospolita” [online]. 26-11-2002 (wyd. 2783) [dostęp: 2006-01-06]. 
str. X1. Dostępny w World Wide Web: http://new-arch.rp.pl/artykul/411584.html.
2 3 9  CISZEWSKI, Bartłomiej: Pisarze nie chcą do Internetu. „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 235, s. 
40.
2 4 0  MARZEC, Bartosz: Szansa dla literackiej awangardy. „Rzeczpospolita” [online]. 25-03-2004 
(wyd. 3186) [dostęp: 2006-03-17]. str. X1. Dostępny w World Wide Web: http://new- 
arch.rp.pl/artykul/479542.html.
2 4 1  GODLEWSKI, Konrad: Kup e-książkę. „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 256, Dodatek 
KULTURA, s. 9.
2 4 2  KOWALSKA, Joanna: Dzienny, nocny, elektroniczny. „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 200, s. 25.
2 4 3  POLAK, Cezary: Pilch w sieci. „Gazeta Wyborcza” 2000, KSIĄŻKI (dodatek do GW nr 249), 
nr 1 0 , s. 2 .
2 4 4  GOŁĘBIEWSKI, Łukasz: Kofta idzie w ślady Kinga. „Rzeczpospolita” [online]. 30.08.2000 
[dostęp: 2007-04-15]. Dostępny w World Wide Web: http://new-arch.rp.pl/artykul/295012.html, 
oraz Tenże: Zachęta do czytania. „Rzeczpospolita” [online]. 07.10.2000 [dostęp: 2006-11-07]. 
Dostępny w World Wide Web: http://new-arch.rp.pl/artykul/302352.html.
2 4 5  ADAMCZYK, Michał: Biblioteka w tornistrze. „Wprost” [online]. Nr 20/2001 (964) [dostęp: 
2008-06-17]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wprost.pl/ar/10058/Bibilioteka-w- 
tornistrze/?I=964.
podając inform acje szczegółowe dotyczące m iędzy innym i w ielkości oferty, 
m odelu udostępniania książek, jakości cyfrowego tekstu czy też stopnia 
w ykorzystania oferty przez użytkowników.
Kolejnym  źródłem  inform acji o polskich książkach online był sam internet. 
Poszukiw anie inform acji o publikacjach dostępnych płatnie w  sieci były 
prow adzone przez autora niniejszej pracy od 2003 aż do końca 2006 roku. 
Początkow o podstaw ow ym  narzędziem  w yszukiw aw czym  były w yszukiw arki 
i katalogi internetowe, w  późniejszym  okresie w ażnym  źródłem  okazały się 
specjalistyczne serwisy branży księgarskiej, w ydaw niczej, bibliotekarskiej 
i inform atycznej, jak: W irtualny W ydawca, Portal Księgarski, EBIB  czy Winter, 
a także strony i serw isy w ydaw nictw  i osób zaangażow anych w produkcję 
i sprzedaż książek internetowych.
Ź ródła internetow e nie pozw alały uzyskać pełnego obrazu polskiej produkcji 
książek online. N iektóre zaw arte w  nich inform acje były trudne do potwierdzenia, 
a czasem  naw et sprzeczne246. W  celu w eryfikacji i uzupełnienia inform acji 
zaw artych w doniesieniach prasow ych, artykułach w czasopism ach 
specjalistycznych i serw isach internetow ych, autor przeprow adził cykl badań 
obejm ujących dwa, opisane dalej etapy:
•  W  grudniu 2005 roku do blisko 800 instytucji 2 4 7  uczestniczących w obrocie 
książką (w tym  592 w ydaw nictw , 74 hurtow ni i firm  dystrybucyjnych oraz 
130 księgarni i m egastorów ) wysłano pocztą  elektroniczną m iniankietę 
zaw ierającą następujące 2  pytania:
1. Czy p rzed  końcem  2005 roku sprzedaw ali Państw o (lub aktualnie  
sprzedają) jakieko lw iek  P EŁN O TEK STO W E K SIĄ ŻK I
ELE K TR O N IC ZN E  (w postaci cyfrowej) dostępne poprzez  
IN TER N ET?
2. Czy w ciągu najbliższego roku 2006  zam ierzają Państw o sprzedaw ać  
jakieko lw iek  P EŁN O TEK STO W E K SIĄ ŻK I E LE K TR O N IC ZN E  (w 
postaci cyfrowej) dostępne poprzez IN TER N ET?
Odpow iedzi udzieliło ogółem  193 respondentów , spośród których 12 firm
potw ierdziło, iż w  om aw ianym  okresie sprzedawało internetow e książki
2 4 6  Przykładem takiej informacji była notatka PAP z 09.06.2001, zamieszczona w internetowych 
serwisach Onet.pl i Wyborcza.pl, w której podano, że: „Jak dotąd żaden polski wydawca nie 
próbował sprzedawać książek elektronicznych”. E-booki zyskują coraz więcej praw [online]. 
Polska Agencja Prasowa, 2001-06-09 [dostęp: 2006-10-12]. Dostępny w World Wide Web: 
http://wiadomosci.onet.pl/86455,18,1,0,120,686,item.html.
2 4 7  Adresatów wybrano korzystając z katalogu podmiotów rynku książki zawartego w serwisie 
www.wirtualnywydawca.pl
(odpowiedź „TA K ” na pytanie 1), a 32 instytucje planow ało sprzedawać je  
w  roku 2006 (odpowiedź „TA K ” na pytane 2) 248.
Ogółem , w  w yniku prow adzonego rozpoznania w yodrębniono 20 podm iotów, 
które w  latach 2000 -  2005 sprzedawały w  internecie książki w  postaci 
elektronicznej. W śród nich znalazły się duże firm y w yspecjalizow ane 
w odsprzedaży publikacji zagranicznych, m niejsze serw isy dystrybuujące książki 
z kilku w ydaw nictw  polskich, internetow e księgarnie pojedynczych oficyn, 
a także indyw idualne inicjatyw y autorskie.
•  N astępną fazę badań, realizow ano od stycznia do m aja 2006 roku,
przeprow adzając w yw iady z przedstaw icielam i 1 2 -tu, z 2 0  wyodrębnionych
wcześniej firm . 2 4 9
Przygotow ano standaryzow aną listę pytań dotyczących m iędzy innym i 
m otyw ów  podjęcia om awianej działalności, zakładanych celów, oferty i historii 
jej rozw oju, system ów sprzedaży, założonych i osiągniętych wyników  
finansow ych a także kw estii zakupów  książek internetow ych dokonanych przez 
polskie biblioteki oraz perspektyw  przyszłej w spółpracy producentów  
i dystrybutorów  płatnych książek online z bibliotekam i. W  swym  ostatecznym  
kształcie badanie zostało jednak  zrealizow ane za pom ocą techniki wyw iadu 
swobodnego, gdyż w trakcie realizacji kolejnych w yw iadów  okazało się, że choć 
wszystkie badane podm ioty zajm ow ały się w  om aw ianym  okresie sprzedażą 
książek internetow ych, to specyfika działalności poszczególnych grup 
interlokutorów  była silnie zróżnicowana. N iektóre z przygotow anych pytań nie 
m ogły uzyskać odpow iedzi od w szystkich podm iotów  -  przykładow o firmy, które 
funkcjonują jako  resellerzy publikacji zagranicznych z reguły odsprzedają 
produkty przygotow ane przez w ydaw nictw a lub firm y dystrybucyjne i nie 
w spółpracują bezpośrednio z autoram i oraz nie decydują o form ie licencji 
i w ynagrodzeniu autorów. Z  kolei w  kilku przeprow adzonych w yw iadach ( 
z Jarosław em  M oździochem  z serwisu e-b ib lio teka.com , Patrycją K ierzkow ską 
z E scap e  M ag az in e  oraz z M arkiem  Szew czykiem  z E -books.com .pl)  
rozszerzono wachlarz zadaw anych pytań, m iędzy innym i o kw estie związane
2 4 8  Kompletną listę podmiotów, które udzieliły pozytywnych odpowiedzi na pytania miniankiety 
zamieszczono w Aneksie 1.
2 4 9  Prośbę o udzielenie wywiadu wysłano do wszystkich 20 podmiotów, jednak 7 z nich nie 
udzieliło żadnej odpowiedzi (spośród nich 2  firmy nie istniały w okresie, gdy przeprowadzano 
wywiady, jedna istniała, lecz nie zajmowała się już sprzedażą książek internetowych), natomiast 
jedna firma odmówiła udzielenia wywiadu.
z w ykorzystaniem  program ów  partnerskich i m arketingu bezpośredniego 
w sprzedaży książek.
W  oparciu o inform acje uzyskane w badaniach oraz analizę dostępnych 
publikacji autor w  kolejnym  podrozdziale przedstaw ia rozwój krajow ego rynku 
książek internetow ych i om aw ia ofertę sprzedaw anych tytułów. W  dalszej części 
rozdziału 4 zawarto charakterystyki poszczególnych w ydaw ców  książek online.
4.2. Rozwój polskiego rynku
N ależy wstępnie zaznaczyć, że dostęp do zagranicznych książek 
internetow ych był w  Polsce teoretycznie m ożliw y już  od 1998 roku za 
pośrednictw em  firm y dystrybucyjnej In fo  T echno logy  S u p p ly  z W arszaw y, 
specjalizującej się w  sprzedaży baz danych i oprogram ow ania dla bibliotek. W  jej 
ofercie znajdow ały się wów czas elektroniczne publikacje m iędzynarodow ej grupy 
w ydaw niczej C h ad w y ck & H ealey , które od 1992 roku tworzyło pełnotekstow e 
bazy literaturow e na CD -R O M  i online. W śród nich najbardziej znanym  
produktem  była baza Literature Online (LiOn), obejm ująca ponad 250 tysięcy 
anglojęzycznych dzieł literackich oraz w iele dzieł referencyjnych 
i literaturoznawczych. Zgodnie z w iedzą autora, bazy C h ad w y ck & H ealey  
zaczęły być w ykorzystyw ane w bibliotekach polskich dopiero kilka lat później.
Tw orzenie rodzim ego rynku internetow ych książek zapoczątkow ano pod 
koniec 2000 roku. Pierw sze inicjatyw y m iały charakter eksperym entów  
w ydaw niczych W  sierpniu Olga Tokarczuk w internetow ym  serwisie 
w ydaw nictw a „ Ś w ia t k s iążk i”  udostępniła tekst pow ieści D om  dzienny, dom  
nocny . Książka, znana wcześniej w  form ie drukow anej, przez dw a m iesiące była 
darm ow o czytana i kopiow ana przez internautów. Z  propozycją internetow ego 
w ydania w ystąpiło wydaw nictw o, a autorka w yraziła zgodę na elektroniczną 
edycję, poniew aż, jak  sama przyznała: „Już dostałam  swoje za tę k s iążkę .... Za 
um ieszczenie jej w  Internecie nie otrzym uję żadnych pieniędzy. Chcę j ą  
podarow ać tym, którzy z różnych w zględów  jej nie kupili ” 2 5 0  Eksperym ent m iał 
na celu spraw dzenie poziom u zainteresow ania sieciow ą form ą publikacji. W yniki 
okazały się bardzo obiecujące -  w  ciągu pierw szych dw óch tygodni stronę 
z tekstem  pow ieści odw iedziło 1 0  tysięcy osób a „ Ś w ia t k s iążk i”  zdecydow ał, że: 
„. jeżeli strona z pow ieścią nadal będzie odw iedzana przez tak wielu
2 5 0  KOWALSKA, Joanna: Dzienny, nocny, elektroniczny..., s. 25.
czytelników , udostępnione zostaną czytelnikom  inne powieści, być m oże za 
opłatą ” . 2 5 1  W  październiku 2000 r. kilku innych znanych autorów 
eksperym entalnie udostępniło za darm o fragm enty lub całe teksty nowych 
pow ieści w  sieci, prom ując w  ten sposób planow ane w ydania drukowane. 
W  internetowej księgarni M e rlin  udostępniono pełny tekst nowej pow ieści M arii 
Nurowskiej N iem iecki taniec , której d rukow aną edycję o ficyna  W .A .B . 
planow ała na koniec m iesiąca. Tego samego dnia na stronach portalu O net.p l 
zaczęły się ukazyw ać fragm enty pow ieści Jerzego Pilcha P od  m ocnym  aniołem , 
której drukow ane w ydanie m iało ukazać się dw a tygodnie później. Co dw a dni 
udostępniano kolejne fragm enty tekstu. Przedsięw zięcie m iało charakter 
m arketingow y i spotkało się z ogrom nym  zainteresow aniem  internautów  -  do 9 
pierw szych odcinków  zajrzało 100 tys. osób. W ielu  z nich zam ów iło drukow aną 
edycję powieści, jeszcze przed jej w ydaniem 252. Inny charakter m iała sieciowa 
publikacja K rótkiej historii Iw ony Tramp  Krystyny Kofty. Powieść, udostępniana 
w  odcinkach w serw isach w w w .em pik.com  i w w w .ksiazka.pl, pow staw ała przy 
w spółudziale czytelników , którzy przysyłali w łasne propozycje rozw inięcia 
w ątków  zaw artych we wcześniej opublikow anych fragm entach. K siążka była 
dostępna za darm o, ale autorka otrzym ała honorarium  autorskie od w łaściciela 
stron internetow ych253. Jak podkreślił P iotr Dębek, ze względu na oczekiw any 
efekt zw iększenia sprzedaży w ydań drukow anych, w ym ienione wcześniej 
inicjatyw y były jedynie: „reklam ą tradycyjnych edycji, a nie wstępem  do 
publikacji X X I w ieku”254.
P ierw sza płatna książka internetow a pojaw iła się 7 w rześnia, w  600 rocznicę 
urodzin Gutenberga, na  stronach serwisu A rena .p l. O publikow any przez 
w arszaw skie w ydaw nictw o „N ow y Ś w ia t”  zbiór opow iadań Jak nie dać się  
ogłupić. 46  krótkich kazań  W ielebnego (Jarosława) Kam ińskiego, m ożna było 
skopiow ać w form ie pliku PD F za jedyne 7 PLN  (Rycina 10). R ów nocześnie 
w ydano drukow aną w ersję książki w  cenie 20 PLN. W ydaw nictw o osiągnęło 
sukces -  przez pierw sze trzy tygodnie plik  z książką  został pobrany aż 800 razy. 
T radycyjną książkę kupiło  tylko 45  osób.
2 5 1  Informacja pochodzi z serwisu PAP z dnia 24.08.2000 r.
2 5 2  POLAK, Cezary: Pilch w s ie c i., s. 2.
2 5 3  GOŁĘBIEWSKI, Łukasz: Kofta idzie w ślady Kinga... Zob. też Rozmowa z pisarką Krystyną 
Koftą. [online]. Copyright (c) 2001 [dostęp: 2005-04-23]. Dostępny w World Wide Web: 
http://ebook.pl/obserw/wyw0 0 2 .html.
2 5 4  DĘBEK, Piotr: Biblioteczka w kieszeni.
Ryc. 10. Internetowy formularz zamówienia pierwszej polskiej płatnej książki 
internetowej.
Źródło: Arena.pl [online] Luty 2001. Kopia z Internet Archive [dostęp: 2007-04-12]. 
Dostępny w World Wide Web:
http://web.archive.org/web/20010224083156/ksiazka.arena.pl/zamow.htm
Optym istyczne wyniki pow yższych przedsięw zięć zapow iadały szybki rozwój 
polskiego rynku książek internetowych. Już 7 grudnia 2000 roku gdańskie 
w ydaw nictw o T o w er P re ss  uruchom iło serwis Litera tura .net.p l -  pierw szy 
w Polsce portal oferujący czytelnikom  płatne książki elektroniczne. Określany 
przez samych tw órców  jako  P ort w ydaw niczy  lub -  w  innym  m iejscu -  biblio teka  
elektroniczna, oferował na początku 215 tytułów , w śród których poza książkam i 
T o w er P re ss  (w łaściciela serwisu) znalazły się publikacje wydaw nictw : O ficyna  
L ite ra c k a , Sic!, T w ój Styl, W .A .B . i Isk ry .
Przez rok P ort L itera tura .net.p l funkcjonow ał na rynku samodzielnie. 
W  listopadzie 2001 roku In ic ja ty w a  W y d aw n icza  „ Je ro z o lim a ” we w spółpracy 
z in ternetow ą K s ię g arn ią  M a te u sz a  opublikow ała p ierw szą po lską  religijną 
książkę internetową. B yła to praca lubińskiego benedyktyna K arola M eissnera 
K onflikty psychiczne: ich wpływ na życie religijne i moralne. W  następnym  roku 
publikację cyfrow ych książek w internecie podjęła redakcja internetow ego 
czasopism a kom puterow ego E scap e  M agaz ine , oferując w  postaci plików  PD F 
dw a tytuły: E-prasa  M aury Ładosz i Podpisy cyfrowe  K am ila Cebulskiego oraz, 
na początku 2003 roku, jeszcze D ane i Bezpieczeństwo  Paw ła Kowalskiego. 
Eksperym ent ów spotkał się z niew ielkim  zainteresow aniem  czytelników  
i redakcja zaw iesiła sprzedaż książek online na rzecz publikacji na płytach CD-
RO M . Internetow e książki w róciły  do oferty W y d aw n ic tw a  P u b lik ac ji 
E le k tro n ic z n y c h  E scap e  M ag az in e  dopiero w  roku 2005.
W  pierw szym  kw artale 2002 roku pojaw iła się rzeczyw ista konkurencja P ortu  
wydaw niczego. Serwis e-b ib lio teka.com , stw orzony przez Jarosław a M oździocha 
pod adresem  ww w .e-biblioteka.com  ruszył 14 lutego. Już w  m om encie otwarcia 
oferow ał około 250 tekstów. Zgodnie z zapisanym  w Regulam inie serwisu celem  
utw orzenia e-biblioteki było: „zachow anie i rozpropagow anie utworów, które są 
trudno dostępne na rynku w ydaw niczym ”255. W śród dostępnych tytułów 
dom inow ała polska i obca literatura piękna. U twory, udostępniane w  form acie 
LIT, przeznaczonym  do odczytu w  program ie M icrosoft Reader, m ożna było 
zakupić w  cenie kilku now ych złotych (PLN). Zam ów ione tytuły były wysyłane 
na adres poczty elektronicznej czytelnika. O d samego początku w serwisie 
oferowano również kilkanaście darm ow ych książek.
R ok po e-biblioteka.com  w internecie pojaw ił się, podobnie nazwany, portal 
E -bib lio teka .p l, uruchom iony przez w arszaw ską firm ę inform atyczną R an g e lso ft 
sp .z  o .o . Stw orzony przez firm ę kom pletny system  generow ania i udostępniania 
publikacji cyfrow ych cechow ał się silnym i zabezpieczeniam i praw  własności 
intelektualnej, co skłoniło k ilku znaczących w ydaw ców  do sprzedaży swoich 
publikacji przez platform ę e-b ib lio teka .p l. W  m om encie otw arcia w  serwisie było 
dostępnych 164 elektronicznych książek, w  tym  jedynie  40 tytułów  płatnych. 
W  serwisie oprócz elektronicznych książek były rów nież oferow ane cyfrowe 
czasopism a, publikacje interaktyw ne oraz program y kom puterow e. W śród 
publikacji zw artych w iększość stanow iły lektury szkolne, przygotow ane jako 
w łasne w ydaw nictw a R ange lso ftu .
W  kw ietniu 2003 roku uruchom iony został serwis K siążki e lektron iczne  
W ydaw nictw a W A M , u tw orzony przez utytułowane, szczycące się 130 letn ią 
„drukow aną” tradycją, najw iększe polskie w ydaw nictw o katolickie. Początkow o 
udostępniono w wersji cyfrowej blisko 50 dzieł naukowych. Do końca 2005 roku 
liczba tytułów w zrosła do 120256. Reprezentow ały one już  15 z 34 serii 
w ydaw anych przez W A M .
2 5 5  [MOŹDZIOCH, Jarosław]: e-biblioteka.com: Regulamin [Online] 2003 [Dostęp: 08 listopad 
2005] Dostępny w Word Wide Web: http://www.e-biblioteka.com/podstrony/regulamin.htm
2 5 6  W grudniu 2005 roku w katalogu Księgarni wydawnictwa WAM było oferowanych ogółem 
999 tytułów, zatem w wersji cyfrowej można było nabyć 12% całej oferty. Był to najwyższy 
odsetek „ucyfrowienia” oferty wydawniczej wśród badanych podmiotów.
Pod koniec 2003 roku sprzedaż zagranicznych książek online rozpoczęła 
znana, w arszaw ska firm a dystrybucyjna A .B .E  M a rk e tin g . E lektroniczne książki 
były dostępne w ofercie współpracujących, zagranicznych w ydaw ców  znacznie 
w cześniej, lecz jak  stw ierdził przedstaw iciel firm y w w yw iadzie udzielonym  
autorow i w  czerw cu 2006 roku: „są  sprzedaw ane od 2-3 lat i stanow ią obecnie 
około 5% całej oferty” 2 5 7 . W ym ieniona liczba oznacza, że w  2005 roku, za 
pośrednictw em  firm y m ożna było zakupić ponad 4 tysiące tytułów  internetow ych 
książek. M im o bogatej oferty, cyfrow e w ersje nie stanow iły wydzielonego zbioru, 
a inform acja o nich była rozproszona na stronach W W W  zagranicznych 
w ydaw nictw , z którym i A .B .E . współpracowało.
N ajw iększe rozszerzenie rynku książek online nastąpiło w  2004 roku, kiedy 
sprzedaż rozpoczęło 7  now ych podm iotów , co oznaczało podw ojenie 
dotychczasowej liczby w ydaw ców  i dystrybutorów , eksplorujących now y rynek.
W śród nich pojaw iła się kolejna firm a dystrybucyjna, specjalizująca się 
w  im porcie cyfrow ych publikacji naukow ych -  A k m e A rch ive , która um ożliw iła 
zakup setek tysięcy tytułów  dostępnych w kilku zagranicznych kolekcjach książek 
online.
Podobną działalność, choć na znacznie m niejszą skalę, podjął M arek 
Szewczyk -  w łaściciel firm y D o b o p ack  T ra d in g  produkującej barw niki 
spożywcze. Realizując swoje zainteresow ania uruchom ił serwis internetow y E -  
books.com .p l oraz podpisał um ow ę retailingow ą z firm ą M ob ipocke t.com  SA -  
francuskim  w ydaw cą, dystrybutorem  publikacji cyfrow ych oraz tw órcą czytnika 
M obipocket R eader przeznaczonego dla przenośnych kom puterów  PDA. 
Szewczyk opracow ał i udostępnił do sprzedaży ponad 400 anglojęzycznych 
książek elektronicznych z bazy M obipocket.com  a także wydał k ilkanaście 
„rodzim ych” tytułów  cyfrowych.
Duże zainteresow anie m ediów  tow arzyszyło otwarciu internetow ego serwisu 
w ydaw nictw a Z ło te  M yśli utw orzonego przez poznańską spółkę A R C H m e d ia 2 5 8 .
2 5 7  CZUBAK, Bogdan. A.B.E Marketing. Wywiad udzielony Grzegorzowi Czapnikowi dnia 21 
kwietnia 2006 roku.
2 5 8  Na jednej ze stron serwisu Wydawnictwa Złote Myśli zebrano kilkanaście informacji 
prasowych pochodzących z gazet codziennych (Gazeta Wyborcza, Metro) oraz informacyjnych 
serwisów internetowych (Wirtualny Wydawca, Dziennik Internautów, Biznesnet.pl, e-biznes.pl). 
Zestawienie to jest dostępne w WWW pod adresem URL: http://www.zlotemysli.pl/?c=prasa
Serwis został uruchom iony w lu tym 259, a sprzedaż rozpoczął w  m arcu 2004 roku, 
reklam ując się jako: „pierw sza firm a w Polsce, k tóra postanow iła
w yspecjalizow ać się w  publikacjach elektronicznych (ebooki) zaw ierających 
napraw dę praktyczną w iedzę”260. Początkow o w płatnej ofercie znalazły się 3 
tytuły: F orex - Podstaw y Giełdy W alutowej, Szybkie Czytanie D la  W ytrwałych  
oraz D ekalog M yślącego K ierowcy, które w  testowej fazie funkcjonow ania 
serwisu cieszyły się najw iększym  zainteresow aniem  internautów. Do końca 2004 
roku rozszerzono p łatną ofertę do blisko 30 tytułów. W iększość z nich stanowiły 
specjalistyczne kursy, poradniki, oraz literatura m otyw acyjna. W szystkie 
sprzedawane tytuły były prezentow ane niezw ykle obszernie, z w ykorzystaniem  
persw azyjnych technik reklam ow ych. W  celu prom ocji i dystrybucji swej oferty 
w ydaw nictw o stworzyło sieć m arketingu bezpośredniego w postaci „Złotego 
program u partnerskiego” , w  którym : „Partnerzy (czyli zarejestrow ani
użytkow nicy, reklam ujący publikacje Z ło tych  M yśli na swoich stronach 
internetow ych -  dop. Autora) po lecają  konkretne, spraw dzone oraz w artościow e 
produkty i o trzym ują prow izję od każdej sprzedaży”261. W ydaw nictw o 
gw arantow ało w spółpracow nikom  udział w  zysku, dochodzący do 40% ceny 
publikacji zakupionej przez klienta, który trafił do księgarni Z ło tych  M yśli 
z polecenia partnera. Zapew niało również partnerom  inform acje, m ateriały 
reklam ow e oraz szkolenia dotyczące skutecznej sprzedaży w ram ach „Złotego 
program u” . Zastosow anie w  dystrybucji książek elektronicznych technik 
m arketingu bezpośredniego przyczyniło się do szybkiej popularyzacji serwisu 
Z ło tych  M yśli -  pod koniec 2004 roku w „Złotym  program ie partnerskim ” 
uczestniczyło już  ponad 1400 internautów.
Program y partnerskie stw orzyły rów nież dw ie inne firmy, które rozpoczęły 
w  2004 roku sprzedaż książek internetow ych -  znane w ydaw nictw o praw niczo- 
ekonom iczne V e rla g  D a sh ö fe r  z W arszaw y oraz pow stały na bazie 
internetow ego portalu P raw oP racy.pl serwis D o b ry E b o o k , założony przez
2 5 9  Wersja testowa serwisu funkcjonowała od września 2003 roku, udostępnione w niej publikacje 
były darmowo pobierane przez użytkowników. Wersja finalna została uruchomiona 9 lutego 2004 
roku.
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krakow ską firm ę Iw ony K ielar A R D E O . Z  w łasnym  program em  partnerskim  
pow róciło także na rynek książek internetow ych w ym ienione wcześniej 
W y d aw n ic tw o  E scap e  M agazine .
O bok inicjatyw  podejm ow anych przez w ydaw nictw a, serw isy dystrybucyjne 
i inne podm ioty instytucjonalne, w  2004 roku dwaj autorzy -  A leksander Sowa 
i W iesław  Pasław ski -  zaczęli sam odzielnie sprzedawać w łasne książki za 
pośrednictw em  sieci. Pierw szy z nich napisał na przełom ie 2003 i 2004 roku 
poradnik m otoryzacyjny Jak ulepszyć swojego fiacika? . Początkow o sprzedawał 
tytuł na aukcjach A llegro, szybko jednak  stworzył w łasną stronę in ternetow ą pod 
adresem  w w w .e-lektroniczne.com , gdzie w krótce pojaw iły się kolejne wersje 
pierwszej publikacji oraz kilka now ych tytułów  -  Sam ochodow e instalacje  
zasilania gazem , Jak działają m agnetyzery i ja k  je  wykonać, Jak kupić używany  
sam ochód, Jak jeździć  oszczędnie. Ich w artość m erytoryczna została doceniona 
zarów no przez czytelników  (w ciągu roku Jak ulepszyć sw ojego fia c ika  zakupiło 
ponad 7 0 0  osób) jak  też przez profesjonalnego w ydaw cę -  w  następnym  roku 
książkę Jak kupić używany sam ochód  w ydało w  wersji papierowej W y d aw n ic tw o  
K o m u n ik ac ji  i Ł ączności. Rozw ijając dalej w łasną działalność edycyjną autor 
utw orzył W y d aw n ic tw o  A u to rsk ie  A le k sa n d e r  Sow a oraz rozpoczął współpracę 
z innym i oficynam i. Obecnie tylko dw ie jego  książki są  dostępne na nowej stronie 
internetowej w w w .w ydaw ca.net. R eszta tytułów  jes t sprzedaw ana za 
pośrednictw em  serwisu D o b ry E b o o k .p l, niektóre z nich są też rów nocześnie 
przygotow yw ane do druku. W  2006 roku, a więc już  poza om aw ianym  
w niniejszej pracy okresem , ukazała się (wyłącznie w  form ie papierowej) 
pierw sza pow ieść A leksandra Sow y -  w ydana przez W ydaw n ic tw o  M y B ook 
Umrzeć w deszczu.
W iesław  Pasław ski nie odniósł podobnego sukcesu. N a autorskiej stronie 
internetowej ww w.e-ksiazka.it.p l/index.htm  zam ieścił dw ie pow ieści 
przygotow ane w postaci zw ykłych dokum entów  W orda ,  które za sym boliczną 
opłatą w ysyłał pocztą  elektroniczną -  540 dni w arm ii oraz Szynkadela. U tw ory 
Pasław skiego uzyskały kilka pozytyw nych opinii czytelników , lecz zostały 
fatalnie zrecenzow ane przez profesjonalnych w ydaw ców , których autor próbow ał 
zainteresow ać sw oją twórczością. Ostatecznie zrezygnow ał również z pobierania
opłaty i obecnie oba tytuły są dostępne na jego  stronach internetow ych za 
darm o262.
Ogółem  w ciągu 2004 roku pojaw iło się 8  now ych podm iotów  sprzedających 
cyfrow e książki w  sieci. W  om aw ianym  w niniejszej pracy okresie był to 
najw yższy w zrost ilości „graczy” rynku książek internetowych. K olejny rok 
przyniósł nie tylko osłabienie tego w zrostu, lecz zaow ocow ał rów nież pierw szą 
decyzją o zaw ieszeniu działalności -  w  m arcu 2005 roku zam knięto serwis E -  
biblio teka .p l firm y R angelso ft, podając jako  przyczynę reorganizację serwisu. 
Jak ustalił autor niniejszej pracy (w badaniach opisanych w kolejnym  
podrozdziale) m iało być to czasow e zaw ieszenie działalności, jednak  do końca 
om aw ianego okresu portal pozostał niedostępny dla użytkow ników .
W zrost liczby podm iotów  sprzedających cyfrow e książki w  latach 2000-2005 
zobrazow ano na rycinie 1 1 .
Ryc. 11. Liczba sprzedawców książek internetowych w Polsce w latach 2000­
2005. Wykres nie uwzględnia podmiotów redystrybuujących książki internetowe 
w ramach tak zwanych „programów partnerskich”.
Wzrost ilości sprzedawców książek internetowych w latach
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4.3. Struktura polskiego rynku książek online w 2005 roku
Z  końcem  om aw ianego okresu rynek sprzedaży książek internetow ych 
podzielił się na dw a sektory, różniące się w ielkością i rodzajem  oferty, system em
2 6 2  Warto odnotować, że w 2007 roku powieść 540 dni w armii Pasławskiego znalazła się wśród 
tekstów analizowanych na zajęciach z przedmiotu «Literackie konteksty Internetu» na 
Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zob. [WIECZOREK, Marcin] Sylabus. 
[online]. Utworzony 2007-01-08. [Dostęp: 2008-09-12]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www2 .polon.uw.edu.pl/fdm/pliki/pdf/marcin_wieczorek.pdf
dystrybucji oraz docelow ą grupą odbiorców. Sektor pierw szy tw orzą  polscy 
dystrybutorzy zagranicznych publikacji cyfrow ych, natom iast drugi -  w ydaw cy 
i dystrybutorzy książek polskich.
D ystrybucją zagranicznych książek internetow ych zajm ow ały się cztery 
w arszaw skie firmy: In fo  T echnology  S u p p ly  P o la n d  (IT S ), A .B .E . M a rk e tin g , 
In te rn a t io n a l  P u b lish in g  Serv ice (IPS) oraz A k m e  A rch ive .
D rugi sektor rynku książek internetow ych w om aw ianym  okresie budow ało 
16 sprzedaw ców  publikacji polskojęzycznych. W śród nich w yróżnić można:
1 . jeden  serwis dystrybucyjny, utw orzony przez w ydaw ców  znanych z rynku 
„drukow anego” -  w ym ieniony wcześniej P ort wydaw niczy  
Litera tura .net.p l należący do w ydaw nictw a T o w er P ress , w  którego 
ofercie znajdow ały się tytuły z 14 w ydaw nictw ,
2 . pięć w ydaw nictw  funkcjonujących wcześniej na rynku książki 
drukow anej, które rozszerzyły sw oją ofertę o cyfrow ą form ę własnych 
publikacji -  w  tym  In ic ja ty w a  W y d aw n icza  „ Je ro z o lim a ” , 
W y d a w n ic tw a  Szko lne i Pedagogiczne , W y d aw n ic tw o  C. H . Beck, 
W y d aw n ic tw o  V erlag  D ash ö fe r  i W y d aw n ic tw o  W A M ,
3. trzy serw isy dystrybucyjne utw orzone przez now opow stałych w ydaw ców  
publikacji elektronicznych -  w śród nich nieistniejący już  serwis E - 
biblio teka .p l firm y inform atyczno -  w ydaw niczej R an g e lso ft oferujący 
poza sw oją produkcją elektroniczne wersje książek 13 w ydaw ców  z rynku 
„drukow anego” , serwis E -books.com .p l firm ow any przez D ob o p ack  
T ra d in g , w  ofercie którego pojaw ił się tytuł w ydaw nictw a A k a d e m ia  
F a m ilijn a  oraz serwis W y d a w n ic tw a  p u b lik a c ji  e lek tro n iczn y ch  
E scap e  M agazine , które podjęło w spółpracę z w ydaw nictw am i L ig a tu ra  
i M a n d ra g o ra ,
4. siedm iu wydaw ców , którzy sprzedawali w yłącznie książki internetowe 
własnej produkcji. W  tej liczbie znalazły się obszerne kolekcje, jak  
w  serwisach: e-b ib lio teka.com , Z ło te  M yśli i D obry eB ook, a także 
niew ielkie zbiory, jak  W y d aw n ic tw o  a u to rsk ie  A le k s a n d ra  Sow y czy 
efem erydalne projekty W y d aw n ic tw a  C IT O .p l, In fo d a jn ia .p l i A gencji 
a rty s ty c z n o  -  p ro m o cy jn e j 555.
W  kolejnym  rozdziale przedstaw iono przegląd polskich dystrybutorów  i 
w ydaw ców  książek online oraz charakterystykę ich oferty.
5. Wydawcy komercyjnych książek internetowych 
w Polsce i ich oferta
W  rozdziale dokonano przeglądu najw ażniejszych instytucji udostępniających 
kom ercyjnie książki w  internecie, oraz przedstaw iono charakterystykę ich oferty 
wydaw niczej. Układ przedstaw ionych profili firm  odpow iada kolejności 
podm iotów  w strukturze instytucji rynku książek online, przedstaw ionej w 
rozdziale 4.3.
5.1. Dystrybutorzy zagranicznych książek online 
ITS -  Polska
Firm a, założona przez D ariusza K uźm ińskiego, od 1993 roku zajm uje się 
dystrybucją elektronicznych zasobów  inform acyjnych i specjalistycznych 
system ów kom puterow ych. Jest przedstaw icielem  m iędzynarodow ej korporacji 
In fo  T echnology  S upp ly  L td . (IT S  L td .). O dsprzedaje głównie naukow e bazy 
danych oraz oprogram ow anie produkow ane przez IT S  L td . i firm y trzecie 
(dystrybuowane na zasadzie Value A dded  D istribution263). Już w  1998 roku wśród 
produktów  potentatów , z którym i IT S  w spółpracow ało (m iędzy innymi: O C L C , 
M icro m ed ex  Inc., IS I, S ilv e rP la tte r  i U n iv ers ity  M icro film  In te rn a tio n a l)  
znajdow ały się dostępne sieciowo pełnotekstow e kolekcje cyfrow ych książek 
w ydaw nictw a C h ad w y ck -H ea ley  -  L itera ture O nline  zaw ierająca ponad 250 
tysięcy dzieł literatury angielskiej i am erykańskiej oraz D eutsche  L itera tur  
O nline  obejm ująca m iędzy innym i dzieła M arcina Lutra, Goethego i Shillera. 
W  sierpniu 2002 roku ruszyła now a w ersja internetow ego serwisu IT S  PL , 
w  której w yodrębniono sekcję e-books. Początkow o na podstronie znalazły się 
inform acje o 24 podręcznikach w ydaw nictw a C R C  P ress  tw orzących kolekcję 
E N G n e tB A S E  -  E ng in eerin g  D atabase O nline. Do grudnia 2005 roku oferta 
w zrosła i obejm ow ała 417 tytułów podzielonych na 17 kategorii. Od 2002 roku 
IT S  dystrybuuje rów nież bazę S ta t!R E F  E lectron ic  M edica l L ibrary  obejm ującą 
pełne teksty 60 m onografii m edycznych. W  trzy lata po przejęciu N e tL ib ra ry  
przez O C L C  inform acje o najw iększej bibliotece książek cyfrow ych pojaw iły się
2 6 3  Value Added Distribution (dystrybucja z wartością dodaną), to model dystrybucji, w którym 
dystrybutor oprócz samego produktu oferuje dodatkowo własne usługi lub inną „wartość dodaną”. 
W modelach realizowanych przez dystrybutorów dokumentów cyfrowych są to najczęściej: 
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rów nież w  serwisie IT S , który w spółpracow ał z „gigantem  z D ublin” od 1998 r. 
(Rycina 12).
Ryc. 12. Podstrona „e-Books” w serwisie internetowym ITS Polska
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Już poza okresem  objętym  niniejszą pracą, na początku 2006 roku, do 
dotychczas oferow anych kolekcji książek online IT S  dołączyło kolekcję Gale  
V irtual R e ference  L ibrary  firm y T h o m so n  G ale  zaw ierającą ponad 1000 
podręczników  online.
Ogółem  za pośrednictw em  IT S  biblioteki i instytucje polskie m iały 
w  om aw ianym  okresie dostęp do kilkuset tysięcy internetow ych książek. 
W  inform acji zawartej na firm ow ym  forum  internetow ym  podsum ow ano ogólne 
w arunki udostępniania baz i kształtow ania ich cen. W ym ieniono m iędzy innym i 
składniki opłaty (opłata licencyjna za dane, opłata za oprogram ow anie 
wyszukiw aw cze, opłaty pocztow e), wskazano również, że istnieje szereg 
czynników  różnicujących opłaty (m iędzy innym i: segm ent chronologiczny bazy, 
ilość rów noczesnych dostępów , typ użytkow nika, liczba potencjalnych 
użytkow ników )264. Zgodnie z w iedzą autora, do końca 2005 roku żadna z polskich 
bibliotek nie korzystała z oferty cyfrow ych książek od IT S  Polska.
2 6 4  Info Technology Supply PL Dariusz Kuźmiński: Forum: Pytania o bazy danych [online].: ITS 
Polska 2006-11-22 [dostęp: 2006-11-25]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.its.com.pl/index.php?co=forum.
A.B.E. Marketing
A .B .E . M a rk e tin g  pow stała w  1990. roku i je s t czo łow ą krajow ą firm ą
specjalizującą się w  im porcie i dystrybucji wysokiej k lasy obcojęzycznych 
publikacji.
Firm a świadczy usługi głównie dla klientów  instytucjonalnych, w  tym: 
bibliotek uczelnianych i uniwersyteckich, instytutów  i innych placów ek naukowo- 
badawczych, instytucji i urzędów  centralnych oraz księgarni. W spółpracuje 
z ponad 2000 w ydaw nictw  na całym  świecie, w  tym  m.in.: C a m b rid g e  Scien tific  
A b s tra c ts , G ale  G ro u p , In s ti tu tio n  o f E lec tr ica l E n g in eers , K .G . S a u r  V erlag , 
M e z h d u n a ro d n a y a  K niga , O V ID  Technologies, S ilv e rP la tte r  i W o rld  B a n k  
G ro u p . A .B .E . przedstaw ia sw oją ofertę na w szystkich renom ow anych targach 
książki, organizuje rów nież prezentacje i w ystaw y prom ujące sw oją ofertę 
w  bibliotekach, instytucjach naukow ych, jak  też podczas kongresów  i zjazdów  
specjalistycznych. Firm a dysponuje stale w  swojej ofercie ponad 85 tysiącam i 
tytułów z czego 25 tysięcy je s t dostępnych natychm iast. Ponadto, na podstaw ie 
bibliograficznej bazy danych firm a przyjm uje zam ów ienia na pozycje, którym i 
w  danym  m om encie nie dysponuje. Oferuje.rów nież bogaty asortym ent czasopism  
naukowych.
Zgodnie z w ypow iedzią przedstaw iciela A .B .E . jed n ą  z pierwszych 
oferow aną przez w ydaw nictw o książką  elektroniczną była 32-tom ow a 
Encyclopaedia Britannica Online. Inform acja o dostępności tej publikacji online 
pojaw iła się w  serwisie w  roku 2003265. Od 1 w rześnia do 31 października 2005 
roku encyklopedia była dostępna darm ow o w ram ach oferty prom ocyjnej. W  tym 
czasie w  serwisie A.B.E. zam ieszczono specjalną stronę z inform acją o Britannice  
(Rycina 13).
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P a i n t i n g s
Sprzedaż całych kolekcji książek internetow ych wraz z utw orzeniem  
w ydzielonych podstron serwisu sieciowego firm y rozpoczęła się w  m aju 2006 
roku, więc już  poza om aw ianym  w niniejszej pracy okresem . N a przebudow anych 
stronach um ieszczono działy: Bazy danych, w  którym  oferowano (już odpłatnie) 
Britannicę Online  oraz e-książki, obejm ujący początkow o kolekcję 1680 tytułów 
w ydaw nictw a T a y lo r& F ran c is . W  2006 roku w ofercie znalazły się jeszcze 
książki online W y d a w n ic tw a  S p r in g e r  oraz kolekcja O vid E b o o k  C ollection.
IPS
Podobnie jak  A .B .E . M a rk e tin g , IP S  sp . z o.o. je s t firm ą działającą na rynku 
od 1990 roku. Specjalizuje się w  im porcie zagranicznych publikacji naukow ych, 
technicznych, m edycznych i specjalistycznych: czasopism  drukow anych i
w  w ersjach elektronicznych (online i na CD -RO M ), książek, baz danych, 
m ikrokopii i m ateriałów  audiow izualnych. Eksportuje rów nież polskie publikacje 
naukow e za granicę. Św iadczy na rzecz swoich klientów  szereg usług 
inform atycznych typu „wartości dodanej” : um ożliw ia b ieżącą kontrolę 
realizow anych zam ów ień, organizuje i zapew nia dostęp do pełnotekstow ych baz 
danych, organizuje i zarządza konsorcjam i bibliotek.
Firm a w spółpracuje z w iodącym i oficynam i w ydaw niczym i na świecie i 
w  Polsce, dostarczając poszukiw ane publikacje do w iększości bibliotek wyższych 
uczelni, instytutów  naukow ych i badawczych, instytucji rządow ych 
i parlam entarnych, banków  oraz przedsiębiorstw  przem ysłow ych i handlow ych. 
Posiada w łasny salon w ystaw ow y w W arszaw ie, gdzie w  stałej ofercie 
dostępnych je s t kilka tysięcy publikacji różnych typów.
Zgodnie z inform acją zaw artą  w  serwisie internetow ym , IP S  realizuje 
zam ów ienia na w szystkie dostępne na światow ym  rynku publikacje naukowe, 
niezależnie od form y ich w ydania -  druk, dostęp online, m ikrokopie, dyskietki 
czy CD -ROM y.
Od III kw artału 2004 r. za pośrednictw em  IPS m ożna było nabyw ać książki 
online w spółpracujących grup w ydaw niczych, w  tym: C a m b rid g e  U n ivers ity  
P ress , E lsev ie r Science, IO S  P ress , J o h n  W iley  & Sons i O x fo rd  U n iversity  
P ress . A nalogicznie jak  w  w ypadku A .B .E ., nie były one w yodrębnione jako 
oddzielne kolekcje, a w ybór cyfrowej form y książki przekierow yw ał nabyw cę do 
serwisu w ydaw cy. Internetow y serwis sprzedaży książek online firm y 
In te rn a t io n a l  P u b lish in g  Serv ice pow stał dopiero w  październiku 2006 roku. 
W prow adzono w tedy now y dział e-booki, w  którym  zam ieszczono oferty grup 
w ydaw niczych T a y lo r  & F ra n c is , S p r in g e r  V erlag , O x fo rd  U n v ers ity  P ress, 
C a m b rid g e  U n ivers ity  P ress , E lsev ie r Science, J o h n  W iley  & Sons, i IO S  
P ress  (Rycina 14).
Ryc. 14. Internetowe kolekcje książek w ofercie IPS w październiku 2006 roku.
Źródło: IPS: eBooks -  książki elektroniczne [online] [Dostęp: 2006-12-05]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.ips.com.pl/books/ebooks.php
D ziałalność IP S  w zakresie udostępniania książek online rozw inęła się 
w  okresie nie objętym  już  zakresem  niniejszej pracy, dlatego autor pom ija 
szczegółow ą analizę jej oferty.
Akme Archive
O dm ienny charakter posiada serwis dystrybucyjny utw orzony przez 
najm łodszą z w ym ienionych firm  -  pow stałą w  1998 roku A km e A rch ive . 
Specjalizuje się ona w  sprzedaży i dystrybucji zagranicznych publikacji 
elektronicznych, w  tym  baz danych, czasopism  i książek cyfrowych. 
W spółpracuje z najw iększym i światow ym i w ydaw cam i i dystrybutoram i 
cyfrow ych treści, w  tym: P ro Q u e s t  In fo rm a tio n  & L e a rn in g  (od 1999 roku), 
K novel, O rg a n isa tio n  fo r  E conom ie  C o o p e ra tio n  a n d  D evelopm en t (O E C D ) 
(od 2004 roku). W  2004 roku A k m e A rch iv e  podpisało um ow ę na wyłączność 
dystrybucji produktów  P ro Q u e s t  na Polskę (wybrane produkty P ro Q u e s t  były 
wcześniej dostępne w ofercie IT S  i IPS), w  tym  m iędzy innym i bazy P roQ uest  
D isserta tions & Theses  -  kolekcji online liczącej we w rześniu 2005 roku około 
650 tysięcy, publikow anych od 1997 roku, dysertacji i prac m agisterskich 
w  form acie PDF. Prace pochodziły  z uczelni północnoam erykańskich 
i kanadyjskich oraz europejskich, australijskich i chińskich. Przeciętnie do bazy 
dodaw anych było 1000 prac tygodniow o. Tem atyka prac obejm ow ała nauki 
hum anistyczne i ścisłe. 1 2  m iesięczna subskrypcja um ożliw iała wykorzystanie 
bazy przez nieograniczoną ilość w spółbieżnych użytkow ników . Z  oferty m ożna 
było skorzystać na dw a sposoby -  kupując dostęp do w szystkich dysertacji lub do 
w ybranych kolekcji. K oszt licencji był kalkulow any w oparciu o liczbę 
uczestniczących instytucji oraz ich w spółczynnik Full-tim e Equivalent (FTE) 
i kształtow ał się w  zakresie od 5000$ (dla 1-5 m ałych klientów ) do 10000$ (dla 
1-5 „dużych”). C ena licencji spadała wraz z przyrostem  liczby uczestniczących 
w konsorcjum  instytucji. K oszt zakupu pojedynczych kolekcji był skalkulow any 
w yżej266.
Jednym  z w ażniejszych „książkow ych” produktów  P ro Q u e s t-a  
zaoferow anych polskim  bibliotekom  przez A km e A rch iv e  je s t kolekcja 
podręczników  Sa fari Tech  B o o ks O nline (ST B O )  (Rycina 15). Liczący ponad
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3500 tytułów zbiór książek z zakresu inform atyki pochodzących głównie 
z utytułow anych w ydaw nictw  O 'R e illy  & A ssociates, Inc . oraz T h e  P e a rso n  
T echnology  G ro u p  jes t udostępniany jako  zintegrow ana, w  pełni przeszukiw alna 
baza inform acji. Kolekcję m ożna także przeglądać tem atycznie, korzystając 
z katalogu obejm ującego 21 kategorii technicznych. Przy tym  w arunki 
subskrypcji dla S T B O  są w yjątkow o elastyczne -  poszczególnym  tytułom  
przypisana jes t pew na w artość punktowa, biblioteki nabyw ają pojedyncze tytuły 
określając sam odzielnie, ile „punktów ” m ogą kupić (określone jes t jednak  
m inim um  na poziom ie 25 punktów) i w  ram ach zakupionej puli m ogą naw et co 
m iesiąc w ym ieniać tytuły, dobierając je  do aktualnych potrzeb czytelników 267.
Ryc. 15. Opis kolekcji Safari Tech Books Online w serwisie internetowym Akme
Archive
Źródło: Produkty > Safari Tech Books Online [online] Maj 2005 r. Kopia strony z Internet 
Archive [2007-04-03] Dostępne w World Wide Web: http://web.archive.org/web/ 
20050501100653/www.akmearchive.pl/02_produkty_proquest_safari.html
W śród produktów  P ro Q u e s t  dostępne są  rów nież przedstaw ione wcześniej 
anglojęzyczne bazy literaturow e -  L iO N , E arly  E ng lish  B ooks O nline  a także 
bazy ucyfrow ionych tekstów  łacińskich Patrologia L a tina  i A cta  Sanctorum .
267 Szerzej o kolekcji Safari Tech Books Online i jej wykorzystaniu pisali: Anna Chadaj, Urszula 
Anna Wojtasik i Izydor Statkiewicz. Zob. CHADAJ, Anna: Elektroniczne wersje książek..., 
STATKIEWICZ, Izydor: Analiza wykorzystania... i WOJTASIK, Urszula Anna: Organizowanie 
dostępu do książek elektronicznych...
O bejm ują ogółem  setki tysięcy dokum entów  różnego typu, w  tym  również 
zdigitalizow anych książek, z których w iększość je s t w  pełni przeszukiw alna. 
Zgodnie z w iedzą autora w  om aw ianym  w pracy okresie bazy te nie były 
testow ane ani w ykorzystyw ane w bibliotekach polskich.
W  2004 roku A k m e zaoferow ało dostęp do w ielodziedzinow ej kolekcji 
książek internetow ych K novel L ibrary. Pod koniec następnego roku obejm ow ała 
ona 935 tytułów zgrupow anych w 18 kategoriach tem atycznych, głównie 
z zakresu Science -  Technology -  M edicine (STM). K olekcja K nove la  była 
w  testow ana w latach 2004 -  2005 przez k ilka bibliotek akadem ickich -  
Politechniki W arszaw skiej, W rocław skiej, Krakowskiej i A kadem ii Górniczo -  
Hutniczej. Jako pierw sza roczny dostęp do w szystkich m odułów  serwisu zakupiła 
B ib lio tek a  P o litechn ik i K ra k o w sk ie j268. Polski dystrybutor uzgodnił wcześniej 
szczególne w arunki prenum eraty dla ośrodków  akadem ickich w Polsce i zaprosił 
do utw orzenia K o n so rc ju m  u ży tkow n ików  b ib lio tek i K novel. Oferta 
obejm ow ała trzy zakresy dostępu -  do całej bazy (W szystkie kolekcje K novel 
In teractive  L ibrary  bez pakietów  P rem iu m  C ontent), do wybranych pakietów  
kolekcji (Engineering , M ateria ls i L ife  Sciences & C hem istry)  i do kolekcji 
dodatkow ych (P rem iu m  C on ten t). W e w szystkich w ypadkach licencja pozw alała 
na w spółbieżne w ykorzystanie bazy przez dow olną ilość użytkow ników  oraz na 
udostępnianie tytułów poza ośrodkiem  dla autoryzow anych użytkow ników . Do 
końca 2005 roku K onsorcjum  nie zostało jednak  utw orzone z pow odu 
niew ystarczającej liczby uczestniczących instytucji (dostawca w ym agał 5)269
K olejną kolekcją  dystrybuow aną przez A km e jes t Source  O E C D , będący 
elektroniczną b iblio teką w szystkich w ydaw nictw  Organizacji. W śród nich, jest 
w ydzielona grupa ponad 2 0 0 0  książek, podzielonych na 2 0  kolekcji 
tem atycznych. K olekcja O E C D  jest w ykorzystyw ana w Polsce już  od 2002 roku 
przez biblioteki zrzeszone w K o n so rc ju m  B ib lio tek  K ie ru n k ó w  
E konom icznych . A km e planow ało utw orzenie now ego konsorcjum  
SourceO E C D  w  2006 roku jako  efektu w ynegocjow ania now ych w arunków  
subskrypcji tej kolekcji. Stosow any był tu jednolity  m odel dla w szystkich typów 
instytucji um ożliw iający w spółbieżne w ykorzystanie bazy przez nieograniczoną 
liczbę użytkow ników , dostęp zdalny dla autoryzow anych użytkow ników  oraz
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m ożliw ość zakupu całej bazy lub w ybranych pakietów. Pakiety w  SourceO E C D  
w yodrębnione są  ze w zględu na typ dokum entu (książki, czasopism a, bazy), a nie 
tematykę.
Podsumowanie
O bliczenie w ielkości całej dostępnej w  2005 roku oferty zagranicznych
książek internetow ych m oże być jedynie szacunkowe. P rzyczyną je s t z jednej 
strony ciągłe pow iększanie kolekcji tytułów, z drugiej zaś fakt dublow ania się 
tych sam ych tekstów  w różnych kolekcjach. R zeczyw istą liczbę oferow anych 
przez polskich resellerów zagranicznych książek internetow ych (wraz 
z dysertacjam i z baz P roQ uest D D & T )  m ożna ocenić na około 1,5 m iliona. 
tytułów.
Ponad 53%  powyższej oferty stanow ią pełnotekstow e dysertacje z bazy 
P roQ uest D & T , blisko 15% to inne książki naukowe. Około 1% w szystkich 
oferow anych tytułów  to tak zw ane „dzieła referencyjne” (ang. reference books), 
czyli słowniki, encyklopedie, podręczniki i leksykony. Pozostałe 30% stanow ią 
dzieła literatury pięknej w  edycjach krytycznych zgrom adzone głów nie w  3 
bazach P ro Q u est: E arly  E n g lish  B ooks O nline, L itera ture  O nline  i Litera tura  
N iem iecka .
5.2. Sektor rodzimych książek internetowych
Port wydawniczy Literatura.net.pl
Serwis został utw orzony w 2000 roku przez gdańskie w ydaw nictw o T o w er
P ress. N arodził się głów nie z inicjatyw y A ntoniego Pawlaka, k tóry  w  firm ie 
m acierzystej piastow ał stanow isko redaktora naczelnego działu książkowego. Jak 
przyznał w  w yw iadzie udzielonym  autorowi niniejszej pracy Pawlak, pow odem  
utw orzenia serwisu z książkam i internetow ym i były trudności w  dostępie do 
niektórych książek w bibliotekach, przy rów noczesnym  szybkim  w yczerpyw aniu 
się ograniczonych nakładów  dostępnych w sprzedaży270. W zorce, na  których 
oparli się tw órcy P o r tu  W ydaw niczego , pochodziły  ze Stanów Zjednoczonych, 
szczególną inspiracją było zw łaszcza dośw iadczenie Stephena K inga 
z internetow ym  w ydaniem  R iding the Bullet271. Będąc w  istocie dystrybutorem ,
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podobnym  do wcześniej opisyw anych serw isów am erykańskich, portal 
reklam ow ał się jako  pośrednik m iędzy tw órcam i i odbiorcam i elektronicznych 
książek: "Zapraszam y do w spółpracy autorów  i w ydaw ców . Razem  z ludźm i 
pióra i edytoram i m ożem y bow iem  stworzyć jedyne w swoim  rodzaju 
konsorcjum , otworzyć drugą, obok tradycyjnej, drogę obiegu i prom ocji literatury. 
W arto w ykorzystać szansę, ja k ą  daje Internet zarów no pisarzom  jak  i wydawcom . 
N ie m ożecie znaleźć w ydaw cy, darem nie czekacie na w znow ienie swojej książki? 
Zw róćcie się do nas. D am y W am  m ożliw ość opublikow ania książki w  Internecie, 
co nie wyklucza, a m oże naw et przyśpieszyć edycję papierow ą"272. Z  każdym  
z autorów  podpisyw ano standardow ą um owę, gw arantującą zachow anie 
oryginalnej form y dla w ydaw nictw  uprzednio drukow anych lub jej dostosow anie 
do wym agań autora, 30% w pływ ów  z abonam entów  oraz system owe 
zabezpieczenie przed nieupraw nionym  użyciem  dzieła.273. Z łożona przez twórców 
serwisu oferta w yw ołała szeroki oddźw ięk w śród autorów i kandydatów  na 
autorów. Paw lak stw ierdził nawet, że redaktorzy dośw iadczyli początkowo: 
„niesłychanego zalew u grafom anii”274. Konieczność przeglądania m asy tekstów 
zw iększał nakłady pracy i koszty  przedsięw zięcia. Dużo w ysiłku wym agało także 
przetw orzenie nadsyłanych m ateriałów  do postaci plików  PDF, gdyż 
w pierw szym  okresie redakcja przyjm ow ała zarów no pliki elektroniczne jak  też 
wydruki, które następnie przepisyw ano ręcznie do postaci cyfrowej lub też 
skanowano i m anualnie korygow ano275.
Nieco inaczej były form ułow ane um ow y z w ydaw nictw am i -  w  ich wypadku 
negocjow ano w arunki indyw idualnie, jednak  autorow i nie udało się uzyskać 
inform acji o szczegółach tych um ów 276.
272 Literatura.net.pl. Miły Czytelniku, Szanowny Wydawco! [online].: Tower Press 2000 [dostęp: 
2005-04-23]. Tyt. z 1 ekranu. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.literatura.net.pl/?nazwa_strony=menubiale/dla_wyd.html.
273 CISZEWSKI, Bartłomiej: Pisarze nie chcą do Internetu... Zob. też: JĘSIAK, Anna: 
Elektroniczna droga upowszechniania literatury jest coraz ważniejsza. Rozmowa z Anną Jęsiak, 
redaktorem Literatury.net.pl [online].: Rozm. przepr. Agnieszka Kubica. Copyright (c) 2000 BMR 
- Book Marketing Research 2001-06-04 [dostęp: 2006-03-10]. Dostępny w World Wide Web: 
http://wirtualnywydawca.pl/?a=showitem&id=10632&cat=INLN.
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275 Tamże. W późniejszym okresie redakcja wymagała dostarczenia tekstu w postaci cyfrowej.
276 Większość przedstawicieli firm, z którymi autor przeprowadzał wywiady niechętnie udzielało 
informacji dotyczących szczegółów zawieranych umów, proponowanych warunków finansowych 
i osiąganych dochodów. Rozmówcy, pytani o te zagadnienia z reguły powoływali się na 
konieczność przestrzegania tajemnicy handlowej i odmawiali odpowiedzi.
W  m om encie otw arcia w  ofercie L itera tura .net.p l znajdow ało się 215 tytułów 
pochodzących od 6  w ydaw ców 277. W śród nich 20 było darm ow ych, do reszty 
m ożna było uzyskać dostęp po opłaceniu abonam entu kosztującego 20 PLN. 
K orzystanie z serwisu w ym agało założenia konta użytkow nika, które było 
rów noznaczne ze w stąpieniem  do K lu b u  L ite ra tu ra .n e t .p l .  Członkostw o 
um ożliw iało pobieranie w szystkich tytułów z K atalogu gratisowego. D ostęp do 
książek płatnych w ym agał rezerw acji abonam entu oraz w niesienia opłaty 
abonam entowej. A bonam ent był w ażny 1 m iesiąc i upraw niał do jednorazow ego 
pobrania dow olnego tytułu, dostępnego w K atalogu p ła tn y m 1 .^ Tym  samym, 
średnia cena dostępu do pojedynczej książki w ynosiła początkow o nieco ponad 1 0  
groszy i obniżała się z każdym  dodaw anym  do kolekcji tytułem. Sposób w yceny 
w ynikał z przyjętego celu serwisu. U znając, że książki drukow ane są  relatyw nie 
drogie, jego  inicjatorzy zakładali, że ich cyfrow e w ersje pow inny być bardzo tan ią  
alternatyw ą dla druku279.
W achlarz tytułów pow iększał się bardzo szybko -  w stępnie zakładano 
przyrost o 5 tytułów  dziennie, zw iększała się rów nież liczba współpracujących 
w ydaw nictw . Po roku działalności serwis oferował 1015 tytułów  oraz 
w spółpracow ał z 14 w ydaw nictw am i i kilkuset autorami. A ntoni Pawlak, 
w  w yw iadzie udzielonym  A gnieszce Kubica z serwisu W asz W irtualny W ydawca  
stwierdził: ”Udało nam  się zrealizow ać praw ie w szystkie nasze zam ierzenia.. 
K siążek i autorów w ciąż przybyw a, czytelników  także. Ale nie do końca udało 
nam  się skom ercjalizow ać portal, czyli zainteresow anie naszą  in icjatyw ą jes t 
jednak  m niejsze niż przypuszczaliśm y”280. W  tym  czasie z płatnego abonam entu 
korzystało kilkanaście tysięcy internautów , co pozw alało jedynie  na
277 W ciągu całego, analizowanego w niniejszej pracy okresu, trzon kolekcji stanowiły książki 
wydane przez Tower Press. W końcu 2005 roku tytuły macierzystej oficyny tworzyły ponad 90% 
oferty, pozostałe wydawnictwa dostarczały jedynie po kilka tytułów.
278 LiteraturaNet.pl. Pomoc: Jak zostać abonentem i członkiem Klubu Literatury.net.pl? [online].: 
Tower Press 2000 [dostęp: 2006-06-15]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.literatura.net.pl/index.php3?id=1248435715Z1fgdtyBVg5cSVvgNFZ7Y8&nazwa_str 
ony=menubiale/pomoc/pomoc 1 .php3.
279 PAWLAK, Antoni. Literatura.net.pl: Wywiad udzielony Grzegorzowi Czapnikowi... Por. też: 
Literatura.net.pl. Miły Czytelniku, Szanowny Wydawco... oraz [JK]: Literatura.net.pl - czyli e­
books po polsku [online].: Copyright (C) 2000-2005 - BMR - Book Marketing Reasearch 2002-12­
18 [dostęp: 2006-10-08]. Dostępny w World Wide Web: 
http://wirtualnywydawca.pl/a/showitem/id/13018/cat/INJW.html.
280 PAWLAK, Antoni: "Wprzyszłym roku powinniśmy zanotować pierwsze, prawdopodobnie dość 
skromne zyski". Minął rok od rozpoczęcia działalności przez literaturę.net.pl. [online].: Rozm. 
przepr. Agnieszka Kubica. Copyright (C) 2000-2005 - BMR - Book Marketing Reasearch 2001­
12-07 [dostęp: 2006-08-05]. Dostępny w World Wide Web: 
http://wirtualnywydawca.pl7a/showitem/id/10841/cat/INLN.html
m inim alizację kosztów . N aczelny L itera tura .net.p l  liczył jednak  w tedy na 
w ypracow anie pierw szych zysków  w roku 2002281. Niestety, nadziei Paw laka nie 
udało się spełnić również w  kolejnych latach funkcjonow ania P ortu  
W ydaw niczego . W  2002 roku oferta książek internetow ych przestała się istotnie 
powiększać, oscylując w  kolejnych latach około 1100 tytułów. W  2001 roku, 
obok serwisu książek elektronicznych uruchom iono rów noległy serwis księgarni 
internetowej, sprzedającej książki drukowane. Jak poinform ow ała A nna Jęsiak: 
„księgarnia, jako elem ent nowy, siłą  rzeczy przyciąga teraz więcej osób, 
zachęcając też do odw iedzenia biblioteki-czytelni. N adal przedsięw zięciem  
głów nym  i pionierskim  w Polsce pozostają e-ksiażki”282. N ow a inicjatyw a 
utrzym ana została w  kolejnych latach, nie w płynęła jednak  na  zw iększenie 
zakupów  książek internetowych.
N a koniec 2005 roku Litera tura .net.p l  obejm ow ała 1126 tytułów  książek 
elektronicznych. Ponad 40% z nich było dostępnych darm ow o w ram ach 
Katalogu gratisowego. Katalog p ła tny  zawierał 670 książek, pozostając 
najw iększą kolekcją  polskich płatnych książek internetow ych, pom im o 
sym bolicznego przyrostu w  latach 2002 -  2005. Poza podziałem  na darm owe 
i płatne tytuły, kolekcja była podzielona na 7 działów  przedm iotow ych -  
literaturę p iękną , albumy, antykw ariat (dział dodany w m aju 2005 roku), 
leksykony, literaturę popularno-naukow ą, literaturę fa k tu  i poradniki. Dział 
Literatura p iękna  były podzielony na poddziały niższego rzędu, w yróżnione 
w edług rodzajów  i gatunków  literackich, dodatkow o zaw artość działu m ożna było 
przeglądać korzystając z katalogu tem atycznego. Serwis był w yposażony 
w w yszukiw arkę, pozw alającą na w yszukiw anie w  nazw iskach autorów 
i tłum aczy oraz tytułach i opisach książek za  pom ocą swobodnych słów 
kluczow ych. U żytkow nicy m ogli skorzystać także z w yszukiw ania
zaaw ansow anego, w  którym  w yniki m ożna było ograniczyć przez w ybór kategorii 
(działu), autora, tytułu lub wydaw cy. P ort W ydaw niczy  na bieżąco zam ieszczał 
krótkie inform acje o now ych publikacjach, przedstaw iał „książki m iesiąca” , 
um ożliw iał rów nież użytkow nikom  dodaw anie w łasnych ocen poszczególnych 
tytułów. Fragm ent strony głównej serwisu pokazano na rycinie 16.
Tamże.
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Źródło: Literatura.net.pl [online] 29 grudnia 2005 r. Kopia strony z Internet Archive 
[2006-09-03] Dostępne w Word Wide Web:
http://web.archive.org/web/20051229042742/http://www.literatura.net.pl/
Trzonem  oferty L itera tura .net.p l  była literatura piękna. D ział obejm ow ał 965 
tytułów, w  tym  65% dzieł prozatorskich, 25% książek poetyckich i 10% 
dram atów . W śród prozy najliczniej reprezentow ane były pow ieści (352 tytuły 
z 966), opow iadania (95) i eseje (34). Poezję zdom inow ała liryka w spółczesna 
(165 tytułów  z 249 w dziale), inne utw ory poetyckie reprezentow ały 18 innych 
gatunków literackich. W iększość dram atów  stanow iły tragedie (61 spośród 92 
utworów). N ajw iększym  działem  tem atycznym  w obrębie beletrystyki była 
literatura społeczno -  obyczajowa  (ponad 360 tytułów). N astępnym i co do 
w ielkości działam i były: Literatura popularnonaukow a  (72 tytuły) i Literatura  
fa k tu  (60 tytułów). U tw orzony w połow ie 2005 roku dział A ntykw aria t obejm ow ał 
15 cyfrow ych reprintów  książek, w ydanych pierw otnie w  X IX  i początkach X X  
wieku. Pozostałe kategorie liczyły zaledw ie po kilka tytułów. Strukturę oferty 
Litera tury .net.p l  w  końcu 2005 roku przedstaw ia rycina 17.
Ryc. 17. Struktura ilościowa oferty Portu wydawniczego Literatura.net.pl, w dniu 
29 grudnia 2005 roku.
0,2% 0,2%
85,8%
□  Literatura piękna
□  Literatura popularnonauk.
□  Literatura faktu
□  Antykwariat
□  Poradniki
□  Albumy
□  Leksykony
Źródło: Oprac. własne.
W  w yw iadzie udzielonym  autorow i niniejszej pracy w 2006 roku, Antoni 
Paw lak nie krył swojego zniechęcenia i rozżalenia stanem  projektu. W skazał, że 
serwis odnotow uje ogrom ną ilość odw iedzin i pobrań darm ow ych tytułów, przy 
niskiej liczbie zakupów 283. P rzyczyną niepow odzenia nie jes t zatem  brak 
św iadom ości istnienia Litera tury .net.p l w śród internautów. R edaktor podkreślił 
jednak, że błędem  był brak szerokiej kam panii reklamowej serwisu -  jedynym i 
działaniam i o charakterze m arketingow ym , jak ie  zostały podjęte w  trakcie 
urucham iania serwisu była konferencja prasow a oraz organizow ane kilkukrotnie 
spotkania literackie z autoram i publikow anych książek online. Środki te, 
z perspektyw y czasu, okazały się niew ystarczające. W śród innych barier rozw oju 
Paw lak w skazał niski poziom  czytelnictw a w Polsce oraz nieopłacalność system u 
m ikropłatności SM S, którego zastosow anie m ogłoby uprościć procedury opłat za 
dostęp do cyfrow ych tytułów 284.
Oferta L itera tury .net.p l była z założenia kierow ana do odbiorców 
indywidualnych. W  ciągu całego om aw ianego w łaściciele serwisu odnotow ali 
zaledw ie trzy zapytania, skierowane do redakcji przez biblioteki, dotyczące 
m ożliw ości zakupu i udostępniania kolekcji czytelnikom . Z  uw agi na niskie 
zainteresowanie, taka form a oferty nie została opracow ana, choć Antoni Paw lak 
przyznał w  w yw iadzie, że w spółpraca z bibliotekam i m ogłaby przynieść korzyści 
czytelnikom . W skazał zarazem , że przy szerokim  dostępie do książek i założonym
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m odelu sprzedaży, trudno je s t w ypracow ać korzystniejszą ofertę dla bibliotek. 
N astępnym  problem em  jest fakt, iż tw orzenie takiej oferty w ym agałoby 
renegocjow ania um ów  zaw artych z autoram i i wydaw cam i, a nie istn ieją  ciągle 
jasne  zapisy praw ne na których m ożna by oprzeć now e kontrakty285.
Inicjatywa Wydawnicza „Jerozolima” i Księgarnia Mateusza
In ic ja ty w a  W y d aw n icza  „ Je ro z o lim a ” je s t katolickim , świeckim  
w ydaw nictw em  zw iązanym  z poznańskim  środow iskiem  O d n o w y  w D u ch u  
Św iętym . Zostało założone przez Jagodę i Łukasza Kałużnych oraz M ałgorzatę 
D ornow ską -  zw iązanych z poznańską w spólnotą „ Je ro z o lim a ” i kościo łem  
ak a d em ick im  O jców  D om in ik an ó w  oraz D u szp as te rs tw em  R odzin  
A rch id iecez ji P o zn ań sk ie j. W  ofercie „ Je ro z o lim y ”  znajdują się przede 
w szystkim  publikacje skierowane do osób świeckich, zaangażow anych w szeroko 
pojętą  ew angelizację, także dla poszukujących drogi wiary. Są to książki 
o tem atyce rodzinnej, duchowej, dotyczące problem ów  społecznych, a także 
kultury regionu.
K sięgarnia  M ateusza  to, założona w 1999 roku pod patronatem  redakcji 
C h rześc ijań sk ieg o  S erw isu  W W W  „ M ate u sz ” , najw iększa katolicka księgarnia 
w ysyłkow a w Polsce. G łów nymi tw órcam i obu inicjatyw  byli: K rzysztof Jurek 
z B ydgoszczy oraz Andrzej i Ew a R ozkrut ze Szczecina. W  ofercie Księgarni 
znajdują  się książki, czasopism a, nagrania m uzyczne, film y oraz publikacje 
m ultim edialne. W spółpracując z blisko 400 w ydaw nictw am i, serwis księgarni 
oprócz funkcji handlowej pełni też rolę internetow ego centrum  inform acji 
o książce katolickiej286.
W  roku 2001 IW  „ Je ro z o lim a ” wraz z K s ię g a rn ią  M a teu sza , wspólnie 
w ydali p ierw szą kato licką książkę elektroniczną -  była to niew ielka (w w ydaniu 
papierow ym  - 44 stronicowa) praca benedyktyna O. K arola M eissnera Konflikty
287psychiczne: ich wpływ na życie religijne i moralne  . Z  góry założono, iż tytuł m a 
być w ydany w w ersji elektronicznej i drukow anej, przy czym  cyfrow e Konflikty
/ S 5  Tamże.
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psych iczne . .. m iały pełnić funkcje prom ocyjne dla książki drukowanej, 
opublikow anej nieco później. Cyfrow a publikacja ojca M eissnera była dostępna 
najpierw  w form atach PD F oraz LIT 2 8 8  w  K sięg arn i M a teu sza , po kilku 
m iesiącach skrócona nota o książce została zam ieszczona także na stronach
„Je ro z o lim y ”  (Ryciny 18 i 19). Od m om entu w ydania aż do końca om aw ianego
okresu cena pierwszej katolickiej książki elektronicznej w ynosiła 3 PLN.
Ryc. 18. Opis Konfliktów psychicznych... Karola Meissnera OSB w internetowej 
Księgarni M ateusza
mu kim žit.
Księgarnia M ateusza  Książki... M uzyka... D z ieci... Podręczn ik i...
Odwiedź „M ateusza": http!//vAW/.mateusz.pl/
In d e k s y ...  S zu ka j...  P om oc...
27 kwietnia 2006. Zapraszamy do zakupów!
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Konflikty psychiczne ich w p ływ  na życie religijne i moralne
T y tu ł o ryg ina lny: ich  w p ływ  na życ ie  re lig ijne  i m ora lne
Księgarnia Mateusza oraz IW  Jerozolima Bydgoszcz-Poznań 2001 
EBOOK -  KSIĄŻKA ELEKTRONICZNA
(zobacz: informacje o książkach e lektron icznych)
ISBN: 8 3-914877-3 -3  
[KMJ0001E04589]
Cena: 3 ,0 0  z ł
FORMAT LIT  (148 kB) — kupuję!
FORMAT PDF (327  kB) — kupuję!
P rezentujem y Czytelnikom pierwszą książkę w formie e lektron icznej -  dzieło o jca Karola Meissnera do tyczące  
w pływu konflik tów  psychicznych  na nasze życie  religijne i moralne. A u to r w sposób ja s n y  pokazuje -  o czym 
często  zapominamy w codzienności -  prawdę o tym , że wiara i w ybory moralne nie są czymś odrębnym od 
życia  psychicznego, em ocjona l-nego. W naszym wychow aniu  religijnym i moralnym bywa n ies te ty  tak , że nie 
uwzględnia się złożoności is to ty  ludzkiej. Religijność zatem je s t  budowana ja kby  w oderwaniu od codzien­
ności, z pominięciem tego , że człowiek ma ciało, zmysły, uczucia, w ybory, potrzeby społecz-ne itp . Wiara nie 
działa ty lko  w  rzeczyw istośc i nadprzyrodzonej, owszem je s t  łaską, ale łaska zawsze buduje na naturze. 
Powinniśmy zatem uświadomić sobie jakie  sy tuac je  nas u k s z ta łto -wały, jakie  są  słabości naszego ciała, u ta rte  
(c z y  n aw e t -  u pa rte ) ścieżki myślenia, emocje związane z różnorodnymi sytuac jam i. Do czego potrzebna nam 
taka  wiedza? O tóż uświado-m ienie is tn ie jących  w nas konflik tów  psychicznych  pozwala na ocenę naszego 
odniesienia do Boga, do Jego Słowa, do modlitwy, sakram entów . Czasami może się okazać, że Bóg, w k tó-rego  
w ierzym y je s t  ka ryka tu rą  Boga Ojca, Możemy spostrzec, dlaczego sakram enty tra k tu je -m y  w sposób
Źródło: Księgarnia Mateusza [online] [dostęp: 2006-04-27] Dostępny w Word Wide Web: 
http://www.kmt.pl/pozycja.asp?DZ=&KsID=4589&kstr=1
Ryc. 19. Fragment oferty Inicjatywy Wydawniczej
z elektronicznym tytułem Karola Meissnera OSB
„Jerozolima"
O. KAROL MEISSNER OSB
KONFLIKTY PSYCHICZNI
Ich wpływ na życie religijne i moralne.
W spólna publikacja IW  Jerozoluna:; i Księgami M ateusza (Logon SA .) Pierwsza katolicka książka 
elektroniczna, dostępna wyłącznie w księgami internetowej Mateusza: w w rr.km t.p l
Cena 3.00 zł
KS. PIOTR KUBACKI 
ZIARNO PSZENICY
Kilka myśli o wyzwoleniu człowieka."
Czy Krucjata może dziś porwać młodych ludzi?" Autor odpowiada na to pytanie - a dotyczy ono 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ■ dzieła Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego Krucjata 
służy wyzwoleniu z różnych nałogów, ale także uczy wolności wewnętrznej Mówią o tym słowa 
Autora i liczne świadectwa osób. które odnalazły radość życia dzięki zaangażowaniu w Krucjacie 
12.5x19,5 cm. 94:
Cena 12.00 z!
Źródło: Internet Archive. Kopia z dn. 11 kwietnia 2003 roku. Dostępne w Word Wide 
Web: http://web.archive.org/web/20030411020306/http://www.jerozolima.poznan.pl/
288 Format opracowany dla programu-czytnika Microsoft Reader.
Zgodnie z w ypow iedzią K rzysztofa Jurka, udzieloną autorow i niniejszej 
pracy, w spółw ydaw cy pierw otnie planow ali kolejne inicjatyw y cyfrowe, lecz 
niższe od spodziew anych wyniki sprzedaży pierwszego tytułu, zniechęciły 
redaktorów  „ Je ro z o lim y ”  do podejm ow ania następnych w yzw ań289. 
Paradoksalnie, kolejna książka internetow a -  w ydany w m aju 2002 roku Proces
0 stw ierdzenie niew ażności m ałżeństw a kościelnego  autorstw a ks. dr A leksandra 
Sobczaka, przygotow any sam odzielnie przez K sięg arn ię  M a teu sza , okazał się 
dużym  sukcesem  w ydaw niczym  -  w edług inform acji uzyskanej w  wyw iadzie 
tytuł ów sprzedawał się jeszcze w  2006 roku290. W ydaw ca postąpił w  tym 
w ypadku inaczej, niż przy edycji Konfliktów  psychicznych ... -  internetow a w ersja 
Procesu... była reedycją książki drukow anej, wydanej rok wcześniej przez 
w ydaw nictw o „ S c r ip to r”  z Gniezna. K siążka w wersji drukowanej szybko 
zniknęła z półek księgarni, dlatego zdecydow ano się na nowe, cyfrow e wydanie. 
K rzysztof Jurek wskazał, że w  decyzji pom ógł niski koszt przygotow ania pliku 
PD F oraz podkreślił, iż dobry w ynik sprzedaży był efektem  fachow ości publikacji
1 aktualności jej tem atu wobec oczekiw ań czytelników . N a rycinie 20 
przedstaw iono w itrynę internetowej książki Sobczaka w serwisie KM T.
Ryc. 20. Internetowa wersja książki ks. dr Arkadiusza Sobczaka w Księgarni 
M ateusza
M t i
Księgarnia M a te u s za  Książki... M u zy k a... D z iec i... Podręczn ik i...
O dw iedź „M a te u s z e ": iw/w. m a te usz .p l
In d e k s y ...  S z u k a j...  P om oc...
5 lis to p a d a  2 0 0 2 . Z a p ra szam y d o  zakupów !
♦  PISMO ŚWIĘTE
Biblia (tłumaczenia), Opracowania 
(komentarze), Nauki biblijne
*  KOSCIOŁ KA TO LIC K I
Dokumenty, Historia Kośdola, 
Nauka Społeczna, Jan Paweł II
♦  DUSZPASTERSTWO
Ewangelizacja, Homiletyka, 
Katecheza, Liturgia, Sakramenty
•  TEOLOGIA
Biblistyka. Ekumenizm, Teologia 
dogmatyczna,Teologia moralna, 
Teologia fundamentalna, Teologia 
pastoralna, Teologia duchowości, 
Apologetyka (Sekty), Patrystyka, 
Prawo Kanoniczne
♦  ZYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE
PłdowoŚQ Małżeństwo, Rodzina, 
Wychowanie, Patologie 
(Zagrożenia)
*  LITER ATU R A PIĘKNA
Powieść, Poezja, Inne..., Biografie, 
autobiografie, Dla młodzieży, 
Opowiadania dla ducha
•  DUCHOWOSC
n stw ie rd zić  niev>yrna4<i 
raaliłAsIwj kisW ilroit'
Ks. A leksander Sobczak
Proces o stwierdzenie nieważności m ałżeństw a kościelnego
EBOOK -  KSIĄŻKA ELEKTRONICZNA
(zobacz: in form acje  o książkach e lektron icznych)
Księgarnia Mateusza Bydgoszcz  -  Gniezno 2002  
rSBN: 83-91 26 6 5 -4 -0  "
Form at: e -book 
S tron : 192 
KMT000GE4969
cena: 7,00 zł 
FORMAT PDF (621 kB) - kupuję!
W y d a w c a  o  k s i ą ż c e :  Jest rzeczą powszechnie znaną, że Kościół ka to licki s to i na s traży  nierozerwalności 
związku małżeńskiego. Małżeństwo zaw arte  i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką w ładzą i z 
żadnej p rzyczyny, oprócz śmierci (kan. 1141 KPK). S tąd  w Kościele nie ma ani rozwodów , ani unieważnienienia 
m ałżeństwa. Późniejsze niezgodne pożycie małżonków, zdrady małżeńskie i związanie się cyw ilnie  z inną osobą 
itp . -  nie m ają  w p ływ u na ważność um owy małżeńskiej, ch oćb y  druga s trona była niewinna.
Bardzo mało jednak  osób w ie, że nie każdy związek zaw ierany w kościele je s t  prawdziwym i rzeczyw istym  
małżeństwem. Zdarza się czasem , że w ypraw iono wspania łą  ceremonię, na samym zawarciu małżeństwa w 
kościele było obecnych  n a w e t kilku kapłanów, a w rzeczyw istośc i "ślub się nie odbył". Sprawy te  są  poruszane
n a  k a t p r h p y i f i  <!7r7pnńln ica w  ęyknlca ćrcaHnicai m ń w i  n  h / m  ła/ r7a<!ica k i i r s ń w  n rycaH m atżfańęk irh  alca n r a k h u k a
Źródło: Księgarnia Mateusza [online] Kopia z Internet Archive 2002-11-05 [dostęp: 2005­
12-10] Dostępny w Word Wide Web:
http://web.archive.org/web/20021105143244/www.kmt.pl/pozycja.asp?KsID=4969
2 8 9  JUREK, Krzysztof. Księgarnia Mateusza: Wywiad udzielony Grzegorzowi Czapnikowi dnia 10 
maja 2006 roku.
2 9 0  Tamże.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP)
W S iP  to najw iększe w  kraju w ydaw nictw o edukacyjne o bogatej historii
i ogromnej ofercie, obejm ującej: „pełne zestaw y (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, 
przew odniki m etodyczne, płyty CD) do nauczania ogólnego, ... ,podręczniki do 
kształcenia zaw odow ego, program y nauczania, testy, sprawdziany, repetytoria, 
kasety audio, program y m ultim edialne ... oraz publikacje internetow e”291. Jest 
spadkobiercą, pow ołanego w 1945 roku P aństw ow ego  Z a k ła d u  W ydaw n ic tw  
Szkolnych , pod obecną nazw ą działa od 1974 roku, w  którym  P Z W S  połączyło 
się z w ydzielonym i wcześniej P aństw ow ym i W y d aw n ic tw am i S zko ln ic tw a  
Z aw odow ego  (PW SZ ). D ziałalność W SiP-u  była przedstaw iana m iędzy innym i 
w publikacjach jubileuszow ych (w 2005 roku W S iP  świętow ał 60-lecie)292, 
w ydano również dw ukrotnie bibliografię W ydaw nictw  za lata 1974-1983 oraz 
1984-1989293. Obecnie W S iP  publikuje od kilkuset do naw et tysiąca tytułów 
rocznie, pozostając najw iększym  w ydaw cą książek w kraju. Od 2004 roku jes t 
notow ane na w arszaw skiej G iełdzie P ap ie ró w  W arto śc iow ych . 30 września 
2005 roku na stanow isko Prezesa W S iP  pow ołano B ogusław a D ąbrowskiego.
W y d a w n ic tw a  Szkolne i P edagog iczne  były jednym  z pierw szych 
w ydaw ców  program ów  edukacyjnych i publikacji m ultim edialnych na CD-ROM : 
„Pierw szy zestaw  edukacyjnych program ów  kom puterow ych Redakcja Realizacji 
W ielom edialnych W SiP  przygotow ała w  1988 roku -  oczywiście na kasecie, bo 
na rynku były w tedy dostępne kom putery ZX  Spectrum , A T A R I oraz Junior. ... 
P ierw szym  w pełni m ultim edialnym  program em  W SiP  na CD -R O M -ie był atlas 
kom puterow y „Ptaki Polski” (1995 r.), a pierw szym  w pełni interaktyw nym  
program em  edukacyjnym  dla dzieci -  „K lik uczy czytać” (1996 r . ) ” 2 9 4
291 WSiP: O firmie: Podstawowe informacje [online].: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
[dostęp: 2007-10-15]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.wsip.pl/o_firmie/podstawowe_informacje.
292 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne: 35 lat w służbie polskiej szkoły. Warszawa 1981. oraz 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne: 60 lat WSiP : pomagamy uczyć. Warszawa 2005.
293 Bibliografia Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych : styczeń 1974 - grudzień 1983 . [oprac. 
Halina Jasińska]. Warszawa 1985. ISBN 83-02-02805-3, oraz: Bibliografia Wydawnictw 
Szkolnych i Pedagogicznych : styczeń 1984 - grudzień 1989. [materiały zebrały Barbara Borucka 
et al. ; red. Iwona Ring]. Warszawa 1990. ISBN 83-02-04489-X. W 2005 roku, na stronie 
http://www.wsipnet.pl/bibliografia/index.php uruchomiono internetową bibliografię
„ Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne od roku 1990”.
294 150 [Sto pięćdziesiąty] tytuł multimedialny WSiP [online].: WYDAWCA. Portal rynku 
wydawniczego 2006-06-13 [dostęp: 2007-08-05]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.wydawca.com.pl/index.php?s=info&kat=2&dzial=54&poddzial=0&id=1089.
W  połow ie m aja 2005 W S iP  w ydał polskie tłum aczenie głośnej książki 
Law renca Lessiga W olna kultura. Podobnie, jak  w  wypadku oryginalnego 
w ydania am erykańskiego, polska edycja ukazała się rów nocześnie w  wersji 
drukowanej i elektronicznej. Podczas gdy „papierow y” Lessig został w yceniony 
na 29,00 PLN, pełny tekst książki w  form acie PD F był dostępny za darm o na 
w arunkach Creative Commons. Decyzję o rów noczesnym  w ydaniu wersji 
darm owej uzasadniano na stronach sklepu W ydaw nictw : ’’Książka ukazała się 
w  U SA  jednocześnie drukiem  oraz w  wersji elektronicznej w  internecie -  
i podobnie jes t z jej polskim wydaniem . M im o dostępności książki w  internecie, 
Penguin Press zm uszony był dokonać dodruku pierwotnego nakładu -  co 
świadczy o bardziej prom ocyjnej aniżeli konkurencyjnej roli wydania 
elektronicznego”295. Polskie tłum aczenie W olnej kultury  nie było później 
dodrukow yw ane, lecz już  7 czerw ca 2005 roku, w  ofercie W S iP  pojaw iły się 
pierw sze płatne publikacje internetowe, dostępne w specjalnie stw orzonym  
serwisie ww w .eksiazki.w sip.com .pl. Zbiór udostępnionych tytułów  obejm ow ał 
początkow o 3 czasopism a oraz 9 publikacji książkow ych, w śród których znalazło 
się 6  scenariuszy lekcji, 2  poradniki m etodyczne dla nauczycieli (z języka 
niem ieckiego i fizyki) oraz praca Jarosław a Kordzińskiego M ierzenie jakośc i  
pracy  w oświacie. Publikacje były dostępne w postaci zakodow anych plików 
PDF, kosztow ały od 5,00 do 8,50 PLN. W  celu zakupu tytułu użytkow nik m usiał 
zarejestrow ać się w  serwisie oraz uzyskać unikalny identyfikator Adobe, 
przydzielany przy pierwszej próbie pobrania zakupionego pliku. N iestety, jedyną  
m ożliw ą form ą uregulow ania należności za w ybrane publikacje internetowe, była 
płatność m ało popularnym i w  Polsce, kredytow ym i kartam i „w ypukłym i” . 
Tw órcy serwisu zapow iadali zw iększanie oferty, jednak  do końca 2005 roku 
kolekcja „publikacji internetow ych” W S iP  nie uległa zm ianom . Brak rozw oju 
inicjatyw y internetowej w iązał się ze zm ianam i, w prow adzanym i 
w W ydaw nictw ie przez now y Zarząd, k tóry od połow y 2005 roku podejm ow ał 
kolejne działania zm ierzające do: „pozbaw ienia oficyny jej pozapodręcznikow ych
2 9 5  WSiP: [Lawrence Lessig: Wolna kultura] [online].: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
2005-05-15 [dostęp: 2006-10-05]. Kopia z Internet Archive. Dostępny w World Wide Web: 
http://web.archive.org/web/20051111115451/www.sklep.wsip.com.pl/.
aktyw ności”296, oraz: „rezygnacji z działalności w  obszarach, które nie przynoszą 
satysfakcjonującego poziom  zw rotu z zainw estow anego kapitału”297. W  efekcie 
realizacji nowej strategii firm y pod koniec roku w yodrębniono z W S iP  spółkę- 
córkę -  W y d a w n ic tw a  A k ad em ick ie  i P ro fe s jo n a ln e , która przejęła od 
m acierzystej oficyny działania w  „pobocznych” obszarach. Serwis 
w w w .eksiazki.w sip.com .pl uległ ostatecznie likw idacji pod koniec 2006 roku.
Wydawnictwo C. H. Beck
W ydaw nictw o C .H . B eck  istnieje na rynku polskim od 1993 roku, wydając 
fachow e publikacje z zakresu prawa, podatków , ekonom ii oraz literaturę 
obcojęzyczną Jego działalnością od 1995 roku kieruje D yrektor N aczelny Paw eł 
Esse. W  ofercie firm y znajdują się w ydaw nictw a z w szystkich dziedzin prawa, 
oferow ane w ram ach 40 serii w ydaw niczych, a także literatura z zakresu 
praktycznych aspektów  praw a pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania 
firmą, podatków  i ceł. W ydaw nictw o prow adzi w łasną księgarnię in ternetow ą pod 
adresem  http://ksiegarnia.beck.pl, w spółpracuje rów nież z kilkunastom a 
księgarniam i patronackim i w  kraju.
Od III kw artału 2005 roku w ydaw nictw o, w  w itrynie księgarni Becka, 
udostępniło czytelnikom  książki elektroniczne. K olekcja na początku obejm ow ała 
5 tytułów, kolejny dołączono w pierw szych m iesiącach 2006 roku (Rycina 21).
K siążki w łączone do kolekcji „e-book” skierowane były do praktyków: 
„którzy w pracy chętniej korzystają z now oczesnych narzędzi elektronicznych 
(internet, program y kom puterow e, elektroniczne bazy wiedzy) niż z tradycyjnych 
m ateriałów  drukow anych”298. Były to niew ielkie objętościow o opracowania, 
dotyczące zagadnień z zakresu praw a pracy, przygotow ane i udostępniane 
w  form acie PDF. W śród nich znajdow ały się 4 publikacje autorstw a Przem ysław a 
Ciszka, w ykładow cy praw a pracy w W yższej Szkole P rzedsięb io rczośc i 
i Z a rz ą d z a n ia  im . L e o n a  K oźm ińsk iego  w W arszaw ie (D okum entacja  
pracow nicza  w raz z gotow ym i wzoram i p ism  kadrowych, Naw iązanie stosunku
296 Strategia dla WSiP: Znamy już propozycję związkowców. „Biblioteka Analiz” 2006, nr 160 
Aktualizacja: 2006-03-05 [dostęp: 2008-08-07]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rynek- 
ksiazki.pl/szukaj/strategia-dla-wsip_5816.html?smscode=uayxvtpx#access.
297 Tamże.
298 Beck: eKsiegarnia: seria e-book [online].: C.H. Beck 2005-12-27 [dostęp: 2006-01-08]. Kopia 
z Internet Archive. Dostępny w World Wide Web:
http://web.archive.org/web/20051227225319/http://www.ksiegarnia.beck.pl/podkategoria.php?k=1
8&pkat=123.
pracy. Jak sform ułow ać umowę o pracę ? Urlop w ypoczynkow y pracow nika  oraz 
Pracow nik niepełnoetatowy) oraz praca dw óch specjalistek w  tej dziedzinie 
z M in is te rs tw a  P ra c y  i P o lityk i Społecznej -  Bożeny Lenart i A nity  Gw arek 
(Czas pracy  w przykładach). Internetow e książki B ecka nie były jedynie 
ucyfrow ionym i w ersjam i tekstów  drukowanych. Ich treść w zbogacono 
o hiperłącza, piktogram y um ieszczone na m arginesach, w skazujące na rodzaj 
inform acji, przykłady i porady ekspertów  dające konkretne rozw iązania 
problem ów  wraz z instrukcjam i postępow ania „krok po kroku” , a także gotowe 
w zory dokum entów  zam ieszczone na końcu każdej publikacji.
Ryc. 21. Fragment katalogu książek internetowych w e-księgarni C. H. Beck
Źródło: Beck: Księgarnia [online] 13 kwiecień 2006 [dostęp: 2006-05-06]. Dostępny 
w World Wide Web: http://ksiegarnia.beck.pl/pokaz.php?kat=18&k=152&pkat=123
Pom im o niedużej „objętości” oferow anych tytułów, ich ceny zostały 
skalkulow ane na poziom ie standardowych książek drukow anych - 
w  analizow anym  okresie kształtow ały się w  przedziale 30-55  PLN. K lienci m ogli 
dokonać zakupu nie posiadając konta użytkow nika w  serwisie, wystarczyło 
jedynie  podać dane personalne w  m om encie składania zam ów ienia. Po złożeniu 
zam ów ienia w ydaw nictw o w ystawiało elektroniczną fakturę VAT, k tó rą  wraz 
z książką  wysyłano na skrzynkę poczty elektronicznej zam aw iającego jako 
załącznik do w iadom ości e-m ail. P łatności m ożna było dokonać przelew em  lub
kartą  w  term inie 7 dni od daty w ystaw ienia faktury299. Z  publikacji m ożna było 
korzystać czytając tekst na ekranie kom putera, m ożliw y był także w ydruk całości 
bądź dow olnego fragm entu tekstu.
W  korespondencji z autorem , przedstaw iciel firm y M arcin Jabłoński 
deklarow ał kontynuow anie sprzedaży internetow ych książek również 
w  następnym , 2006 roku.
Wydawnictwo Verlag Dashöfer
W ydaw nictw o działa w  Polsce od 1996 roku, jes t częścią m iędzynarodow ego
holdingu m edialnego D a sh ö fe r  H o ld ing  L td ., którego początkiem  była spółka 
V erlag  D ashö fer, założona w 1988 roku w Ham burgu.
W ydaw nictw o specjalizuje się w  przygotow aniu fachow ych publikacji dla 
firm  i instytucji, zaw ierających inform acje praw no-ekonom iczne. Specjalnością 
oficyny są publikacje wym iennokartkow e. Oferta w ydaw nicza obejm uje 
trzynaście bloków  tem atycznych, w  tym  m iędzy innymi: praw o i zarządzanie, 
rachunkow ość i podatki, personel, budow nictw o, nieruchom ości, obrót tow arow y 
i transport, a także ochrona środow iska oraz szkoły i przedszkola. W ydaw nictw o 
corocznie publikuje około 2 0  tytułów, których autoram i są  w  większości zespoły 
specjalistów  -  praktyków  oraz uznanych naukow ców  w poszczególnych 
dziedzinach. W  2005 roku oferta obejm ow ała ponad 150 pozycji. V e rlag  posiada 
w łasną księgarnię firm ow ą w W arszaw ie oraz księgarnię internetową, dystrybucja 
publikacji je s t realizow ana w dużej części poprzez sprzedaż wysyłkową. 
W ydaw nictw o prow adzi rów nież działalność szkoleniow ą (A kadem ia Dashöfera), 
a także udostępnia za pośrednictw em  swojego serwisu internetow ego szeroki 
zakres darm ow ych m ateriałów  inform acyjnych (aktualności, dziedzinow e „e- 
new slettery” , inform acje o sem inariach i konferencjach). Renata M urlikow ska, 
która udzieliła autorowi niniejszej pracy w yw iadu w kw ietniu 2006 roku, 
podkreśliła że V erlag  utrzym uje ciągły kontakt ze swoim i klientam i oraz 
regularnie bada ich potrzeby i oczekiw ania300. W łaśnie otrzym yw ane od klientów  
sygnały o narastających problem ach z użytkow aniem  publikacji
w ym iennokartkow ych były głów nym  m otyw em  podjęcia, w  kw ietniu 2 0 0 3  roku, 
sprzedaży publikacji cyfrow ych za pośrednictw em  internetu. N ajw iększa zaleta
2 9 9  Praktyka Wydawnictwa C. H. Beck to, wśród badanych przez autora instytucji, jedyny przykład 
zastosowania odroczonego terminu płatności w obrocie książkami internetowymi.
3 0 0  MURLIKOWSKA, Renata. Verlag Dashofer: Wywiad udzielony Grzegorzowi Czapnikowi dnia 
03 kwietnia 2006 roku.
publikacji w ym iennokartkow ych -  m ożliw ość okresow ych aktualizacji 
zawartości, spow odow ała że niektóre tytuły „rozrosły się” do rozm iarów  
utrudniających ich w ykorzystanie. Przykładow o, jeden  z popularniejszych tytułów 
V erlaga , w ydany w 1997 roku poradnik K adry i p ła ce , liczący pierw otnie 632 
strony, pod koniec 2005 roku powiększył sw oją objętość dw ukrotnie301. 
D odatkow ą korzyścią  z ucyfrow ienia tych publikacji, na k tó rą  zw róciła uwagę 
M urlikow ska, było zw iększenie częstotliw ości aktualizacji w ydaw nictw . Do 
wersji drukow anych użytkow nicy otrzym yw ali uaktualnienia średnio co 3 
m iesiące, elektroniczne w ersje były aktualizow ane trzykrotnie częściej302.
D ział Publikacje elektroniczne  pojaw ił się na stronie internetowej V erlag  
D a sh ö fe ra  w  połow ie 2003 roku. W e w rześniu 2005 roku serwis internetow y 
zm ienił wygląd, a cyfrow e w ydaw nictw a podzielono na P ublikacje  on-line  
i D o ku m en ty  e lektroniczne. W  pierw szym  dziale znalazły się elektroniczne 
wersje publikacji w ym iennokartkow ych, czasopism a i biuletyny inform acyjne, 
oraz internetow e kursy  kom puterow e (w sum ie 15 tytułów pod koniec grudnia 
2005 roku -  R ycina 22).
Ryc. 22. Publikacje on-line W ydawnictwa Verlag Dashöfer.
Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashöfer: Publikacje on-line. Personel [online]. Cop. 2006 
[dostęp: 2006-05-18]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.Dash0fer.pl/publikacie.php7id kat=3&typ=e-book
301 Pełny tytuł publikacji to: Kadry i płace : aktualne informacje z zakresu prawa pracy, 
ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego ze wzorami umów, tabelami pomocniczymi, 
przykładami i objaśnieniami. Zespół aut. pod red. Wiesława Perdeusa. Warszawa 1997. ISBN 83­
907873-5-0.
302 MURLIKOWSKA, Renata. Verlag Dashofer: Wywiad udzielony Grzegorzowi Czapnikowi...
Spośród P ublikacji on-line  jedynie 3 tytuły zostały określone „książkam i 
online” i zdefiniow ane jako: ’’internetow a w ersja drukow anego poradnika
303
w ym iennokartkow ego” . Były to: K adry i p łace online, Umowy gospodarcze wg 
standardów  UE online  oraz Zam ów ienia publiczne bez ryzyka online. 
Podkreślono, że książki online są  regularnie aktualizow ane, a aktualizacje
• 304
następują autom atycznie .
D ział D o ku m en ty  e lek tron iczne  zaw ierał pod koniec roku 13 m niejszych 
publikacji zw artych o objętości około 50 stron, opracow anych w form acie PDF. 
(Rycina 23).
Ryc. 23. Dokument elektroniczny z oferty W ydawnictwa Verlag Dashöfer
Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashöfer: Dokumentacja eksploatacji i remontu budynków 
[online] Cop. 2006 [dostęp: 2006-05-18]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.dashofer.pl/Dokumentacja-eksploatacji-i-remontu-budynk%C3%B3w/100/5
W szystkie publikacje internetow e oferow ane przez V erlag  D ash ö fe r  m ożna 
zakw alifikow ać jako  literaturę fachową. W  grudniu 2005 roku najwięcej tytułów 
dotyczyło praw a i zarządzania (7 publikacji on-line  i 3 dokum enty elektroniczne), 
personelu (odpowiednio 3 i 2), rachunkow ości i podatków  (4 publikacje  on-line), 
szkół i przedszkoli (1 publikacja  on-line  i 4 dokum enty elektroniczne) oraz 
budow nictw a (5 dokum entów  elektronicznych ). Pozostałe publikacje cyfrowe 
reprezentow ały 6  kategorii: N ieruchom ości (3 dokum enty elektroniczne), Obrót 
tow arow y i transport (2 publikacje on-line), O chrona środow iska (1 dokum ent 
elektroniczny), Służba zdrow ia (1 publikacja  on-line), Zam ów ienia publiczne (1
3 0 3  Kadry i płace online [online]. Warszawa: Verlag Dashöfer, Cop. 2004 [dostęp: 2007-05-06]. 
Dostępny w World Wide Web: http://kadryiplace.dashofer.pl/?wa=dash.
3 0 4  Tamże.
publikacja  on-line) oraz Zarządzanie jakośc ią  (1 publikacja  on-line). N iektóre 
publikacje były przypisane do więcej niż jednej kategorii.
W ym ienione wcześniej dw ie kolekcje internetow ych publikacji V e rla g a  
różniły się objętością, i cenam i, cechow ały się też odm iennym i m etodam i 
dystrybucji. Publikacje on-line  pozostaw ały na serwerze w ydaw nictw a, klienci 
uzyskiw ali do nich dostęp na w ybrany okres prenum eraty, po zarejestrow aniu się 
w  serwisie w ydaw nictw a i złożeniu zam ów ienia305. Do użytkow ników  była 
w ysyłana pocztą  faktura V A T z odroczonym  term inem  płatności. Zam ów ienie 
publikacji aktualizow anych było jednoznaczne z zam ów ieniem  jego  aktualizacji. 
Po upływie okresu prenum eraty, była ona autom atycznie przedłużana na następny 
okres, chyba że użytkow nik z odpow iednim  w yprzedzeniem  złożył p isem ną 
rezygnację.
Publikacje zgrom adzone w kolekcji D okum enty elektroniczne  były 
dostarczane klientom  w form acie PD F pocztą  elektroniczną na adres e-m ailow y 
podany w zam ów ieniu. Faktura przesyłana była za pośrednictw em  P oczty  
Polsk iej. Tym  sam ym  użytkow nik otrzym yw ał zakupiony dokum ent, a nie 
jedynie  dostęp do niego. Średnia cena pliku z tej kolekcji w ynosiła 44,00 PLN, 
przy tym  tylko jeden  tytuł wyceniono na ponad 50,00 PLN. Żaden 
z zam ieszczonych w tej kolekcji dokum entów  nie posiadał drukow anego 
odpow iednika (były to publikacje born dig ita l).
Publikacje on-line  były znacząco droższe. Ich średnia cena w ynosiła 
323,00 PLN  netto przy prenum eracie rocznej, była jednak  zróżnicow ana 
w zależności od typu publikacji. W  Tabeli 1  przedstaw iono zestaw ienie cen 
poszczególnych tytułów z tej kolekcji, w  różnych w ariantach subskrypcyjnych. 
D la tytułów  posiadających drukow ane odpow iedniki podano rów nież ceny 
rocznej prenum eraty w ersji „papierow ej” .
3 0 5  Wyjątek stanowiły Kursy on-line, które były sprzedawane i dystrybuowane jak dokumenty 
elektroniczne.
Tab. 1. Warianty i koszty prenumeraty Publikacji on-line wydawnictwa Verlag 
Dashofer. Ceny wyrażone w PLN.
Tytuł publikacji Typ Zakup Prenumeratakwartalna
Prenumerata
półroczna
Prenumerata
roczna
Prenumerata
odpowiednika
drukowanego
Aktualności celne on-line czasopismo
-
65,00
-
232,00 273,60
Aktualności VA T online czasopismo
- -
130,00 234,00 Brak
Lekarz M edycyny Pracy on-line czasopismo
-
65,00
-
232,00 273,60
Raport Dyrektora Szkoły on-line czasopismo
-
65,00
-
232,00 273,60
Transport drogowy on-line czasopismo
-
65,00
-
232,00 273,60
Wskazówki podatkowe on-line czasopismo
-
65,00
-
234,00 273,60
Kadry i p łace online książka
on-line - - 249,00 498,00 199,00
Umowy gospodarcze  
wg standardów UE online
książka
on-line - - 299,00 598,00 299,00
Zam ówienia publiczne  
bez ryzyka online
książka
on-line - - 299,00 598,00 299,00
Ewidencja problem owych  
zdarzeń gospodarczych  
w  praktyce- kurs online
kurs on-line 149,00
- - -
Brak
Praktyczny kurs Excela online  
dla profesjonalistów kurs on-line 79,00 - - - Brak
Prawo p racy po  zmianach  
- aspekty praktyczne kurs on-line 149,00 - - - Brak
Word - zostań ekspertem kurs on-line 79,00
- - -
Brak
ISO serwis on-line
serwis
inform.
-doradczy
-
65,00
-
234,00 Brak
Excel w  firmie
serwis
inform.
-doradczy
-
65,00
-
234,00 Brak
Źródło: Oprac. własne na podstawie danych z serwisu księgarni internetowej Verlag 
Dashöfer [online]. [dostęp: 2006-05-18] Dostępne w World Wide Web:
http://www.dashofer.pl/
W yższa cena subskrypcji książek on-line, niż prenum eraty publikacji 
drukow anych w ynikała z faktu, iż koszt wersji elektronicznej obejm ow ał również 
aktualizacje i uzupełnienia (raz w  m iesiącu). U aktualnienia drukow anych 
„pierw ow zorów ” były natom iast płatne oddzielnie (0,33 PLN  za 1 stronę B5 lub 
0,90 PLN  za stronę A4), wysyłane 4 razy w roku i liczyły przeciętnie 100 -  150 
stron, co w  skali roku generow ało dodatkow y koszt, dochodzący naw et do 
500 PLN. Częste zm iany sytuacji prawnej w  kraju, których odbiciem  były 
obszerne uzupełnienia publikacji w ym iennokartkow ych, spraw iały że w ybór 
wersji cyfrowej m ógł być w  efekcie tańszą alternatywą.
Renata M urlikow ska nie ujaw niła szczegółow ych danych dotyczących 
kosztów  i zysków  w ydaw nictw a z tytułu publikow ania książek internetowych. 
Przyznała jedynie, że w ydane dotychczas tytuły c ieszą się dużym  powodzeniem , 
V erlag osiąga przychód z ich sprzedaży i jes t w  trakcie badania opinii 
użytkow ników  na tem at w ydania kolejnych tytułów 306.
Wydawnictwo WAM
W A M  to najstarsze i zarazem  najw iększe w ydaw nictw o katolickie w  Polsce, 
założone w 1872 przez jezuitę  ks. Stanisław a Stojałowskiego, od lat 
m iędzyw ojennych znane jako  W y d aw n ic tw o  A p o sto ls tw a  M od litw y307 308. 
O ficyna specjalizuje się głównie w  publikacjach naukow ych (teologicznych 
i filozoficznych), w  ofercie znajdują się rów nież książki specjalistyczne 
i popularyzujące w iedzę, podręczniki, m odlitew niki, m ateriały duszpasterskie, 
poradniki, książki dla dzieci i m łodzieży oraz czasopism a. W  1997 roku 
w ydaw nictw o zainicjow ało również edycje publikacji m ultim edialnych na płytach 
CD-ROM : „Pierw szą naszą  in icjatyw ą m ultim edialną było rozpoczęcie w  1997 r. 
edycji cyklu płyt kom paktow ych ze śpiew am i liturgicznym i. W ydaliśm y także 
płyty z tekstam i biblijnym i w ierszam i, będące dodatkiem  do podręczników  
m etodycznych do nauczania religii w  szkołach”309. Pełna oferta w ydaw nictw a 
w grudniu 2005 roku obejm ow ała ogółem  999 pozycji w ydanych na papierze, 
kasetach m agnetofonow ych i VHS oraz płytach CD.
Sprzedaż książek elektronicznych W A M  rozpoczął w  kw ietniu 2003 roku, 
tworząc w  tym  celu specjalną w itrynę in ternetow ą (Rycina 24).
306 MURLIKOWSKA, Renata. Verlag Dashofer: Wywiad udzielony Grzegorzowi Czapnikowi...
307 Historię Wydawnictwa WAM, w 130 rocznicę jego istnienia streścił na łamach „Tygodnika 
Powszechnego” Michał Kuźmiński, opierając się na dwóch monograficznych opracowaniach pod 
red. Zofii Wilkosz i Ludwika Grzebienia SJ. Zob. KUŹMIŃSKI, Michał: Adres: Kopernika 26. 
„Tygodnik Powszechny” [online]. 2002, nr 49 (2787), dod. Książki w Tygodniku [dostęp: 2008­
12-15]. Dostępny w World Wide Web: http://www.tygodnik.com.pl/dodatek- 
ks/03/kuzminski.html#top.
308 Aktualna nazwa oficyny -  Wydawnictwo WAM -  została przyjęta w 1993 roku.
309 GONCARZ, Bogdan: Wydawnictwo dobrych książek. „Gość niedzielny” [online]. Wydanie 
internetowe. 2004, nr 52 Aktualizacja: 2004-12-26 [dostęp: 2007-05-16]. Dostępny w World Wide 
Web: http://www.goscniedzielny.pl/artykul.php?id=1036519661#top.
Inicjatorem  projektu był dyrektor w ydaw nictw a, ojciec H enryk Pietras SJ, 
a najw ażniejszym  m otyw em , który zdecydow ał o uruchom ieniu serwisu książek 
internetow ych, była chęć dotarcia z ofertą  do grupy m łodych czytelników , dla 
których internet był znanym  i często w ykorzystyw anym  środow iskiem . Sieć 
w ykorzystano również do prom ocji projektu -  inform acje o now ych tytułach 
dodaw anych do kolekcji były rozsyłane do zarejestrow anych użytkow ników  
pocztą  elektroniczną.
Ryc. 24. Witryna Książki elektroniczne Wydawnictwa W AM
K R A K Ó W
rok za łożen ia  1872
K  jak  z a m ó w i ć  
e - b o o k i?  -
p ro c e d u r a  sk ła d a n ia  
z a m ó w ie n ia
i /  jak  p o b ra ć  
pliki? -  k ie d y  
m o ż e s z  p o b ra ć  
ks ią żk i z s iec i
f i /  A c r o b a t  R e a d e r
-  p r z e g lą d a n ie  p l ikó w  
e le k t r o n ic z n y c h
z a m ó w  e - b o o k
- je ś l i  ks ią żk i n ie  ma 
w  n a s z e j ks ię g a rn i
m a s z  p y t a n ie ?
-  n a p is z  d o  nas
W YDAW NIC T W ObWĄM
i n fo rm a c je :  k o s z y k :  d o  k a s y :  w y jś ć
Książki e le k t ro n ic z n e  W y d a w n ic tw a  W AM
n a jw a ż n ie js z e  p o z y c je  n a u k o w e  W y d a w n ic t w a  W A M  s ą  ju ż  d o s tę p n e  w  p o s ta c i  
e le k t r o n ic z n e j !
w y g o d n y  s p o s ó b  p r z e g lą d a n ia  i d ru k o w a n ia  p l ik ó w  d z ięk i z a s to s o w a n iu  fo rm a tu  
PDF - A c r o b a t  R e a d e r
m o ż l iw o ś ć  z a m ó w ie n ia  p l iku  e le k t r o n ic z n e g o  p ra w ie  k a ż d e j ks ią żk i z n a s z e j 
o f e r t y  w y d a w n ic z e j
c e n a  za  p l ik  t o  t y lk o  p o ło w a  w a r t o ś c i  ks ią żk i d r u k o w a n e j  ( w  ty m  2 2 %  V A T 'u )  
m o ż l iw o ś ć  z a p ła ty  k a r t ą  k r e d y t o w ą  lub  W ir tu a ln ą  P o r tm o n e tk ą  w  s y s te m ie  
C i t iC o n n e c t
P okaż k s ią ż k i z k a te g o r ii:  | B io g ra f ie  i św ia d ec tw a
P okaż ks ią ż k i z s e r ii: [ P u c  in A ltu m  - W y p ły ń  na g łęb ię i s z u k a j  >  |
książki W y d a w n ic tw a  W A M
W A M  - ks iążk i,  k tó re  się c z y ta  !
Źródło: Książki elektroniczne Wydawnictwa WAM [online]. Stan na grudzień 2005 r.
[dostęp: 2006-01-15]. Dostępne w World Wide Web: http://ksiazki.wydawnictwowam.pl/
Początkow o zaoferow ano około 60 tytułów z 2 serii: M yśl teologiczna  
i Źródła  m yśli teologicznej. W  kolekcji znalazły się przede w szystkim  książki 
naukowe, w  kolejnych latach rozszerzano ofertę o serie m isyjne, beletrystyczne 
i popularne. Do końca 2005 roku w ofercie znalazło się 116 tytułów, 
podzielonych na 15 kategorii310. Ilościow e dane dotyczące poszczególnych 
kategorii przedstaw iono w Tabeli 2.
310 Stan na 22 grudnia 2005 roku.
KATEGORIA LICZBATYTUŁÓW
ODSETEK
KOLEKCJI
Biografie i świadectwa 6 4,58%
Duchowość ogólna 2 1,53%
Duchowość -  serie 6 4,58%
Duszpasterstwo -  nabożeństwa 2 1,53%
Filozofia 7 5,34%
Inne 2 1,53%
Katecheza - publikacje pomocnicze 3 2,29%
Literatura piękna 1 0,76%
Literatura popularno-naukowa 1 0 7,63%
Nauki społeczne 1 0,76%
Popularyzacja teologiczna 3 2,29%
Psychologia, poradniki 4 3,05%
Publikacje WSF-P Ignatianum311 2 1,53%
Religioznawstwo 3 2,29%
Teologia 73 55,73%
Zycie i Wiara 6 4,58%
Źródło: Oprac. własne na podstawie: Książki elektroniczne Wydawnictwa WAM [online].
Stan na grudzień 2005 r. [dostęp: 2006-01-15]. Dostępne w World Wide Web: 
http://ksiazki.wydawnictwowam.pl/ Suma liczby tytułów przekracza 116, gdyż niektóre 
pozycje występowały w kilku kategoriach.
„Papierow e” publikacje książkow e W A M -u  są w ydaw ane w ram ach 34 serii 
wydaw niczych, przyporządkow anie tytułów do serii (wraz z zachow aniem  
oryginalnej num eracji) zachow ano także w  w ypadku ich internetow ych 
odpowiedników . W  grudniu 2005 roku w kolekcji cyfrowej obecnych było 15 
serii, w  tym  najliczniejsze były (wym ienione wcześniej) M yśl teologiczna  (32 
tytuły) i Źródła m yśli teologicznej (30). Inne serie reprezentow ane były znacznie 
skromniej (od 1  do 6  tekstów).
Zgodnie z inform acją, zaw artą  na tytułowej stronie w itryny K siążki 
elek tron iczne  W ydaw nictw a W A M  cena książek internetow ych została ustalona 
jako  połow a wartości książki drukowanej. N ajdroższy tytuł kosztuje wpraw dzie 
74,51 PLN  (D okum enty soborów  pow szechnych  - T.4), lecz w iększość wyceniono 
w granicach do 20,00 PLN. K siążki online były oferow ane w postaci plików  PDF, 
wszystkie stanow iły cyfrow e wersje wcześniej (lub równolegle) drukow anych 
w ydaw nictw . Rafał Leśniak, w  w yw iadzie udzielonym  autorowi niniejszego 
opracow ania stw ierdził, że dzięki takiej strategii w ydaw niczej: „ .. .  w  całe 
przedsięw zięcie nie inw estow ano wielkich pieniędzy, koszty były żadne”312.
3 1 1  Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
3 1 2  LEŚNIAK, Rafał. Wydawnictwo WAM: Wywiad udzielony Grzegorzowi Czapnikowi dnia 05 
października 2006 roku.
A utorow i nie udało się uzyskać szczegółow ych inform acji o finansow ych 
aspektach projektu, przedstaw iciel w ydaw nictw a przyznał jednak, że istnieje 
zainteresow anie cyfrow ą ofertą  W A M -u, są  osoby kupujące książki online i -  
choć nie przynoszą one istotnych zysków, to redakcja uznała, iż uruchom ienie tej 
form y sprzedaży było dobrym  pom ysłem  a cała inicjatyw a jes t warta 
kontynuowania.
Oferta książek internetow ych W A M  była adresow ana do odbiorców 
indywidualnych. Do grudnia 2005 roku jedynie 2 biblioteki pobrały pojedyncze 
cyfrow e tytuły, nie była to jednak  sprzedaż, gdyż w ydaw nictw o przekazało je  
gratisowo. W  okresie gdy realizow any był w yw iad z przedstaw icielem  
w ydaw nictw a (w październiku 2006 roku, a więc już  poza ram am i 
chronologicznym i pracy), redakcja W A M -u  prow adziła negocjacje z 2 
bibliotekam i, dotyczące w arunków  zakupu i udostępniania całej kolekcji książek 
internetowych. Rafał Leśniak podkreślił, że w spółpraca z książnicam i, w ym aga 
w ypracow ania specjalnych w arunków  licencyjnych, obejm ujących pozw olenie na 
udostępnianie. B rak standardowych rozw iązań praw nych zadow alających obie 
strony, jes t jed n ą  z w ażniejszych barier rozw oju oferty kierow anej do bibliotek.
E-biblioteka.pl
Portal sprzedaży publikacji elektronicznych e-b iblio teka.pl został 
uruchom iony w m arcu 2003 roku przez firm ę R an g e lso ft System y 
in fo rm a ty czn e . Ta pow stała w  połow ie lat 90-tych w arszaw ska spółka 
specjalizow ała się wcześniej głównie w  dostarczaniu usług, technologii 
i produktów  inform atycznych dla branży w ydaw niczej. W spółpracow ała m iędzy 
innym i z W SiP , W y d aw n ic tw am i N aukow o-T echn icznym i (W N T), 
W y d aw n ic tw em  T ra n s la to r ,  W y d aw n ic tw em  L ynx-S F T , M IK O M -em , 
B e rte lsm a n n  M ed ia , W y d aw n ic tw em  B eck, W y d aw n ic tw em  N aukow ym  
P W N  a także z w ydaw nictw am i akadem ickim i i instytutam i naukowym i. Firm a 
prow adziła również w łasną działalność w ydaw niczą pod „m arką” R ange lso ft 
P u b lish in g . W ydaw ała przede w szystkim  publikacje m ultim edialne, gry 
i program y edukacyjne313.
3 1 3  Beata Taraszkiewicz określa Rangelsoft jako wyspecjalizowaną firmę programistyczną, która 
współpracowała z wydawcami multimediów, opracowując publikacje od strony elektronicznej. 
Odnotowuje jednak również jedno z własnych wydawnictw firmy. Por. TARASZKIEWICZ, 
Beata: Książka multimedialna. .., s. 43, 72, 160.
W  połow ie 2002 roku R ange lso ft przedstaw ił autorski edytor i kom pilator 
publikacji elektronicznych o nazw ie Live-B ook (Rycina 25).
Ryc. 25. Kompilator Live-Book firmy Rangelsoft w wersji 2.5 Demo. Okno
programu.
Źródło: Live-Book 2.5 Demo
Program  um ożliw iał tworzenie i ła tw ą edycję dokum entów  elektronicznych 
na bazie dokum entów  w form acie HTM L. Pozw alał też na kom pilow anie tekstów 
oraz w ielu form atów  grafiki i m ultim ediów  do postaci pojedynczego pliku 
wykonyw alnego. D zięki w ykorzystaniu dedykow anego języka skryptowego L ive­
Script w  Live-B ooku m ożna było przygotow ać w pełni interaktyw ne publikacje 
elektroniczne. Produkt był w yposażony w silne m echanizm y zabezpieczania 
stw orzonych publikacji przed niepow ołanym  dostępem , um ożliw iając sprzedaż 
zrealizow anych książek elektronicznych z pełnym  zagw arantow aniem  ochrony 
praw  autorskich. D okum enty były szyfrowane, m ożliw e było zablokow anie 
kopiow ania i drukow ania, a także przypisanie publikacji do kom putera 
z konkretnym  num erem  IP. O pracowanie technologii zabezpieczeń było 
w ynikiem  w spółpracy specjalistów  z firm y oraz naukow ców  z W ydziału 
M atem atyki, Inform atyki i M echaniki U niw ersytetu W arszaw skiego. Program  był
bardzo w ysoko oceniany w literaturze kom puterow ej i uznany za: „ ...ap likację , 
która być m oże ponow nie rozrusza anem iczny rynek książek elektronicznych”314.
W  w yw iadzie udzielonym  autorowi niniejszego opracow ania przedstaw iciel 
firm y R obert G rzegorzew ski przyznał, że pierw otnym  m otyw em  uruchom ienia 
platform y sprzedaży książek internetow ych było: „stw orzenie w arunków  
uzasadniających istnienie tego narzędzia”315. K om pilator wraz z p latform ą e- 
biblio teka .p l stanowił łącznie kom pletny system  produkcji i sprzedaży publikacji 
cyfrowych. W  ofercie kierowanej do w ydaw ców  R angelsoft w skazyw ał, że 
w ykorzystanie system u um ożliw ia bezkosztow e w prow adzenie swojej oferty do 
nowoczesnej platform y sprzedaży, m ożliw ość sprzedaży publikacji 
niskonakładow ych, daje szansę dotarcia z ofertą  do now ych grup docelow ych, 
pozw ala rów nież prow adzić badania zainteresow ania rynku w ybranym i tytułami.
Pierw otnie w szystkie dokum enty sam odzielnie redagow ali i konw ertow ali 
pracow nicy Rangelsoftu. W spółpracujący w ydaw cy dostarczali teksty w  dowolnej 
postaci (naw et m aszynopisu), po czym  były one przetw arzane do postaci 
dokum entów  hipertekstow ych i zabezpieczane przed nieupraw nionym  użyciem . 
Proces skanow ania i retrokonw ersji książek okazał się być nadzwyczaj praco- 
i czasochłonny, dlatego w 2004 roku firm a ograniczyła form ę przyjm ow anych „z 
zew nątrz” dokum entów  do postaci gotow ych plików  PDF. A lternatyw ą 
proponow aną w ydaw com  było przygotow anie publikacji od podstaw , za pom ocą 
Live-Booka.
W  m om encie otwarcia serwisu w w w .e-biblio teka.pl przygotow anych do 
publikacji w  sieci było blisko 200 tytułów. W  przedsięw zięcie zaangażow ały się 
w ydaw nictw a w spółpracujące już  wcześniej z firm ą dodając n iew ielką liczbę 
w łasnych publikacji316. W  ciągu kolejnych 3 m iesięcy kolekcja urosła do 280 
tytułów, w  tym  260 książek, 5 publikacji interaktywnych, 14 opracow ań i 5 
program ów  kom puterow ych. Ponad połow ę oferty stanow iły w ydane przez 
R ange lso ft elektroniczne edycje lektur szkolnych (dostępne bezpłatnie).
3 1 4  [WIMMER, Paweł]: Live-Book 2.0 Professional. „PC World” [online]. 4 czerwca 2003 
[dostęp: 2006-06-02]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.pcworld.pl/news/56141/Live.Book.2.0.Professional.htmL
3 1 5  GRZEGORZEWSKI, Robert. Rangelsoft sp.z o.o.: Wywiad udzielony Grzegorzowi Czapnikowi 
dnia 04 kwietnia 2006 roku.
3 1 6  W pierwszych miesiącach funkcjonowania serwisu w ofercie były tytuły 9 wydawnictw: WSiP, 
MIKOM, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP), Wydawnictwa Forum Media, Instytutu 
Transportu Samochodowego, Wydawnictwa Translator, Bertelsmann Media, Wydawnictwa Mag
i Wydawnictwa Lynx-SFT.
W  inform acjach na stronie głównej serw isu zam ieszczano inform acje 
o planow anym  znacznym  rozszerzeniu oferty tytułów, w  rzeczyw istości przez 
cały czas funkcjonow ania e-b iblio teki.p l niektóre tytuły znikały a inne się 
pojawiały. Zm ieniała się rów nież grupa w spółpracujących wydaw nictw . Jesienią 
2003 roku do kolekcji w łączono zbiór książek w ydaw nictw a Tow er Press, lecz 
były one w  sprzedaży jedyn ie  k ilka, m iesięcy. W  końcu 2003 roku kolekcja 
książek „urosła” do 398 tytułów, w śród których 227 było dostępnych w postaci 
elektronicznej317. N a początku następnego roku z oferty wycofano książki 
drukowane, zm niejszyła się też oferta cyfrow ych tytułów z zakresu inform atyki. 
Z  kolei w  m aju oferta e-biblioteki.pl pow iększyła się o zbiór ponad 500 A probat 
technicznych  w ydaw anych przez Instytut Techniki Budow lanej318. Po dwóch 
latach funkcjonow ania w  e-bibliotece.pl oferow anych było 249 książek 
internetow ych w 9 kategoriach tem atycznych (Rycina 26).
Ryc. 26. Portal publikacji elektronicznych e-biblioteka.pl. Strona główna.
@-biblioteka.pl
Źródło: e-biblioteka.pl [online] 2005-03-08. Kopia z Internet Archive. [dostęp: 2008-12­
03] Dostępny w World Wide Web: http://web.archive.org/web/20050308190848/e- 
biblioteka.pl/www/static/
3 1 7  Od maja 2003 roku w kolekcji e-biblioteka.pl dostępne były także publikacje drukowane, 
głównie książki informatyczne wydawnictwa MIKOM.
3 1 8  Aprobaty budowlane są dokumentami potwierdzającymi pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). Najczęściej mają postać kilkustronicowego dokumentu.
Każda z w ym ienionych w katalogu kategorii była prezentow ana na 
oddzielnych podstronach serwisu w  form ie listy tytułów  ze skrótowym  opisem  
publikacji (tytuł, początek opisu, autor). W ybór tytułu z listy otw ierał oddzielną 
stronę konkretnej książki z inform acjam i szczegółowym i, jak: dostępne form aty 
(druk, ebook, CD -RO M ), ceny, daty dodania i aktualizacji dokum entu oraz pełny 
opis. Od kw ietnia 2003 roku czytelnicy m ieli rów nież m ożliw ość pobrania 
dem onstracyjnych w ersji oferowanych publikacji, zaw ierających podgląd 
pojedynczych stron dokum entów .
Ceny płatnych książek w ahały się od 3,00 do 45,00 PLN  (K lejnot i wachlarz  
Feliksa W . Kresa, w ydany przez W ydaw nictw o M ag), w iększość z nich 
kosztow ała jednak  średnio 15,00 PLN. W  ofercie e-b iblio teki.p l znajdow ały się 
rów nież tytuły rów nocześnie dostępne w wersji drukowanej i elektronicznej. 
Zestaw ienie ich cen m oże stanowić potw ierdzenie opinii o niższych kosztach 
przygotow ania książek cyfrow ych, które przekładają się na znacząco niższe ceny 
sprzedaży. W  tabeli 3. przedstaw iono porów nanie cen dla trzech takich tytułów.
Tab. 3. Porównanie cen wersji drukowanej i cyfrowej wybranych książek z oferty
e-biblioteka.pl. Ceny wyrażone w PLN.
Autor Tytuł Cena
wersji
cyfrowej
Cena wersji 
drukowanej
Cena wersji 
cyfr. jako 
odsetek ceny 
wersji druk.
Piłat Robert Krzywda i  zadośćuczynienie 15,00 36,00 41,66%
Palczewski Andrzej Równania różniczkowe zwyczajne... 15,00 50,00 30,00%
Nowakowski Marek Microsoft Word 2002/XP - Przewodnik 22,00 40,00 55,00%
Źródło: Katalog elektroniczny e-biblioteka.pl [online]. 2005-03-08. Kopia z Internet 
Archive. [dostęp: 2008-12-03] Dostępny w World Wide Web:
http://web.archive.org/web/20050308190848/e-biblioteka.pl/. Oprac. własne.
Serwis cieszył się dużą  popularnością -  odw iedzało go 15-20 tysięcy 
internautów  m iesięcznie. Tw órcy serwisu liczyli na osiągnięcie przychodu 
w perspektyw ie 3 lat, niestety  liczba internautów  odw iedzających e-b ib lio tekę  nie 
przekładała się na ilość zakupionych dokum entów . W  konsekw encji 09 m aja 2005 
roku serwis został zaw ieszony, a na stronie dom owej pojaw iła się inform acja 
o jego  reorganizacji. O ficjalnie celem  tego działania m iało być zw iększenie 
użyteczności portalu dla czytelników , faktycznym  pow odem  był jednak  brak 
obrotu. N a początku stycznia 2006 roku strona w w w .e-biblio teka.pl zniknęła
•319
z sieci .
319 Dokładnie ujmując, domena www.e-biblioteka.pl została zwolniona i od 21.01.2006 roku nie 
należała już do firmy Rangelsoft.
W  rozm ow ie z autorem  Robert G rzegorzew ski stw ierdził, iż przerwa 
w działalności serwisu je s t chw ilow a i e-b ib lio teka .p l pow róci w  ciągu 
najbliższego m iesiąca. Zapow iadał w łączenie do kolekcji zbioru około 2 tysięcy 
now ych tytułów. N adm ienił także, że R ange lso ft prow adził (i prow adzi nadal) 
rozm ow y z kilkom a bibliotekam i akadem ickim i w  sprawie w arunków  
w ykorzystania p latform y e-biblioteka.pl. K siążnice były zainteresow ane 
dostępem  do całej kolekcji portalu, istniały jednak  bariery praw ne i techniczne, 
które utrudniały udostępnianie publikacji użytkow nikom  bibliotek, dlatego firm a 
zajm ow ała się w ypracow aniem  odpow iednich rozw iązań320.
E-books.com.pl
Założycielem  w ydaw nictw a E -books.com .p l był M arek Szewczyk, w łaściciel
i prezes firm y D o b o p ack  T ra d in g  sp .z  o.o., zajm ującej się dystrybucją 
barw ników  spożywczych. Jak  przyznał tw órca serwisu: „jego utw orzenie było 
w ynikiem  hobbystycznego zainteresow ania przenośnym i kom puteram i 
i zjaw iskiem  książek elektronicznych”321. W  2004 roku Szew czyk naw iązał 
współpracę z M o b ip o ck e t.co m 322, francuską firmą, która stw orzyła własny, 
oparty na specyfikacji OeBF, form at książek cyfrow ych m obipocket, a także 
oprogram ow anie do edycji i odczytu książek elektronicznych dla urządzeń
323przenośnych typu Personal D ig ita l A ssistan t (PDA) i Sm artphon  . Do czytania 
publikacji w  tym  form acie używ any jes t bezpłatny program  M o b ip o ck e t R e a d e r, 
natom iast do ich tw orzenia przeznaczone jes t narzędzię M o b ip o ck e t C re a to r . 
Firm a M o b ipocke t.com  jes t także tw órcą i w łaścicielem  internetowej platform y 
z publikacjam i i jednym  z najw iększych dystrybutorów  książek online dla
320 GRZEGORZEWSKI, Robert: Wywiad udzielony Grzegorzowi Czapnikowi... Do końca 2006 
roku e-bilioteka.pl nie została ponownie uruchomiona. Firma Rangelsoft przestała istnieć a jej 
produkty i zobowiązania przeszły do spółki Itelix Investment, prowadzonej równolegle przez te 
same osoby. Już pod tą marką, twórcy e-biblioteki.pl tworzyli w następnych latach 
oprogramowanie wykorzystane w internetowej czytelni publikacji elektronicznych ibuk.pl 
Wydawnictwa Naukowego PWN oraz w korporacyjnej wersji tego portalu.
321 SZEWCZYK, Marek: Wywiad udzielony Grzegorzowi Czapnikowi dnia 4 kwietnia 2006 r.
322 Od kwietnia 2005 roku firma Mobipocket.com jest częścią Amazon.com.
323 Personal Digital Assistant (PDA) (także: Palmtop, komputer kieszonkowy) - mały, przenośny 
komputer osobisty. Mniejszy od laptopa, mieszczący się w dłoni lub w kieszeni. Palmtopy są 
komputerami programowalnymi - można do nich wgrywać oprogramowanie, np. pobrane lub 
zakupione w Internecie.
Smartphone - przenośne urządzenie telefoniczne integrujące w sobie kilka funkcji; pierwsze 
smartphone'y powstały pod koniec lat 90., a obecnie łączą funkcje telefonu komórkowego, poczty 
elektronicznej, przeglądarki sieciowej, pagera, GPS, jak również cyfrowego aparatu 
fotograficznego i prostej kamery wideo. Definicje na podst. Helionica: sieciowa encyklopedia 
informatyki [online]. Helion, Aktualizacja: 2008-02-26 [dostęp: 2008-11-08]. Palmtop. Dostępny 
w World Wide Web: http://helionica.pl/index.php/PDA.
urządzeń przenośnych. Z  platform ą w spółpracują w ydaw cy i autorzy książek oraz 
m iędzynarodow a sieć dystrybutorów . Pod koniec 2005 roku za pośrednictw em  
w w w .m obipocket.com  m ożna było skorzystać z blisko 40 tysięcy cyfrowych 
tytułów. W  ram ach um ow y retailingowej z francuskim  partnerem  M arek 
Szew czyk udostępnił około 400 książek M o b ip o c k e ta  w  serwisie www.e- 
books.com .pl, określonym  jako: „pryw atny elektroniczny m iniserwis
ogólnokulturalny” . K siążki „im portow ane” były w  w iększości anglojęzyczne, 
wśród nich znalazły się m iędzy innym i publikacje w ydaw nictw : R a n d o m  H ouse , 
H a r p e r  C ollins, S im on  a n d  S ch u ste r, czy F ictionw ise. Do zbioru tytułów 
obcych dołączono rów nież niew ielki zbiór książek rodzim ych (15 tytułów 
pod koniec 2005 roku). W iększość z nich była oferow ana za darm o. C ałą ofertę e- 
books.com .p l podzielono w edług kryterium  form atu publikacji (oprócz książek 
dla M obipocket R eadera dostępne były tytuły w  form atach LIT i PDF), 
a następnie według kategorii tem atycznych. N a początku 2006 roku 
w yodrębnionych było 14 kategorii: Biografie  (16 tytułów w jęz. angielskim ), 
Encyklopedie  (16 tytułów , w  tym  15 encyklopedii tem atycznych Probert 
Encyclopaedia  oraz Encyclopedia Britannica), Fantastyka  (263 tytuły), Filozofia  
(39 tytułów), H um or  (1 tytuł polski), In ternet (2 tytuły polskojęzyczne), 
Literatura  (9 tytułów, w  tym  3 polskie), M ałżeństw o i rodzina  (1 tytuł 
polskojęzyczny), O pow iadania  (4 tytuły polskie), Podróże  (12 tytułów 
anglojęzycznych), Relig ia  (19 tytułów ang. i 1 tyt. polski), Sam odoskonalenie  
(2 tyt. polskie), Słowniki (92 tytuły anglojęzyczne) oraz Sport i rekreacja  (1 tytuł 
polskojęzyczny). W  poszczególnych kategoriach książki były prezentow ane w 
postaci w ykazu alfabetycznego. Opis zaw ierał podobiznę okładki, inform acje 
o dostępnych form atach, cenie, w ielkości pliku, w ydaw cy, oraz o zawartości 
książki (Rycina 27).
Ceny tytułów  anglojęzycznych podane były w  PLN, polski sprzedawca 
doliczał 5 -10%  m arżę do ceny oryginalnej (prezentow any na ryc. 27 tytuł 
kosztuje w  M o b ipocke t.com  14$). W śród polskich książek płatne były jedynie 
trzy tytuły: M ów nica kibica  Ryszarda M akow skiego (4,98 PLN), Inżynieria  
miłości A ntoniego Carola H ostencha(5,98 PLN ) oraz Rolki, rolki A ndrzeja 
G ogolew skiego i Ew y Kierzkow skiej (15,98 PLN).
Źródło: e-books.com.pl: Biografie [online] 2006-03-28 [dostęp: 2006-03-28]. Dostępny w 
World Wide Web: http://www.e-books.com.pl/biografie_mp.php
M arek Szew czyk był jedynem  polskim  wydaw cą, k tóry publikow ał polskie 
książki internetow e w zagranicznych serwisach. Zbiór satyrycznych wierszyków  
M akow skiego został um ieszczony w ofercie holenderskiego serwisu 
w w w .ebook.n l (wyceniono go na 2,48€), natom iast sportow y poradnik 
Gogolew skiego i K ierzkow skiej sprzedaw ała niem iecka księgarnia internetow a 
m agazynu D er Spiegel (Rycina 28).
Ryc. 28. Wydane przez Dobopack T rading Rolki, rolki Andrzeja Gogolewskiego 
i Ewy Kierzkowskiej w internetowym serwisie książek cyfrowych 
SpiegelShop_______________________________________________________
Źródło: Spiegel/Shop [online]. [dostęp: 2006-03-23]. Dostępny w World Wide Web: 
http://shop.spiegel.de/shop/
M arek Szew czyk stworzył sw oją w itrynę w yłącznie dla użytkow ników  
indyw idualnych, lubiących -  jak  on sam -  m ieć stale „pod ręką” coś do czytania. 
Z  oferty e-books.com .p l nie korzystały biblioteki a tw órca serwisu oceniał, że 
książnice długo jeszcze nie będą  należały do klientów  publikacji cyfrowych 
przeznaczonych dla urządzeń m obilnych324.
Wydawnictwo publikacji elektronicznych Escape Magazine
Internetow y m agazyn kom puterow y Escape  został założony przez Kam ila.
Cebulskiego w 2001 roku. W  przedsięw zięcie zaangażow ała się również Patrycja 
K ierzkow ska, późniejsza szefow a wydaw nictwa. Po kilku m iesiącach Cebulski 
połączył siły z Tom aszem  Kapelakiem , redagującym  inny kom puterow y e-zin325 - 
CUBE, razem  założyli firm ę E S C  P o la n d  i zaczęli w ydaw ać w spólny tytuł - 
Escape M agazine. W  krótkim  czasie pojaw iły się następne tytuły, pośw ięcone 
odm iennej tem atyce (rozrywka, gry kom puterow e). Firm a, skupiająca grupę 
bardzo m łodych pasjonatów  kom puterów  i sieci, poza działalnością w ydaw niczą 
prow adziła szereg zróżnicow anych inicjatyw , które łączyło głównie 
w ykorzystanie internetu -  agencję reklam ow ą, internetow e księgarnie tem atyczne 
(Aragon.pl i M entis.pl), internetow y sklep w ysyłkow y z częściam i
kom puterow ym i itp.
W  2002 roku Cebulski i Kapelak doszli do w niosku, że: „jeśli m ożna 
w ydaw ać niekom ercyjny elektroniczny zin, to m ożna rów nież w ydaw ać takie 
książki” 326. P ierw szym  tytułem  był tekst M aury Ładosz E-prasa, pośw ięcony 
zagadnieniu e-zinów . K rótko po tym  w ofercie pojaw iła się kolejna książka - 
Podpisy cyfrowe  K am ila Cebulskiego, a rok później D ane i Bezpieczeństw o  Paw ła 
Kow alskiego. Internetow a form a publikacji nie została przyjęta z entuzjazm em  
przez użytkow ników  internetu. W ydaw nictw o zaprzestało dalszych publikacji 
książek w sieci i przez dw a kolejne lata wydaw ało tylko CD -ROM y.
Książki internetow e pow róciły do oferty W y d a w n ic tw a  E scap e  M agazine  
dopiero 1 w rześnia 2005 roku. Do końca grudnia w  kolekcji znalazło się ogółem  
26 tytułów, w  tym  16 było płatnych. Poza trzem a w ym ienionym i wcześniej
324 SZEWCZYK, Marek: Wywiad udzielony Grzegorzowi Czapnikowi...
325 E-zin -  skrót utworzony od ang. electronic fan magazin -  określenie używane w odniesieniu do 
rodzaju nieprofesjonalnych, tematycznych czasopism elektronicznych. Ziny lub E-ziny są 
najczęściej tworzone przez osoby lub grupy osob hobbystycznie zainteresowane jakimś 
zagadnieniem, i wydawane nakładem autorów.
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Wywiad udzielony Grzegorzowi Czapnikowi dnia 18 kwietnia 2006 r.
tytułam i, oraz w ydanym  w 2004 roku poradnikiem  D ośw iadczenia Tom asza C. 
Tom asza Cebulskiego, w szystkie nosiły daty w ydania z 2005 roku. Ofertę 
W y d a w n ic tw a  E scap e  M ag az in e  przedstaw iono w Tabeli 4.
Tab. 4. Książki internetowe W ydawnictwa Escape M agazine wydane w latach 2002­
2005.
AUTOR TYTUŁ KATEGORIA DATAW YDANIA
CENA (PLN, 
z VAT)
Ładosz Marta E-prasa BIZNES 2002 Bezpłatny
Cebulski Tomasz Podpisy Cyfrowe KOMPUTER 2002 Bezpłatny
Kowalski Paweł Dane i Bezpieczeństwo KOMPUTER 2003 Bezpłatny
Cebulski Tomasz Doświadczenia Tomasza C. BIZNES 2004 31,12
Krzyżowski Janusz Bajki mongolskie BAJKI 2005 Bezpłatny
Krzyżowski Janusz Bajki indonezyjskie BAJKI 2005 Bezpłatny
Krzyżowski Janusz Bajki buddyjskie BAJKI 2005 Bezpłatny
Daszkiewicz Damian Zwalcz spam! INTERNET 2005 Bezpłatny
Balik Ewa Raport z  Lwowa PODRÓŻE 2005 Bezpłatny
Balik Ewa Maltesers PODRÓŻE 2005 Bezpłatny
Łukomski Sebastian W prawdę niemożliwości POEZJA 2005 Bezpłatny
Kobyłecki Mirosław Analiza finansowa przedsiębiorstwa BIZNES 2005 35,00
Kobyłecki Mirosław Barwy miłości i zdrady POWIEŚĆ 2005 17,00
Szymańska-Warda
Małgorzata Dłonie POWIEŚĆ 2005 15,00
Nowak Marcin Etyka w biznesie BIZNES 2005 10,00
Rutkowski Krzysztof 
S. Krym inał Tango OPOWIADANIA 2005 8,50
Kruhlej Marcin Duszna Górka POEZJA 2005 7,00
Piotrowski Tomasz Kulisy milionów na Allegro BIZNES 2005 7,00
Frankowski Paweł Mały Książę III - Bratnia dusza OPOWIADANIA 2005 6,00
Kierzkowska Patrycja Zostań poliglotą ESEJE 2005 5,00
Kierzkowska Patrycja Jak bezpiecznie kupować na aukcji internetowej? INTERNET 2005 4,99
Rejmanowski Tomasz Friedrich Nietzsche... ESEJE 2005 2,00
Rejmanowski Tomasz J.J.Rousseau - Polityka ESEJE 2005 2,00
Stankiewicz Michał Immanuel Kant - Etyka ESEJE 2005 2,00
Kierzkowska Patrycja Immanuel Kant - Pedagogika ESEJE 2005 2,00
Stankiewicz Michał Wolter - o terroryźmie ESEJE 2005 2,00
Kierzkowska Patrycja Biznes w szkole ESEJE 2005 2,00
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W ydaw cą praw ie w szystkich tytułów był Escape M agazine. W yjątek 
stanow iły D łonie  M ałgorzaty Szym ańskiej-W ardy z W y d a w n ic tw a  L ig a tu ra  
(Rycina 29).
Ryc. 29. Dłonie Małgorzaty Szymańskiej-Wardy w ofercie W ydawnictwa Escape 
M agazine
v W naszym wydawnictwie
E s c a p e M a g a z in e .p i  dostawa w  3 m in u ty
W y d a w n i c t w o  P u b l i k a c j i  E l e k t r o n i c z n y c h
Sprawdź, jak to  działa »
S tr o n a A k tu a ln e D a rm o w e O n aszych Dla P ro g ra m P o m o c K o n ta k t
g łó w n a p ro m o c je e b o o k i a u to r a c h a u to r ó w p a r tn e r s k i
W y szuk iw arka
Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zerknij na K ró tk i P rz e w o d n ik . 
J e s t e ś  w :  R o z m a i to ś c i  »  L i t e r a t u r a
Dtonie
Małgorzata Szymanska-W arda
Dłonie
K ata lo g
B iznes
T ra d y cy jn y  »
E-b iz n e s  >*
S p rz e d a ż  »
N ieru ch o m o ści »
pokaż wszystko *
P su rh o lo n ia Ä
C ena: 15 ,00 z ł 
(zawiera 22% VArj 
F o m ia t:  p lik  PDF 
D ostaw a: pobranie p liku
R okw ydania : 2005 
ISBN: 83 -6 0 3 2 0 -9 0 -X  
Ilo ść  s tro n : 306
O c e n a :
K om entarzy: 2
Czas realizacji: od 3 m in u t do 3 dni 
(w zależności od fo rm y  p ła tn o śc i). Szczegóły *
Koszyk
Koszyk jest pusty
In f o rm a c je  d la  
k lie n tó w
Co Id iestebook (książka 
elektroniczna)? »
Jak zamawiać? »
Soosobv oblności » 
Czas i kosztwysyki » 
Regulamin » 
Bezpieczeństwo »
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W  następnym  roku do kolekcji dołączono jeszcze dw a tytuły kom iksów  
z W y d a w n ic tw a  M a n d ra g o ra . Jak podkreśliła w  w yw iadzie Kierzkowska: 
„w ydaw cy niezbyt wierzą, że e-booki m ogą pom óc w sprzedaży papierow ych 
w ers ji..., stąd publikow ane teksty pochodzą bezpośrednio od autorów, najczęściej 
debiutantów ”327. Podobnie jak  Antoni Pawlak, przyznała również że zgłasza się 
w ielka liczba autorów  (czasem  1 0  dziennie), co nie przekłada się na jakość 
tekstów: „bom bardują nas poeci, autorzy opow iadań i bardzo kiepskiej jakości 
poradników ”328.
W ydaw nictw o oferowało autorom  25% prowizję, która m ogła być jeszcze 
w yższa (do 65% ), jeżeli autor przystąpił do program u partnerskiego i prom ow ał 
sw oją książkę w  jego  ram ach. Escape M agazine nie przejm ow ał praw 
m ajątkow ych do tytułu, zgadzał się rów nież na rów noległą publikację u innych 
wydaw ców . Zaakceptow any przez redakcję tytuł był edytow any, redagow any, 
składany, zabezpieczany przed nieupraw nionym  użyciem  i przetw arzany do 
form atu PD F przez wydaw nictw o, autor nie ponosił z tego tytułu żadnych 
kosztów . K ierzkow ska przyznała, że koszty przygotow ania tekstu były praw ie 
zerowe: „ . n i e  licząc oczywiście czasu, jak i pośw ięcam y na sprawdzenie,
Tamże.
1 Tamże.
dodanie do katalogu, zrobienie okładki, nadanie num eru itp. A utorzy i partnerzy 
dostają  sw oją część zarobków , natom iast reszta, która pozostaje je s t dla nas. Nas 
czyli wydaw cy, k tóry m usi zapłacić za w szystko, czym  autor i partner nie m artw ią 
się”329. Szefow a w ydaw nictw a a także w iększość pracow ników  nie pobierało 
w  analizow anym  okresie wynagrodzenia, poniew aż czerpali dochody z innych 
form  działalności. Inne koszty zostały zredukow ane w w yniku zaangażow ania 
w spółw łaścicieli i ich znajom ych.
D ziałalność Escape M agazine, podobnie jak  w  wypadku Dobrego eB ooka czy 
Złotych M yśli opierała się na w ykorzystaniu Program u partnerskiego. Firm a 
gw arantow ała partnerom  40%  prow izję od każdego tytułu, sprzedanego klientowi, 
przekierow anem u ze strony Partnera. W  kw ietniu 2006 roku w Program ie 
partnerskim  Escape M agazine uczestniczyło 1399 osób.
Patrycja K ierzkow ska przyznała, że: „w śród klientów  Escape są  też biblioteki, 
lecz nastaw iają się na w ydania papierow e naszych e-booków . M am  nadzieję, że w 
niedługim  czasie w prow adzim y dodruk cyfrowy. M yślim y już  o tym  od kilku 
miesięcy. Z  drugiej strony je s t to pew ne zaprzeczenie całej idei w ydaw nictw a 
elektronicznego. Od początku wszystko w naszej firm ie je s t elektroniczne, a tu 
nagle zm ienim y się w  zw ykłe w ydaw nictw o papierowe. W ięc czy nadal m am y się 
nazyw ać W y d aw n ic tw o  P u b lik a c ji  E lek tro n iczn y ch  E scap e  M ag az in e?”330.
Dobry eBook
W łaścicielem  serwisu D obry eB o o k  jest, działająca od 2001 roku, firm a 
A R D E O  z Krakowa, założona przez M irosław a i Iwonę K ielar oraz Elżbietę 
Golec-Nycz. Specjalnością spółki było pierw otnie projektow anie stron 
internetowych, grafika kom puterow a oraz usługi pozycjonow ania stron 
internetow ych w wyszukiw arkach. W  lutym  2004 roku w spółw łaściciele 
A R D E O , założyli serwis edukacyjno-inform acyjny w w w .praw o-pracy.pl, który 
m iał za zadanie upow szechnianie w  przystępnej form ie w iarygodnych inform acji 
praw nych dla pracow ników  i pracodawców . G łów nym  ekspertem  serwisu był 
Tadeusz M ichał Nycz -  m ąż w spółw łaścicielki a zarazem  w ybitny specjalista 
z zakresu praw a pracy. Podjęta inicjatyw a została pozytyw nie przyjęta przez 
użytkow ników  a w ysokie zainteresow anie tem atyką praw a pracy sprawiło, że
adm inistratorzy: „ ...postanow ili w prow adzić kom pleksow e opracow ania
w ybranych zagadnień praw a pracy w form ie płatnych eB ooków ”331. Pierw sze 
tytuły w ydano i płatnie udostępniono jeszcze w  portalu praw o-pracy.pl. W  lutym  
2005 roku, ze względu na plany rozszerzenia zakresu tem atycznego oferow anych 
publikacji, A R D EO  stworzyło oddzielny serwis sprzedaży książek internetow ych 
pod adresem  w w w .dobryebook.pl.
W  m om encie uruchom ienia w itryny dostępne były jedynie  3 tytuły, w  tym: 
G odziny nadliczbowe  i W ynagrodzenie za  pracę  autorstw a Tadeusza M. Nycza, 
oraz zbiór opow iadań M aurycego Fabisza pod tytułem  Bardzo stary testament.
Do końca 2005 roku kolekcja pow iększyła się do 12 płatnych tytułów, 
oferow anych w ram ach 5 kategorii: Prawo (5 tytułów), M atem atyka (2), H obby 
(2), L iteratura (2) i Psychologia (1). U dostępniono także 5 tytułów bezpłatnych, 
w  tym  2 poradniki, 2 książki kucharskie oraz Testam ent Jana Paw ła II.
K ażda publikacja posiadała oddzielną podstronę z danym i form alnym i, 
w izerunkiem  cyfrowej okładki książki a także bardzo obszernym i inform acjam i 
o zawartości, autorach i potencjalnych korzyściach z zakupu tytułu (Rycina 30).
Ryc. 30. Godziny nadliczbowe Tadeusza Nycza na stronach Dobry eBook.pl
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Pierw sze publikacje w łączone do kolekcji pochodziły  przede w szystkim  od 
sam ych tw órców  serwisu oraz ich rodzin i znajom ych (poradniki praw ne T.M . 
Nycza, zbiory zadań z m atem atyki, opracow ane przez M arię i Tom asza Kielar). 
A R D E O  zachęcało do w spółpracy kolejnych autorów, proponując redakcję 
tekstu, konw ersję do form atu PDF, stw orzenie projektu okładki oraz prom ocję 
i reklam ę publikacji w  innych serw isach internetow ych, zastrzegając jednak, że 
opracow ania m uszą  m ieć w alor praktyczny (poradniki, kursy, szkolenia, pom oce 
m etodyczne). F irm a gw arantow ała rów nież 30% prow izję autorską od każdego 
sprzedanego pliku.
W szystkie oferow ane publikacje dystrybuow ane były w  form acie PDF. Na 
koniec analizow anego okresu ceny oferow anych książek zam ykały się 
w  przedziale 5,95 -  19,97 PLN  (średnio 12,83). W  początkow ym  okresie 
działalności serwisu, klienci m ieli m ożliw ość płacenia za publikacje za 
pośrednictw em  SM S (od 3 do 9 PLN  netto), jednak  już  po kilku m iesiącach 
tw órcy serwisu zrezygnow ali z tej m ożliwości. K lientom  oferowano rabaty już  za 
sam ą rejestrację w  serwisie (5-15% , w  zależności od ilości zakupionych 
publikacji), zaś w szystkie sprzedawane książki objęte były 30-dniow ą gw arancją 
zw rotu pieniędzy, jeże li czytelnik poczułby się nieusatysfakcjonow any 
zakupionym  tytułem.
Sprzedaż oparta została na m odelu w ielopoziom ow ego m arketingu 
iternetowego. Firm a proponow ała swoim  użytkow nikom  aktyw ne w łączenie się 
w  proces reklam y i dystrybucji książek internetow ych, tworząc program  
partnerski o nazwie D rużyna eBooka. Realizow any był on za pom ocą linków 
partnerskich z w ykorzystaniem  system u P ro P a r tn e r ,  gw arantow ał Partnerow i 
prowizję, sięgającą do 23% ceny, sprzedanej za jego pośrednictw em  książki (15% 
prow izji bezpośredniej, od każdego zakupu w prow adzonego klienta i 8 % prowizji 
wiecznej, za w prow adzenie now ego klienta).
W  serwisie funkcjonow ał dział „Czytelnia” , w  którym , zgodnie 
z założeniam i, internauci m ogli opublikow ać swoje felietony, artykuły, 
opowiadania, a k tóry  w  praktyce służył do publikow ania fragm entów  
oferow anych e-booków . W prow adzono także dział „Forum ” , pozw alający 
klientom  wym ieniać się uw agam i nt. oferty, program u partnerskiego oraz 
publikow ać w łasne teksty.
E-biblioteka.com
Tw órcą i adm inistratorem  w itryny e-biblio teka.com  je s t pisarz, artysta
i anim ator kultury Jarosław  M oździoch. Serwis rozpoczął działalność 14 lutego 
2002 roku. Zgodnie z zapisem , zaw artym  w 3  punkcie, zam ieszczonego na jego 
stronach Regulam inu: „e-biblioteka.com  jes t otw artym  klubem  bibliofilów , którzy 
są  zainteresow ani grom adzeniem  i uzupełnianiem  swoich księgozbiorów  o książki 
w  nowoczesnej postaci cyfrow ej”332. Celem  tego przedsięw zięcia było 
udostępnianie pozycji trudnodostępnych w księgarniach i bibliotekach, oraz 
takich, które z dużym  praw dopodobieństw em  nie doczekają się w znow ień 
w wersji klasycznej -  papierowej. W  w yw iadzie udzielonym  autorowi niniejszego 
opracow ania M oździoch wskazał, że: „Takich praw dziw ych perełek,
zapom nianych lub znanych jedynie  wąskiej grupie specjalistów  jes t napraw dę 
wiele. W spom nę tu chociażby o pracach Lelew ela, Paprockiego, Łosia, 
Naruszew icza, Lindego i w ielu innych. Nawet, o ile m i w iadom o, >>K ronika<< 
D ługosza nie była w  całości w ydana od ponad 100 lat”333.
E -b ib lio teka .com  nie w spółpracow ała z w ydaw nictw am i zew nętrznym i i nie 
kupow ała gotowych tekstów. Praca nad redakcją i cyfrow ym  wydaniem  
w szystkich tytułów  prow adzona była sam odzielnie przez autora serwisu, tym 
sam ym  całe przedsięw zięcie było de fa c to  jednoosobow ą in icjatyw ą wydaw niczą. 
M ateriałem  źródłow ym  dla oferow anych przez serwis książek internetow ych były 
przede w szystkim  teksty, do których w ygasły praw a m ajątkow e autorów  lub, 
w  w ypadku tekstów  obcych -  ich tłum aczy, a także publikacje osierocone. 
Jarosław  M oździoch stw ierdził, że: „Działając w edług tych zasad nie jestem  
zobow iązany podpisyw ać żadnych um ów  i ubiegać się o zezw olenia 
u spadkobierców. Teksty zbieram  biorąc pod uw agę w ygasłe praw o m ajątkow e 
(zazwyczaj są  to w ydania z przełom u X IX  i X X  wieku) i sam je  skanuję. Potem  
redaguję, czyli uw spółcześniam  ortografię i gram atykę. Jeśli książka tego 
w ym aga, popraw iam  błędy w ydrukow ane w oryginale (na podstaw ie druku
332 MOŹDZIOCH, Jarosław: E-biblioteka: Warunki które należy spełnić oraz regulamin e- 
biblioteka.com [online]. [dostęp: 2006-07-15]. Dostępny w World Wide Web: http://www.e- 
biblioteka.com/e-biblioteka.htm.
333 MOŹDZIOCH, Jarosław. e-biblioteka.com: Wywiad udzielony Grzegorzowi Czapnikowi dnia 
30 marca 2006 r. Materiał uzyskany w wywiadzie był uzupełniony późniejszą korespondencją 
elektroniczną:
erraty) oraz robię przypisy. W  konsekw encji sam staję się w łaścicielem  praw 
m ajątkow ych do w ydań e-book’ów um ieszczonych w e-biblioteka.com ”334.
Pierw szym i opublikow anym i w e-bibliotece.com  tytułam i były: O powiadania  
hum orystyczne  Antoniego Czechowa, opow iadania grozy Edgara A llana P oe’go, 
teksty W itkacego, Bruno Schulza, M ichała Bałuckiego, Jana Paw ła Lama, 
G abrieli Zapolskiej. Podczas otwarcia serwisu było przygotow anych około 250 
w większości beletrystycznych tekstów. W szystkie oferow ane przez e-bibliotekę 
książki i opracow ania publikow ane były w  form acie LIT, obsługiw anym  przez 
aplikację M icrosoft Reader. Pod koniec 2005 roku, e-biblio teka.com  oferowała 
około 450 tytułów, w  6  kategoriach: K lasyka literatury, Pism a, Pow ieść  
historyczna, Ezoteryka, Erotyka, oraz Pow ieść w odcinkach. N ajobszerniejszy był 
dział klasyki (380 tytułów), pozostałe „liczyły” od 17 (E rotyka ) do 60 tekstów  
(Pisma). N iektóre książki wpisano do kilku kategorii. Poszczególne działy różniły 
się rów nież sposobem  organizacji zaw artości -  trzy pierwsze, zaw ierały indeks 
autorski (Rycina 31), z którego użytkow nicy przechodzili do podstron 
poszczególnych pisarzy.
Ryc. 31. Dział Klasyka literatury w serwisie e-biblioteka.com (fragment indeksu
autorów).
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W  kategoriach Ezoteryka  i Erotyka, u tw ory zebrano w katalogu 
uporządkow anym  w edług nazw isk autorów  obejm ującym  rów nież tytuły i krótkie 
inform acje lub cytaty z zam ieszczonych dzieł. D ział Pow ieść w odcinkach , 
uruchom iony w 2005 roku, zaw ierał in ternetow ą książkę autorstw a samego 
Jarosław a M oździocha zatytułow aną Spisek czterech czyli życie sielskie, chociaż  
czasam i wcale nie takie anielskie335. K olejne fragm enty powieści, autor dodawał 
raz w  tygodniu, ostatni odcinek opublikow ano na początku lipca 2006 roku. Tekst 
udostępniono nieodpłatnie na licencji Creative Com m ons336. Bezpłatne tytuły były 
dostępne od samego początku funkcjonow ania e-biblio teka.com , w  oddzielnym  
dziale serwisu -  E-Booki za darm o  (w listopadzie 2005 roku było to 21 tekstów  
autorstw a 17 pisarzy).
Jarosław  M oździoch był jednym  z niew ielu respondentów , którzy udzielili 
autorowi inform acji dotyczących kosztów  projektu, zainteresow ania odbiorców 
ofertą oraz osiągniętych w yników  finansowych.
W  analizow anym  w opracow aniu okresie, teksty w spółczesne były obecne 
w serwisie w  m inim alnych ilościach a ich autorzy udostępnili je  nieodpłatnie337. 
Tym  samym  prow adzenie serwisu nie generow ało żadnych kosztów  związanych 
z m ajątkow ym i praw am i autorskim i. Jednak tw órca e-b iblio teki planow ał 
w ydaw anie książek w spółczesnych autorów, na podstaw ie standardowej um owy, 
deklarując, że tantiem y procentow e będą w yższe od tych, które proponują 
w ydaw nictw a “papierow e” , z uw agi na niższe koszty  dystrybucji.
Orientacyjny koszt opublikow ania i udostępniania 100-stronicowej książki 
internetowej w  e-bibliotece  Jarosław  M oździoch oszacow ał w  przedziale 190 - 
430 PLN. W  tej kw ocie m ieściło się skanowanie (2 godziny, w ycenione po 
15 PLN  za godzinę, w  sumie 30 PLN) oraz redakcja i konw ersja tekstu ( 8  - 20 
godzin, po 20 PLN  za godzinę, w  sumie od 160 do 400 PLN). D odatkow ym  
kosztem  stałym  była opłata za utrzym anie serwisu internetow ego (200 PLN  na
335 Tytuł zamieszczony w nagłówku strony www.e-
biblioteka.com/spisek4/index%20spisek%20czterech.htm. Na tej samej stronie, w oknie głównym 
tytuł powieści jest zapisany „odwrotnie”: Życie sielskie, chociaż czasami wcale nie takie anielskie 
czyli Spisek czterech.
336 Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 
2.5 Poland.
337 Twórca e-biblioteki planował wydawanie książek współczesnych autorów, na podstawie 
standardowej umowy, deklarując, że tantiemy procentowe będą wyższe od tych, które proponują 
wydawnictwa “papierowe”, z uwagi na niższe koszty dystrybucji. MOŹDZIOCH, Jarosław. e- 
biblioteka.com: Wywiad udzielony Grzegorzowi Czapnikowi...
rok). W  pierw szym  roku działalności autor serwisu zainw estow ał dodatkow o 
około 2000 PLN  w prom ocję przedsięw zięcia. W  jej ram ach realizow ana była 
akcja m ailingow a (ok. 5 0 0 0  listów  elektronicznych), kam pania bannerow a oraz 
kam pania inform acyjna realizow ana przez agencję reklam ow ą. Skuteczność 
działań prom ocyjnych nie była zbyt w ysoka, jak  podkreślił M oździoch: 
„Najlepsze efekty dotyczące rozpoznaw alności strony i trafień podczas 
w yszukiw ania przyniosło jednak  dobrze przeprow adzone pozycjonow anie strony 
w internetow ych w yszukiw arkach”338.
W  udzielonym  w yw iadzie tw órca e-biblioteki kilkukrotnie podkreślał, że 
głównym  celem  całego przedsięw zięcia nie było zarabianie pieniędzy: „Nie 
kalkuluję, czy dany tytuł będzie się sprzedawał czy nie. N ie ukryw am , że zbiór 
książek w e-biblioteka.com  to raczej odzw ierciedlenie m oich zainteresowań 
i gustów niż chłodno przem yślane działania nastaw ione na zysk”339. 
O dzw ierciedleniem  nastaw ienia autora były zaoferow ane ceny płatnych publikacji 
-  na koniec 2005 roku w ahały się w  granicach od 0,50 do 22,00 PLN  przy 
średniej około 7,00 PLN  za tytuł.
Przy tak niskiej wycenie książek internetow ych nadzwyczaj zaskakujące były 
dane dotyczące zachow ań czytelników  i dokonanych zakupów. N a przełom ie 
2005 i 2006 r. było średnio 3100 osób odw iedzających serwis. L iczniki serwisu 
odnotow yw ały rów nocześnie średnio 1 1 0 0 0  w ejść na podstrony e-biblio teki.com  
w każdym  m iesiącu, co świadczy o tym, że użytkow nicy przy każdej wizycie 
odwiedzali średnio 3 strony serwisu. K orzystano przede w szystkim  z plików 
darm ow ych -  średnio 800 osób w m iesiącu pobierało teksty, przy tym  liczba ta 
zm niejszała się w  kolejnych m iesiącach, gdyż dział nie był zbyt często 
w zbogacany o now e pozycje. Tym czasem  w ciągu całego 2005 roku zakupu 
dokonało jedynie  6  odw iedzających (za łączną kw otę 112,50 PLN). Jarosław  
M oździoch skom entował te dane następująco: „To działalność deficytow a i jeśli 
k tokolw iek m yśli, że na „interesie e-bookow ym ” zarobi kokosy, to niech od razu 
zrezygnuje i zainteresuje się handlem  przysłowiowej pietruszki”340.
A dresatam i oferty e-biblio teka.com  byli głównie użytkow nicy indywidualni. 
Tw órca serwisu brał pod uw agę także klientów  instytucjonalnych, dlatego wysłał
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propozycję zakupu płyty CD ze w szystkim i dziełam i Gabrieli Zapolskiej oraz 
drugiej, z dziełam i M ichała Bałuckiego do 450 książnic, otrzym ał jednak  tylko 1 
odpowiedź od biblioteki szkolnej z Rzeszow a, która stwierdziła, że byłaby 
zainteresow ana zakupem  takich edycji.
W  analizow anym  okresie wśród zam aw iających książki internetow e nie było 
bibliotek. M oździoch stwierdził, że biblioteka potraktow ana byłaby na równi 
z klientem  indyw idualnym , w yjątkiem  byłoby, że w ystaw iając fakturę dla 
instytucji byłby zm uszony dodać 22% podatek V A T (a nie zerow y czy 
siedm ioprocentow y) zaś e-książki nie byłyby przesłane do skrzynki internetowej 
lecz w ypalone na płycie CD lub D V D i przesłane pocztą.
Jarosław  M oździoch m a zam iar nadal rozw ijać i poszerzać sw oją ofertę: „Na 
edycję w  m agazynie e-biblioteka.com  czeka jeszcze ponad 3 tysiące 
w artościow ych pozycji z mojej prywatnej kolekcji, m iędzy innym i ciekawe 
tłum aczenie dzieł w szystkich Szekspira w ydane w 2 połow ie X IX  wieku, 
wszystkie kroniki polskie, prace badaw cze X IX  w iecznych antropologów, 
etnografów  i historyków  dotyczące dziejów  ziem  polskich, zbiory legend itp .”341.
Wydawnictwo Złote Myśli
Pom ysłodaw cam i i tw órcam i platform y w w w .zlotem ysli.p l byli: M ateusz
Chłodnicki i M arcin Kądziołka. W  początkow ym  etapie serwis był obsługiw any 
od strony praw no-księgow ej, przez firm ę M ateusza Chłodnickiego A R C H m ed ia , 
w  m aju 2005 roku, w  zw iązku z bardzo dynam icznym  rozw ojem , została założona 
osobna spółka „Z ło te  M yśli”  s.c.342 z siedzibą w  Gliwicach.
W  październiku 2003 firm a uruchom iła stronę testową, stanow iącą zapow iedź 
utw orzenia serwisu z elektronicznym i poradnikam i. Pierw szy katalog tytułów 
został zaprezentow any 15 m arca 2004 roku i obejm ow ał 3 pozycje płatne oraz 1 
darm ową. Firm a specjalizow ała się w  publikow aniu praktycznych poradników  
z zakresu literatury m otyw acyjnej, sam odoskonalenia i psychologii sukcesu. 
W  ciągu pierw szych dw óch lat profil oferow anych publikacji dokładnie 
odpow iada tej specjalizacji. Pod koniec 2004 roku, obok 26 oferow anych tytułów
342 W niewiele ponad rok po założeniu spółki cywilnej „Złote Myśli” została założona spółka 
kapitałowa, w formie spółki z o.o. Następnie Złote Myśli utworzyły odrębną spółkę. i z udziałem 
funduszu inwestycyjnego MCI, połączyły się z Netpress Digital sp.z o.o. Spółka Netina, 
stworzona na bazie doświadczeń Wydawnictwa Internetowego Złote Myśli została w rękach 
Agnieszki Kądziołki dotychczasowej wiceprezes „Złotych Myśli”.
w ydaw nictw a ukazała się pierw sza książka beletrystyczna - pow ieść Zaplątani 
w czat autorstw a Kingi R ychter i Łukasza Kmicica. Publikacji tow arzyszyła 
intensyw na kam pania reklam ow a, w ykorzystująca głównie m arketing wirusowy. 
W  internecie książka była reklam ow ana, jako: „pierw sza w  Polsce powieść 
w  form ie elektronicznej”343.
Pod koniec analizowanego okresu oferta Z ło tych  M yśli obejm ow ała ok. 40 
tytułów  uporządkow anych w 7 kategoriach: Psychologia sukcesu  (7 tytułów), 
Zdrowie i uroda  (9), Praktyczna edukacja  (8), Praca i zatrudnienie  (3), 
Zarabianie w Internecie  (11), R ozw ój twojej firm y  (2) oraz Inne, nietypow e... (4). 
Stronę katalogu książek online pokazano na rycinie 32.
Ryc. 32. Katalog tytułów w serwisie www.zlotemysli.pl
Źródło: Katalog ebooków Złotych Myśli [online] 2005-12-29 Kopia z Internet Archive 
[dostęp: 2006-01-02]. Dostępny w World Wide Web:
http://web.archive.org/web/20051229211453/http://www.zlotemysli.pl/?c=katalog
W szystkie tytuły były publikacjam i w łasnym i Z ło tych  M yśli, wydanym i 
w yłącznie w  postaci cyfrowej. Zgodnie z zapisem  zaw artym  w Regulam inie 
serwisu: „A dm inistrator Serwisu prow adzi rów nież działalność w ydaw niczą 
ebooków  na podstaw ie um ów  w ydaw niczych zaw ieranych z autoram i lub innym i 
upraw nionym i podm iotam i dostarczającym i utw ory do ich publikacji w  form ie 
elektronicznej, które w ydaw ane są i dystrybuow ane za pośrednictw em  Serwisu,
1 GODLEWSKI, Konrad: Kup e-książkę... .
także na zasadach w yłączności”344. A utorom  oferowano 40% -w y udział 
w  zyskach, oficyna deklarow ała prom ow anie m łodych tw órców , którzy dysponują 
praktyczną, specjalistyczną w iedzą z niszow ych dziedzin.
C iekaw ą innowacją, w prow adzoną przez wydaw nictw o, było w łączenie 
użytkow ników  w kształtow anie cen publikacji. Ceny książek internetow ych były 
ustalane na podstaw ie specjalnych ankiet, w ypełnianych przez osoby 
zainteresow ane danym i tytułami. M ateusz Chłodnicki uzasadniał ten pom ysł 
następująco: „D zięki tem u ceny będą  napraw dę optym alne i takie aby jak  
najwięcej osób m ogło sobie pozw olić na zakup e-booka przy jednoczesnych 
m aksym alnych korzyściach dla naszego W ydaw nictw a. Co więcej, dzięki 
w prow adzeniu takiego w łaśnie etapu nasi klienci będą  m ieć realny w pływ  na to, 
ile elektroniczne książki będą  kosztow ać nie tylko w naszym  serwisie, ale bez
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w ątpienia w  naszym  kraju.
K lienci nie m usieli rejestrow ać się w  serwisie, jedynie  w  m om encie złożenia 
zam ów ienia na książkę podaw ali adres poczty elektronicznej. Płatności za książki 
m ożna było realizow ać przelew em , kartą  kredytow ą lub poprzez system y 
transferow e PayPal i PayU.
Tw órcy portalu jeszcze przed oficjalnym  uruchom ieniem  serwisu rozpoczęli 
budow ę program u partnerskiego i głównie na nim  oparli dystrybucję i prom ocję 
swoich wydaw nictw . oferując naw et 50% prow izję od zakupów  każdego 
w prow adzonego klienta (Partner dostaw ał unikalny odsyłacz, do którego kierow ał 
potencjalnych klientów  za których zakupy był później prem iowany). O sobom  
przystępującym  do program u partnerskiego firm a oferow ała w sparcie edukacyjne, 
m ateriały  szkoleniowe i Podręcznik Partnera. W  połow ie 2004 do „Złotego 
program u” przystąpiło ponad 1400 użytkow ników , tworząc najw iększy tego 
rodzaju system w Polsce.
3 4 4  Wydawnictwo Złote Myśli: Regulamin korzystania z serwisu... Par. 2, pkt 4.
3 4 5  SZKODZIN, Beata: ZłoteMyśli.pl startują. „eGospodarka.pl” [online]. 10.02.2004. [dostęp: 
2008-11-18]. Dostępny w World Wide Web: http://www.egospodarka.pl/4182,ZloteMysli-pl- 
startuja,1 , 1 2 ,1 .html.
Pozostałe inicjatywy
Poza przedstaw ionym i wcześniej w ydaw cam i i dystrybutoram i odnotowano
jeszcze 5 m niejszych inicjatyw. W  podrozdziale, opisującym  rozwój polskiego 
rynku książek internetow ych scharakteryzow ano już  przedsięw zięcia A leksandra 
Sowy oraz próby sprzedaży własnej twórczości, podejm ow ane przez W iesław a 
Pasław skiego. W  okresie analizow anym  w opracow aniu pojedyncze płatne edycje 
cyfrow ych tytułów pojaw iły się rów nież w  ofercie A gencji 555, serwisie 
In fo d a jn ia .p l, oraz W ydaw n ictw ie  C IT O .p l.
A g en c ja  555 to spółka z O lkusza specjalizująca się w  obsłudze m arketingow o 
-  administracyjnej firm  oraz organizacji im prez artystycznych i koncertów . Firm a 
prow adziła również internetow y sklep, w  którym  sprzedaw ała głównie płyty CD 
z m uzyką. W  sierpniu 2005 roku w ofercie sklepu pojaw iły się także książki, 
a wśród nich 3 tytuły w  postaci elektronicznej. U stalono, że jed n ą  z tych 
cyfrow ych publikacji był tom ik w ierszy pt. Coś o m iłości, w yceniony na 
3,99 PLN, pozostałe tytuły nie są  znane. Internetow y sklep A gencji 555 zniknął 
z sieci w  sierpniu 2006 roku.
Założycielem  serwisu In fo d a jn ia .p l był M aciej Naw rocki. Początkow o 
strona m iała służyć w yłącznie do dystrybucji i sprzedaży tekstu naukow ego jego 
autorstwa.
Jak stw ierdził tw órca serwisu: „ In fo d a jn ia  to raczej m oja rozryw ka i hobby 
niż wstęp do księgarskiego portalu czy w reszcie źródło utrzym ania, po prostu 
spraw ia m i przyjem ność oglądanie statystyk odw iedzających i zam ieszczanie 
w  niej ebooków ”346. Pod koniec 2005 roku, w  serw isie znajdow ały się publikacje 
ogólnie dostępne w sieci i tylko jedna publikacja płatna. T rzy inne dodano już 
w  2006 roku. N a rycinie 33 przedstaw iono jed n ą  z tych książek.
Ogółem  w Infodajni było dostępnych nieco ponad 90 tytułów, w  tym: jeden, 
darm ow y tom ik w ierszy Ew eliny Celińskiej, 26 tekstów  przepisów  praw nych 
(ustaw, uchw ał , kodeksów  i kodeksów  z kom entarzam i), dw ie konstytucje oraz 
64 różnotem atyczne poradniki (prawne, biznesowe, inform atyczne, m arketingow e 
oraz seksualne) Płatne były 3 poradniki seksualne: 100 Rom antycznych pom ysłów  
Zbigniew a Lisiewicza, 96 Sposobów na niezw ykły seks  (brak autora), 
Przedw czesny wytrysk - zapobieganie  (brak autora), oraz jedna  praca
3 4 6  NAWROCKI, Maciej: RE: Mail ze strony www.infodajnia.pl. Do: Grzegorz Czapnik. 2006-04­
25 [cytowany 2008-11-07].
z inform atyki: System  Business Intelligence, p ro jek t rozbudowy o wybrane funkcje  
inform atyczne  („A utor nieujaw niony”). Ceny książek w ynosiły  od 4,90 PLN 
(Lisiewicz) do 19,00 PLN  (Przedwczesny w ytrysk...). A utorow i nie udało się 
uzyskać inform acji o ilości pobrań płatnych tytułów  ani danych o aspekcie 
finansow ym  przedsięw zięcia.
Ryc. 33. Jedna z płatnych książek internetowych w serwisie Infodajnia.pl
Źródło: Infodajnia.pl [dostęp: 2008-10-18]. Dostępne w World Wide Web: 
http://www.infodajnia.pl/
Serwis W y d a w n ic tw a  C IT O .P L  uruchom iono „z pustym i półkam i” 1 lipca 
2005 roku. Został on założony przez dw óch początkujących projektantów  stron 
internetow ych i od początku zniechęcał poziom em  w ykonania ze w zględu na 
słabą funkcjonalność, błędy w kodzie stron i w  tekście. W ydaw nictw o 
opublikow ało ogółem  4 tytuły, um ieszczając każdy z nich w  oddzielnej kategorii 
(wiersze, powieści, socjologia, proza). N a początku w ofercie znalazł się tom ik 
poezji A nny-M arii pt. M acierzanka , pracę Eugeniusza Zaw adzkiego Św ia t elit 
u progu  X X I w ieku  oraz powieść A gnieszki Figurskiej pt. Tajem nica chemika. 
K ilka dni później z listy kategorii zniknęła poezja, za to pojaw iła się proza (obok 
istniejącej pow ieści - sic!), w  postaci książki A dam a K ow alczyka pt. Easy Rider. 
Książki m iały  być kupow ane za pom ocą m ikropłatności SM S. Tw órcy C IT O .P L  
proponow ali współpracę autorom , gwarantując 65% udział w  zyskach. W itryna 
istniała zaledw ie k ilka m iesięcy, ostatni ślad tego przedsięw zięcia został zapisany 
w archiwach w yszukiw arki Google w  kw ietniu 2006 roku.
Podsumowanie
Ogółem, do końca 2005 roku, w  ofercie sprzedaw ców  polskich książek
internetow ych znajdow ało się około 2600 tytułów z 45 wydaw nictw . Na 
rycinie 34 przedstaw iono procentow y udział najw ażniejszych w ydaw nictw  w tej 
produkcji.
Ryc. 34. Udział wydawnictw w rynku polskich książek internetowych według 
ilości wydanych tytułów.
□  Tower Press
□  Instytut Techniki Budowlanej
□  e-biblioteka.com / Jarosław Moździoch
□  Rangelsoft Publishing
□  Wydawnictwo WAM
□  Wydawnictwo Translator S.C.
□  Wydawnictwo Internetowe Złote Myśli
□  Verlag Dashofer
□  Centralny Instytut Ochrony Pracy
□  D obopack Trading
□  Escape Magazine
□  Ardeo
□  Wydawnictwo autorskie Aleksander Sowa 
■  Wydawnictwo Lynx-SFT
□  W.A.B.
□  Pozostali (wydali < 10 tytułów)
Źródło: Oprac. własne
W  przeciw ieństw ie do oferty dystrybutorów  książek zagranicznych firm y te 
oferow ały przede w szystkim  literaturę p iękną (około 52% całej oferty), 
w ydaw nictw a zaw odow e (27%, głównie z w ydaw nictw  C .H . Beck, V erlag  
D ash o fe r  oraz W A M ) oraz książki popularne (10%, w  tym  książki 
popularnonaukow e oraz poradniki), natom iast książki naukow e stanowiły tylko 
4,5% . W śród pozostałych publikacji znajdow ały się: literatura faktu i eseistyka 
(3,3%) oraz podręczniki szkolne, akadem ickie i m ateriały  m etodyczne (3%).
Sprzedaw cy i dystrybutorzy internetow ych książek tworząc ofertę kierow ali 
się różnorodnym i m otyw am i. W  przeprow adzonych w yw iadach respondenci 
w ym ienili m iędzy innymi:
•  chęć podzielenia się w łasnym i zainteresow aniam i literackim i z innym i 
czytelnikam i,
•  zw iększenie dostępności tytułu i zniesienie ograniczeń w ynikających 
z określonego nakładu publikacji,
20,1%
•  um ożliw ienie dostępu do publikacji 24 godziny na dobę i 7 dni w  tygodniu,
•  rozszerzenie rynku odbiorców  na środow isko internautów,
•  stworzenie kanału prom ocji i weryfikacji debiutów,
•  prom ow anie m ało znanych i dawno nie w znaw ianych książek,
•  przekroczenie ograniczenia portatyw ności charakteryzującego drukow ane 
książki o bardzo dużej objętości,
•  zw iększenie częstotliwości w ydaw ania aktualizacji publikacji
•  prom ocja system u inform atycznego służącego do czytania, adm inistrow ania 
i zabezpieczania elektronicznych publikacji
•  i w reszcie -  obniżenie kosztów  produkcji, zw iększenie sprzedaży i osiągnięcie 
dodatkow ego dochodu.
O statni z w ym ienionych celów  publikow ania elektronicznego udało się 
zrealizow ać jedynie  kilku firm om  sprzedającym  polskie książki internetowe. Do 
osiągnięcia dochodów  (lub przynajm niej pokrycia kosztów  publikacji) przyznały 
się w ydaw nictw a sprzedające tytuły zaw odow e i fachow e, (C .H . B eck  i V erlag  
D ashö fer)  oraz naukow e (W ydaw n ic tw o  W A M ), a także W y d aw n ic tw o  Z ło te  
M yśli dystrybuujące głównie poradniki w  oparciu o Program  partnerski. Inni 
interlokutorzy, zw łaszcza próbujący sprzedawać literaturę piękną, stw ierdziło 
jednak, że na internetow ych książkach nie udało im  się zarobić.
Brak dochodu nie oznacza jednak  braku zainteresow ania -  strony serwisów 
odw iedza w ielu internautów, udostępniane prom ocyjnie darm ow e tytuły c ieszą się 
ogrom nym  pow odzeniem , lecz niew ielu czytelników  chce płacić za cyfrow e 
książki. Ilustracją tego zjaw iska są  wcześniej przytoczone dane dotyczące 
w ykorzystania serwisu e-b ib lio teka .com  O dysproporcji liczby odw iedzin 
i zakupów  w spom inali też w  w yw iadach A ntoni Paw lak i Patrycja Kierzkowska. 
Szefow a w ydaw nictw a E scap e  M ag az in e  diagnozując pow ody niechęci 
internautów  do kupow ania internetow ych książek w skazała na brak poszanow ania 
praw a własności w  środow isku elektronicznym  i przekonanie, że wszystko w sieci 
pow inno być za darmo.
K olejną przyczyną niskich obrotów  na rynku krajow ych książek online było 
niedoinform ow anie społeczności sieciowej o istnieniu tej form y publikacji. Jak 
stw ierdza Kierzkowska: „Św iadom ość na tem at e-booków  nie istnieje poza
gronem  innym  niż zaaw ansow ani użytkow nicy Internetu”347. Stan ten jest 
przynajm niej częściow o zasługą sam ych w ydaw ców  i dystrybutorów . Spośród 
badanych firm  jedynie  V erlag  D a sh ö fe r  przed w prow adzeniem  każdego nowego 
tytułu prow adził badania rynku i konsultacje z potencjalnym i klientam i. N iewielu 
w ydaw ców  podejm ow ało także działania prom ocyjno -  m arketingow e w celu 
rozreklam ow ania własnej działalności. Jednorazow e przedsięw zięcia tego 
rodzaju, jak  rozsyłanie tysięcy listów  elektronicznych z inform acją
0 uruchom ieniu serwisu (e-biblioteka.com  i W y d aw n ic tw o  W A M ) lub 
organizacja konferencji prasowej (L iteratura.net.p l), okazały się m ało skuteczne. 
E fektyw ne natom iast było oparcie sprzedaży na program ach partnerskich, 
będących form ą w ielopoziom ow ego m arketingu internetowego, który 
zastosow ały w ydaw nictw a Z ło te  M yśli, E scap e  M agaz ine , A rd e o  a  także 
V erlag  D ashö fer. Jak podała K ierzkow ska partnerzy prom ujący ofertę 
w ydaw nictw a w ram ach takich program ów  generują naw et do 90% całkow itego 
obrotu.
M iędzy dw om a om ów ionym i sektoram i rynku książek internetow ych istnieje 
istotna różnica, dotycząca zakładanej grupy odbiorców  oferty. D ystrybuow ane 
przez polskich resellerów kolekcje zagraniczne są adresowane głównie do 
klientów  instytucjonalnych, w  tym  przede w szystkim  dużych bibliotek
1 konsorcjów  bibliotecznych, natom iast w iększość w ydaw ców  i dystrybutorów  
polskich książek online kieruje ofertę przede w szystkim  do odbiorcy 
indywidualnego. Spośród badanych firm  om aw ianego sektora jedynie 
W y d aw n ic tw o  Szkolne i P edagog iczne  oraz C .H . B eck  sprzedawały 
kilkukrotnie pojedyncze tytuły bibliotekom . Jednorazow a sprzedaż do książnic 
„przytrafiła się” rów nież D ashöferow i i W y d aw n ic tw u  W A M  N a tym  tle 
w yróżniała się inicjatyw a firm y R an g e lso ft która tworząc serwis e-biblio teka.pl 
w spółpracow ała z P o litech n ik ą  W a rsz a w sk ą  i „przym ierzała się” do stworzenia 
oferty dla bibliotek. Niestety, ten najbardziej obiecujący projekt został najpierw 
czasow o zam knięty a w  końcu całkow icie zarzucony z braku funduszy.
W arte je s t podkreślenia, że przedstaw iciele badanych firm  „polskiego” 
sektora, zapytani o perspektyw y przyszłej w spółpracy z bibliotekam i praw ie bez 
w yjątku deklarow ali m ożliw ość tw orzenia specjalnej oferty prom ocyjnej dla
347 KIERZKOWSKA, Patrycja. Wydawnictwo publikacji elektronicznych Escape Magazine: 
Wywiad udzielony Grzegorzowi Czapnikowi ...
książnic, uwzględniającej sprzedaż kolekcji tytułów  czy rabaty cenowe. Ich 
opracow anie uzależniali jednak  od aktyw ności i zainteresow ania bibliotek oraz 
opracow ania rozw iązań praw nych i inform atycznych, zabezpieczających
w łasnościow e praw a intelektualne autorów  i w ydaw ców .
6. Wykorzystanie komercyjnych zbiorów książek 
internetowych w bibliotekach polskich
Przedstaw ione w poprzednim  rozdziale inform acje dotyczące polskiego rynku 
książek internetow ych zostały oparte o analizę literatury przedm iotu, w yw iady 
przeprow adzone z podm iotam i dostarczającym i cyfrow e treści oraz badania ich 
oferty zam ieszczonej w  sieci W W W . Z  uzyskanych danych w ynikało, że do 
końca 2005 roku w spółpraca dystrybutorów  i w ydaw ców  cyfrow ych książek 
z bibliotekam i, jako  grupą klientów , była stosunkow o rzadka i dotyczyła przede 
w szystkim  oferty krajow ych dystrybutorów  zagranicznych publikacji naukowych. 
W  celu w eryfikacji otrzym anych inform acji oraz w skazania przyczyn, 
składających się na niski poziom  tej w spółpracy, autor przeprow adził badania 
kw estionariuszow e dotyczące w ykorzystania kom ercyjnych książek 
internetow ych w książnicach na reprezentatyw nej grupie bibliotek.
6.1. Opis metody badawczej
Badania realizow ano od czerw ca do w rześnia 2006 roku. Inform acje 
grom adzono za pom ocą kw estionariusza ankiety kierow anego do bibliotek. 
Badaniam i objęto grupę bibliotek naukow ych, publicznych, pedagogicznych 
i specjalnych w yodrębnioną w oparciu o dw a opisane dalej kryteria.
B adana populacja została ograniczona do bibliotek posiadających co najmniej 
jeden  kom puter połączony z siecią globalną łączem  stałym  lub łączący się za 
pom ocą połączenia kom utow anego, poniew aż w arunkiem  koniecznym  
w ykorzystania książek internetow ych jes t posiadanie przynajm niej czasow ego 
dostępu do internetu. W edług publikacji G łów nego U rz ę d u  S ta tystycznego  
(G U S) K ultura w 2005 roku, w  Polsce było ogółem  1219 bibliotek naukowych, 
8591 bibliotek publicznych oraz 344 biblioteki pedagogiczne348. Raport podaje 
inform acje o kom puteryzacji poszczególnych typów  bibliotek -  wyposażonych 
w kom putery było: 925 bibliotek naukow ych, 3688 bibliotek publicznych349 i 332
3 4 8  Kultura w 2005 roku [online]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Sierpień 2006. [dostęp:
2006-09-18]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_kultura_w_2005.zip. Stan na 31.12.2005 roku. 
Dane dotyczące bibliotek publicznych i pedagogicznych obejmują biblioteki i filie.
3 4 9  W raporcie 11 bibliotek publicznych, które posiadają status biblioteki naukowej, są 
wykazywane w statystykach dwukrotnie -  w zestawieniu dotyczącym bibliotek publicznych i 
w tabeli dotyczącej bibliotek naukowych.
biblioteki pedagogiczne350. W  publikacji określono liczbę zainstalow anych 
w bibliotekach kom puterów , w  tym  m aszyn połączonych z internetem , raport nie 
zaw iera natom iast inform acji o liczbie bibliotek posiadających połączenie z siecią. 
O dpow iednie dane, dotyczące bibliotek publicznych zostały uwzględnione
351
w Raporcie o stanie autom atyzacji b ibliotek publicznych 2006  . W edług niego, 
w  czerw cu 2006 roku, spośród całkowitej liczby 8509 placów ek, dostęp do 
internetu posiadało 3308 bibliotek publicznych. O pierając się na pow yższych 
źródłach w stępnie określono, że przedstaw ione kryterium  dostępu do internetu 
spełnia:
•  914 bibliotek naukow ych (bez bibliotek publicznych o statusie 
naukow ym ),
•  3308 bibliotek publicznych (w tym  11 o statusie naukowym ),
•  332 biblioteki pedagogiczne.
D rugie kryterium , ograniczające rozm iar badanej populacji, wynikało 
z przyjętego a priori założenia, że now e technologie oraz form y m ateriałów  
bibliotecznych są w drażane w pierwszej kolejności przez biblioteki naukowe 
i w iodące biblioteki innych typów  (w ojew ódzkie biblioteki publiczne oraz 
biblioteki pedagogiczne), po czym  upow szechniają się w  bibliotekach niższego 
szczebla organizacyjnego (m iejskie czy gm inne biblioteki publiczne, biblioteki 
szkolne)352. O pierając się na przedstaw ionym  założeniu, w yłączono z badania 
w iększość pow iatow ych i w szystkie rejonow e biblioteki publiczne, zm niejszając 
tym  samym  badaną populację bibliotek publicznych do 18 bibliotek 
w ojew ódzkich i 34 bibliotek pow iatow ych, funkcjonujących przed zm ianą 
podziału adm inistracyjnego kraju w  1999 roku, jako  biblioteki wojewódzkie. 
(łącznie 52 biblioteki publiczne, w  tym  11 o statusie biblioteki naukow ej)353. 
Dodatkow o, badaniam i objęto biblioteki teologiczne oraz grupę bibliotek
Tamże. Część tabelaryczna, Tab. 30(53), Tab. 43(66), Tab. 49(72).
351 WINOGRODZKA, Katarzyna: Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2006 W: 
VII Ogólnopolska Konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 22-24 listopada 
2006 r. [online]. Warszawa: Komisja Automatyzacji przy ZG SBP, [2006-11-27]. [dostęp: 2007­
05-04]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/images/file/raport-2006.pdf. Tab. 1,
2.
352 Podstawą założenia było m.in.: przytoczona w Rozdziale 1 koncepcja rozwoju publikacji 
cyfrowych F.W. Lancastera oraz przedstawiany w literaturze przedmiotu rozwój infrastruktury 
i przebieg automatyzacji procesów bibliotecznych w poszczególnych typach bibliotek. Por. 
LANCASTER, F. W.: The Paperless Society..., JACQUESSON, Alain: Automatyzacja 
bibliotek....
353 Dane według: WINOGRODZKA, Katarzyna: Raport o stanie automatyzacji.
specjalnych, nieposiadających statusu biblioteki naukowej, w ym ienionych 
w bazie danych Biblioteki Serw isu EBIB. Ł ączna liczba tych książnic w  bazie 
EBIB-u  w ynosiła 41354. Ogółem  populacja, ustalona przy uw zględnieniu 
przedstaw ionych kryteriów  objęła 1339 bibliotek.
Uw zględniając pow yższe kryteria, autor zdecydow ał się w ykorzystać do 
rozsyłania i odbioru ankiet pocztę elektroniczną. O ile było to m ożliwe, 
kw estionariusze badania ankietowego kierow ano do dyrektorów  lub kierow ników  
poszczególnych placów ek bibliotecznych. Ustalono ogółem  1143 adresy 
w ysyłkowe, na które wysłano form ularze. Spośród nich 82 nie dotarło do 
adresatów z pow odu błędów  transm isji lub nieaktualnych i niem ożliw ych do 
ustalenia adresów poczty elektronicznej. O gółem  ankiety dotarły  do 1061 
bibliotek (79,24%  populacji). Odpow iedzi udzieliło 210 bibliotek, stanowiąc 
ostateczną próbę badawczą. W  Tabeli 5, przedstaw iono w ielkości populacji 
i próby badawczej w  poszczególnych typach bibliotek.
Tab. 5. Liczba badanych bibliotek w relacji do wielkości analizowanej populacji.
Typ bibliotek
Liczebność
analizowanej
populacji
Liczebność
próby
badawczej*
Próba jako 
odsetek populacji
Ogółem 1339 210 15,68%
W tym:
Biblioteki naukowe 914 139 15,21%
Biblioteki publiczne 52** 12 23,08%
Biblioteki pedagogiczne 332 48 14,46%
Inne 41 11 26,83%
*rozumianej, jako liczba bibliotek, które wypełniły kwestionariusz badania ankietowego 
**w tym 11 bibliotek publicznych o statusie biblioteki naukowej
Przesyłany do bibliotek kw estionariusz został zatytułow any: Analiza  
w ykorzystania rynku kom ercyjnych książek internetowych przez  biblioteki polskie  
w latach 2000 -  2005. Składa się z 3 części -  krótkiego wstępu, pytań 
kw estionariuszow ych oraz m etryki. W  części wstępnej form ularza przedstaw iono 
przedm iot badania, zdefiniow ano m aksym alny czas nadsyłania odpow iedzi (do 30 
w rześnia 2006 roku) oraz zdefiniow ano zjaw isko książki internetowej. Część 
główna kw estionariusza obejm uje 11 pytań, w śród których 4 m ają  charakter 
zam knięty, natom iast pozostałe 7 -  półotw arty (pytania w ielokrotnego wyboru
354 Dane z marca 2006 roku.
z m ożliw ością dodania własnej odpow iedzi lub kryterium ). A nkietę zam yka 
m etryczka zaw ierająca 4 pytania oraz podziękow anie za udział w  badaniach. 
Form ularz ankiety liczy po w ydrukow aniu 6  stron i je s t załączony do niniejszej 
pracy jako  A N E K S  2.
Sposób w ypełniania kw estionariusza był uzależniony od odpow iedzi 
udzielonej na k luczow e dla całego projektu badań pytanie 1 : Czy do końca 2005  
roku kupowali Państwo jakieko lw iek  książki internetow e ? Pytanie m iało charakter 
zam knięty (m ożliw ym i odpow iedziam i było: TA K  lub NIE). Respondenci, którzy 
odpow iedzieli tw ierdząco, udzielali następnie odpow iedzi na pytania od 2  do 8 , 
pom ijali pytanie 9 i odpow iadali na pytania 10 i 11. Respondenci wybierający 
w pierw szym  pytaniu odpow iedź NIE, byli proszeni o przejście do pytania 9 
i dalej, do pytań 10 i 11. Tym  sam ym  biblioteki, które dokonały w  analizow anym  
okresie zakupu książek internetow ych pow inny udzielić odpow iedzi na 1 0  pytań, 
zaś biblioteki które ich nie kupow ały -  na 4 pytania355.
Pytania od 2 do 5 dotyczyły: źródła, sposobu i w arunków  nabycia książek 
oraz w ielkości dokonanych zakupów. W  kolejnym , 6  pytaniu biblioteki, które 
dokonały w  analizow anym  okresie zakupu książek internetowych, były proszone 
o ocenę czynników , decydujących o ich nabyciu. O cena m iała charakter 
jakościow y. Polegała na przyporządkow aniu do każdego z 9 zaproponow anych 
przez autora czynników  jednego z 4 stopni opisujących jego  znaczenie w  podjęciu 
decyzji o zakupie -  od „bez znaczenia” poprzez „niew ielkie znaczenie” , „czynnik 
w ażny” , aż po „czynnik decydujący” . Respondenci m ogli w  tym  pytaniu 
zaproponow ać inne, nie w yszczególnione przez autora, przyczyny. Pytania 7 i 8  
dotyczyły technicznych w arunków  udostępniania oraz oceny poziom u 
w ykorzystania książek internetowych.
Biblioteki, które do końca 2005 roku nie kupow ały analizowanego typu 
publikacji, oceniały w  pytaniu 9 wagę przyczyn, z pow odu których nie korzystały 
z istniejącej oferty książek internetowych. Ocena, podobnie jak  w  pytaniu 6 , m iała 
charakter jakościow y, dotyczyła 1 1  zaproponow anych przez autora czynników , 
którym  m ożna było przypisać analogiczne stopnie istotności. Rów nież w  tym 
pytaniu pozostaw iono respondentom  m ożliw ość dodania innych, nie 
w yróżnionych przez autora czynników.
355 Podane tu liczby nie obejmują pytań zawartych w metryczce ankiety.
Ostatnie dw a pytania dotyczyły: planów  zakupu książek elektronicznych 
w 2006 roku oraz pożądanych zm ian aktualnego stanu rynku, jak ie  w  odczuciu 
bibliotekarzy, w płynęłyby na decyzję o zakupie w  przyszłości. A nkietow ani 
ponow nie oceniali jakościow o w agę 11 zaproponow anych warunków , używ ając 
takich sam ych ocen, jak  w  pytaniach 6 i 9.
W arunki, poddaw ane ocenie w  pytaniu 11, naw iązyw ały do czynników  
w ym ienionych w pytaniach 6 oraz 9, będąc ich rozw inięciem , lub zaprzeczeniem . 
Zabieg ten pozw olił na w eryfikację zgodności i spójności ocen dokonyw anych 
przez ankietow anych bibliotekarzy.
Do ankiety dołączono M etrykę obejm ującą inform acje o: typie biblioteki, 
w ielkości księgozbioru oraz rodzaju posiadanego połączenia z internetem . D ane te 
pozw oliły  na pogłębienie analizy w ykorzystania książek internetow ych 
w bibliotekach, poprzez uw zględnienie dodatkow ych zm iennych.
6.2. Omówienie wyników badań
W  odpow iedzi otrzym ano 210 ankiet. N ależy zaznaczyć, że 26 respondentów  
odpow iedziało jedynie  na pierw sze pytanie ankiety, nie wypełniając pozostałych 
pytań kw estionariusza. Były to biblioteki, które nie kupow ały książek 
internetow ych w analizow anym  okresie. W śród nich 11 nie prow adziło 
sam odzielnego grom adzenia, 5 było w  stanie likw idacji lub nie posiadało środków 
na grom adzenie publikacji, 10 udzieliło jedynie  inform acji, że nie posiadają 
książek internetow ych. M onika Bartosińska z B ib lio tek i In s ty tu tu  F izyki 
M o le k u la rn e j P o lsk ie j A k ad em ii N a u k  (PA N ) w P o z n a n iu  dodatkow o 
poinform ow ała w  odpowiedzi: „Nie kupow aliśm y na razie książek internetowych. 
Jedną próbow aliśm y kupić, ale żaden z pośredników  nie potrafił zrealizow ać 
naszego zam ów ienia” . N iepełne ankiety zostały uw zględnione w obliczeniu ilości 
bibliotek korzystających z oferty książek internetow ych, nie były natom iast brane 
pod uw agę w obliczeniach innych param etrów 356.
W ybrana m etoda dystrybucji ankiet spow odow ała, że zgodnie z pierw szym  
kryterium  doboru grupy badaw czej357, w  badaniu w zięły udział niem al w yłącznie 
biblioteki posiadające stałe połączenie z siecią. Ponad 95% respondentów  podało,
356 Przeprowadzona analiza szczegółowych zagadnień, będących przedmiotem pytań od 2 do 11, 
jest dokonywana w oparciu o 184 „pełne” ankiety.
357 Kryteria doboru grupy badawczej omówiono w rozdziale 5.1. niniejszej pracy.
że biblioteka je s t połączona z internetem  łączem  stałym. Z  połączenia 
kom utow anego korzystało w  analizow anym  okresie jedynie 7 spośród 184 
książnic (3,8% odpowiedzi). D w ie biblioteki poinform ow ały, że połączenie 
z internetem  uzyskały dopiero w  2006 roku, m im o to udzieliły odpow iedzi na 
niektóre pytania kwestionariusza.
W iększe zróżnicow anie reprezentow ały dane dotyczące w ielkości zbiorów  
w grupie respondentów . W śród bibliotek, które przesłały w ypełnione ankiety 64% 
posiadało księgozbiór poniżej 50 tys. w olum inów , 31% - od 50 do 500 tysięcy, 
natom iast tylko w 8 książnicach (4,5% ) zbiory przekraczały 500 tys. w olum inów. 
W edług raportu G U S K ultura w 2005 roku, 80% bibliotek naukow ych w Polsce 
posiadało zbiory do 50 tysięcy w olum inów , księgozbiór 8% zaw ierał się 
w  przedziale od 50 tys. do 100 tys., zaś 12% bibliotek naukow ych posiadało 
zbiory w iększe niż 100 tys. w olum inów . W śród bibliotek publicznych odsetek 
książnic o zbiorach poniżej 50 tys. w olum inów  był jeszcze w yższy -  sięgał 97%. 
Choć w opisyw anych badaniach przyjęto inne progi w ielkości zbiorów  niż 
w  raporcie K ultura w 2005 roku, to porów nując próbę badaw czą z danym i G U S 
m ożna uznać, że pod w zględem  wielkości księgozbioru, jej struktura jest zbliżona 
do struktury całej populacji bibliotek polskich.
6.2.1. Zakupy książek internetowych w bibliotekach do końca 
2005 roku
W śród 210 bibliotek, które w ypełniły  kw estionariusz, zaledw ie 14 zakupiło 
książki internetow e w om aw ianym  okresie (6,67%  odpowiedzi). W  tej grupie 
znalazło się 11 bibliotek uczelni państw ow ych (w tym  9 bibliotek głów nych i 2 
w ydziałow e)358, 2 biblioteki uczelni niepaństw ow ych359 oraz 1 biblioteka 
pedagogiczna360, stanow iąc odpow iednio 9% spośród 139 bibliotek naukow ych 
w próbie i 2% z 48 bibliotek pedagogicznych.
358 Były to biblioteki: Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Poznaniu (BG AR), Biblioteka 
Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie (BG AE), Biblioteka Główna Akademii Górniczo- 
Hutniczej (BG AGH), Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej (BG PWroc), 
Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej (BG PK), Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej 
(BG PŁ), Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej (BG PS), Biblioteka Główna Politechniki 
Warszawskiej (BG PW), Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego (BG UG) oraz Biblioteka 
Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego i Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
359 Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we 
Wrocławiu (DSWE) i Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (WSH).
360 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu (DBP).
W ykorzystując m etody statystyki, oszacow ano dalej w ielkość błędu 
w iążącego się z ekstrapolacją zbadanych proporcji, oraz określono, czy otrzym ane 
w yniki m ożna uznać za znaczące dla całej badanej populacji bibliotek.
W ielkość średniego błędu statystycznego dla proporcji jes t w yrażana wzorem :
.. Ip (1 -  P )
M V n
Gdzie:
p  - je s t praw dopodobieństw em  w ystąpienia danego zjaw iska (sukcesu) bądź 
to w  populacji, bądź to w  próbie, N ajczęściej za p  w  procesie estym acji 
przyjm uje się wartość 0,5 (wówczas przedział je s t najszerszy),
n  -  jes t liczebnością próby.
Podstaw iając wartości: p=0,5 i n=210, otrzym ujem y błąd statystyczny:
1  = 0,0345 = 3,45%
Przedstaw ione obliczenie w ykazuje, że uzyskana w badaniach proporcja jes t 
bliska w ielkości błędu statystycznego. W  tych w arunkach uogólnienie 
otrzym anych w yników  na ca łą  populację jes t m ało w iarygodne -  pozw ala 
stw ierdzić, że liczba bibliotek, które dokonały zakupu książek internetow ych 
w całej badanej populacji 1339 książnic, m ieści się w  szerokim  przedziale od 43 
do 136 (6,67% ±3,45% ,). Ekstrapolacja m a w yższą  w iarygodność przy założeniu, 
że otrzym ana w w yniku przeprow adzonych badań proporcja jes t szacow aną 
proporcją dla całej populacji. W tedy p = 0,067 a w artość błędu w ynosi ±1,73% , 
zaś oczekiw ana w całej populacji liczba bibliotek, grom adzących książki 
internetow e zaw iera się w  granicach od 66 do 112 książnic.
N a postaw ie przedstaw ionej analizy m ożem y z ostrożnością oszacow ać, że do 
końca roku 2005 spośród 1339 bibliotek: naukow ych, publicznych
(wojew ódzkich i byłych w ojew ódzkich), pedagogicznych oraz specjalnych (bez 
statusu biblioteki naukowej), zakupu książek internetow ych dokonało co najwyżej 
100 placówek.
W  drugim  pytaniu kw estionariusza ankietow ani byli proszeni o podanie firm , 
od których dokonano zakupu. A utor wym ienił 18 podm iotów  -  osób prawnych, 
pom inięto w  ankiecie ofertę indyw idualnych autorów  (W iesław a Pasław skiego 
i A leksandra Sowy). R espondenci m ogli dodać innych sprzedaw ców  polskich
i wym ienić zagranicznych dostaw ców  książek internetow ych z oferty których 
korzystają. N a pytanie odpow iedziało w szystkie 14 bibliotek, które 
w  om aw ianym  okresie dokonyw ały zakupów.
Najszerzej w ykorzystyw ana była oferta A km e A rch iv e  -  kolekcje za jej 
pośrednictw em  kupiły  4 biblioteki (B ib lio teka  G łó w n a  (BG ) A G H , B G  
P o litechn ik : W ro c ław sk ie j, Szczecińskiej i W arszaw sk ie j). Zakupów
dokonyw ano także w: A .B .E . M a rk e tin g  (B ib lio teka  G łó w n a  P o litechn ik i 
Ł ódzk ie j oraz B G  U n iw ersy te tu  G dańsk iego), K sięg arn i M a te u sz  (B ib lio teka  
K a te d ry  S k an d y n aw is ty k i U n iw ersy te tu  G dańsk iego ), W y daw n ictw ie  
C .H .B eck  (B ib lio teka  W y d z ia łu  P ra w a , A d m in is tra c ji  i E konom ii
U n iw ersy te tu  W rocław sk iego), W SiP -ie  (B ib lio teka  W yższej Szkoły 
H an d lo w ej (W S H ) w Pułtusku), W ydaw n ictw ie  V erlag  D a sh o fe r  (D o lnośląska  
B ib lio tek a  P ed ag o g iczn a  w e W ro c ław iu ), W ydaw n ictw ie  W A M  (B ib lio teka  
K a te d ry  S k an d y n aw is ty k i U n iw ersy te tu  G dańsk iego). W  badanych
bibliotekach niew ykorzystyw ane były tytuły pochodzące z: A gencji in te rn e to w e j 
„555” , P ortu  L itera tura .net.p l, In fo d a jn i, a także z serwisów: e-biblio teka.com , 
e-biblio teka.pl, e -books.com , oraz wydaw nictw : D obry E -book, Z ło te  M yśli 
i E scape M agazine.
Spośród badanych bibliotek 4 zakupiły  jeden  lub kilka tytułów 361, pozostałe 
nabyły w  analizow anym  okresie więcej niż 10 książek. W  tej drugiej grupie 8 
książnic kupiło zagraniczne kolekcje książek internetow ych, w  czterech 
w ypadkach korzystając z pośrednictw a firm y A km e A rch ive , natom iast 
w  pozostałych kupując bazy bezpośrednio od w ydaw cy zagranicznego. B ib lio tek i 
P o litech n ik i W arszaw sk ie j i W ro c ław sk ie j korzystały zarów no z usług A km e 
jak  też kupow ały od dostaw ców  zagranicznych (K novel C o rp o ra tio n  USA 
i E lsev ie r E n g in eerin g ). Praw ie w szystkie książnice, które nabyły kolekcje 
tytułów  prow adziło z dostaw cam i kolekcji negocjacje cen i w arunków  licencji. 
W yjątkiem  była B ib lio tek a  G łó w n a  U n iw ersy te tu  G dańsk iego , k tóra przyjęła 
ofertę firm y A .B .E . M a rk e tin g  bez negocjacji, jak  w yjaśniła w  kom entarzu do 
przesłanej autorow i ankiety Beata Bartczak: „poniew aż cena oraz w arunki licencji
361 Były to: Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Poznaniu, Biblioteka Katedry 
Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteka DSWE i Dolnośląska Biblioteka 
Pedagogiczna we Wrocławiu
były dla nas korzystne”362. A utorow i nie udało się uzyskać szczegółow ych 
inform acji o przebiegu negocjacji m iędzy dostaw cam i i bibliotekam i.
6.2.2. Czynniki decydujące o zakupach książek online
Biblioteki, które dokonały w  analizow anym  okresie zakupu książek
internetow ych były proszone o ocenę czynników , decydujących o ich nabyciu. 
O ceny dokonało 14 bibliotek, jej wyniki, uporządkow ane w edług sumy 
uzyskanych ocen „czynnik decydujący” i „czynnik w ażny” , przedstaw ia 
R ycina 35. L iczby um ieszczone na poszczególnych wierszach w ykresu oznaczają 
ilość oddanych głosów 363.
Ryc. 35. Czynniki, które zdecydowały o zakupie książek internetowych.
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Źródło: Oprac. własne na podstawie odpowiedzi z 14 bibliotek, objaśnienie w tekście.
Za najw ażniejsze czynniki, które zdecydow ały o zakupie książek w form ie 
elektronicznej, biblioteki uznały:
• Nieograniczoną w czasie (24h na dobę , 7 dni w tygodniu) d o s tępność 
zakupionej książki (9 ocen „ważny” lub „decydujący”, 64% ocen)
• Szczególną atrakcyjność oferty (np. dostęp do wielu tytułów w ramach 
jednej licencji) (także 9)
• Chęć rozszerzenia oferty biblioteki o nowe formy dokum entów  (również 
9 „wyższych” ocen)
362 BARTCZAK, Beata: Ankieta. Do: Grzegorz Czapnik. 2006-08-21 [cytowany 2008-11-17].
363 Opisany sposób porządkowania i oznaczania wyników zastosowano również na następnych 
wykresach.
Zrów now ażoną ocenę istotności otrzym ały czynniki:
• Oszczędność m iejsca w  b ib lio tece (8 ocen „ważny” lub „decydujący”, co 
stanowi 57% ocen, przy 6 ocenach „bez znaczenia”)
• A trakcy jność książek e lektron icznych jako now inki technicznej (7 do 7)
Za mniej istotne lub bez znaczenia dla decyzji zakupu uznano:
• Zgłaszane przez użytkow n ików  potrzeby
• T rudności w  zdobyciu w ers ji drukow anej przy równoczesnej 
dostępności w ers ji cyfrow ej
• Niższa cena książki in ternetow ej od odpow iednika drukowanego
• Inne czynnik i
W arto podkreślić, że jedyna w om aw ianej grupie biblioteka pedagogiczna - 
D o ln o śląsk a  B ib lio tek a  P ed ag o g iczn a  (D BP) we W ro c ła w iu  -  podała zupełnie 
inne przyczyny dokonanego zakupu. Zgodnie z kom entarzem  zam ieszczonym  
w kw estionariuszu przez P an ią  D yrektor Danutę Skibińską, D B P  zakupiło jeden, 
konkretny tytuł internetow y od W y d a w n ic tw a  V erlag  D ashö fer, w  odpow iedzi 
na zapotrzebow anie pracow nika biblioteki. Podjęte działanie m iało charakter 
w yjątkow y, a kupiona książka została na serw erze biblioteki do użytku 
służbow ego. Z  tej przyczyny jedynym  i decydującym  czynnikiem , k tóry  w płynął 
na dokonanie transakcji była: „zgłaszana przez użytkow nika potrzeba” . Pozostałe 
czynniki D B P  we W ro c ła w iu  uznała tym  sam ym  za nieistotne.
N iska ocena w agi potrzeb zgłaszanych przez użytkow ników  w pozostałych 
bibliotekach je s t zastanaw iająca w  świetle inform acji zaw artych w publikacjach 
Izydora S tatkiew icza i U rszuli A nny W ojtasik, dotyczących w ykorzystania 
kolekcji Sa fa ri Tech B ooks O nline  w  B ib lio tece G łów nej P o litechn ik i 
W ro c ław sk ie j. K siążnica ta, podobnie jak  k ilka innych bibliotek akadem ickich, 
uczestniczyła w  dostępach testow ych do w ym ienionej kolekcji w  2004 roku364. 
W ojtasik  podkreśliła w  artykule: „W  okresie testow ym  serwis cieszył się 
ogrom nym  zainteresow aniem  użytkow ników , czego dow iodły ich opinie oraz 
statystyki w ykorzystania książek zam ieszczonych w bazie. ... Popularność 
serwisu zadecydow ała o zakupie przez Politechnikę W rocław ską prenum eraty 
dostępu do bazy Sa fa ri na okres jednego roku, począw szy od listopada 2004 roku. 
N a taki zakup zdecydow ały się także m .in. B ib lio tek a  G łó w n a  A kadem ii 
G órn iczo -H u tn icze j, B ib lio tek a  G łó w n a  A k ad em ii P o d lask ie j oraz B ib lio tek a
364 Wojtasik wymienia biblioteki: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Podlaskiej 
w Siedlcach. Zob. WOJTASIK, Urszula Anna: Organizowanie dostępu.
P o lsk o -Jap o ń sk ie j W yższej Szkoły  T ech n ik  K o m p u te ro w y ch  w W arszaw ie
(uczelnia niepaństw ow a)”365. Przykładow e dane dotyczące w ykorzystania S T B O  
podał Statkiewicz, podkreślając w  podsum ow aniu wystąpienia, iż: 
„R ozpow szechnianiu e-k [elektronicznych książek -  dop. G.C.] tow arzyszy 
analiza ich w ykorzystania przez określone grupy czytelników , co w  przypadku 
płatnego do nich dostępu pow inno wspierać w ydatnie prow adzoną przez 
biblioteki politykę rozw oju zarów no księgozbioru tradycyjnego (drukow anego), 
jak  rozw ijających się szybko e-kolekcji”366. Tym czasem  w odpow iedzi na pytanie 
6 zarów no B G  A G H  jak  też B G  P o litechn ik i W a rszaw sk ie j oceniły „Zgłaszane 
przez użytkow ników  potrzeby” jako  czynnik o niew ielkim  znaczeniu. Rów nież 
U rszula A nna W ojtasik, która w ypełniła kw estionariusz jako  przedstaw icielka B G  
P o litechn ik i W ro c ław sk ie j, oceniła om aw iany param etr na „Bez znaczenia” , 
dodała zarazem  „Inny czynnik” o znaczeniu decydującym : „O grom ne
zainteresow anie użytkow ników  po okresach testow ych e-książek” .
Zarysow ana wcześniej rozbieżność otrzym anych w yników  i opinii 
zam ieszczonych w publikacjach, m oże w ynikać z m iędzy innym i z następujących 
przyczyn:
•  E lektroniczne książki w ciąż stanow ią now ość dla w iększości 
czytelników . N ie w yrażali oni potrzeby dostępu do form y 
dokum entów , z k tó rą  wcześniej się nie zetknęli.
•  Pierw sza inicjatyw a testow ania kolekcji książek internetow ych 
pochodziła z reguły od w ydaw ców  i bibliotek, zainteresow anie 
i potrzeby użytkow ników  ujaw niane były dopiero w  w yniku 
zorganizow anego dostępu testowego.
D uże zainteresow anie użytkow ników  w okresie testow ym , najczęściej
spadało w  fazie pełnej eksploatacji bazy. M arek G órski z B G  P o litechn ik i
K rak o w sk ie j, wypełniając kw estionariusz ankiety, w  odpow iedzi na pytanie 8 
określił poziom  zainteresow ania użytkow ników  zakupioną kolekcją  jako  „niższy 
od oczekiw anego” , dodając w  kom entarzu: „O tóż sytuacja była taka, że baza była 
w ręcz oblężona w okresie testow ego do niej dostępu (jeszcze przed podpisaniem  
kontraktu). Po zakupieniu to zainteresow anie spadło. W ynika to praw dopodobnie 
z tego, że w  czasie testow ania bazy w iele osób ściągnęło sobie interesujące teksty. 
Baza je s t oczyw iście aktualizow ana, ale dynam ika tych zm ian nie zachęca do
Tamże.
366 stATKIEWICZ, Izydor: Analiza wykorzystywania książek...
codziennego odwiedzania. Dopiero w prow adzenie dodatkow ych funkcji 
analitycznych ożywiło nieco naszych użytkow ników ”367.
B iblioteki udostępniały książki internetow e swym  użytkow nikom
w ykorzystując, łącznie lub oddzielnie, 4 m odele udostępniania. W  3 książnicach 
zakupione tytuły były przechow yw ane na serw erach biblioteki i udostępniane 
w yłącznie na lokalnych kom puterach. Taka sytuacja była w  bibliotekach, które 
nabyw ały od w ydaw ców  krajow ych (W ydaw n ic tw o  W A M  i V erlag ) jed n ą  lub 
najwyżej k ilka książek. B ib lio tek a  W S H  w P u łtu sk u  kupow ała pojedyncze 
tytuły w ydaw nictw a W o lte rs  K lu w e r oraz W SiP , przechow yw ała książki 
cyfrow e na serw erze biblioteki i udostępniała je  lokalnie oraz w  sieci uczelnianej. 
W  9 książnicach zakupione tytuły (pojedyncze i kolekcje) były przechow yw ane 
na serw erze dostaw cy i udostępniane lokalnie, oraz w  sieci uczelnianej. B G  
P o litech n ik i W ro c ław sk ie j, dodatkow o poinform ow ała, iż w  w yniku
zastosow ania system u autoryzacji użytkow ników  O neL og  czytelnicy m ają  dostęp 
do zakupionych tytułów  rów nież z kom puterów  dom ow ych. Szczególna sytuacja 
w ystępow ała w  B G  A k ad em ii E konom iczne j w  K rak o w ie , która kupow ała 
pojedynczo książki online w  księgarni A m azon .com , a także subskrybow ała 
kolekcje Sa fa ri B usin ess  B ooks O nline (SB B O )  oraz S T B O . W  wyniku różnych 
w arunków  licencyjnych, w  bibliotece rów nocześnie funkcjonow ały w szystkie 4 
m odele przechow yw ania i udostępniania publikacji. M ożna się spodziewać, że 
w  sytuacji w zrostu ilości oferow anych tytułów  i kolekcji, bibliotekarzom  będzie 
coraz trudniej sam odzielnie zapanow ać nad zróżnicow anym i w ariantam i 
licencjonow ania, co zw iększy zastosow anie inform atycznych narzędzi
adm inistrujących dostępam i zdalnym i (jak w ym ieniony wcześniej system 
O neL og).
B ibliotekarze 14 bibliotek, które dokonyw ały zakupów  książek internetow ych 
w badanym  okresie, w  w iększości uznali, że poziom  ich w ykorzystania był 
zgodny z oczekiw aniam i (w 5 książnicach) lub naw et od nich w yższy (w 4). 
Poniżej oczekiw ań w ykorzystyw ano nabyte tytuły w  bibliotekach: P o litechn ik i 
Ł ódzk ie j, P o litech n ik i K rak o w sk ie j, A G H  oraz b ib lio tece  D S W E  we 
W roc ław iu .
367 GÓRSKI, Marek M.: RE: Internetowe książki w bibliotekach - badanie ankietowe. Do:
Grzegorz Czapnik. 2006-08-25 [cytowany 2008-11-15].
6.2.3. Bariery uniemożliwiające wykorzystanie oferty rynku 
książek internetowych
Biblioteki, które nie kupow ały książek internetow ych w badanym  okresie, 
oceniały w  pytaniu 9-tym  przyczyny tego faktu. Ocenie poddano 12 czynników , 
które uzyskały od 167 do 170 ocen. W yniki przedstaw iono na R ycinie 36.
Ryc. 36. Przyczyny, z powodu których biblioteki nie kupowały książek 
internetowych.
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Źródło: Oprac. własne na podstawie odpowiedzi 170 bibliotek, objaśnienie w tekście.
Zdecydow ana w iększość bibliotek, za najw ażniejsze bariery uniem ożliw iające 
w ykorzystanie oferty rynku książek internetow ych uznała:
• Brak zainteresow ania użytkowników formą elektroniczną (101 ocen 
„ważny” lub „decydujący” na 168 ocen ogółem)
• Brak ś rodków finansowych na zakup publikacji cyfrowych (również 101 
„wyższych” ocen wobec 169 ocen ogółem)
• Dostępność drukow anego odpowiednika (100 „wyższych” ocen na 168 
ogółem)
Zrów now ażoną ilość ocen otrzym ały czynniki:
• Zbyt wysokie ceny książek elektronicznych (88 „wyższych” ocen przy 80 
ocenach „nieistotny” lub „o niewielkim znaczeniu”, wśród 168 ocen ogółem)
• Zbyt mała lub nieinteresująca oferta d o s tępnych tytułów książek 
internetowych (82 ocen „ważny” przy 86 „nieistotny”)
• Brak informacji o książkach internetowych w katalogach wydawniczych 
i czasopism ach fachowych (77 ocen „ważny” przy 89 „nieistotny”)
Za nieistotne w iększość bibliotek uznała:
• N ieznajomość o fe rty  książek e lektron icznych
• Brak w ytycznych dotyczących zasad grom adzenia dokum entów  
e lektron icznych w  b ib lio tece
• Brak m ożliw ości negocjowania cen i/lub w arunków  licencji 
z dostawcam i
• Brak techn icznych m ożliw ości zakupu i w ykorzystan ia książek 
in ternetowych
• Konieczność podjęcia dodatkow ych obow iązków  przez personel 
b ib lio tek i
• Inne czynnik i
W arto podkreślić, że badana grupa żadnego z zaproponow anych czynników  
nie oceniła jednoznacznie, jako  w ażnego lub nieistotnego (K ażdy z czynników  
otrzym yw ał zarów no oceny najw yższe, jak  też najniższe). W  pew nym  zakresie 
przyczyną tego faktu było zróżnicow anie próby badaw czej -  w śród badanych 
były książnice różnych typów, posiadające m niejszy lub w iększy księgozbiór. Na 
kolejnych rycinach oddzielnie zobrazow ano odpow iedzi udzielone przez 
poszczególne kategorie respondentów.
Ryc. 37. Ocena wagi przyczyn, dla których biblioteki naukowe nie kupowały 
książek online
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Źródło: Oprac. własne na podstawie odpowiedzi 99 bibliotek naukowych, objaśnienie 
w tekście.
B iblioteki naukow e stanow iły 58%  grupy ogółu książnic niekorzystających 
z książek internetow ych. Najwyżej oceniły w agę czynników : dostępność
drukow anych odpow iedników  i brak zainteresow ania użytkow ników  cyfrową  
fo rm ą  w ydaw nictw , czynnik braku środków finansow ych znalazł się „na 3 
m iejscu” . Poszczególne oceny, w yrażone w w artościach procentow ych, były 
jednak  zbliżone do w yników  średnich. M niejsze znaczenie (w relacji do średniej) 
książnice naukow e przypisały tylko nieobecności w ytycznych dotyczących zasad 
grom adzenia dokum entów  elektronicznych (Rycina 37).
B iblioteki pedagogiczne oraz publiczne za najw ażniejszą barierę 
w  nabyw aniu książek internetow ych uznały brak środków  finansow ych  na zakup  
publikacji (82% bibliotek pedagogicznych i 67% publicznych). R espondenci z tej 
grupy, bardziej niż ich koledzy z bibliotek naukow ych, podkreślili w agę braku  
inform acji o książkach internetow ych w katalogach wydaw niczych i czasopism ach  
fachow ych  (odpowiednio: 54% i 67% uznało ten czynnik za w ażny bądź 
decydujący). Ocenę barier uniem ożliw iających zakup i w ykorzystanie książek 
internetow ych dokonaną przez 41 bibliotek pedagogicznych przedstaw iono na 
Rycinie 38. R ycina 39. przedstaw ia opinie w yrażone przez bibliotekarzy 12 
bibliotek publicznych.
Ryc. 38. Ocena wagi przyczyn, dla których biblioteki pedagogiczne nie kupowały 
książek online.
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Źródło: Oprac. własne na podstawie odpowiedzi 41 bibliotek pedagogicznych, objaśnienie 
w tekście.
Ryc. 39. Ocena wagi przyczyn, dla których biblioteki publiczne nie kupowały 
książek online.
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Źródło: Oprac. własne na podstawie odpowiedzi 12 bibliotek publicznych, objaśnienie 
w tekście.
N a ocenę barier uniem ożliw iających w ykorzystanie oferty rynku książek 
internetow ych m niejszy w pływ  m iała w ielkość biblioteki. B ibliotekarze 
z m niejszych (o zbiorach do 50 tys. w olum inów ) jak  też z w iększych książnic 
ocenili w agę poszczególnych czynników  na podobnym  poziom ie. W yjątkiem  była 
jedynie  opinia o w ysokich cenach oferow anych książek online -  zaobserw ow ano, 
że czynnik ten jes t uznaw any za w ażną barierę przez biblioteki m niejsze (za 
„decydujący” lub „ważny” uznały go 64 spośród 112 bibliotek, posiadających 
zbiory do 50 tys. w olum inów , tj. 53,57%  tej grupy). B iblioteki z w iększym  
księgozbiorem  oceniały go jako  mniej istotny -  21 z 47 bibliotek o zbiorach 50­
500 tys. w olum inów , czyli 35% i tylko 1 biblioteka z 4 książnic posiadających 
ponad 0,5 m ln w olum inów .
B ibliotekarze w ym ienili także kilka innych czynników , które w  ich w ypadku 
decydow ały o niew ykorzystyw aniu oferty książek online. Beata Jew uła 
z B ib lio tek i In s ty tu tu  P ra w a  W łasności In te le k tu a ln e j U J  stw ierdziła, że: „nie 
było takiego zapotrzebow ania ze strony pracow ników  (użytkow ników ), którzy 
m ają  decydujący głos (ze w zględu na prow adzone badania naukow e) w  zakresie 
kształtow ania specyfiki księgozbioru. N aw et jeśli była w ersja elektroniczna,
kupow aliśm y wersję drukow aną”368. Brak zainteresow ania kadry  naukowej 
cyfrow ą fo rm ą książek podkreślono rów nież w  ankietach otrzym anych z: 
B ib lio tek i G łów nej P o litechn ik i G d a ń sk ie j369 i B ib lio tek i O lsz tyńsk iej Szkoły
W yższej w  O lsz tyn ie370. K olejnym i czynnikam i, akcentow anym i szczególnie 
przez bibliotekarzy naukow ych bibliotek dziedzinow ych, były: niew ielka oferta 
w  zakresie literatury specjalistycznej poszukiw anej przez te instytucje oraz 
priorytetow e traktow anie czasopism  elektronicznych jako  form y grom adzonych 
publikacji.
K ilku bibliotekarzy w skazało rów nież, że przyjęta w  instytucji organizacja 
procesu grom adzenia decydow ała o braku zakupów  publikacji cyfrow ych. Danuta 
N iedzielska-Starzyk z B ib lio tek i W y d z ia łu  B iologii U n iw ersy te tu  
W arszaw sk ieg o  poinform ow ała, że zapew nianiem  dostępów  elektronicznych dla 
środow iska akadem ickiego zajm uje się B ib lio tek a  G łó w n a  U W , na k tórą  
scedowano to zadanie wraz z częścią  budżetów  w ydziałów  na zakup w ydaw nictw  
elektronicznych371. Podobne zasady grom adzenia publikacji cyfrow ych 
funkcjonow ały w  bibliotekach U n iw ersy te tu  W rocław sk iego .
K ierow nik B ib lio tek i M isy jnego  S e m in a r iu m  D uchow nego  K sięży 
W erb is tó w  w P ien iężn ie , Ks. P iotr A rtur Sokołowski, jako  jedyny spośród 
respondentów  -  bibliotekarzy, podkreślił znaczenie bariery wynikającej 
z funkcjonującego praw a w łasności intelektualnej: „D la m nie najw ażniejszą 
barierą do nabyw ania książek elektronicznych są  problem y zw iązane z ochrona 
praw  autorskich i pokrew nych. W iążą  się one z licencjonow aniem  
i zabezpieczaniem  przed nielegalnym  kopiow aniem . D latego np. nie 
sprow adziłem  z W A M u elektronicznych w ersji książek z zakresu teologii, 
filozofii i innych dziedzin pom ocnych w w ypełnianiu zadań biblioteki, tylko 
zakupiłem  je  w  form ie papierow ej”372.
368 JEWUŁA, Beata: Internetowe książki w bibliotekach - badanie ankietowe. Do: Grzegorz 
Czapnik. 2006-08-15 [cytowany 2008-10-08].
369 ISSAJEWICZ, Olga: RE: Internetowe książki w bibliotekach - badanie ankietowe. Do: 
Grzegorz Czapnik. 2006-08-21 [cytowany 2008-10-08].
370 BUDNIK, Elżbieta: Re: Internetowe książki w bibliotekach - badanie ankietowe. Do: Grzegorz 
Czapnik. 2006-08-28 [cytowany 2008-10-08]. Autorka mówiła nawet o niechęci środowiska 
naukowego do publikacji pochodzących z Internetu.
371 NIEDZIELSKA-STARZYK, Danuta: Re: Internetowe książki w bibliotekach - badanie 
ankietowe. Do: Grzegorz Czapnik. 2006-08-22 [cytowany 2008-10-08].
372 SOKOŁOWSKI, Piotr Artur O.: Re: kwestionariusz do bibliotek: wypełniony. Do: Grzegorz 
Czapnik. 2006-08-23 [cytowany 2008-10-09].
B ibliotekarze w skazali też na znaczenie elem entów  polityki wydaw niczej, 
takich jak: „brak aktyw nego m arketingu dziedzinow ego”373, oraz: „niem ożność 
zakupu wersji tradycyjnej i elektronicznej w  jednym  m iejscu np. w  księgarni lub 
u tego samego dostaw cy zbiorczego”374, jako  czynników  utrudniających 
korzystanie z oferty cyfrow ych książek.
W arto jeszcze dodać, iż w  kilku ankietach, nadesłanych z now opow stałych 
bibliotek, respondenci nadm ieniali, że choć w przyszłości p lanują  nabyw ać 
publikacje cyfrow e (książki i czasopism a), to na obecnym  etapie budżet biblioteki 
je s t nastaw iony na zakup podstaw ow ych podręczników  drukow anych, które są 
m ateriałam i „pierwszej potrzeby”375.
6.2.4. Perspektywy wykorzystania oferty książek internetowych 
przez biblioteki.
Podobnie, jak  niew ielka była liczba bibliotek, w ykorzystująca ofertę rynku 
książek internetow ych w latach 2000 -  2005, tak rów nież w  kolejnym , 2006 roku, 
skonkretyzow ane plany zakupu om aw ianych publikacji zgłosiły  jedynie  22 
książnice, co stanow iło 12,36% ze 178 odpow iedzi na pytanie 10 ankiety. W  tej 
liczbie znalazło się 10 bibliotek, które wcześniej nie dokonyw ały zakupów , 
zarazem  jednak  B ib lio tek a  G łó w n a  A R  w P o z n a n iu  i B ib lio tek a  G łó w n a  A G H  
zadeklarow ały rezygnację z nabyw ania takich publikacji w  następnym  roku. 
Zatem  w zrost liczby bibliotek, które korzystają z oferty książek internetow ych 
kształtuje się na poziom ie 57% , liczony jako  rok do całego pięciolecia. Ze 
w zględu na niew ielki rozm iar próby, nie m ożna na tej podstaw ie w  sposób pew ny 
prognozow ać dalszego w zrostu zaangażow ania bibliotek w  rynku, m ożna jednak  
dom niem yw ać, że przełam anie każdej z analizow anych wcześniej barier rozw oju, 
skutkow ać będzie w zrostem  tego zaangażow ania.
Ocena czynników , blokujących korzystanie z oferty w ydaw ców  książek 
online, znalazła odzw ierciedlenie w  ocenie warunków , które w edług opinii
373 SIEK, Janusz [Połączone Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego]: Re: Internetowe książki w bibliotekach - badanie ankietowe. Do: Grzegorz 
Czapnik. 2006-08-17 [cytowany 2008-10-11].
374 SCHOENHOF-WILKANS, Barbara: Kwestionariusz-Barbara Wilkans WSNHiD [Wyższa 
Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa] Poznan. Do: Grzegorz Czapnik. 2006-08-28 
[cytowany 2008-10-11].
375 SOBOCIŃSKA, Katarzyna. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie: 
Re: Internetowe książki w bibliotekach - badanie ankietowe. Do: Grzegorz Czapnik. 2006-09-04 
[cytowany 2008-10-08] oraz SZCZEPOCKA, Anna: Re: Internetowe książki w bibliotekach - 
badanie ankietowe. Do: Grzegorz Czapnik. 2006-08-18 [cytowany 2008-10-08].
badanych bibliotek w płynęłyby na podjęcie decyzji o zakupie (lub o zw iększeniu 
zakupów ) książek internetow ych. R espondenci dokonyw ali tej oceny w ostatnim , 
11 pytaniu ankiety, a jej wyniki przedstaw iono na Rycinie 40.
Ryc. 40. Ocena czynników, które decydowałyby o podjęciu (lub zwiększeniu 
dotychczasowych) zakupów książek internetowych
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Zwiększone zainteresowanie czytelników 
elektronicznymi książkami,
Zwększenie środków finansowych 
przeznaczonych na zakup książek,
Obniżenie cen książek internetowych,
Zakup specjalizowanych urządzeń do odczytu 
książek elektronicznych na potrzeby czytelników
Zwiększenie oferty tytułów 
książek internetowych,
Specjalizacja oferty tytułów i dostosowanie 
ich do potrzeb określonych typów bibliotek,
Umożliwienie zakupu całych kolekcji tytułów 
w  ramach jednej specjalnej oferty dla bibliotek,
Zwiększona aktywność informacyjno - marketingowa 
wydawców i sprzedawców książek internetowych,
Zdefiniowanie polityki gromadzenia dokumentów 
elektronicznych przez bibliotekę,
Poprawienie technicznego 
wyposażenia biblioteki
Działania innych bibliotek (Np. bibliotek 
centralnych, wiodących, naukowych itp.),
Inne czynniki
75 | 62 | 8 | 18
93 | 39 | 9 | 22
64 55 | 17 | 26
61 I 51 1 19 1 32
37 1 69 | 25 1 31
coCMa>CMcoLOCMLO
37 1 61 | 27 1 37
33 62 1 37 | 30
30 1 62 1 26 1 42
45 I 46 1 19 1 54
21 1 57 I 35 49
512 153
1 1 1 1 1 1 1 1 1
□  Czynnik 
decydujący
□  Czynnik ważny
□  Czynnik o 
niewielkim 
znaczeniu
□  Czynnik bez 
znaczenia
Źródło: Oprac. własne na podstawie odpowiedzi 164 bibliotek, objaśnienie w tekście.
W szystkie, zaproponow ane przez autora opracow ania czynniki, respondenci 
z w iększości bibliotek uznali za w ażne bądź decydujące o przyszłym  
w ykorzystaniu oferty książek online376. Za kluczow e, uznano zwiększenie 
zainteresow ania czytelników  taką  fo rm ą publikacji (84,05%  ocen „czynnik 
decydujący” lub „czynnik w ażny”) oraz obniżenie cen (73,46% ) i zw iększenie 
środków finansow ych na ich zakupy (80,98%  badanych). Ponad 2/3 bibliotek 
(68,71% ) uznało rów nież, że potrzebne byłoby w zbogacenie bazy sprzętowej 
bibliotek o specjalizow ane czytniki książek cyfrowych. W  om ów ionych wcześniej 
w ynikach pytania, dotyczącego barier, kw estia  technologiczna nie była 
akcentow ana jako  istotny czynnik uniem ożliw iający korzystanie z elektronicznej 
oferty (za w ażny uznało go tylko 27,65%  bibliotek). M ożna stąd wnosić, że choć 
sprzęt posiadany obecnie przez biblioteki spełnia m inim alne w arunki konieczne 
do zakupu i udostępnienia internetow ych książek (czyli łącze internetow e i co
376 Jedynie Działania innych bibliotek (centralnych, wiodących, naukowych) zostały uznane przez 
większość badanych bibliotek za czynnik mniej istotny.
najm niej jeden  kom puter udostępniony czytelnikom ), to -  w  opinii bibliotekarzy -  
daleko je s t jeszcze do osiągnięcia w arunków  kom fortow ych lub choćby 
w ystarczających. Interesujące, że chęć posiadania specjalizow anych czytników  
podkreślały zw łaszcza biblioteki pedagogiczne.
O trzym ane w yniki nie w ykazyw ały szczególnego zróżnicow ania w  zależności 
od typu czy też w ielkości bibliotek, zaobserw ow ano jednak  pojedyncze 
niezgodności opinii. O dpow iedzi z bibliotek naukow ych były niem al identyczne 
ze średnią (różnice nie przekraczały ±7% ), podobnie oceniono w nich także 
„kolejność” poszczególnych czynników . Respondenci z bibliotek pedagogicznych 
dokonali oceny bardziej stanow czo i zgodnie, niż bibliotekarze z bibliotek 
naukow ych (sześć pierw szych kryteriów  oceniło jako  „w ażne” od 83,33%  do 
91,67%  bibliotekarzy „pedagogicznych”), wyżej ocenili też w agę zdefiniow ania  
polityki grom adzenia dokum entów  elektronicznych p rzez bibliotekę  -  31 na 35 
badanych bibliotek pedagogicznych (88.57% ) uznało ten czynnik za decydujący 
bądź ważny. B iblioteki naukow e oceniły jego  znaczenie znacznie niżej (49,02%).
D la autora niniejszego opracow ania zaskakującym  był fakt, że czynnik: 
um ożliw ienie zakupu całych kolekcji tytułów  w ramach jed n e j specjalnej oferty  
(licencji) dla b ib lio tek , został uznany za w ażny zaledw ie przez połow ę bibliotek 
naukow ych (dokładnie: 53,40% ), a doceniony, jako  istotny, przez bibliotekarzy 
bibliotek publicznych (88,89%  tej grupy). Ci ostatni z kolei ocenili „niżej” od 
innych badanych w agę zw iększenia  zainteresow ania  czytelników  elektronicznym i 
książkam i oraz działań innych b iblio tek (centralnych, w iodących, naukow ych itp.). 
N iedocenianie ostatniego z w ym ienionych czynników  w ynika praw dopodobnie 
z faktu, że biorące udział w  badaniu biblioteki publiczne, same pełn ią  funkcję 
bibliotek w iodących.
B ibliotekarze w ym ieniali także, niew yszczególnione przez autora
opracow ania czynniki, które przyczyniłyby się do zw iększenia zakupów  
i udostępniania książek online w  polskich bibliotekach. E lżbieta B udnik 
z B ib lio tek i O S W  w skazała, że potrzebna je s t zm iana nastaw ienia pracow ników  
naukow o-dydaktycznych i w ładz uczelnianych do publikacji elektronicznych, 
które są ciągle oceniane jako  mniej w artościow e od edycji drukow anych377. 
Jadw iga Porębska z B ib lio tek i In s ty tu tu  F ilo logii W schodn iosłow iańsk ie j U J
377 BUDNIK, Elżbieta: Re: Internetowe książki w bibliotekach - badanie ankietowe...
podkreśliła, że pożądane byłoby rozszerzenie oferty o publikacje trudno dostępne 
lub tak cenne, że są  nie w ypożyczane tylko chronione378. N atom iast U rszula A nna 
W ojtasik, która w  B ib lio tece G łów nej P o litech n ik i W roc ław sk ie j odpow iada za 
grom adzenie książek elektronicznych, w ym ieniła aż 3 „ .. .inne czynniki:
•  U kierunkow anie zainteresow ania firm  kom ercyjnych bardziej na 
kom fort bibliotek, mniej na m aksym alizację w łasnych zysków,
•  Standaryzacja statystyk dotyczących w ykorzystania e-książek,
•  Podniesienie poziom u usług inform acyjnych firm  kom ercyjnych oraz 
w ydaw ców  sprzedających e-książki (szkolenia, prezentacje, także 
przez internet)”379.
378 PORĘBSKA, Jadwiga: Re: Internetowe książki w bibliotekach - badanie ankietowe. Do: 
Grzegorz Czapnik. 2006-09-01 [cytowany 2008-10-21].
379 WOJTASIK, Urszula Anna: Ankieta. Do: Grzegorz Czapnik. 2006-09-08 [cytowany 2008-10­
15].
Zakończenie
Praca niniejsza je s t pierw szym  w polskim piśm iennictw ie kom pleksow ym  
opisem  rozw oju i aktualnego stanu polskiego rynku książek internetow ych (do 
końca 2005 roku), a także p ierw szą p róbą kom pleksow ej oceny m iejsca tych 
publikacji w  bibliotekach.
G łów ny cel pracy został osiągnięty. D okonano oceny poziom u w ykorzystania 
oferty płatnych książek online w  bibliotekach polskich. Z  przeprow adzonych 
badań wynika, że z tej klasy elektronicznych publikacji skorzystało, 
w  analizow anym  okresie, mniej niż 7%  badanych bibliotek. Biorąc pod uwagę, że 
w ybrana grupa badaw cza reprezentow ała książnice pełniące w iodącą rolę we 
wdrażaniu innow acji technologicznych (a nie w szystkie biblioteki), m ożna uznać, 
że kupow anie elektronicznych książek dostępnych poprzez internet, je s t jeszcze w 
książnicach polskich zjaw iskiem  m arginalnym . W śród bibliotek, korzystających z 
kom ercyjnych książek internetow ych, dom inują książnice naukowe, 
zainteresow ane przede w szystkim  ofertą  zagraniczną, kupow aną zarów no od 
krajow ych przedstaw icieli w ydaw ców  elektronicznych publikacji, jak  też 
bezpośrednio od podm iotów  zagranicznych. N a tym  tle w ykorzystanie polskich 
tytułów  i kolekcji je s t zjaw iskiem  wyjątkow ym .
Dodatkow o, w  opracow aniu scharakteryzow ano i poddano ocenie czynniki, 
które w  ocenie bibliotekarzy, są głów nym i barieram i w  eksploatacji książek 
online. N ależą tu szczególnie: brak środków finansow ych na zakupy tego typu 
publikacji, skrom na oferta tytułów  i brak zainteresow ania ze strony 
użytkow ników  bibliotek. Barierą, która ciągle jeszcze m a decydujące znaczenie 
dla w iększości bibliotek w  kraju (przede w szystkim  ponad 5 tysięcy bibliotek 
publicznych), jes t brak połączenia z internetem .
Zrealizow any został także dodatkow y cel pracy, jak im  było rozpoznanie 
krajow ych inicjatyw  w zakresie kom ercyjnej produkcji, dystrybucji i sprzedaży 
książek internetow ych, oraz prezentacji ich oferty. W yodrębniono dw a sektory 
rynku książek online, różniące się w ielkością i rodzajem  oferty, system em  
dystrybucji oraz docelow ą grupą odbiorców. Przedstaw iono charakterystyki 
poszczególnych podm iotów  uczestniczących w obrocie, zaprezentow ano rów nież 
dostępną ofertę tytułów. Przeprow adzone badania i analiza piśm iennictw a 
pozw oliła w skazać kluczow e różnice pom iędzy rynkiem  polskim  a rynkam i
zagranicznym i (szczególnie am erykańskim  i angielskim ). W  Polsce brakuje 
pow ażnego podm iotu, agregującego w pojedynczej kolekcji produkcję w ielu 
rodzim ych w ydaw ców  (najbardziej zaaw ansow ane przedsięw zięcie tego rodzaju -  
portal e-b ib lio teka .p l firm y R an g e lso ft zostało w strzym ane). L iczba w ydaw ców  
zaangażow anych w obrót książkam i internetow ym i je s t bardzo niska, niew ielka 
jes t rów nież oferta cyfrow ych tytułów. W  przeciw ieństw ie do oferty podm iotów  
zagranicznych i ich polskich przedstaw icieli, polskie kolekcje obejm ują głównie 
beletrystykę i literaturę o charakterze praktycznym  (poradniki, kursy), ich 
adresatam i są  zaś przede w szystkim  odbiorcy indyw idualni. Ze słabością rynku 
rodzim ych książek online kontrastuje oferta przedstaw icieli zagranicznych 
w ydaw ców , agregujących pokaźne kolekcje adresow ane głównie do odbiorców  
instytucjonalnych, w  tym  przede w szystkim  bibliotek. Jak w ykazały badania, 
w łaśnie oferta A K M E  A rch ive , A .B .E . M a rk e tin g  i IP S  stanow i gros, 
w ykorzystyw anych w bibliotekach polskich, książek internetowych. W  pracy 
przedstaw iono różnice, w  zakresie stosow anych m odeli sprzedaży dystrybucji i 
licencjonow ania, zachodzące pom iędzy ofertam i firm  zagranicznych i ich 
dystrybutorów , a w ydaw cam i polskich książek online. W  opinii autora, 
najw ażniejszym  aspektem  istniejącego w tym  zakresie zróżnicow ania jes t 
niedostrzeganie przez w ydaw ców  polskich roli, ja k ą  m ogą odegrać biblioteki w 
dalszym  rozw oju rynku książek online.
Trzeba zauw ażyć, że otrzym ane przez autora rezultaty  badań, które stanow iły 
podstaw ę niniejszego opracow ania pozostaw iają pew ien niedosyt. N egatyw ny 
w ynik badań, w yrażający się w  skromnej liczbie bibliotek, które z om aw ianych 
publikacji korzystały, utrudnia przeprow adzenie uogólnienia otrzym anych 
rezultatów , z w ystarczającym  poziom em  pewności. Zam ierzenie wyczerpującego 
przedstaw ienia krajow ego rynku książek online napotkało przeszkody, wśród 
których należy w ym ienić, przede wszystkim , niechęć środow iska w ydaw ców  do 
ujaw niania jak ichkolw iek inform acji m ogących m ieć znaczenie handlowe. 
O koliczność ta dotyczy szczególnie firm , zajm ujących się dystrybucją 
zagranicznych publikacji, które w szelkie szczegóły kontraktów  z kontrahentam i 
traktują jako  „ściśle tajne” , w ystępuje jednak  rów nież w  relacjach z 
przedstaw icielam i polskich w ydaw ców  z rynku „drukow anego” .
D okonana analiza i krytyka źródeł oraz przeprow adzone przez autora prace 
badaw cze otw ierają m ożliw ości głębszego zrozum ienia m iejsca książek
internetow ych na rynku w ydaw niczym  oraz perspektyw , które niesie w łączenie 
om aw ianych publikacji do zasobów  bibliotecznych.
ANEKS 1: Lista respondentów, którzy udzielili informacji 
o sprzedaży książek elektronicznych poprzez internet, 
w miniankiecie z dn. 15.12.2005
■  P odm io ty , k tó re  sp rz e d a w a ły  k siążk i in te rn e to w e  p rz e d  k ońcem  2005 
ro k u  (O dpow iedź T A K  n a  py t. 1)
o A.B.E. Marketing 
o Atom księgarnia internetowa 
o Hurtownia Perfekt 
o Infodajnia.pl
o Inicj atywa Wydawnicza „Jerozolima”/Księgarnia Mateusza 
o Verlag Dashofer 
o Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 
o Wydawnictwo C.H. Beck 
o Wydawnictwo Tower Press/Literatura.net.pl 
o Wydawnictwo Verlag Dashofer sp.z o.o. 
o Wydawnictwo WAM 
o Złote Myśli
■  P odm io ty , k tó re  p lan o w ały  sp rzed aż  k siążek  in te rn e to w y c h  w 2006 
ro k u  (odpow iedź T A K  n a  py t. 2)
o A.B.E. Marketing 
o Akasha sp. z o.o. 
o Atom księgarnia internetowa 
o BIBLOS Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej 
o dabar.pl -  księgarnia internetowa 
o Dtp.pl -  Polski Portal DeskTop Publishing 
o ENETEIA. Wydawnictwo Psychologii i Kultury 
o Wydawnictwo Forma 
o Hurtownia Perfekt 
o Infodajnia.pl
o Inicjatywa Wydawnicza „Jerozolima” 
o Instytut Spraw Publicznych 
o Książnica Bialska 
o Księgarnia internetowa Gliwice 
o Księgarnia internetowa Wydawnictwa C.H. Beck 
o Libre.pl -  Księgarnia internetowa 
o Literatura.net.pl S.A. 
o Oficyna Wydawnicza Medsystem 
o Paganini muzyka chrześcijańska 
o Sklep Marketera -  księgarnia internetowa 
o Univers Konsulting -  Edukacja Jacyno i Modzelewski 
o Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 
o Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 
o Wydawnictwo „e media” 
o Wydawnictwo Arete II 
o Wydawnictwo My Book 
o Wydawnictwo NOWIK 
o Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP w Kielcach 
o Wydawnictwo Promocyjne ALBATROS 
o Wydawnictwo Tower Press/Literatura.net.pl 
o Wydawnictwo Verlag Dashofer sp.z o.o. 
o Wydawnictwo WAM
ANEKS 2: Formularz ankiety zastosowany w badaniach wykorzystania książek online w bibliotekach.
m gr Grzegorz Czapnik
A naliza w y k o rz y s ta n ia  rynku k o m ercy jn y ch  k s ią ż e k  in te rn e to w y c h  p rzez  b ib lio tek i p o lsk ie  w  la tach  2000 - 2005 
KWESTIONARIUSZ BADANIA ANKIETOWEGO
Poniższy kwestionariusz stanowi podstawę badań nad funkcjonowaniem i perspektywami płatnych ks iążek in te rne tow ych* w  polskich bibliotekach.
Zwracam się z serdeczną prośbą o wypełnienie (poprzez zaznaczenie znakiem X odpowiednich kratek) i odesłanie go na adres zwrotny (kbin@uni.lodz.pl), w  terminie do 30.09.2006 roku.
*  Książki internetowe - Książki w wersji elektronicznej, dostępne poprzez sieć internet, w tym zarówno książki pobierane na komputery lokalne w formatach przenośnych (jak PDF, L IT  itp.), 
jak też zdalnie wykorzystywane książki cyfrowe pozostające na odległych serwerach w sieci._________________________________________________________________________________________
1.
2.
Czy do końca 2005 roku kupow ali Państwo jak ieko lw iek książki internetowe?
□  TAK □  NIE**
* *  -  Jeże li wybrali Państwo odpow iedź "NIE", proszę prze jść do Pytania 9 
Od których dostaw ców  kupowali Państwo książki internetowe? (Można wybrać więcej niż 1 dostawcę)
"| A.B.E. Marketing
□
Serwis Ebooks.com.pl
| Agencja internetowa „555”
□
Wydawnictwo „DobryEbook.pl”
| Inicjatywa wydawnicza „Jerozolima”
□
Wydawnictwo „Złote myśli”
| Księgarnia internetowa ATOM 24
□
Wydawnictwo C.H. Beck
| Księgarnia Mateusza
□
Wydawnictwo CITO.pl
| Port wydawniczy Literatura.net.pl
□
Wydawnictwo Escape Magazine
| Serwis „Infodajnia.pl”
□
Wydawnictwo Szkolne PWN
| Serwis E-biblioteka.com
□
Wydawnictwo Verlag Dashofer
| Serwis E-biblioteka.pl
□
Wydawnictwo WAM
J Inne polskie firmy -  proszę wymienić:
Dostawcy zagraniczni -  proszę wymienić:
3. Ile ty tu łów  książek in ternetow ych zakupiła ogółem  bib lio teka?
| 1 tytuł
| | Poniżej 10 tytułów
| | Ponad 10 tytułów
4. Czy kupow ali Państwo pojedyncze ty tu ły , czy też całe ko lekcje  książek in ternetow ych? (Można zaznaczyć obie opcje)
| | Pojedyncze tytuły □  Kolekcje
5. Czy kupując książki in ternetowe prowadzili Państwo negocjacje cen i/lub w arunków  licencji z dostawcą?
I I TAK | ^ |  NIE
6. Proszę ocenić w  skali od 0 do 3 czynn ik i, które zdecydowały w  Państwa wypadku o zakupie książek w  form ie  e lektronicznej.
Skala ocen: 0 = czynnik nie miał znaczenia ; 1 = czynnik miał niewielkie znaczenie ; 2  = ważny czynnik; 3 = czynnik decydujący.
OCENY:
0 1 2 3
a. Zgłaszane przez użytkowników potrzeby, □ □ □ □
b. Niższa cena książki internetowej od odpowiednika drukowanego, □ □ □ □
c. Trudności w zdobyciu wersji drukowanej, przy równoczesnej dostępności wersji cyfrowej, □ □ □ □
d. Nie ograniczona w czasie (24h na dobę, 7 dni w tygodniu) dostępność zakupionej książki, □ □ □ □
e. Oszczędność miejsca w bibliotece (Książki internetowe nie zajmują półek bibliotecznych), □ □ □ □
f. Szczególna atrakcyjność oferty (np. dostęp do wielu tytułów w ramach jednej licencji), □ □ □ □
g. Chęć rozszerzenia oferty biblioteki o nowe formy dokumentów, □ □ □ □
h. Atrakcyjność książek elektronicznych jako nowinki technicznej, □ □ □ □
i. Inne czynniki -  proszę wymienić:
□ □ □ □
7. W jakiej fo rm ie  u d o s tę p n ia li  (u d o s tę p n ia ją )  P a ń s tw o  książki in te rn e to w e ?  (M ożna za zn a czy ć  w ięcej niż 1 opcję)
| | Zakupione książki cyfrowe są przechowywane na serwerze biblioteki i udostępniane na lokalnych komputerach w bibliotece.
| | Zakupione książki cyfrowe są przechowywane na serwerze biblioteki i udostępniane w sieci komputerowej poza biblioteką
(Np. w uczelnianej sieci komputerowej).
| | Zakupione książki cyfrowe pozostają na serwerze sprzedawcy a biblioteka umożliwia dostęp do nich na lokalnych
komputerach w bibliotece.
| | Zakupione książki cyfrowe pozostają na serwerze sprzedawcy a biblioteka umożliwia dostęp do nich w sieci komputerowej
poza biblioteką (Np. w uczelnianej sieci komputerowej).
8. C zy w y k o rz y s ta n ie  z a k u p io n y c h  k s ią ż e k  in te rn e to w y c h , p rzez  P a ń s tw a  czy te ln ików  je s t  (było):
| Niższe od oczekiwanego
| | Zgodne z oczekiwaniami
| | Wyższe od oczekiwanego
Proszę przejść do Pytania 10
9. P roszę  o c e n ić  w  s k a li od  0 d o  3 w a a e  p rz v c z v n , z p o w o d u  k tó ry c h  n ie  k u p o w a li P a ń s tw o  ks ią ż e k  in te rn e to w y c h . (Proszę
o odpowiedź jedynie, jeże li odpowiedzieli Państwo "NIE" w  Pytaniu 1)Skala ocen: 0 = nie ma znaczenia ; 1 = niewielkie znaczen ie ; 2  = 
ważna przyczyna ; 3 = przyczyna decydująca
OCENY:
0 1 2 3
a. Brak technicznych możliwości zakupu i wykorzystania książek internetowych
(np. brak dostępu do internetu, brak komputerów udostępnionych czytelnikom, wolne lub drogie
łącza internetowe itp..),
□ □ □ □
b. Brak środków finansowych na zakup publikacji cyfrowych
□ □ □ □
c. Dostępność drukowanego odpowiednika
□ □ □ □
d. Brak zainteresowania użytkowników formą elektroniczną
□ □ □ □
e. Nieznajomość oferty książek elektronicznych
□ □ □ □
f. Brak informacji o książkach internetowych w katalogach wydawniczych i czasopismach fachowych
□ □ □ □
g. Brak wytycznych dotyczących zasad gromadzenia dokumentów elektronicznych w bibliotece
□ □ □ □
h. Zbyt mała lub nieinteresująca oferta dostępnych tytułów książek internetowych
□ □ □ □
i. Zbyt wysokie ceny książek elektronicznych
□ □ □ □
j. Brak możliwości negocjowania cen i/lub warunków licencji z dostawcami
□ □ □ □
k. Konieczność podjęcia dodatkowych obowiązków przez personel biblioteki 
(np. potrzeba administrowania zbiorem książek cyfrowych) □ □ □ □
i. Inne przyczyny -  proszę wymienić:
n n n n
10. Czy w  ciągu bieżącego, 2006 roku, p lanu ją  Państwo zakup książek in ternetow ych?
I | TAK | ^ |  NIE
11. Proszę ocenić w  skali od 0 do 3 wagę czynników , które w p łynę łyby na Państwa decyzję o zakupie książek in ternetow ych (lub zw iększeniu ich 
dotychczasow ych zakupów) w  p rzysz łośc i:Skala ocen: 0 = czynnik nie miał znaczenia ; 1 = czynnik miał niewielkie znaczenie ; 2  = ważny czynnik; 3 
= czynnik decydujący.
OCENY:
0 1 2 3
a. Poprawienie technicznego wyposażenia biblioteki (np. wprowadzenie szybkich stałych łącz internetowych, 
terminali dla czytelników itp.) □ □ □ □
b. Zakup specjalizowanych urządzeń do odczytu książek elektronicznych na potrzeby czytelników (czytniki e-book, 
palmtopy) □ □ □ □
c. Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na zakup książek □ □ □ □
d. Zdefiniowanie polityki gromadzenia dokumentów elektronicznych przez bibliotekę □ □ □ □
e. Zwiększenie oferty tytułów książek internetowych □ □ □ □
f. Specjalizacja oferty tytułów i dostosowanie ich do potrzeb określonych typów bibliotek □ □ □ □
g. Obniżenie cen książek internetowych □ □ □ □
h. Umożliwienie zakupu całych kolekcji tytułów w ramach jednej specjalnej oferty (licencji) dla bibliotek □ □ □ □
i. Zwiększone zainteresowanie czytelników elektronicznymi książkami □ □ □ □
j. Zwiększona aktywność informacyjno -  marketingowa wydawców i sprzedawców książek internetowych □ □ □ □
k. Działania innych bibliotek (Np. bibliotek centralnych, wiodących, naukowych itp.), □ □ □ □
l. Inne czynniki -  proszę wymienić:
□ □ □ □
METRYCZKA
A. Typ B ib lio teki:
| | Akademicka
Uczelni państwowej... | | Uczelni n iepaństwow ej.
| | Instytutu naukowego lub innej placówki naukowej
| | Pedagogiczna
| | Publiczna
| | Teologiczna
| | Towarzystwa naukowego
| | Inna
B. B ib lio teka posiada sta tus b ib lio tek i naukowej
| | TAK |___ | NIE
C. W ielkość zb ioru książek (vol.)
| | poniżej 50 tys. | | 50 tys. - 500 tys. | | powyżej 500 tys.
D. Dostęp do sieci internet
| | Brak dostępu
| | Łącze komutowane (modem)
| | Łącze stałe
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